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Otro aspecto del ulnlestro.—Poto, flo nuestro Corresponsal, Sr. Perón. 
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LA F E S I I V I D A D D E R E Y E S E N 
PALACIO 
.MADRID, enero 7. 
La fieata de Reyes se celebró ayer 
con gran solemnidad en Palacio. 
El Rey, en conmemoración de la 
festividad del día regaló once her-
mosos cálices de plata ^ otras tan-
tas parroquias pobres. 
En Palacio hubo capilla pública, 
oficiando el Obispo de Sión. 
Por la, tarde se celebró la tradi-
cional recepción militar, que resul-
tó brillantísima. 
MEJORA LA R E I N A DOÑA MARIA 
CRISTINA 
MADRID, enero 7. 
La Reina n \ [ve, doña MaríA Cris-
tina, según el último parte faculta-
tivo, su encuentra sumamente me-
jorada dT la enfermedad que la re-^ 
tiene en cama. 
REPARlC D E J I G I E T K S A LOS 
NIÑOS PODRES . ! 
MARCHO A DARCELONA E L G E -
N E R A L PRIMO D E R I V E V A 
MADRID, enero 7. 
Hoy marchó a Barcelona el Pre-
sidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivera. 
A despedirlo acudieron a la esta-
ción todos los "miembros del Direc-
torio y las autoridades. 
Como presidente interino queda el 
conde de Magaz. 
E l general Primo de Rivera va a 
Barcelona con objeto de gestionar 
allí la lusión de varios elementos 
políticos para realizar labor patrió-
tica. 
PAIITIDOS D E B A L O M P I E 
E N MADRID 
MADRID enero 7. 
Ayer jugaron los equipos de foot 
.¡all de Giamnasta y del Madrid, re-
sultando victorioso el segundo 'por 
cinco goals contra uno. 
E L B I L B A O 
MADRID enero 7. | B I L B A O , enero 7. 
Aver con motivo de la festividad ¡ Hoy se jugó el anunciado partido 
Revés, se efectuaron repartos de i entre el PilbaQ y el Austríaco. Ga-
juguetes en los asilos de niños. nó el de Bilbao, que hizo siete tan-
Las autoridades y numerosas per- ¡ tos. E l Austríaco sólo se apuntó dos. 
sonalidaces asistieron a dichos re-
partos. E N B A R C E L O N A 
"LA ACTUALIDAD F I N A N C I E R A " 
Sl'SrSTDIDA Y S I P ! R E C T O R 
PROCESADO 
HÁDHILi. pn^o 7. 
El Directorio celebró noy una reu-
nión. Terminada esta díó a la pu-
blicidad '..na nota en la que dice 
Que se ha acordado suspender la pu-
Mfcaclón de la revista. " L a Actua-
lidad Finé nciera", procesar a su Dir 
rector y desterrar, dentro del terri-
torio nacional, a su propietario, se-
cor Cortina. 
El acuerdo fué tomado en vista de 
un comejitario insidioso acerca del 
Impuesto sobre el tráfico marítimo 
Publicado por la mencionada revista. 
SE AMPLIARAN L O S P O D E R E S 
D E L D I R E C T O R I O 
MADRID, enero 7. 
En u nota dada a la publicidad 
ôv Por el Directorio se dice tam-
lospqUtí en breve serán amPliad0S 
n Po(Jt'Te3 de dicho organismo y 
'«e se ampliará una activa y enér-
í'c- campaña ccJhtrá'los que se de-
dé f i a Vfcírter especies, por medio 
paisas informaciones, que envene-
Dan a la opinión. 
GRAN E X I T O DK UNA O P E R A 
ESPAÑOLA 
MAI)RIL. enero 7. 
la 1 Teatro Real se ha estrenado 
la "pañola " E l Caballero de 
Pfoducc^-f1?112^0 por la nueva uccion fUé clamoroso. 
^ Í S P C l O N A f i A N ™ s E X P E -
, Í E S n E QUINTAS I N S -
llií ^ E X LA C O R L E A 
UE^DE HACE D I E Z AÑOS 
MASeRhID ener° 7. 
rargadaa (,rreado una comisaría en-
quinfa •revisar los expedientes 
de diez aLlnStruido8 en la Coruña 
La ere? ! a la feclia-
a ¡re „ de este organismo se 
r,bi<3aS nnr 01nStante8 denuncias re-
^«edade / , .6 D5rectorio acerca de 
clones de inc tldas en las resolu-
Ha n l L L ^ n t 0 5 de quintas, 
'b i sar ía Pi °mbrad0 jefe de dicha 
da. ia 61 general Gregorio Tove-
^ T A C U A ^ ^ A N ^AS DIPU-
A r í ^ 0 8 A Y U N T A -
L e n t o s 
M a d r i d a 
El d - e r o 7 
^ l a M o í l 0 a!COrdó Aprender en 
l e n t o s , ^ ^ e s y de ios Ayun-? 
B A R C E L O N A , enero 7r 
Numeroso público acudió ayer a 
presenciar el partido de foot hall en-j 
tré el equipo del Barcelona y el 
Húngaro. Ambos resultaron empa-
tados a dos tantos. 
HOJAS CLANDESTINAS IMPOR-
TABAS D E L A HABANA 
L A COP.JÑA, enero 7. 
L a po'ícía detuvo hoy a tres In-
ri ividuos, que repartían hojas clan-
destinas. 
Dichas hojas fueron importadas de 
ia Habana y en ^llas se dirigen fuer-
tes ataques contra el Directorio Go-
bernante. 
1924 S E R A UN B U E N AÑO P A R A 
L O S T A B A C A L E R O S 
N U E V A Y O R K , enero 7. 
Negociaciones para arrendar la 
United Clgar Stores a los intereses 
de la Schulte Cígir Stores, todavía 
están en manos de los abogados, se-
gún se ha declarado boy desmintien-
do Li noticia de que se había de-
sistido de la transacoHin . 
Mr. Whelan, el mayor accionicta 
individual de la Un'tod Cígar ex-
plicó que estaba tn favor de la 
oferta de la compañía Schulte, pero 
(|ue no podía decir si sería o no 
aceptada. 
Mr. Whelan. que fale esta s-i-
mana para la Florida y la Habana 
expresó la opinión do que el año 
1024 sería el mejor de todos para 
las compajñías tabacaleras. 
R E L A C I O N m L O S C L U B S CON 
L O S Q U E H A O B T E N I D O E L 
I N T E R C A M B I O D E R E L A C I O N E S 
Dos reuniones importantes ha ce-
lebrado últimamente la Directiva 
del "AUTOMOVIL Y A E R E O C L U B 
I B CUBA". 
Durante las mismas fueron apro-
badas las primeras cuentas de gas-
tos de las obras de su nuevo edifi-
cio del Malecón entre Blanco y Ga-
liano, obras que siguen efectuándo-
se con gran rapidez lo que permitirá 
a la Directiva del Automóvil y Aé-
reo Club do Cuba y a sus socios 
inagurar su casa para fines del pró-
ximo mes de Marzo. 
E n la última junta directiva que 
tuvo efecto en el Mid'Day Club al-
rededor de una bien servida mesa 
y a la que asistieron los señores 
Andrés de Terry, Presidente Os-
car Fouts Sterling, Vice Pte. prime-
ro Rafael Pesso Tesorero. Ramiro 
)Ramírez Tamayo Secretario, Conde 
del Riveio, Manuel de Ajuría, Al -
berto Crusellas, Carlos Fronts y Jun-
co, Vocales, y Manuel L . de Lina-
res auxiliar de la Secretaría del 
"Automóvil y Aéreo Club de Cuba, 
s»; trataron y dieron a conocer los 
proyectos úe vidrieras emplomadas 
artísticas que darán luz y belleza a 
una parte del nuevo edificio, y de 
la escalera de marmol estatuario qiflfji 
unirá la planta baja con los altos 
de la nueva y floreciente sociedad 
que nos ocupa, cuyo elegante fren 
te, se divisa en el Malecón entre 
Blanco y Galiano por encima de las 
vallas que lo cierran. 
Después de la primera reunión de 
que hacemos referencia la directiva 
del "Automóvil y Aéreo Club de Cu-
ba visitó detenidamente la nueva 
casa encontrando que las obras mar-
chaban en concordancia con los pro-
yecto?, y así mismo con la mayor 
rapidez, resultando todos los loca-
les capacez y suficientemente am-
plios para lo que se les piensa de-
dicar. 
Como ya es sabido el nuevo edi-
ficio del "Automóvil y Aéreo Club 
de Cuba contará de tres plantas: 
L a primera planta construida con 
materiales impermeables, se desti-
nará a depósito de efectos automovi-
lísticos. Segunda planta, contendrá 
un salón, las oficinas de la adminis-
traecióíi y Secretaría, el Club de da-
mas atendido por criadas. 
E n el piso alto, se instalará el 
•calón de fiestas arreglado para to-
dos los días como un living room 
destinado a los socios, y otro salón 
para señoras con su correspondiente 
budoir. 
Las cocinas y los departamentos 
para criados irán en la azotea. Se 
ha acordado a petición del Sr. Con-
de del Riv^ro que el gran salón del 
piso alto obedezca al más puro es-
tilo renacimiento español que es uno 
de los decorados y amueblados que 
goza hoy día de mayor predicamen-
te y que viene siendo adaptado por 
las personas de gusto refinado y que 
permite dentro de su estilo las ma-
vores suntuosidades. 
N U E S T R A E X P O S I C I O N D E 
A R T E R U S O 
L a bellísima colección tío 
bocetos, escénicos, croquis de 
indumentaria, acuarelas etc., 
perteneciente a la Compañí» 
de A-'te Ruso Davan-Torzoff, 
perman'cerá abierta ai públi-
co en el vestíbulo do nuestra 
redacción durante ma? pocos 
días nJís. 
E l público culto de 1s Ha-
baña uo descuidará esta rara 
oportunidad de admirar nn 
típico exponente del arte de-
corativr novísimo. 
L a <-i-poslci6n estará abierta 
desde las C p. m. hasta las 10 
de la roche. Las obrad expues-
tas no están a la venta. 
E l Autcmcvil y Aéreo Club de Cu-
ba cuenta en la actualidad con tres-
cientos cuarenta socios que le per-
miten sostener sus servicios con des-
ahogo los cuales serán aumentados 
y mejorados en su nueva casa del 
Malecón entre Blanco y Galiano. 
E n las listas de sus socios figu-
ran distinguidas damas de ésta Ca-
pital poseedoras de magníficos ca-
rros que exhiben en el radiador de 
los mismos la insignia amarillo y 
azul de la sociedad automovilísti-
ca. 
E l Autcmdvil y Aéreo Club de Cu-
ba ha obtenido después de las ges-
tiones de su socio el Sr. Henry Se-
nier el intercambio de relaciones y 
cortesías con el aristocrático Real 
Automóvil Club de Holanda y as-
pira obtenerlas muy pronto con el 
Con^núa en U ¿ág. 16. 
D E L C L U B U N I V E R S I T A R I O 
NUEVOS SOCIOS 
E n Junta directiva que tuvo lu-
gar ayer, 7 de Enero, fueron reci-
bidos como socios los señores: 
Raúl Otero, Arquitecto, Univer-
sidad de Harvard. John Hovard Kit-
trosser, Bachelor of Arts Universi-
dad de Dartmounth, Charles Wi-
lliam Ricker, Bachellor of Science, 
Mass. Poly Inst., Harry Beal. Ba-
chellor of Arts, Universidad de Ya-
le, Alberto C. Fowler, Ingeniero Ci-
vil, Universidad de Columbia, Dr. 
Raimundo de Castro, Medico, Uni-
versidad de Columbia, Dr. H. Heinz 
Grieme, v en Ciencias Económicas. 
Universidad de Heidelberg, Raúl Pi-
na. Ingeniero Civil. Universidad de 
Georgia, José Portuondo, Ingeniero 
Civil, Universidad do (Tolumbia, P. J . 
Brunne, Ingeniero Mecánico, Ste-
vens Insf. of Tech. José Gautier du 
Defaix, Arquitecto o Ingeniero Civil, 
Habana. 
Las elecciones para cubrir los car-
gos'de la Directiva que habrá de re-
gir al Club durailte el año en cur-
so tendrán lugar el Jueves 10 del 
corriente, en el local del Club^ Pra-
do 35, altes. Empezarán a laa 9 en 
punto de la noche y durarán hasta 
las 12. 
Habrá Buffet. 
E L TRIUNFO D E L G E N E R A L 
MACHADO Y E L CORONEL 
ZAYAS BAZAN 
E l General Machado y el 
Coronel Zayas Bazán, han ga-
nado una gloriosa y difícil ba-
talla; la de la huelga forro-
carrilera de Camagüey. 
Día tras día iba complicán-
dose el conflicto y adquirien-
do aquel siniestro cariz que 
auguraba graves peligros, hon-
das perturbaciones y funestas 
violonclas. L a política aviesa 
y sórdido, que husmea para 
provecho suyo en toda agita-
ción, dejaba ya ver su mano 
intrusa en la lucha tenaz en-
tre los huelguistas y la em-
presa. Juntamente con ella, 
rugía con sos perpetuas ansias 
de destrucción en los dispa-
ros a los trenes, en las bom-
bas colocadas en las vías, el 
anarquismo pseudo^redentor 
que ronda en torno de colisio-
nes y escombros. 
Después de la paralización 
mercantil y económica de 
Oriente, Camagüey y parte 
do la provincia de Santa Cla-
ra, después de los trastornos 
y Las angustias producidos por 
el paro, el país vislumbraba 
ya con espanto la huelga ge-
nera! de ferrocarriles, cuyas 
consecuencias no se podían 
medir. Las repetidas gestiones 
de acercamiento entre los em-
pleados y operarios y la empre-
sa se habían estrellado contra 
el tesón do los primeros y la 
irreductibilldad de la ^egunda. 
Se presentó entonces el Ge-
neral Machado on el seno del 
conflicto. Púsose al habla con 
el Coronel Zayas Bazán, Go-
bernador de Camagüey. Estu-
diaron ambos, serena y rápida-
mente las causas del paro, 
convocaron a los jefes huel-
guistas, y l a faz del movi-
miento cambió súbita y bonan-
ciblemente. Vléronse desde el 
principio, la simpatía y la vo-
luntad propicia con que los 
haeigoistas recibían la inter-
vención del General Machado 
y el espíritu de conciliación 
con qne se oían sus palabras. 
Bastó por últ imo una asam-
blea, para que entre manifes-
taciones de cordialidad y en-
tre aplausos y vítores a Ma-
chado y Zayas Bazán, se acep-
taran sus bases y terminase 
la huelga. 
Para olio no les fué nece-
sario apelar a los registros es-
tridentes de la populachería 
demagógica. Les bastó escudri-
ñar la razón y la equidad. Les 
bastó garantizar el cumpli-
miento de- lo estatuido y acla-
rarlo y determinarlo con un 
futuro reglamento que ha de 
cerrar hendiduras y resquicios 
para otra huelga. Les basta-
ron sobre todo su autoridad 
moral, su buen sentido y su 
imparcialidad. 
E s éste, un triunfo incruen-
to que no desmerece en el con-
cepto nacional de los qufe el 
General Machado y el Coronel 
Zayas Bazán, consiguieron con 
las armas en el campo de la 
revolución. Ellos son los héroes 
de esta jornada. 
R e s u r g e y a e l 
M o v i m i e n t o e n 
L o s C o m e r c i o s 
T E R M I N A D A L A H U E L G A , S E V A 
F O R M A L I Z A N D O L A V I D A D E 
L A NACION, Y E L C O M E R C I O E 
I N D U S T R I A S E I N T E N S I F I C A N 
E X P O N E E L S R . R I O N D A SUS 
P R O Y E C T O S R E F E R E N T E S A L 
F E R R O C A R R I L D E T U N A S 
OTRAS NOTICIAS D E L A I S L A 
CAMAGÜEY, enero 7. % 
DIARIO.—Habana . 
Ya se está restabJeciendo el tr-i-
fico fenovíario a iaí;dida que vuel 
ven los empleados a sus puestos no-
tándose extraordinario movimiemo 
.comercial. 
— E n la colonia "Mercedes", per-
teneciente al central "Francisco", 
rt'cibió la muerte acc'dentalmente 
un u(abajador nombrado Enriqae 
Cisncros Harzaga. 
— A pesar de la pertinaz, lluvia 
do oyer la "Asociación Femenina", 
hizo el reparto de juguetes, fraza-
das y vestidos a loá" lefios pobres, 
estando presente la esposa del se-
ñor Gobernador, yeüora Isabel Re-
cio de Zayas Bazán cen un grupo 
de distinguidas damas de la socie-
dad camagüeyana. 
— E n la madrugada de hoy, los 
cacos dieron varias barrenos en ia 
puerta de la casa Libertad número 
11, domicilio de Primitivo Gonzá-
lez, robándole varios objetos. 
—Ayer emipezó el período de ins-
crpción de afiliados a los partidas 
para la previa organización de los 
mismos. 
— E n la finca "Yuraguana", en el 
barrio de "Yeguas"' ê suicidó ayír 
"I distinguido jovea J'.iHo Cesar Pu-
jáis Quesada, hermnn.* del conocido 
abogado de este nombre. Se desco-
nocen los móviles ¿ni suicidio. 
—Desde ayer estaitcs bajo la ac-
ción de la lluvia y las calles están 
cunvertidas en verdaderos lodaza-
les intransitables. 
P E R O N . 
Üa aspecto de la catástrofe ferroviaria ocnrrlda en Cainag'üey el día 3 de 
Xnoro entre los kilómetros 63 y 64 de Ta lín^a de Orienta.—Poto, de nuestro 
corresponsal f>r. Perón. 
' 
E N S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A S í 
E L A Y U N T A M I E N T O L A 
D E L R E G L A M E N T O 
A T I C O P A R A L A H A B A N A D E L 
T R A T A R O N L O S E D I L E S P E L A P R O T E S T A F O R i M U L A D A P O R 
L O S CHAUFFEÜRS D E A U T O S D E A L Q U I L E R D E L U J O . P O R 
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D E C O B R A R E N SUS T A R I F A S L O S O M N I B U S - A U T O M O V I L E S 
E L F E R R O C A R R I L D E TUNAS A 
S A X C T I S P I R I T U S 
I N U N D A C I O N E S 
Sancti Spíritus, enero 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy a las doce, tuvo efecto el ban-
quete con que el señor Manuel Rien-
da Polledo, obsequió a un grupo de 
amigos, en el hotel "Perla de Cu-
. ba", de esta ciudad. 
E l acto llevado a cabo por el acau 
dalado hombre de negocios. Presi-
dente de la "Cuban Cañe", tuvo por 
finalidad exponer a los presentes los 
proyectos relativos al ferrocarril de 
Tunas a esta ciudad cuyos benefi-| 
cíos saltan a la vista, para esta co-1 
marca en general y para el pueblo; 
de Tunas. 
Se pronunciaron varios brindis so-
bre los proyectos del señor Rienda, 
haciendo votos por su triunfo. 
A causa de las torrenciales lluvias 
de estos días se han registrado inun-
daciones en diferentes lugares de 
esta ciudad y sus barrios extremos, 
sin que afortunadamente haya ha-
bido que lamentar, desgracias per-
sonales, ni sean de gran magnitud 
los. daños causados por las mismas. 
E n La parte baja del Vedado; en 
la calzada de Vives, en los Cuatro 
Caminos, en la parte baja de Santos 
Suárez, en las calles de Milagros, 
Flores, S. Anastasio y S. Buenaven-
tura y en otros lugares de Jesús del 
Monte y la Víbora, así como en la 
parte baja del Cerro, a causa de 
resultar insuficientes los tragantes 
del alcantarillado para absorber el 
agua que llenaba las calles, se re-
gistraron inundaciones, teniendo en 
muchos casos, especialmente en laá 
calles de Carmen y Vives, que acu-
dir la Policía, pero sin que afortu-
nadamente se registrase ninguna 
desgracia personal. 
E l servicio de tranvías funcionó 
ayer con alguna irregularidad aun-
que sin grandes interrupciones. 
L A S INSCRIPCIONES 
Ayer quedaron abiertas las ofici-
nas de inscripciones de los partidos 
políticos, viéndose los locales muy 
concurridos. 
L a del barrio de Pueblo Nuevo 
superó a todas las demás, afiliándo-
se ciento dos electores. 
Serra. Corresponsal. 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
ol Ayuntamiento, para tratar del pro-
blema creado per la protesta de los 
chauffeurs de atomóviles de alquiler 
de lujo contra las autorizaciones 
CDnoedidfi.-; a los propietarios de om-
uibus-automóvües para touristas. 
para que circulen poi la Ciudad esos 
vehículos, ai igual que todos los 
años. 
E l presidente Cisneros ordenó el 
pase de lista a las cuatro de la 
larde, respondiendo catorce conceja-
les; pero como para tratar el asun-
to origen de la convocatoria era ne-
cesario la asistencia de 18 ediles, se 
acordó una prórroga de media hora. 
Transcurrido ese tiompo se volvió 
a pasar lioía, contestando entonces 
veinte concejales. 
Despuós de breve cambio de im-
presiones ee acordó modificar el Re-
glamento de Tráfico en esta forma: 
Artículo priir.ero: 
E l Capítulo primero, artículo ter-
cero del Reglamento de Tráfico se 
le adiciona lo siguiente: 
"•Omnibus de Paseo.—Se denomi-
nan omnibuá de pasno o de recorri-
do los que se destinan por lay, em-
presas, por los particulares o por 
los hoteles a conducir a los viajeros 
a visitar determinados lugares de la 
población o de'la República". 
Artículo .segundo: 
Al Capítulo 9 artículo 78 se le 
adicionará: 
"Tarifas de ómnibus de paeso". 
Primero: E l precio del pasaje, por 
persona on los recorridos dentro del 
perímetro de la ciudad cuya dura-
ción no bea menor de tres horas, se-
rá de cincuenta centavos. 
Segunde: E l precio del pasaje por 
persona, en loa recorridos que sal-
gan del perímetro do la ciudad, cu-
ya duración no sea menor de tres 
horas, será un peso. 
Tercero: E l prec o del pacaje por 
persona, en los recorridos que se 
señala en los artículos uno y dos de 
esta tarifa, cuando su duración sea 
menor de tres horas será de treinta 
centavos. 
Cuarto: E n todos les ómnibus de 
paseo será admitido el público búa 
reclame el acceso a ellos, pero ea 
cualquier momento y lugar del re-
corrido quo se tome deberán pagar 
el pasaje entero. 
Quinto: Les ómnibus de paseo' de-
berán llevar al exterior, de ambos 
lados y al frente una tabl lia con las 
indicadores de hora de salida, du-
ración dtd recorrido y lugar de sa-
lida y término de c£te y además el 
precio del paraje. 
\ Sexto: Todas las disponsiclones-
que rigen a los demás automóv Ies, 
en cuanto al tráfico deberán ser 
cumplidas por esta clase de vehícu-
los. 
Artículo tercero: 
E l Ejecutivo municipal retirará 
todos los penniaos que haya otor-
gado a los vehículos automóviles co-
nocidos por ómnibus de paseo o tou-
rismo, y establecerá el servicio con 
arreglo a estas disposiciones, tan 
pronto como sea ejecutivo este 
acuerdo. 
Habana, 7 de Enero de 1924. 
L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
C I N C O Y D I E Z C E N T A V O S 
LAJ L L U V I A P E R J U D I C A L A CO-
1 S E C H A D E L TABACO 
San Antonio, enero 7. 
DIARIO.—Habana. 
Estamos desde ayer bajo la in-
fluencia de un temporal de agua, ha 
biepdo descargado en el ,día de ayer 
fuertes aguaceros que han produci-
do perjuicios en los tabacos tem-
prano, los cuales rendirán mucho 
menos que en tiempos normales y 
hará la cosecha en este Partido mu.y 
corta. 
A consecuencia Je estas lluvias 
pondranse las carreteras intransita-
bles, particularmente la de Vereda 
Nueva, donde hay un inmenso pan-
tano frente a la finca "Esperanza", 
P R I M E R A S E S I O N D E L A 
C O N V E N C I O N S A N I T A R I A 
Cont'Púa en la pág. 16, 
L A R E V O L U C I O N E N M E J I C O 
E n la próxima spmana llegsriin 
a esta Capital los Sre?. Claude P. 
Hamllton, procedente del Estado de 
Detroit, Michigan y Franklin A. 
Bcnson de Bay City, quienes a su 
llegada se pondrán inmediatamente 
en contacto con el Sr. Egbert P. Ball. 
de Salt Louis, Missouri, persona muy 
conocida en Cuba donde ha residi-
do por más de seis años, desempe-
ñando, entre otros delicados cargos, 
uno de confianza en las Oficinas del 
Censo. 
Los Sres. Hamllton y Renson, cu-
ya actividad han consagrado a los 
negocios y que gracias a ello gozan 
de Justa solvencia y nombre en los 
Estados Unidos, s p proponen crear 
i en la Habana establecimientos dedi-
cados a la venta de artículos de to-
das clases cuyos precios sean desde 
cinco centavos hasta un peso, simi-
lares a los que funcionan con éxito 
sin Igual en las ciudades america-
nas. 
Esos establecimientos, que a no 
dudarlo, están llamados a llenar una 
necesidad imperiosa en Cuba, ten-
drán sucursales en distintos luga-
res de la República. 
A ese fin se dteoonen los» señores 
Hamilton y Benson a constituir una 
compañía con capitales cubanos. 
Por anticipado, enviamos a los 
distinguidos viajeros una cordial 
bienvenida. 
E n la Delegación de Méjico se 
recibió rl siguiente cablegrama: 
Habana, 7 de enero de 1924. 
Legación Mexicana. ~ 
Híibana. 
Etsán pres-mtándose al Gobierno 
rujies de voluntarios a quienes se 
organiza a medida que es posjblf; 
equiparlos. Las noticias de éxitos y 
de nuevas adhesionos transmitidas 
por loe infidentes d« Veracruz son 
completamente inexactas. E l ex-Ge-
neral Cándido Aguilar ha sido arres-
tado por Autoridades americanas al 
pretender cruzar la frontera. E l ex-
Cónsul Alvare? que pasóse a los in-
fidentes se le ha obligado a entre-
gar la oficina de San Luis Missou-
ri , que trataba de conservar en su 
poder. Tan pronto termine recon-
centración quo se hace so incíarán 
las ofensivas ambos frentes.—Feli-
pe Carrillo Puerto, Gobernador 
Constitucional de Yucatán, tres her-
manos y siete personas más perte-
necientes a su Administración, fue-
roh vilmente asesinados por rebel-
des. Este crimen inaudito ha causa-
do profunda consternación entre las 
clases laborantes por las que tanto 
luchó Carrillo Puerto, y comprue-
ba hasta la evidencia apostasía. de 
Adolfo de la Huerta, quien ya no 
podrá falsear la verdad respectó a 
la finalidad del movimiento rebel-
de. 
Tdlez. 
E n los salonee de actos de la Jun-
ta Nacional do Sanidad tuvo efecto 
í-yer tarde la primera reunión de 
la Convención Sanitíkcja Provincial, 
que fué presidida por los Dres. E n -
rique Porto, Secretario de Sanidad, 
y Lópeez del Valle, Director del De-
partamento. Asistieron los jefes lo-
cales de la provincia. 
Leyó un inleresant» trabajo el Dr. 
Armando Guerrero, Comandante Mé-
d'.co del Ejército Nacional, titulado. 
"Brotes de Beri-Berj en el Ejército 
y Concepto actual de esta enfrmdad. 
E l Dr. Gurrero, al terminar la lec-
tura de tu interesante trabajo fué 
muy aplaudido, recibiendo pública 
felicitación dvl Dr. Porto. 
E l t r , Renedo la Valette, Jefe 
Local de Sanidad en Isla de Pinos, 
leyó su trabaja titulado "Ensayo de 
Maternidad Rural en Isla de Pinos". 
Sobre la incineración de cadáveres 
habló el Dr. J . Silverio, Capitán Mé-
dico del Ejercito Nacional. 
E l Dr. Octavio Montero discurrió 
sobre la organización y administra-
ción sanllarin. 
Se continuó cumpliendo el progra-
ma que publicó el DIARIO hace po-
cos días. 
E N E L NEGOCIADO D E H I G I E N E 
I N F A N T I L 
Los Jffes Locales Locales de Sa-
nidad de la Provincia estuvieron 
ayel- en el Negociado de Higiene In-
fantil, pronunciando el Jefe de esa 
dependencia, Dr. Antonio F . Barre-
ras, una interesantf: conferencia en 
que demostró la necesidad' de orga-
nizar permanentemente en todas las 
localidades de la República los con-
cursos de maternidad, homicultura y 
fertilidad engénica. por bien de la 
generación cubana del oorvenir. 
C O M E N Z A R O N L A S O B R A S 
D E L C L U B S A N C A R L O S 
Kev West. F ia . , enero 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A presencia de centenares de per-
sonas congregadas frente a los te-
rrenos de San Carlos, comenzáronse 
hoy las obras del nuevo edificio. Los 
contratistas han empleado unos 
treinta individuos cubanos y ameri-
canos, blancos y negros, en las ex-
ea vaciones. 
Oficialmente presenció el acto el 
cónsul Mllord y el personal del Con-
sulado, encontrándose allí el doctor 
Renedo, presidente del Instituto, 
Juan Pérez Rolo, administrador del 
semanario cubano "Florida", repre-
sentantes de la prensa americana lo-
cal y periódicos de Miami y Jack-
sonville. 
E l contratista cree tener cincuen-
ta o más empleados para fines de 
esta semana. Cubanos y americanos 
contentísimos, exprésanse con entu-
siasmo celebrando al gobierno. 
E l Corresponsal^ 
EÑEL HOSPITAL DE MATERNIDAD 
Por la Inclemencia del tiempo no 
pudo celebrarse ayer en el Hospita1 
de Maternidad de la Habana el acto 
de distribución de los regalos a los 
niños necesitados en aquel estable-
cimiento, habiéndose transferido pa-
ra hoy, a las diez de la mañana. 
Sépanlo los miembros de la Co-
misión Sanitaria Provincial y cuan-
tns personas fueron invitadas a aquel 
acte. 
E L NUEVO MINISTRO DE MEJICO 
Anoche llegó a la Habana por la 
vía de New Orleans y en el vapor 
"Zacapa" el Rr. Arturo D'Fararho, 
nombrado Ministro de la República 
de México en Cuba. 
Reciba el distinguido diplomático 
nuestro cordial saludo de bienveni-
da. 
A N U E S T R O S C O R R E S P O N -
S A L E S 
Hasta nuevo aviso estarán 
en vigor los carnets de identi-
ficación expedidos por la Direc-
ción de este periódico a los 
señores corresponsáíes duran-
te el año de 1923. 
Lo hacemos público para co-
nociniicrto de los ¡meresados 
y de las autoridades y jefes 
de comunlcat lones, a fin de quo 
no pongan dificultades para ol 
cmnplimiénto de su labor in-
formativa a los señores corres-
ponsales. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "TH^ ASSOCIATED PRESS 
H a b a n a 
¡ V a y a u n a D o c t r i n a ! 
En la aplicación de los preceptos [ Por mucha complacencia que se 
q: t rigen o debieran regir la vida ¡quiera tener con el Ejecutivo, es im-
administrativa, estamos acostumbrados; prrible silenciar, la aludida resolución 
a ver cosas inauditas; pero ninguna 
como la que acaba de ofrecerse con 
la resolución suprema del recurso de 
aJzada interpuesto por un frustrado 
contratista de Obras Públicas. 
Nómbrase éste Manuel Vega, y acu-
dió a una subasta efectuada por el 
departamento en que se va haciendo 
y menos dejar de comentar, aunque 
sea brevemente, uno de Jos conside-
randos en que se basa y que es el que 
dice que Vega no puede ejecutar las 
obras en el precio que voluntariamen-
te y bajo su responsabilidad le con-
vino fijar y que representaba para e 
Estado una economía de treinta mil 
célebre el señor Sandoval, para ver | cuatrocientos noventa y dos pesos sie 
si obtenía en una licitación que esti-
llaba correcta, el oportuno contrato 
pc-tra la% '•onstrucción de tres kilóme-
tros de la carretera proyectada entre 
Holguín y San Pedro de Cococúm. 
De los cinco postores que concu-
te centavos. L a teoría expuesta resul-
la de lo más peregrino que cabe ima-
g r.ar, y ya que no paia otra cosa, 
servirá al menos para dar idea exacta 
al país, de la forma en que se admi-
nistran los caudales públicos. Fuera 
rr'tron al acto, fué Vega el que en i 
1 admisible el razonamientc que inror condiciones más económicas, y por lo 
tanto más beneficiosas para el Esta-
do, ofreció realizar los trabajos, pre-
supuestos por los técnicos del De-
partamento en ochenta y cuatro mil. 
novecientos pesos, con noventa y dos 
centavos. Mientras otros competido-
res señalaron en sus pliegos corres-
pondientes, cantidades que fluctúan 
entre setenta y nueve mii ochocientos 
seít-nta pesos ochenta y tres centavos, 
y sesenta y un mil seiscientos noventa 
y tres p^sos cincuenta y cinco centa-
vo?, la persona en cuestión fijó como 
precio a pagar cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos noventa y ocho pesos 
treinta y cinco centavos, sin eludii 
ninguna de las obligaciones especifi-
cadas en el anuncio de la subasta. 
ma el acuerdo supremo, si el Estado 
no tuviera medios hábiles y por ex-
cepción ejercitados, para repudiar las 
obras mal ejecutadas y por lo tanto 
D E 
no pagarlas, o si se hubi hecho 
condicional la adjudicación de la su-
basta al reclamante, ordenando que 
se elevara la fianza hasta el límite 
que aconsejase la previsión; pero en-
tre esto último y lo que se ha hecho, 
media la diferencia que separa al 6ien 
del Mal. 
Ni el fundador de la escuela sofís-
tica, con el concurso de todos los dis-
cípulo que la siguen sosteniendo, se-
ría capaz de convencer a un pueble 
medianamente inteligente, de que la 
proposición aceptada por Obras Pú-
A n t e cada o b s t á c u l o que se h a 
opuesto a s u progreso desde l a 
edad de las cavernas hasta e l 
siglo de l a a v i a c i ó n y el ina-
l á m b r i c o , e l hombre h a o í d o 
dentro de s í ese trascendental 
mandato: " ¡ P i é n s a ! " Y pen-
sando h a derribado barreras y 
h a esclarecido misterios y se 
h a hecho amo de lo que antes 
lo esclavizaba, por que no existe fuerza que supere a l pensamiento humano. P e r o 
por u n a ley misteriosa, l a " m á q u i n a " que lo produce es s ingularmente delicada y 
f r á g i l . P o r eso quienes trabajan mentalmente, sufren intensos dolores de cabeza 
con embotamiento y malestar general. P o r fortuna, l a ciencia moderna ofrece en 
C A F 1 A S P I R I N A — q u e es uno de los grandes triunfos logrados por e l pensamiento 
humano en nuestra é p o c a — u n remedio que no solo proporciona al iv io inmediato, 
s ino que levanta e l á n i m o , devuelve l a e n e r g í a mental y despeja 
e l cerebro. S u eficacia es igua l t r a t á n d o s e de dolores de muela y 
o í d o ; neuralgias; resfriados, y excesos a l c o h ó l i c o s . Absolutamente 
inofensiva para e l c o r a z ó n . Se vende en tubos de 20 tabletas y 
S O B R E S R O J O S de u n a dosis. A m b o s empaques e s t á n identi-
ficados por l a C r u z Bayer . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
proporción de estos ha sido 
que en la Cámara de Repreg^^ 
tes. 
Esta Indiferencia del cuerno 
toral en tantos Estados ¿no tr 
a la larga un descenso en la 4 
D E P A L A C I O 
CAMBIO D E M A T E R I A L 
Ha sido autorizado el Secretarlo 
de Gobernación para cambiar cuatro 
máquinas de escribir de uso. por 
, blicas y sancionada por el Primer otrf8 nuevas. , . , . , 
L.a adjudicación no se prestaba a J 1 Asimismo ae ha autorizado al Al-
dudas. Poi legítimo derecho debía!M:indatano al ^ & r a r sin lugar el: caide de la Cárcel para cambiar un 
otorgársele al mejor postor, bajo las;1PCurso dc V e ^ " m<b ventajosa 
responsabilidades acordadas; pero con 
tra toda justicia y conveniencia no 
ocurrió así, evidenciándose, una vez 
más, el maculado favoritismo que im-
pera en la Secretaría que, imitando a 
Hércules, limpió el señor Castillo Po-
:korny, pensando que jamás volverían 
a entronizarse en ella los procedi-
:":fntos repudiables que con tenaci-
dad y patriotismo mal pagados, quiso 
Jerterrar para siempre. Como era na-
tJ^al, apeló el perjudicado buscando 
•rnparo en el Jefe del Poder Admi-
ri5trativo, y contra lo que era de es-
merar, ha hallado una resolución que 
juzgaríamos insólita si el conocimien-
to de otros hechos, en relación cor 
I Departamento de Obras Públicas, 
7 a alguno de los cuales nos hemoj 
para los intereses del Estado", eleván 
dose, como se eleva, a setenta y cin-
co mil seiscientos cincuenta y dos pe-
so5 veinte centavos, por el simple he-
cho de ser el favorecido "un antiguo 
contratista del Departamento" y con 
automóvil "Mercedes" por un carro 
de cuatro ruedas para tiro animal. 
INDULTO 
\ 
Se ha concedido Indulto total con-
dicional al penado Fernando Martí-
nez Odio, perdonándole el resto de 
la pena de 4 años, dos meses y un 
. ¡ d í a a q u i fué condenado por la Au 
T. soro Público en veintiún mil ílos-
CKntos cuarenta y tres pesos treinta 
y cinco centavos, o sea la diferencia 
envre la sconomía obtenida y la que 
o lrecia la proposición desechada por 
ícrrica y para que tengan algo más 
quí» censurar, con fundamento, los 
Veteranos y Patriotas, cuyas voces de 
-íferido en los próximos pasados días.' protesta ya no se sienten, pero cuyos 
o nos tuvieran curados de espanto. artos se desconocen ciertamente. 
• : o i í j f f i 
í f m m 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
, dlencia de Oriente en causa por ho-
ñderarse * modesta utilidad la que! mlcidio. 
obtendrá por su trabajo De lo que S A T I S F E C H 3 ^ S O B R E R O S 
todo el mundo queda plena y amar-
gamente convencido, es de que. acó- E l "leader" obrero «eflor Arévalo, 
que regresó ayer de Camagüe/ en 
medando la Ley al deseo, se grava el j unión do1 general Machado y del 
Gobernador de aquella provincia, 
señor Zayas Bazán, visitó al Secre-
tario de Gobernación para darle 
cuenta de la solución del conflicto 
huelguístico y reiterar que los obre- j 
ros han sido ajenos a ios atentados 
dinamiteros registrados en estos úl-
timos d^as. 
E l señor Arévalo dijo que el mo-
vimiento había terminado cotí un 
sólido triunfo, de los trabajadores, 
y tuvo cálidos elogios para el gene-
ral Machado, los Secretarlos de Go-
bernación e Instrucción Pública y 
el Gobernador y el Alcalde de Ca-
ma güey, por la participación de to-
dos ello:i en el referido conflicto. 
L a G r a n O b r a P r o - c i e g o s 
Como había slcio anunciado, el 
sábado próximo pasado, en la Casa 
de "Maternidad y Beneficencia" tuvo 
lugar ¡a Junta para la toma de po-
sesión de la Directiva de la "Valeu-
tír.f Haúy", Asociación Nacional Pro-
tectora de loe Ciegos, Acto que fué 
celebrado con gran animación y cor-
dialidad. 
Enseguida pasó a tratar de la 
Fiesta solemne de Inauguración de 
la "Va'.entÍD Haúy" en la Habana, a 
cuyo efecto el Director General de 
este Organismo, señor Pablo Beg-
giato Bressan; ha iniciado las ne-
cesarias gestlone.3 para obtener del 
"Centro Gallego" la ccrceslón de los 
regios ea'ones de esa. Sociedad, para 
la celebración de tan importante Ac-
to, el que promete resultar espléndi-
do y a la altura de la hermosa obra 
fl.antróplca y progresista emprendi-
da por la Benemérita Asociación pro 
Ciegoa. 
E l doctor Oreste Ferrara, el Pro-
I O S 
T" Producen mis desgracias y desventu-
ras que largas enfermedades, porqus 
la gente neurasténica desarregla el uni-
verso, desequilibra los hogares, des-
truye la felicidad. Los nervios so aquie-
tan, se tranquilizan con Elixir Anti-
nervioso del Dr. Vernezobre, que todas 
las boticas venden y en su depósito 101 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana. 
Si hay neurasténicos en su casa, dele 
esta medicina y la alegría volverá a 
reinar en su hogar. Créalo que le con-
viene. 
Alt. 4 E. 
fesor Begglato y otros distlr.guldos 
oradores pronunciarán discursos de 
circunstancia, amenizando el Acto 
valioso elemento cultural y artístico 
de esta Capital. 
E n su oportucldad publicaremos 
el programa. 
Entretanto, queda invitada la Di-
rectiva de la "Valentín Haúy" para 
una nueva Junta el martes próximo, 
a las cuatro p. m. er.; la Casa de 
"Maternidad y Beneficencia". 
1 de Enero. 
Antes los Senadores de la Unión 
eran elegidos por las Legislaturas de 
los Estados; ahora lo son por el su-
fragio universal directo, desde hace 
pocos años. Cuando se introdujo 
esta reforma, dijeron sus partida- dad mental y la autoridad dqHm 
ríos que tendría entre otros buenos de los Senadores? Y aun sin ¡niV4 
resultados el de interesar mas al renda, solo por ser la elección J ) " 
pueblo en les elecciones senatoria- recta y tener los candidatos „ 
les. ¡agradar a las masas y para ^ 
En las últimas ese Interés ha va- emplear métodos efectistas y Don0' 
rlado bastante, s e g ú n - l o s Estados, lacheros ¿no se abstendrán los hn 
como lo muestra una estadística pu bres de mérito y de escrúpulos 
ida por la Liga de Seguridad Na aspirar a la senaduría y dejarán f.6 
clonal. en la que se ve el tanto por bre el campo a los i>oliticiai,s i 
100 del total de electores que ha brocha gorda? Los adversarios d 
votado en cada Estado y el tanto la reforma anunciaron que suced? 
de votos recogidos por los candidatos ría esto; el tiempo dirá si viero 
vencedores con relación a ese total, j claro. 11 
E l primero de esos tantos ha lie-1 L a indiferencia electoral 
gado hasta el 66 en Nevada y Da-• comprende a las mujeres como 
kota del Norte y -ha sido tan bajo 1 los hombres; y se ha observado ni,8 
como el 14 en Virginia, el 10 en | las primeras eran muchísimo n,"e 
Florida y el 8 en MIssissippl. E l , nos Indiferentes cuando sólo J 
que un Estado como Virginia, que nían voto en algunos EsMdos, qu" 
es viejo y como tal con adelantada ahora cuando lo tienen toda la V 
educación política se interese tan ción por enmienda constitucional 
poco por la elección de sus Senado- I Es.to parece dar la razón a los qu¿ 
res es cosa para llamar la atención, opinaban que el asunto del sufraRio 
Cuanto al segundo tanto por 100 femenino debía dejarse al arbitro d! 
o sea el de los votos recibidos por lós Estados, que tenían facultade» 
los candidatos triunfantes con re- i pnra resolverlo, como ya lo habían 
laclón al total de electores del Es-1 hecho algunos de ellos, y no imnn 
tado, no ha pasado del 42, la cifra ; ner la reforma en toda la repúblic¡ 
de Nevada y ha sido tan bajo como j por la acción del poder federal v 
el 12 en Texas, el 10 en Virginia, ! dicen que lo acertado era Ir coñee-
el 9 en Florida y el 7 en Mississl-1 diendo el sufragio femenino en aque 
ppl. Por donde se ve que en uno y j Hos Estados en que la mayoría de 
otro tanto el "campeón" ha sido ese ¡ las mujeres lo pedía, porque se in-
joven Estado que lleva el bello nom , teresaba por la política, 
bre español de Nevada. Compara- j En la Indiferencia de las electo-
dos con él quedan muy deslucidos | ras entran varios factores; sería lar 
dos Estados viejos a los cuales se su I go tratar aquí de todos ellos. De 
pone educación superior, que son | como habla una dama, Evelina p 
Connectltcut, donde el candidato 1 Curtías, en un chispeante artículo] 
vencedor no ha recogido mas que titulado: "Por que la mujer no l¿ 
el 27, y Malne, con el 24. Y sin gusta votar". L a autora, que ha si-
embargo habíamos quedado en que do periodista en California, cuenta 
esa educación era principalmente que tomó parte en las elecciones del 
obra del tiempo. A esos dos Esta- año 21 en la ciudad de Nueva York; 
dos hay que agregar Pensllvanla,' y como para "registrarse", como dí-
otro veterano, donde el vencedor re- cen aquí, o Incluirse en el censo, la 
cogió aún menos que en Malne; el mandaron primero a una sastrería 
. 19. Acaso haya contribuido a tan de categoría inferior, luego a una 
pobre resultado el apellido ridícu- barbería y finalmente a una tienda 
lo del candidato, que es Pepper o de alfombras, que, detalle iluminan 
Pimienta. , te, estaba muy cerca de su domici-
E s evidente que en los mas dé los ' l*0-
Estados son demasiados los electo-) E l día de la votación muy tem-
res que se quedan en casa y que nln- prano era la única mujer que for-
gún Senador representa la mayoría maba fila 'a la puerta del colegio Te' 
del pueblo, su Estado, pues^en Ne- nía detrás un elector que fumaba 
vada, donde el tanto ha sido mas Rigorosamente lo mas cerca que po-
alto, solo el 42 del total de electo- día de los pies de ella. Por esta y 
res ha votado por el candidato trlun . otras lindezas y por los lugares ca-
fante. \ I muñes y las majaderías solemnes que 
Pues bien: con la elección por las' oyó en las reuniones públicas i / 
Legislaturas no sucede esto. No ha- ; electora llega a la conclusión ' de 
bía indiferencia en el cuerpo elec- que a l a mujer no le gusta votar 
toral, compuesto por los miembros porque las elecciones se hacen en 
de la Legislatura. No se desperdicia- condiciones que repugnan a toda 
ba ni un voto; en bastantes casos, persona inteligente y educada 
porque, según las malas lenguas, se i ¿No pensarán lo mismo muchos 
pagaban caros. Pero comprados o varones y no será esta una de las 
gratuitos con el régimen anterior causas de que haya tantos absteni-
ellos enviaron muchos hombres de dos? 
talento al Senado, donde siempre la 1 
X. Y. Z. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA. tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
V I D A O B R E R A 
S I E M P R E S U F R E 
EH asmático descreído, olvidadizo, des-
cuidado, que no escucha la voz do la 
experiencia que le dice a arrltos los 
éxitos de Sanahosro. oara combatir la 
terrible asma, sufrirá, eternamente. SI 
tomara Sanahogo, se aliviaría su mal. 
mejoraría enseguida y al cabo sanaría, 
porque Sanahogo actúa pronto y bien, 
ge vendo en todas las boticas y en su 
depdsito El Crisol, Neptuno y Manri-
que, Habana. 
Al t 2 • 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d o s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e c 
ob je to e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inúti l creo hacer el elogio del XMeor Xarille, pues ta, por decirlo asi, infalibl» 
y el único remedio en el mundo qu* cura'con seguridad, 
* Entiendo, por lo tanto, que e» un verdadero crimen no indicar dicho medi-
s eamento á los gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia M, eufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonce» he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas oeces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de es» remedio, pude combatir 
»l mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las grac ia» á Dios por haberme permitido encontrar 
j l Xilcor i<avllle, sin el cual hace mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
J o s é BECHL, Hostelero en B r u n a n t u r g (Bariera) •. 
O E V E N T A en h s buenas F a r m a c i a s y en casa, de los S r e s . c o m a r * p i l s a C * 
20, Rué des Fosséa-Saint-Jacques, PARIS. ttt 
R E U M A T I S M O S 
á 
3E3CXI3 
E l día 9 a las 7 de la noche ,ce. 
lobrará Junta General, en Escobar 
62. la Unión de Vendedores de Pe-
riódicos, con la siguiente oî den del 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. díaT- " 
I- lioctura del acta de la sesión ai-
tericr; Comunicaciones y Mociones: 
Asuntos Generales. Ba'ance, Trasla-
do de Domicilio, Comisión de Glo-
sa, Reformas al Reglamento y Pre-. 
paratoria de Elecciones. 
E l Secretarlo señor Manuel C. 
Aymerich, ruega a los socios q u « 
concurran a dicha Junta, ya pe 
han de tratarse en la misma varios 
asuntos que revisten excepcional ;n 
portañola para la buena marcha de! 
Gremio. 
E L 8PORTING C L U B 
Muy concurrida resultó la fies-
ta relebrada por la Saciedad "Spor-
ting Club" de la Unión de Ccaducto-
res de Carros y Camiones, a beneíl-
c¡o del fondo social, destinado a is 
edqulsición de un panteón social ea 
el cementerio de Colón. 
Ha sido la segunda fiesta de 
serie que tiene acordada la Socie-
dad. 
L O S REZAGADOJRES 
Celebró Junta la Directiva de 1« 
Sof ledad de Rezagadores, en Mig;'el 
Aldama 95, discutiéndose los asun 
tos adminlstratrivos. 
Se dió cuenta de 'a corresponden-
cia oficial, y de 1o:j informes de lo" 
Delegados en los talleres, sobre w 
condiciones en que se encuentran 
en asuntos de trabajo, aprendizaje, 
higiene, etc, etc. 
L O S D E P E N D I E N T E S DE CAFfiS 
T r d j e s h e c h o s . e r i l a s t e l a s y c o l o r e s 
d e f a n l a s i d q u e v i s l e n l o s e l e g a n t e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
I 
W m 
E i día 12 celebrará Junta General 
U "Lnión de Dependentes de Cait 
en ó u local de Prado 123, altos- ^ 
acto comenzará a las ocho de la • 
Cb0- C . A L V A K K Z ^ 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICA^ 
D r . G t e G ü i l M 
IMPOTENCIA, ^ n V l V A S 
SEMINALES, ESTERE.! 
E l S Í s . 0O>8üE*A«l » « 
1 A 
M 0 N S E R R A T E . 41. 3 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B ^ 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero 8 de 1924 F A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U f l L 
Y LOS PRO-
D E NUESTRO 
E L MUNDO" Y 
(Tor J O R O E KOA) . 
NEQUISMO CRISTIANO. — E L ESTOICISMO ESPAÑOL 
VFSORES U K m a t S l T Á R I O S - - VENTAJAS ECONOMICAS 
r v r . M B N R E P U B L I C A N O . — E L ANEXIONISMO, 
vt H E R A L D O " — E L TALAMO NUPCIAL Y LOS P A R I E N T E S P R E S I -
n r v m L E S . — E L CASO WOOD Y LOS T R I B U N A L E S CUBANOS—MA-
MFVSTACIONES SINTOMATICAS D E P A R A L I S I S G E N E R A L I Z A D A — 
C A R R E T E R A S , P U E N T E S Y CALZADAS 
vivido perennemente en las reglones 
de Ja imaginación. 
E l colega aprovecha el caso YTood, 
J r . para enristrar lanzas contra la 
anexión. 
Y dice: 
"Pero hé aqid que Mr. Wood está 
produciendo en Filipinas graves con-
flJctos; que aquel noble pueblo (co-
mo »; lo agradeceráh las tros cuar-
tas partes de su selvática población) 
hermano nuestro (gradas por el pa-
rentesco) por los destinos históricos, 
comunes (¿inodoros?) durante tan-
tos siglos, protesta indignado contra 
su actuación y finalmente por la ac-
tuación dessu mismo MJo, aprove-
chándose de la posición oficial del 
padre, causa escándalos de propor-
ciones hasta ahora en Cuba desco-
nocidas a pesar de la afirmación de 
quo lo que aquí sucede no sucede en 
ninguna otra parte", etc. etc. 
No acostumbramos en el DIARIO 
dirigir alusiones a nadie y menos al 
referirnos a los yernos, hijos legíti-
mos que a la sombra del parentesco 
oficial so encumbran y enriquecen 
cada cuatro a ñ o s . 
E s evidente que ningún pariente 
de los altos personajes cubanos es-
pecula hoy con acci «nes de compa-
ñías imaginarias como el hijo del go-
bernador de Pilipinas. y elogiado 
fundador del "Jai Ala i" . 
Los parientes de personajes cuba-
nos se de dlean a negocios más pro-
ductivos y prácticos .j 
Así. al menos, lo ha i'i-obado el 'Mun-
do" en repetidas o•_• asiónos con gran 
contentamiento del "Heraldo"; sobre 
lodo, tiltimamentei, al tratar de las 
contratas que por estos días y con 
«.onstancila digna de tan buena causa 
se han celebrado en Obras Públioas 
para la construcción y reparación de 
puentea, calles y calzadas. 
¿Para qué enriquecerse engañando 
la buena íe do investores individua-
les, como han observado " L a Prcn-
sa" y el DTAHIO, si por medio do'con-
tratas se llega al mismo punto, con 
En nuestra antigua metrópoli, por 'más éxito y más impunemente con 
ni versas causas y por la diferencia-! tóJo bogar al margen do los requisi-
d'ón del régimen político, la slmul-"toí' estatuidos en las lej^cs penales? 
timoidad en las funciones públicas [ E l nacionalismo de " E l Mundo", 
se hallan restringidas al Senado. j en esto caso, y siempre, resulta con-
En cuanto al haber de quo dlsfru-1 trapreducente. Queriendo demostrar 
t;i allí un Senador o Profcvsor de la universalidad de las flaquezas hu 
ntanas, ha probado que en todas par 
E l pueblo español, clarificado ror 
fjanivet, conserva intacto y más a« rn-
tuado cada vez. el espíritu de sacri-
ficio denominado poi el autor J j í 
.'jdcarlum" senequlsmo cristiano". 
gólo semejante estoicismo, inton-
Hficado con la fe, podría explicar por 
modo satisfactorio, el extraordinario 
raso del Dr . Felipe OlemeMe Diago, 
profesor de la Universidad Central 
de Madrid. 
r M e insigne civilista español, an-
tlano ya y que ^ prestado a la na-
rión meritísimos servicos en el ejer-
cicio del profesorado, se ha visto 
fugado a recurrir a la beneficencia 
del Estado, solicitando auxilios y di-
nero con que educar a dos de sus 
qnluoe hijos, habidos en legítimo nía 
lriir,onio durante un largo período 
do servicios oficiales. 
Eu nuestro medio cubano un su 
ies0 análogo constltuina una mons 
truosidad moral. 
En España, en cambio, un Felipe 
Clemente Diego, no obstante! su pree 
tuinencia universitaria, es uno de 
tantos anillos de esa noble e Inter-
minable cadena del intelectual es-
pañol atento, sólo al esplritualismo 
(ileo que se deriva del estudio asiduo 
p Interrumpido de una ciencia. 
En remedo de Caja l . 
En Cuba, un catedrático do la 
Universidad, abogado y con la justa 
fama del Dr. Diego, tendría, por Jo 
menos, un pingüe bufete, acreditado 
precisamente por su condición de 
profesor universitario y que en tran-
ces de escojer, lo permitiría abando-
nar la cátedra que le dió fama. 
Y sería, ademáis, o Concejal, Con-
Fejero, o Representante o Senador, 
ron sueldo y sus cr/rrospondientc« 
I g.iítos de representación ya que en 
Cuba j por previsión constitucional, 
no existe Incompatibilidad que se 
oponga al disfrute simultáneo de un 
cargo de Profesor y elegido de las 
masas. , 
Er. España no. I 
l niversidad, no lo envidiaría en Cu-
ba un oficial do quinta clase de nues-
tra clásica administración democrá-
tica y r epublicana., 
Así se expHca, quo aquí, como en 
Argentina y en otras repúblicas 
continentales, se ha llegado a la con-
cinsión de que las hijas libres Irán 
a «ncefiar al viejo pueblo español la 
Xnanera de emanciparse económica-
se castigan a los tnfivictores de la 
moral, y las leyes, aunque se trate 
como en este caso esporádico deü te 
nlente Wood, del hijo de su glorio-
so padre. 
E n Cuba, por lo contrario, el pa-
rentesco es tabla de salvación e 
impunidad. Aunque, en verdad, care 
coraos de Información escrupulosa y 
Monte; arte dificilísimo y que con-1 comprobada; sobre todo, desde que 
Usté en depaupcjrar a la nación. 
Preocúpase " E l Mundo" drf anc-
Jtlonismo, fantasma político que ba 
el famoso proceso instruido por Sala-
drigas, padece de una enfermedad 
muy corriente en nuestros tribunales: 
parálisis generalizada. 
L A B O R A T E N E I S T A 
Rutilará, memorablemente, en lo3 
'astos ateneístas, la espléndida con-
eagraclón pública en que culminó 
ja brillante fiesta celebrada en la 
tarde del domingo con motivo de la 
sesión dedicada al "Recital de Poe-
Blas" en que Rogelio Sopo Barrete. 
Merced .a su estro fecundo y bello 
obtuvo como un solemne "espalda-
razo de la Fame" por mano de Maes-
a s y boca de consagrados de nues-
«•a intelectualidad. 
, Fué' en síntesis, triunfal aclama-
ron para Sopo Barrete, tenido ya 
ífA »,el poeta de la nueva Kenera-
1̂ • colno auguró "Billiken" y pro-
uamaron allí el p Salv.ador y el Dri 
trnfZar' confirmándolo las ovaciones 
"TDutadas al joven literato y vi-
rante bardo. 
cíl01" ^ select^ y desbordante con-
sar ^ que no fué menor a pe-
a o L Í inclemente día—la sala de 
ofr^f \ la Academia de Ciencias 
Erand el aspecto de lea 
candes solemnidades. 
a lu!Lel-estrado Presidencial vimos 
tro ohen0r González Estrada, núes-
t6rPli *SP0 Diocesano que así pre<N 
el p Í I ! extraordinaria al octo. con 
?vl? 6 del Ateneo el ilustre 
Presidí*, ^odríguez Lendián. los 
dio Mi^tes Secclón Dres. Cláu-
^creta^7.8,3^^01" Salazar' el 
Antonií t • ínstrucción Pública Dr. 
l \a iz6s' ^ R- R- P- P- E s -
^os de? Í l o l e n í * y Salvador—Mae?-
collantU t consagrado—los Dres. 
Gótuez ! , y m s u e l Mariano 
catalán c Presidenta del Centro 
Y H ,.eno.r José Pineda. 
"Hfoaí raer--atea una lucid'a ^ T 
1. a 
a. más alta distinción 
dad rePresenta<:ión 
fioritas deai?a-^a P-0r dama3 y ' 
Las Baad 
de nuestra 
as de la Marina Nació-
te 
^ i e a t n 0 ^ 1 1 1 ^ Prestaron mayor 
3 y solemnidad al brillan-
L ^ ^ l e s í a s 0 ^ - ^ ^ 8 P ^ o a Ten! 
tnente y Herrero, respectiva-
Abrifi p ! 
c\0 ^ c i o n a r V / ejecución del Him 
^ado en n/; reverentemente es 
dlgUidamen e concurrenc¡ 
?Íán con 1tDr- Podríenp. t 
'a sjRn" autori; 
fai^o a c;ri6n del 
la H"»- Ilu 




ida voz explicó 
acto y tros un 
strísimo Sr. Obispo do 
Ü0Do Brrré?nPerSOnalidad ¿ e í ' p o e U 
^ 0 c e r S r £ . f 0 m p l a c « n d o w en re-
^ el Ateneo 
cumple 
Altura '!.(ln_al ^ i ó n en pro lra cubana 
Brilante fiesta resultó el 
Recital de Sopo Bárrelo. 
noble templo al culto de las artes 
literarias, de la que dijo ser la Poe-
sía la más bella. 
Y lo ratificó el auditorio aplau-
diendo. 
L a señorita Martínez Ibor. puso 
i por su gracia y su arte, una doble 
I nota de mayor encanto interpretan-
I do al plano "Canto del Esclavo" de 
Espadero y "Jota Navarra" de L a -
rregla, regalando al entusiasmado 
concurso " L a Comparsa" de Ernes-
to Lecuona, correspondiendo a los 
clamorosos aplausos con que fué 
premiado su exquisito virtuosismo 
de pianista. 
Aplausos que se renovaron al ocu-
par la tribuna el distinguido Esco-
lapio R. P. Tranquiyno Salvador, 
quien con palabra emocionada, docta 
y serena dijo en su calidad de Maes-
tro que ha sido de Rogelio Sopo Ba-
rreto, cómo el poeta .apareció y có-
mo "su personificación literaria, rá-
pidamente definida, fué una revela-
ción" rememorando su formación y 
los briosos destellos Iniciales y de-
finitivos de su musa fácil, su Ins-
piración y su laboriosidad, animado 
por legítima ansia de gloria, mos-
trando a su atento auditorio las más 
notables características de su pro-
ducción lírica, todo dicho con el amor 
del Maestro y con la suficiencia del 
Profesor de Literatura, que el P. 
Tranquilino Salvador, mostrando una 
reiterada ovación al dejar la tribu-
na. 
Como Intermedio la Banda Mili-
tar de Columbla dejó oír una precio-
sa selección. 
Y ocupó la tribuna, ungido ya por 
el clamor de los aplausos, Rogelio 
Sopo Barreto, quien dueño ya de su 
éxito dejó limitada su Incontenible 
emoción al grado preciso para sa-
turar mejor la recitación de varias 
de sus mejores poesías, todas dichas 
maglstralmente y todas frenética-
mente aplaudidas. v 
E l discurso resumen del Dr. Sa-
lazar, fué un prodigio de Improvi-
sación, por su elocuencia y belleza 
y con él tegió en las sienes del acla-
mado poeta una rica coropa, ofren-
dada por la admiración y el cariño, 
señalando las cuatro notas; las cua-
tro cuerdas principales de la lira 
de Sopo Barreto—amor, melancolía, 
espíritu democrático y sentimenta-
lidad universal—viéndose a trechea 
interrumpido por los aplausos del 
auditorio. 
Cuando, glosando las palabras del 
i P. Salvodor el Dr. Salazar nos di-
como el más I jo lo que significa la palabra Maes-
e r i a 
Una gota de lluvia c a y ó de una 
nube al mar. 
— ¿ Q u é soy y o — e x c l a m ó — a l 
lado del O c é a n o ? Estoy perdida 
y desaparezco en su inmensidad. 
Dios o y ó esta humilde confe-
sión y la gota fué recogida en el 
nácar de una concha donde se con-
virtió en perla de una magnitud 
y un color m a g n í f i c o s . Más tar-
de fué pescada y a d o r n ó d e s p u é s 
la diadema de un rey. 
Saadi. 
L E C T O R A : 
E l alcohol, las bebidas a l c o h ó -
licas "hacen entrar" al cuerpo en 
calor, pero no alimentan. L a le-
che y el c a f é con leche alimen-
tan, pero no "hacen entrar" al 
cuerpo en calor. E n cambio el 
chocolate " L A G L O R I A " , "hace 
entrar" al cuerpo en calor m á s 
que el alcohol y alimenta m á s que 
la leche. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso d e loe c h o c o l a t e 
S O L O . A R M A D A Y 4 C á . 
' * L u y a n ó . H a t e o * 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N ICHASO 
Segnnda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de E l Arte, La Moderna Poesía, WUson, Mi-
nerva, Académica, Albela, L a Borgalesa 7 L a Librería Nneva. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Aoadomia d» Medicina do Parii en 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 \ m „ 
Sulfato do magnesia S gr. J68 j lliro' 
1880 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un tobo de los de Tino, bebiéndose luego 
uno taza de te oaliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Indlvldnal) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Iniernsclonal de París 1900. 
m i ñ m m m m m a m m m a a m m m s s B a a m a a a m 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m o d l a m b o t o l i a m 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A » 
S i , p e r o 
Var ias veces trató U d . de curarte 
la caspa y siempre el resultado fue 
nulo. Por eso ya no cree ¡ en lo-
ciones ni en tónicos. T iene U d . 
razón, sí, pero t o d a v í a ' n o ha ensa-
yado la D A N D E F U N A , es decir, 
todavía no sabe lo que es atacar l a 
caspa c i e n t í f i c a m e n t e . Compre un 
( rasco en c u a l q u i e r F a r m a c i a , 
Sedería o Perfumería, cúsela según 
las instrucciones y dentro de poco 
verá la enorme diferencia que hay 
entre esas lodondtas de antaño y un 
remedio serio, moderno y honrado. 
p a r a e s a e r u p c i ó n c u t á n e a 
No tiene Vd. que esperar para sa-
ber si el Ungüento Resinol va a so-
Juzgar su afección cutánea. Alivia 
tan pronto el prurito y el ardor y tan 
generalmente logra despejar la erup-
ción, que en unión del Jabón Resi-
nol, constituye en miles de hogares 
«1 tratamiento cutáneo por excelen-
cia. 
Los prodaotos Resino! de venta en todaa 
las droguerías. 
D r . 
GARO Ai; TA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E s t i m a d o S r . C o m e r c i a n t e 
Para usted, que pertenece a la su-
frida y valiosísima clase que paga 
casi todos los gastos, es muy impor-
tante la próxima llegada de nuestro 
incógnito personaje. Estese atAito al 
día en que se señale el recibimiento 
y sea de los primeros en darle la 
bienvenida. 
De que usted le acoja con buena 
voluntad, un poco efusiva, prestán-
dose con entusiasmo a la divulgación 
de los merecimientos que E L posee, 
depende la mayor prosperidad de sus 
negocios. 
Recuerde que no vendrá de Espa-
ña 
Ni de los Estados Unidos. 
Y que sus hechos y su influencia 
ha de hacerse sentir muy pronto en 
los círculos comerciales de la Haba-
na. 
Y , es natural: a quienes primero 
le ayuden a conquistar las simpatías 
populares, les considerará como ami-
gos de su preferencia. 
—¿Pero cómo se llama ese señor? 
— ¡Pues, es verdadI . . . No lo di-
jimos t o d a v í a . . . 
, ¿ 1 
C u a n d o M é d i c o s e s t á n d e A c u e r d o 
E s un hecho que produce grande satisfac-
ción, que en la profusión y confusión do 
medicamentos, la profesión médica está de acuerdo en emplear 
y recomendar la Emulsión de Scott donde quiera que precisa 
fortalecer el organismo humano. Las palabras "tónico y 
reconstituyente" aplican cabal y plenamente a la renombrada 
E M U L S I O N d e S C O T T ' D , r % l T * t ' 
L A 
D E E S C R I B I 
P E R F E C T A 
( r a d a , d e J . P a s c u a l B a l d w i a 
Pí y Margal! 36.—Habana. 
!«*iilá!ár:jLítLli3»' mu jijee 
l r G o n z a l o P e d r o s o 
BSPMCIALITA VIAS XHUVAXUUS 
t enfermedadts ven*r*a». Clstoscopta y 
cateterismo d« 1/sS urfrerea. 
INYBOClONEa DE HJSOa AI.V AXSAR 
ooirs-niTAS s a 10 a. la y s a a a • 
f. a . «a la oaU« da Oaba, Mi 
tro—él que lo es, por su alma y su 
talento y su ejemplar dedicación uni-
versitaria, el entusiasmo que desper-
tó su cálida y vibrante palabra lle-
gó al máximo, así como en el colofón 
de su bellísimo discurso que cerró 
con estas palabras: 
lAdelante, poeta, adelante! 
O. 
L A S E C R E T A S O R P R E N D E U N 
B A N C O D E R I F A S E N R E G L A 
Los detectives de la Policía Secre-
ta, Aquiles Pérez de la Osa y Ma-
nuel Puente, cumpliendo instruccio-
nes del señor Jefe del Cuerpo, se 
personaren en Martí 94 en Regla y 
practicaron un registro en el domi-
cilio del conocido banquero de rifas 
no autorizadas, . señor Manuel Pe-
dralle. L a Secreta ocupó diez y sie-
te apuntaciones de tamaño grande, 
así comí la suma de setenta y un 
pesos m o. Se dió cuenta con lo 
actuado al señor Juez Correccional 
de Regla. 
S E C A M B I A 
Se cambia por completo de viejo en 
nuevo el organismo más gastado; se 
restituyen todas las fuerzas al indi-
viduo quo tome las eficaces urajeas 
Flamel. de gran poder contra la neu-
rastenia sexual. 
Usanse metódicamente y en los ca-
sos especiales. 
Las venden Sarrá. Johnson, Taque-
chel Murillo, Barreras, y todas las bo-
ticas bien surtidas do la República. 
i , A. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franouoo a* 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y d» ta Piel. 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de S a i . Te» 
léfooo M-67S3. No hace Tloltaa a do> 
talcillo. 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE L A S NIÑAS 
<at en layan coa m u flores la qaimtn 
de la l ida. 
E L D E L A S NOVIAS 
fue tajea la norela de n u tuecos cea 
al perfume de tos azahares. 
E L D E L A S SEÑORAS 
fue realzan n a encantos coa la ba* 
fleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que Tea en las flores, da 
" n E l C l a v e l * 
todo BB 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
PBOFEPOB SB EBFERSCBDASBS N"BVID3AS T MENTAXE3 DE IiA UHI-
VEESIDAD KACIOHAI. 
Consultas: lunec, mlércolep y viernes, de 1 a 3, en Belascoaln 95. Precloí 
20 pesos. Sanatorio privado. Finca Anita, Mar'.anao. Teléfono 1-7008. 
r S O I - A 
J U G L A N R E G I N E 
^ e x q u i s i t o e l i x i r d e n o g a l 
r e e m p / a s ó e l a c e i t e 
d e h i g a d o d e b a c a l a o 
B A D E L , F a r m a c é u t i c o 
V a l e n c e s / R H Ó N E ( F r a n c e i 
D E V E N T A E N T O D A S 
- L A S F A R M A C I A S 
TRATAMIENTO MEDICO] 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
S S 0 N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 
1 a 4 . | 
1 _ J 
mundo da imborrables 
cuerdos. 
H a g a sos e n c a r g o s de flores, a l j a r d í n m á s g r a n d e de C u b a 
" " E l C T l a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. j 8nn fallo. Xarltaa* 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, 1-793^, F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
g i n e b r a m m m D E w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - i é ^ - O b r a p í a , I S . - B a f r a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero R de 1924 
ANO X C I I 
I A 
Por A N G E L O P A T R I 
Existe el defecto de excoso de or-
den. 
Las pobres madres que se pasan 
la vida recogiendo cosas en la ca-
ea para volverlas a poner en su si-
tio, prohablemonte no me harán ca-
so. La ley del orden: "hay un lugar 
para cada cosa y cada cosa debe es-
tai- en su lugar," es muy útil. Si no 
se pusiese en vigor, habría mucho 
derroche inneeesario y se produciría 
una fricción sumamente nociva. Pe-
ro el "lugar" es lo que nos ocupa 
actualmente. 
Por supuesto, sombnres, basto-
nes, capas de agua f t i . . t'enen todos 
su puesto So les cuelga en el perche-
ro o en el escaparate y no hay que 
ocuparse de ellos. Los libros se co-
locan en los estantes en libreras, y 
así están a mano cuando se necesi-
tan. 
Pero, ¿los juguetes? ¿Los jugue-
tes para la gente menuda? Siempre 
andan tirados por la casa, tropezán-
dose con ellos a cada paso y los ni-
ños no pueden pasarse el día po-
niéndolos en su sitio, en cajones y 
aparadores donde no molestan. 
Lo malo es que no se les encuen-
tra en el preciso momento en que 
so necesitan. Los pequeñuelos tie-
nen que dirigirse a alguien para pe-
dir la pelota, o el elefante de go-
ma, las tijeras y el papel, el lanudo 
corderlto y el oso pintado en vivos 
colores como un payaso. 
Debía existir un lugar en que 
puedan ponerse los juguetes, a fin 
de que los niños los tengan a mano 
para volver a jugar con ellos. Cuan-
do un chiquilo se pasa varias horas 
construyendo un hernioso "gairage" 
y tiene que ir a comer antes de po-
der instalar en él los automóviles, 
¿no es una verdadera lástima que el 
edificio entero tega que ser destrui-
do para colocarlo en su caja? 
E l que pueda empezar de nuevo 
la tarea al día siguiento no com-
pensa el disgusto que ha tenido el 
nlfio> L a ilusión desapareció cuan-
do tuvo que deshacer el garage y 
poner sus diversas partes en la ca-
Ja. ¿Quién aspira a construir aígo 
cuando su trabajo no dura más que 
para atraer una mirada pasajera, y 
ni siquieda se muntiene en pie un 
día entero? 
Y (uamlo uno le da de comer al 
oso y lo deja en un rincón para que 
crezca y engorde, ¿no da rabia ver 
quo lo ponen en un cajón? ¡Mejor 
es dejarlo que pase hambre! 
Hay que comprender que los jue-
gos de los muchachos pierden una 
gran parte de su valor cuando no 
ofrecen "continuidad". Los juguetes 
poseen vida y significado para los 
niños que con ellos juegan. Consti-
tuyen un cuento que el se narra a 
si mismo y si no puede relatarlo has 
ta el final, el placer que le causa,— 
y la educación que asi recibe,— de-
saparecen por completo. 
A veces creo que la costumbre 
que muchos niños tienen de saltar 
do una cosa a otra, sin dejar nada 
acabüdo, proviene de estas constan-
tes interrupciones en su más tierna 
edad. Los hábitos mentales se ci-
mentan muy temprano y cuanto 
mas temprano so establezcaai más 
durarán. 
¿Xo existo un lugar en la casa 
donde un niño pueda reaüizar hasta 
el fin la idea que sus juegos han 
inspirado pudiendo dejarlos y encon 
trarlos do nuevo, cuando al día si-
guiento se lo antoje continuar? 
Naturalmente no ha de ser la sa-
la, n1, las escaleras, ni el comedor. 
Pero estoy seguro que existe en la 
casa un rincón apropiado para esto. 
¿Lo gustaría a Cd. que le quita-
sen fie la mano su costura cada voz 
que daba Ud. unas cuantas punta-
das? Pues a la gente meniida les 
gusta menos todavía que se les tra-
te de ese modo. 
E S I ACION TERMINAL 
MOVIMIENTO P E V I A J E R O S Y 
OTRAS N O T I C L I S 
E l tren de Santiago l legó muy 
retrasado 
E l tren procedente de Santiago de 
Cuba que debió llegar ayer a laa 3 
y 9 de la tarde, lo hizo después de 
las 11 de la noche, por haberlo en-
tregado tarde el Ferrocarril de Cu-
ba. 
L o que anunciamos 
Confirmando la noticia que ade-
lantamos en nuestra edición de ayer, 
llegaron el general Gerardo Macha-
do, el gobernador de Camagüey Ro-
gerlo Zayas Bazán, y el señor Carlos 
Loveira; éste comisionado de la Se-
cretaría de Agricultura para darle 
Informes desde Camagüey, al eeñor 
Secretario de la marcha de la huel-
ga ferroviaria que el general Ma-
chado logró solucionar gracias a su 
habilidad y patriótico deseo. 
Usaron el coche-salón "Yarigua" 
del Ferrocarril de Cuba. 
Doctor Gregorio del Llano 
Regresó ayer de Camagüey, de 
donde es Presidente de aquella Ad-
di.encia, el doctor Gregorio del L la -
Enrique Díaz 
Enrique Díaz, fué a visitar t|u3 
fincas de Jaruco y Bainoa, con mo-
tivo de las grandes lluvias caídas en 
aquellas jurldicciones. Regresó por 
la tarde satisfecho, pues no le ha 
causado daño a la piña las lluvias. 
Los trenes de tracción de vapor 
sólo tuvieron que usar precauciones 
en algunos tramos de la línea, pe-
ro no sufrieron rétrasos de ninguna 
especie. 
E l general Jack 
Parece que saldrá el miércoles el 
general Archibald Jack, que iba, a 
salir ayer y que como anunciamos, 
pospuso su vjaje. 
Recorrerá todas las l ínets que ya 
anunciamos. 
E l Alcalde de Consolación del 
Sur 
Ayer llegó de Consolación del Sur 
el señor Auberto Bravo, alcalde mu 
nicipal. 
Tren a Cárdenas 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
<}1 doctor Adolfo Hernández; Alvaro 
Fernández y su hija Enedina; doc-
tor Aurelio Gómez -Miranda; Eduar-
do Hernández; señora de Quintero 
y doctor Framil y señora. Jaruco: 
Ramiro Cabreia Espinosa. Matan-
zas: Pablo M. de la Cruz; Manolo 
Gómez; Pablo Argrúa, e hipa; Segu?i 
do Botet y familiares. Campo Flo-
rido: Leonor Rabasa. Colón: Justo 
Roble; y José Salazar. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron ayer tarde 
ê Pinar del Río: Gustavo Cabar-
nouy; capitán Gramatge. del Ejérci-
to Nacional. Güira de Melena: José 
Antonio Domínguez. Alquízar: Mar-
got Reselló. Los Palacios: José Ca-
pote. 
E l coronel Carrillo 
De Santa Clara llegó el jefe de 
aquel Distrito Militar, coronel Fran-
cisco Carrillo. 
V n tren de la Cuban Cano Corpo-
ration 
E l día 12 a las 9 de la noche, sal-
drá para recorrer los centrales dé 
la Cuban Cañe Corporation enclava-
dos en líneas del Ferrocarril de Cu-
ba, Ferrocarriles del Norte de Cuba 
y Ferrocarril de Guantánamo, un 
tren formado por una locomotora, 
el coche-equipaje 112, coche-salón 
de dicha Corporation, el coche Tri -
nidad del Ferrocarril de Cuba, el 
coche Manatí, del Ferrocarril de Tu-
nas, y el coche-salón 201 de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
E n este tren viajarán a más del 
Manager General de la Ci'.ban Cañe 
Corporation, señor Miguel Arango, 
varios directivos de e^a Corporación 
y distinguidos invitados que tienen 
Intereses azucareros. 
E l Presidente de la Cámara 
Ayer llegó de Santa Clara, acom-
pañado de sus familiares, el doctor 
Clemente Vázquez Bello, presidente 
de la Cámara de Representantes. 
E l "Habana" y el "Santa Clara" 
Loa clubs de base hall "Habana" 
y "Santa Clara", llegaron ayer de 
Santa Clara. 
E l Alcalde de Quemados de Güines 
Julio Fundora, alcalde municipal 
de Quemados de Güines, l legó ayer. 
Víctor de Armas 
Llegó de Matanzas el conocido po 
lítico de aquella provincia Víctor de 
Armas. 
L a señora viuda dp^Lombard 
L a señora Josefa Sánchez, viuda 
de Lombard. llegó ayer tarde del 
central "Hormiguero". 
E l Padre Comisario de los Paúles 
Ayer tarde regresó de Güira de 
Melena a donde fué a girar visita, 
acompañado del virtuoso Padre 
Chaurrondo, el Comisario de la Co-
munidad de los Paúles Padre Me Jo-
y-
Los viajeros a y del Este de Sama 
Clara 
E l tren Central que llegó ayer ma 
ñaña trajo ya bastante pasaje del 
Este de Santa Clara, y el quo salió 
ayer tarde también lle j ba bastante 
pasaje para las estaciones al Este 
de Santa Clara. 
s u p e r f i n o 
Extm-Ref incido 
ACEITE ESPAÑOL O E CALIDAD S U P R E M A 
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D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D e S a n t o D o m i n g o 
E N E R O , t . 
Ha pasado uc año más, y por 
cierto no desapercibido para noso-
tros, pues se despidió con magnífi-
cas fiestas en su último día, dedica-
das como homenaje a las señoritas 
triunfadoras en el certamen de sim-
patía llevado a cabo por truestra 
brillante sociedad "Colonia Españo-
La". 
A las 6 a. m. recorrió la Banda 
Municipal, las principales calles de 
la Ciudad a compás de la Diana y el 
disparo de doce estrepitosos cañona-
zos. A las 12 m. tuvo lugar la ben-
dición del domicilio de la sociedad 
española y las bai.derct cubana y es 
pañola por el Rvdo. P. Angel Tu-
durí. las que fueron inmediatamente 
Izadas a los acordes del Himno Na-
cional y Marcha Real Española por 
el señor Alcalde Municipal y Dr . 
Arenas, en representación éste del 
Cónsul de España en . Sagua la 
Grande. 
L a entrega de los obsequios y di-
plomas a las señoritas triunfadoras 
en el certamen de simpatía, antes 
mencionado, María Laffita, Silvia 
Martínez, Ana Espinosa, Nela Arias. 
Panchita Artiles y a los señores pro-
tectores de dicha sociedad José I . 
Martínez y Nicanor Ingelmo, se efec-
tuó a la 1 p. m. , hora en que se 
sirvió con tal motivo el champagr.e 
de honor. 
A las 2 p. m. se celebró un ma-
gistral concierto en el que hicieron 
liso de sus relevantes dotes artísti-
cas, la soprano lírica señorita María 
Laffita, el profesor Herminio Blasco 
y la baeda Municipal. 
A las C p. m. se ofreció un es-
pléndido banquete en obsequio a las 
señoritas triunfadoras del certamen 
y a loo forasteros invitados, en el 
que hablaron* los Rvdos. P . P . Tu-
durí y Bóveda y los señores César 
Temes R . González y M. Cantora. 
Por la noche en los espaciosos y lu-
josos salones de la Colonia Española, 
se celebró un magnífico baile, ame-
r'izado por la orquesta Sarlego. 
Quedó regio. He aquí la concurren-
cia. Señoras: Micaeia Lanza de Mar-
tínez, Ranchita Valdéa de Rodríguez, 
Blanca Aguirre de Rodríguez, Felici-
dad Martínez de Gutiérrez, María 
Ruiz de Ingelmo, E l la Rodríguez de 
Sur/kell, Amada Fundora de Torres, 
señora de Cáplro, Nila Rodríguez de 
Cantora. Lola Aguirre de González, 
Cuca Cruz de Arias, Nena Artiles de 
Amador, señora de Pita y Celia Pe-
draza d eGonzález. 
Señoritas: María Laffita, Panchi-
ta Artiles, Anita Espinosa, Amada 
Espinosa, Isabel Martínez, Fausta 
Esplrosa. Concha Martínez. Cándi-
da Hernández, Celia Suárez, Tita 
Trevilla, Carola Pérez. Emma Dome-
nech, Sara y Lola Gómez, Esperanza 
y Delfina Torres, Antonia Fernán-
dez. Eumelia Ferr-ández; Fausta 
González, Blanca Manresa. Carmeli-
na Pedraza, María Abreu, Gloria 
Valdés, señoritas Moreno, señorita 
E l Director del Instituto de Santa 
Clara 
E l doctor Salvador de la Torre, 
director del Instituto de Santa Cla-
ra, acompañado de familiares llegó 
de aquella ciudad. 
Estudiantes 
Para el curso que ayer comenzó 
en varios colegios. Instituto y Uni-
versidad, llegaron del interior por 
el tren de Caibarién, nutridos gru-
pos de estudiantes que hacían un 
total de más de noventa. 
No hubo daños por la lluvia 
Ni los trenes eléctricos que sue-
len sufrir demoras por las inunda-
clones do Luyanó, sufrieron daño ni 
demora alguna ayer, a pesar de la 
gran cantidad de lluvia que cayó. 
Viajeros del tren do Caibarién 
Entre otros anotamos ayer de Pe-
rico: Carlos Argüelles Quirós. Ma-
tanzas: doctor Alfredo González Be-
'nard; J . Eguiguren; Jerónimo Pa-
idrón; Rogelio Lago; Matías Díaz y 
'señora. Colón: Manuel Areces y fa-
j miliares: Julián González Cepero; 
! el representante a la Cámara Fran-
i cisco Campo. Clenfuegos: los recién 
! casados Ensebio^ Pérez y su señora 
I Victoria Schwie'p. Cárdenas: doctor 
| j . M. Verdeja. San Diego del Valle: 
j Ladislao Robles y su hermana Hor-
tensia. Sagua la Grande: Raúl An-
I guio y Aureliano Rodríguez. 
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L a Viña. S. Bolivar, (Reina) 21. - J . M. Angel. Acosta 49. - Sucursal 
de la Viña. Je sús del .Monte 305.-Ibañez y Co. Zenea y Labra, (Nep-
tuno y Aguila) H . Sánchez y Co. Padre Várela (Belascoain) 10.-Las 
Delicias, Wilson, (Linea) 107.-Giménez y Co. Jesús del Monte 482. _ 
Manzabeitia y Co. Industria 132.-La Prosperidad, 17 v C. Vedado. 
E l Almacén. Wilson, (Linea) esquina a C . Vedado. ' 
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Mestre, señorita Bernabe-w, IsabeJl 
Cazañas. Serafina Espinosa y Satur-
nir'ay García. 
Espero me sean perdonadas las 
involuntarias omialones. 
L A U R O S 
Como finísimas gotas do platea-
do roció en el cáliz de una flor, cae 
er.'tre mía manos un pliego <ie clásica 
elagancía, conteniendo un vals para 
piano y canto quo tlono la delicadeza 
de dedicarme mi atento amigo y pro-
fesor de música señor Pedro Goesi, 
de él ro sé que admirar máa, si la 
creadora y meridional fantasía de 
quo está dotado o la fluidez y bri-
llantez de estilo que brota de su 
pluma co^no la clara y decidida co-
rriente, del fresco manantial. 
Doy pues las mác expresivas gra. 
ciao al señor Goeel por un obsequio 
que conservaré con la mayor estima, 
cióm. 
E l triunfo bate sus relucientej 
alas en su derredor y espero verle 
muy pronto brillar, ostentando la 




S A N I T U B E 
(Preparado por T h h S a n i t u b e C o m p a n t , Newport, R, I . . U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensiivania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicaüvos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
* Zulueta 3 6 1 & — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 1 
tâ fmmitjmnnnHirr.mTTnnunmm ¡tjmimimiijáj 
Ni los tapices gobclinos con 
dibujos de Wattcau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se-
vre», ni las cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Japón, na. 
da de eso completa una casa 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro. 
Vea nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
G A R A N T I C E L A S A L U D D E S U H I J O . D E L E 
L E C H E 
C I E r i T I F l C A M E f i T E P U R A 
P o r q u e e s M e / o r / a L e c h e S e c a 
1 En laa trechea, hosp:rr.les y asilos, donde conviven grandes 
núcleos de niños bajo la atencidn de médicos especialistas, 
es donde los procedimientos, para la esterilización y conser 
vación de la leche puedi-n ser más apreciados. Kn todos esos 
estabici'imlentos las It.-hes Hqnldas esterilizadas han marca-
do un pran progreso. Han logrado disminuir lh mortalidad 
Infantil. Poro en aquMIos Establecimientos do América. In-
platerra. Bélgica y Franclh. donde lus médicos han hecho 
rlp la !oche sjen un 1 1 = " ^xt̂ nso la leche seca Jxa demostrado 
ser la forma mis satisfactoria y seguro. Ello es debido a su 
gran resistencia a la contamlnaclén y a b u extraordinaria 
dlgestibllldad A R E L L A N 
M a r t a A b r e u ( a m a r 6 u r a ) y h a b a n a C S T V D K 3 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S ^ 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
P U K 
A g e n t k 
^ P R E P A R A D O 
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a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
P A G I N A CINCO 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L PROGRAMA 
D E E S T A NOCHE 
> , «eñor Fred W. Bortón, ofrece a 
f l radio-fans. un magnífico progra-
1Ctf ^n^Ical en el turno para mú-
^ S e b o s e a de 8 a 11 p. m. 
BlCvi Programa es como se vera más 
J i o tr iado, y del mejor gusto. 
h a cargo de elementos musi-
eSi!a aae dirige el popular músico 
ca l n reñor Gumersindo García. 
CU í e n e gran inspiración y confec-
con mucho gusto piezas del 
género popular cubano que gustan 
wuclio, ^ el programa 
P R I M E R A P A R T E 
i "«lirones de Arlequín". Pla-
no Srta. Anita Pérez Barbo-
sa' Mandolina. Sr. Gumersin-
do García, Violin, Sr. Oscar 
López y Flauta. Sr. Manuel 
Ducbesne. • 
«—"Yo te amé". Criolla, de B. 
Roig. Por el Cuarteto. 
. " imar y Sentir". Pasillo co-
¿mbiano, por la Estudiantina ! 
"Cuba", que dirige el señor j 
Gumersindo García, y que in-1 
tegran las señoritas Lolina y 
Maruxa Cibrian, Amadita y 
Josefina Núñez, Julia Villamil 
y los señores Silvestre Igle-
sias, Ezequiel Santos, José 
Edr'nández. Miguel Montaño, 
Salvador Martorell y Gumer-
sirdo García, mandolinlstas; 
Eladio Erujillo, Erneso Alva-
Ter y Julio Villamil. Guita-
iras y Manuel Ducbesne. 
Flauta. 
^ "Lolino". Bolero, de Gumer-
sindo García, dedicado a la 
señorita Lolina Cibrian, por 
la Estudiantina "Cuba". 
SEGUNDA P A R T E 
j "Balse Blue".%*Por el Cuarte-
to: Paino Srta. Pérez Barbo-
sa; Mandolina. Sr. Gumersin-
do' García; Violin, Sr. Oscar 
López; Flauta, Sr. Manuel 
Pucbesne. 
2 "Cuando nacieron en mi pe-
cho amores". Criolla de E . 
Roig. Por el Cuarteto. 
3. "Chula Tanguista". Fox Trot. 
Por el flhiarteto. 
I "Mi Ideal". Vals de Gumer-
sindo García. por la Estu-
diantina "Cuba." 
T E R C E R A P A R T E 
1—"Maldito Tango". Tango ar-
f^ntino por el Cuarteto. Pia-
no, Srta. Anita Pérez Bar-
bosa; Mandolina, Sr. Gumer-
sindo García; Violin, Sr. Os-
c¿.r López y Flauta. Sr. Du-
cbesne. 
2. —"Mariposa de Amor". Criolla 
de G. García, dedicado a la 
Sita. Anita Pérez Barbosa, 
3. —"Deseos del corazón". Ma-
por la Estudiantina "Cuba". 
"Cuba." 
zurea por la Estudiantina 
4. —"Reverbero". Danzón de G. 
García, por el Cuarteto. 
ESTACIONES L O C A L E S 
Las siguientes estaciones radio-
telefónicas trasmitirán boy: 
De 3 a 4: Estación de Manuel y 
Guillermo Salas. (Música). 
De 4 a 5: Estación de la Colum-
bus Cicles. (Música). 
De 5 a 5 y 30: Estación de la 
Electrical Equipmen. (Noticias) 
Los avisos o peticiones serán en 
viadas l O'Reilly 85, casa Antigua 
á% Delaporte. 
E S T A C I O N 4'a O 
De la Columbus Cycle & Radio Co. 
Programa 
Martes. 8 de Enero. De 4 a 5 p. m. 
1. —Helio, Paddy. Fox Trot. 
2. —Marchita el alma. Canción. 
3. —Notbin' But. Fox Trot. 
4. —Marecbiare. Napolitana de T i -
lo Scbipa 
5. — i - a Golondrina. Fox Trot 
6. —l ia Barca aei Marino. Caá* 
ción. 
1.—Three O'Clock in Ihe morning. 
Vals. 
8. —Cantabile di Scarpia. Tosca. 
9. —Dc6 Poemas Húngaros. Vio-
iin y plano. 
10. —Hawaiian Nlgbtingale. Gui-
tarras. 
E S T A C I O N 442 D W" 
De la Cuba Electrical Supply Co. 
Martes 8. A lag 5 y 30 p. m. 
Programa 
1. —Tosca. E lucevan le stelle. Te-
nor. 
2. — L a Rlolera. Canción. 
3. —Slcep. Vals. 
4. —Wonder if She's Lonely Too. 
F o t Trot. 
5. — L a Montería. Hay que ver. 
Couplet. 
1. —Tosca O dllcll maní. Tenor. 
2. — L i biguerlta. So npopular. 
3. —Tbe West, a Nest. and Yo-w. 
Vals. 
4. — I Never Had a Mammy. Fox 
Trot. 
6. —Tjsoro Mío. Vals. 
jefe Operador. 
Enrique Ouc©t, 
E S T A C I O N E S D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
ESTACION " K F I " 
Operada por la Eearle C. Antho-
ny Inc, de Lo§ Angeles, California, 
que trasmite con una longitud de 
onda de 4 69 metros y que tiene una 
diferencia horaria con Cuba, de tres 
horas apróximadament» 
I^offramas diarios 
Programas organizados por el dia-
rio "Lc^ Angeles Evening Herald", 
todos los días de 5 a 5 y 30, excepto 
'•os domingos, y los lunes, miércoles 
y viernes, de 8 a 9 de la noche. 
Programas organizador por el dia-
rio "Los Angeles Examlner". de 5 
y 20 a 6 p. m., todos loa días excep-
to los domingos; y de 9 a 10 p. m. 
todos los días. 
Programas organizados por el Ho-
tel Embajador de Los Angeles, los 
domingos, martes y jueves, de 8 a 
9 p. m.; los lunes, de 10 a 11; y 
los miércoles, viernes y sábados, de 
de 11 a 12 de la noche 
Estos programas b o u ejecutados a 
distancia, o sean en los edificios de 
los respectivos organizadores y lle-
vados a la Estación " K F I " , que 
los lanza luego al aire. 
Ademá** desde el Esiudio de la 
Estación "K. F I " , se trasmitirá el 
siguiente programa. 
Martes, 8 de Enero. 
Do 6 y 45 a 7 y 30: Concierto or-
ganizado por la Federación de Club 
Musical de Música. 
De 10 a 11: Programa a base de 
Ilusiones sobro Cinematógrafo. 
ESTACION 4,W L W" 
Operada por la Crosley Mfg. Co., 
de Cinclnnatl. Oblo, y que trasmite 
cial de música popular que se irá 
anunciando. 
Operada por la Westlnghouse de 
East PiUsburgh. 
Martes, Enero S , 1 0 3 4 
9,4 5 a. m. Datos y cotizaciones 
del mercado por National Stockman 
and í 'armer. 
11'55 a. m. Señales de tiempo de 
ArCington. 
12 00 m. Pronóstico del tiempo. 
Reportes del mercado por NatioiiaJ 
Stockman and Farmer. 
1 2 . © . m. CWuderto. 
66.15 p. m. Concierto por la 
orquesta del Fort Ptt Hotel. 
7 .4 5 p. m. D Dedicado a los niños 
8.00 p. m. Reportes por Nation-
nal Stockman and Farmer. 
8.15 p. m. Discurso por el Dr . 
John Ray E-w ers. Pastor de la Igle-
sia East End Ohrlstlan Church, dfl 
Plttsburg. P a . 
8.30 p. m. Concierío por la Alle-
gro Mandolín, Setxteto. Peroy Lioh 
tenfels. director; acompañado por 
Wllliam Kottman, tenor; e Iva Kee-
fer. declamación. 
E l programa seña anunciado por 
Radio. 
9.55 p, m. Señales dol tiempo de 
Arlington y pronóstico. 
11.30 p. m. Concierto especial 
por la orqnesta Queen Cty Orchestra 
y artistas. 
E S T A C I O N W R O 
Esta estación es operada por la 
Radio Cor>poration of America que la 
t-ene Instalada en el di fíelo Tompki-
na, calle 14 de la ciudad de Washing-
ton, D . C . 
L a estación que ha sido construi-
da por las Westinhouso, trasmite con s^ort 
una longitud de onda de 469 metros. 
Programa para el martes 8 de Enero 
A las 3 p. m. Divulgación sobre 
los asuntos de actualidad que inte-
î eyan a la mujer, Conferencia orga-
nizada por la "Womou's Wear". 
Alas 3 y 10. Solo de piano por 
Glenn Alian. 
A las 3 y 25. Comentarios eobrí» 
lo? tópicos córtente? en la actua-
lidad por el editor dol periódico "In-
ternational Interprotcr". 
A las 3 y 35. Solo d« barítono 
por Frank Rand. 
A las 3 y 45. Noticias y coníeron-
caa sobre negocios. 
A las 4. Conferencias soíbrt un 
viaje preparado per la Sociedad 
Geográfica Nacional. 
A las 5 y 15. Prácticas de telegra-
fía sin hilos. 
A las 6. Una hora dedicada a los 
niños por Paggy Alhlon. 
6 
T ñ e K / m h o 
S h o e 
L A B O M B A 
MANZANA D€ GOMEZ FRENTE a CAMPO/lMOf 
A M A V I Z C A R y C * 
5 . E N C 
1 3 0 0 i r 
A P A R T A D O 9 3 6 . 
De 5 ^ 30 a 6: Estación de la | con una longitud do onda de 309 
Cuba Electrical Supply. (Música). 
De 6 a 7: Estación de la Ramírez 
Radio Máf. (Música). 
De 7 a 7 y 30: Estación de Luis 
Casas. (Cuentos para niños) . 
De 7 y 30 a 8: Estación de A. 
Saen de Calahorra. (Música). 
De 8 a 11. L a Estación de turno 
para música selecta. 
De 11 a 12: Estación del Plaza. 
(Música bailable). 
De 12 a 12 y 10: Ultimas noticias 
de sport por la Estación de Luis Ca-
sas. 
LOS V I E R N E S D E S D E L A S 5 P. M. 
HAS i A E L DIA S I G U I E N T E 
SILENCIO 
Por disposición de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, la estación 
frasmisora del Morro, solo trasmiti-
rá de 8 a 11 p. m., a aquellos mon-
sajes de carácter urgente, a fin de 
no causar interferencias. 
El seüor Roberto Karman, de la 
Usa de Delaporte. previo aviso, y 
jon la dohida anticipación enviará a 
ios pu rebsclercanos a la Habana, 
su ma-riiioa estación receptora, los 
nrtM!0lPS y 103 sátodos. para que el 
Público pueda oír oís concietro^ de 
•a Cuban Telephone Com. 
i metros. 
Martes 8 de Enero 
A las 10 y 30: Noticias y pronós-
ticos de Itiempo y noticias, de los 
mercados de negocios. 
A la 1 y 30 y 3 p. m.: Noticias 
d« neeor.íos. 
A las 4 p. m.: Tópicos corrientes 
sobre acantos de mujeres. 
A las 10 p. m.: Interesante pro-
grama que desarrollar úel Coro In-
dra Oonbisry Chloir, que forman 
cinc sopranos, cuatro contratlos, sie-
tn tenores y cinco bajos, los que es-
tán bajo la dirección de J . Lincoln, 
v pianista Cari Hugo Grim. 
Programa 
A The Heavena Are Telling. de 
Havdn. Coro. 
Unfold Ye Pórtalo, de Gounod. Co-
ro. 
Gloria ín Evcelsls, de Mozart. Co-
Solo de barítono, por Wlllard J . 
ro. 
Puerser. 
Solo de soprano por Louls Poook. 
The L ' ng Day Closses. Coro. 
Sanctua. Coro. 
Halleluiah. Coro. 
ESTACION " K D K A" 
A las 11 p. m. Programa espe-
E S T A C I O X W O O 
De la Palmer Scheel Chífepractlc 
do avenport lowa. y que trasmite 
con una longitud de onda de 484 
metros. 
Programa para el martes 
A las 10, 10 y 55 y 11 a . m . : Pro-
nósticos del tiempo y noticias. 
A las 12 m. Armonías con cam-
panas (Chimls) , 
A las 2 P- m. 
cados. 
A las 3 y 10, 
cación. 
A las 5 y 45 
panas. 
A las 6. Pronósticos del 
y n .vas noticias de sport. 
Desde las 5 de la tarde se hará si-
lencio, por ser" día de silDencio en 
Davenport. 
BSTAOION W F A A 
Base Ba l l . 
A las 4 y 30 y 5 y 80. Noticias 
de Bose Bal l . 
A las 6 y 16. Historietas de Bej-
time para niños 
A las 6 y 45. Ultima« noticias de 
A las 8 y 30. Una hora de con-
cicito musical. 
Programa de media noche 
e 11 a 12. Concierto Musical. 
ESTACION! W O O 
De la John Wanamaker de F i la -
delfia, la que trasmite con una lon-
gUud'de onda de 509 metros 
A las 11 a. m. Selección con el 
G ran Organo. 
A las 11 y 30 Pronóstico y noti-
cias del tiempo por la estación de Ar-
lington. 
A las 12 m. Programa por la or-
quest a W O O en el salón del Te. 
A las 4. Selección con el Gran 
Organo y t rompetao. 
A las 7 y 30. Resultados de los 
sports. 
A l a s 9 y 5 5 y l ü pronóstico no-
ticas del tiempo. 
Noticias de los mer>-
Programa de ©du-
, Armonía con cam-
Esta clase de 
botellas ha 
matado más 




U s e j í y c i e i a 
El famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr. Decker para salvar su propio hijo. 
De renta en botica» 
KYOS1A M U K a i H a B O T T L X CO. . B U T F A L O . N . V . 
D r . P E R E Z - V E N T O ' 
m ^ f . ^ 1 ? 1 ^ " nerviosas y mentale* Parr. señoras exclusivi 
U l l e Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
Operada por los diarios Dallas 
New's y alias Journal y que trasmite i Loulp, Kansas City 
con una longitud do onda de 476¡York, St. Joseph 
E S T A C I O N "W. O. 8." 
Esta estación radiotelefónica per-
tenece y es operada por la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Jeffer-
son, del Estado de Missouri y está 
instalada en la Cúpula del Capitolio 
de la ciudad. 
Sus iniciales "W. O. S." corres-
ponden a las siguientes palabras que 
como lema tiene la Junta "Watch 
Our State" y está calificada como de 
la letra 3 y tiene una potencia de 
500 wacios o "sean tubos de 250 
watios, moduladores, y 250 oscila-
dores iraciando 7 y 8 amperios en 
la Antena. 
E l Bureau de Comerciantes y Jun-
tlempo | ta Agricultura del Estado de Mis-
souri ha dispuesto para el mes de 
Enero de 1924 las siguientes tras-
misiones. 
A las 8. 9, 11 y 12 del día y 1 
y 2 p. m. Noticias y avances de las 
fluctuaciones de los mercados de St. 
Chicago. New 
metros. ( 
A las 10 y 30 y 10 y 60. Pronós-
tico del tiempo y noticias de losD 
mercados algodoneros y de ganado. 
A las 12 y 30 p .m. Lecturas. 
A las 2 y 30. Noticias de Sport y 
noticias en genera!. 
A las 3 y 30. Boletín de Sanidad 
A las B p. m. Con onda de 441 
metros se trasmitirán programas mu 
slcales y últimas noticias de los mer-
cados de negocios y consejos útiles 
sobre el mismo tema. 
Los lunes, miércoles y rlernes a 
las 8. p. m. Habrá conciertos mu-
sicales y lecturas sobre tema de 
noticias del mercado y nuevas de agricultura en general. 
E l S r . M o n t e n e g r o L i b r e d e s u s S u f r i m i e n -
t o s . C o n e l u s o d e A n t i c a l c u l i n a E b r e y d e s a p a -
r e c i e r o n l o s m a l e s . 
E l conocido señor Ernesto R . 
Montenegro, residente en la bella 
ciudad de Caracas escribe a Ebrey 
Chemical Works. New York, como 
sigue: 
Quiero por medio de la presente 
manifestarles los maravillosos re-
sultados que he obtenido con sólo 
tres frascos de Anticalculina Ebrey". 
"Después de más de dos años de 
agudos padecimientos en el hígado 
y un pertinaz entreñlmiento, me he 
visto libre de mis sufrimientos, gra-
cias a l uso de la Anticalculina 
Ebrey y de las Pildoras Laxativas 
Ebrey. libre de los dolores de cabe-
za, de espalda, de la pesadez por la 
mañana, al levantarme y de otros 
síntomas dolorosos que solo los que 
sufren del hígado pueden darse cuen 
t a " 
Ernesto R . Montenegro, CaracM, 
Venezuela, 
Miles de personas que padecen ac 
tualmente de los síntomas que aque-
jan al Sr.' Montenegro deben tener 
en cuenta su curación para poner re-
medio a su enfermedad a tiempo. 
Son muchas las personas que sufren 
de los ríñones, vejiga y estómago, 
nerviosidad, perdida de apetito y 
vértigos, que se encuentran agota-
dos completamente, y lo único que 
necesitan es llevar sangre nueva y 
rica a sus venas para curarse pronta-
mente. 
Anticalculina Ebrey usada en 
conjunción con las Pildoras Laxa-
tivas Ebrey, tonifica el organismo y 
contribuye a que los órganos vitales 
funcionen normalmente. Esas dos 
preparaciones tomadas simultanea-
mente, tonifican y reconstituyen el 
organismo y siempre producen los 
mejores resultados. 
Anticalculina Ebrey y las Pildo-
ras Laxativas Ebrey se venden en 
todas las boticas. 
% 
/ 
D í j o m e D o n S ó b a l e s , 
h d b l d r d l e s d e l c u p o r l 
^ O u i . S i . e n f r a n c é s . 
y d e l a s v e n t a j a s l o u i j ^ \ 
d e c o m p r a r n u e s t r o j a b ó n , . 1 
( 
P o r ' c a c L a ^ l i b r c i d e j a b ó n 1 a L L a v e 1 c j u e c o m -
p r e n e x i j a n L t n c u / p o n a l b o d e g u e r o . P o r c a d a 
2 5 c u p o n e s , e l b o d e g u e r o e n t r e g a r á g r a t i s 
U t I A L I B R A D E J A B Q Í 1 L A L L A V E 
E l j a b o ' n d e l P u e b l o . S a b a t e s S . e n C . 
rsivoo 
W R H E E Y S 
W R I G L E Y S w s 
- Z S P E A R M I N T 
S i e m p r e 
F r e s c o 
F O L L E T I N J 4 
A ta D i e c i o c h o A ñ o s 
P O R 
M. A I G U E P E R S E 
TRADUCCION DE 
U G U I A L L I T E R A S 
8 V B Í L ? ^ llbrerIa Jo** Albela. 
^íaacoaln número 32, B. 
Teléfono A 5893. 
«8t4 V <Contto«») / 
te contu ^o-n^defesl0 Preclsamen-
"^¡E-es 8arsa' blanco. 
^ Pad^ enn dlablo! me d^Para 
En cuantn SU tono f ó n i c o . • 
C°Ba: mi madre' 68 otra 
fiante: Inailda, perentoria y termi-
^ I ^ b S 1 ^ ^ 6 « e disfraz de des-
*01*erá8 ^ c . i f A c c i ó n de Julia 
qiltac^aídCe0?pP°ner enseguida lo 
* Yo sol-, r / ^ a c e r . 
^ quince 
^ demolición T . v ia ha reParado 
2*o consecue^8 desola(ior es que. 
2?5re a 6 ^ de todo esto, mi 
eo y Que me Pusiera ya de 
oí 61 ^ x t o T ^ a Peinarme! 
C0Qvefiienie ^ t e n 6 0 la «dad • « suerte que mi abue-
la se ha mantenido firme en aguan-
tar el golpe! Conoce bien mis gus-
tos. Por consiguiente, los aldeanos, 
las vacas, las radillas, y los pájaros, 
mis amigos, continuarán contemplan-
do todavía mis pantorillas y mis bu-
cles en libertad. 
« « y 
Acabo de encontrar en el fondo 
de un cajón las memorias de Geno-
veva de Bozec de Montilleul, escri-
tas durante un diluvio que duró 
ocho días, hace dos o tres años SI 
no resultan muy edificantes, tampo-
co tienen nada de estúpidas. E s mi 
parecer. Creo que tengo "ángel" y 
que sé narrar las cosas con "sombra". 
Bueno: en cuanto mi abuela lea 
esta última palabra fruncirá las ce-
jas, como si lo viera, y dirá: 
—Geva, Geva, ¡todavía una vul-
garota expresión de muchacho! 
¡Ay, Señor! Vuelvo a susplrat 
por milésima vez. ¿Por qué al ve-
nir al mundo no me traje unos pan-
talones? O, ¿por qué no ige dejaron 
cambiar de sexo, a mi gusto, como 
a aquel célebre caballero de Eon, 
cuya historia me cor,tó un día la vie-
j a señora de Coeurderoy? Esta dama 
poseía un artístico cofrecito del ci-
tado personaje, o de la citada "per-
sonaja" donde guardaba los secre-
tos del famoso político o de la di-
chosa "política". E l cofrecito no me 
decía nana y no tenía interés. E n 
cambio me dejaban boquiabierta los 
retratos dei héroe, o de la "heroína". 
Poseía dos, de tamaño natural: uno 
representaba una estupenda mujer, 
guapísima, en traje de corte, bas-
tante escotado, cosa que me parecía 
horrible; y el otro, el que me gus-
taba méc, ofrecía la estampa de un 
caballero cubierto con arrogante cas-
co, vestido de acero, con una cara de 
Bayardo, ojos de bandolero irresis-
tibles, labios sonrientes y duros a 
la vez, en una palabra, una de aque-
llas fisonomías que hacen estreme-
cerse al que las mira y que obligan 
a sacrificar, por la persona que las 
posee, hasta la misma vida. 
A d e m á s . . . Juana de Arco tam-
bién se vest ía de hombre. Pues, en-
tonces . . . 
Mi abuela, que andaba de aquí 
para allá por el salón, ha venido a 
mirar por encima de mis hombros, 
lo que yo acababa de escribir en el 
papal, toda absorta. . . 
— ¡ E s Inaudito, meta! Parece In-
creíble cómo, a pesar de la edad y de 
todo, tú contiüas siendo tú. 
Yo levanto los brazos desde mi 
sillón y la aprisiono por el cuello. Y 
zalameramente, mientras la beso, le 
digo, de un modo dafi?itIvo: 
—Usted me querríat segurap»«nte, 
menos, si yo me hubiese trocado en 
"otra". 
Replica, con suavidad: 
—Nieta, podrías, guardando tu 
corazón de oro y tu Jovialidad, ir 
adquiriendo pensamientos más gra-
vea, aparecer con menos desenvoltu-
ra en tuu movimientos, aficionarte 
más al trabajo, moderar tu pasión 
por una vida meramente deportiva. 
Cuando te cases. . . 
¡Me tapo las orejas con las manos! 
¿Qué ha llegado a pensar mi abuela? 
E l matrimonio es una cosa a propó-
sito para mujeres como mi hermana: 
ella sí es una verdadera señorita: 
creo que ya ha comenzado a leer 
largos tratados sobre la educación 
de los hijos que sólo Dios sabe si 
logrará tener. Yo quiero Ir enveje-
ciendo en Montilleul, con los míos, 
entre mi abuela, ya desvalida y en-
ferma sin duda, mi hermano Bernar-
do, coronel o general retirado, y mi 
primo Juan, condecorado con la or-
den del Mérito Agrícola. Entre estos 
tres afectos pasaré días exquisitos, 
dedicándome siempre con cuidado a 
hacer. . lo que me dé la real gana; 
porque mi abuela tiene razón; con-
tinuo siendo la misma de siempre, 
es decir coa mi Independencia ilimi-
tada, enamorada locamente del aire 
libre, do los ejercicios violentos, del 
movimiento y la agitación, lo mis-
mito quo cuando era una rapaza. 
Todo lo que son inconveniencias, ar-
tificios, miramientos cuidados y re-
milgos, icposo y sosiego, me causa 
horror. 
Lo máa divertido es que riiis pa-
dres no saben si estar orgullosos o 
sentirse avergonzados de mí. Parece 
que estoy endiablada, pero todo el 
mundo me adora. ¡Qué bien! Soy 
fea. . . lo mismo que mi abuelo. ¿Y 
qué? Mo visto como una chiquilla, 
pero se conoce que tengo el espíritu 
del mismísimo diantre en persona. 
una inteligencia de raposa, una voz 
de serafín y . . . Bueno: ¡Mozart, 
Haydn, Cherubini y los demás, que-
dan como verdaderos pigmeos, a mi 
lado! 
Todo lo cual prueba, entre otras 
cosas, quo los aires de Montilleul son 
inmejorables para los muchachos y 
malogrados, para las chicas tenidas 
por bobas y para aquellos bebés que 
defraudaron a la familia en su na-
cimiento. Por consiguiente ¡sirva de 
aviso a todos los padres que tienen 
hijas, en mi mismo caso fisiológico: 
aire, espacio, libertad, una abuela 
como la m í a . . . y se llega a fenó-
meno, como yo! / 
Desde que un alegre rayo de sol 
me hizo echar "mi" historia, la úl-
tima vez,, en los escondrijos de una 
cómoda, han Ido sucediéndose gran 
número de acontecimientos. 
Bernardo, salido de la academia 
militar de Saint-Cyr, ha obtenido, 
gracias a no sé qué complicadas in-
fluencias, un nombramiento para el 
12.° de cazadores. Vive de nuevo en 
casa de ml£. padres, y, como en otro 
tiempo, eu mayor orgullo es pasear 
a Mirein. la hermana preciosa que 
en el momento presente ocupa un 
lugar deslumbrante entre todas, las 
muchachas casaderas. L a extraordi-
naria beldad ha condescendido hasta 
tolerar la presentación de varias do-
cenas de sujetos de todas las ca-
tegorías fiocláles, de toda suerte de 
posiciones económicas, de todo gé-
nero de caracteres, de toda ley de 
relaciones y parentescos: unos con 
bigote, otros con barba, y algunos 
completamente imberbes; éstos, 
viejos, aquellos, Jóvenes; los demás, 
entre dos edades; algunos ricos; 
otros, arruinado». . . Y la señorita 
Maravilla no ha encontrado aún al 
señor Maravilloso, entre el batallón 
de pretondientes. 
—Me estoy temiendo que vuestra 
hermana nos dé por cuñado a un pi-
saverde, me ha dicho, en tono de 
gran confidencia, Bernardo, que es 
quien me ha facilitado todos los por-
menores anteriores. 
— ¿ U n pisaverde? ¿Qué clase de 
bicho es ese? á 
Bernardo se ha retorcido las 
guías de los bigotes, con aire de su 
perioridad: 
—¿Cómo? ¿No lo sabes? ¡Igno-
rante! Consulta tu diccioncario. 
E n mi diccionario he mirado el 
verbo pisar, es decir poner el pie en 
un sitio, aplastar, c h a f a r ; . . . y en 
lenguaje figurado y familiar, pisarle 
a uno en un certamen, en un concur-
so, equivalente a ganarle por la ma-
no. . Dospués he visto verde, y por 
extensión, además de adjetivo, po-
dría señalar la verdura de los cam-
pos . . . 
— ¡Ah! Ya entiendo: ¿tú no que-
rrías un hombre a quien le gustase 
mucho andar por los campos, un 
hombre andariego campesino? ' 
— ¡Ay, chica! Estás hecha un pá-
jaro bobo, . . 
—Oye, señorito: lo primero de 
todo yo no soy ninguna ave fría, ni 
boba; ponme un dedo en la boca y 
verás; ya tengo bastante con ser 
Mosca; y en segundo lugar, te he 
de decir que diferimos en gustos. 
¡Ah! ¡si yo pudiese ser toda mi vida 
un pisaverde! Pero soy una mucha-
cha que ha de permanecer en el ho-
gar, aunque yo por el verde estaría 
todo el día corriendo. 
Cinco minutos después de esta 
conversación Bernardo se reía como 
un loco, hablando con mi abuela. 
No sé qué le contaría. 
. . .Otro cambio sobrevino a la 
familia. Papá es diputado. Puedo 
decir que gracias a nosotros, por-
que Montilleul y todas las villas y 
lugares comarcanos han votado uná-
nimemente "por el yerno de la buena 
señora y papá de la señorita Geva". 
¡Sí, señor! 
¡Qué baraúnda y qué perturba-
ción general en casa para "calentar" 
esta elección. E l vino de las cepas 
de mi abuela corría a torrentes. E l 
mismo Juan ponía en valor, vaso por 
vaso, un cierto tinto valentísimo que 
hubiera hecho levantar a un muer-
to. Y yo, que he tenido días enteros 
la libertad de correr a pie, en bici-
cleta, a caballo, o sobre asno, yo ha-
bla recibido el encargo de repartir 
golosinas, tabaco, pipas, cigarrillos, 
cigarros, paquetes de picadura y 
hasta piezas relucientes de un fran-
co. MI abuela llamaba a esto, "co-
ger a la gente por sus buenos sen-
timientos". ¡Ah, sí! Mi discurso era 
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D E L DIA 
SHTIIiIiA-B ILTMORJB 
De moda. mada y tan favorecida como es eos- i 
Siempre los martes. tumbre en eus noches de moda. 
Y también, según acuerdo últi- | Hará gala de su repertorio bai- i 
mo. la noche de los sálvidos. [ lable la orquesta de Víctor Rodrí- j 
Así dispuesto sfl verá hoy la gran ¡ gueí. 
•ala del SerilIa-UUtinoi-f tan ani- I Orquesta inmejorable. 
EN L A COMEDIA 
Tienen los martes del elegante co-
liseo, en rivalidad con Iob viernes. 
De gala. 
Como siempre los martes. 
Así estará hoy nuestro teatro de ; el privilegio de la animación 
las familias, esto es, el Principal ao Se comprobará hoy. 
la Comedia. Seguramente. 
C E K OSA 
Trianón. 
Día do moda boy. 
De nuevas exhibiciones disfruta-
Y ijía favorito en el Olymplc pa-
ra el Concurso de Belleza lufami! 
que Viene oelebríndose en el popu-
rá el público en las taad.33 elegan-j iar cjDe vedado. 
tes" , A . , Estará muy conourrido. Ea día de moda, a su vez, en el 
Cinc Neptuno. En animación completó. 
R o p a d e C a n a s t i l l a 
No cabe duda de que lo pri-
mero es tener los niños, porque 
sin ios bebés ¡para qué las lin-
das, diminutas baticas ni los jue-
gos de cuna albos y suavizados 
por los encajes! 
Pero laa mujeres a las que la 
Providencia, contra su voluntad, 
ha privado del doloroso placer de 
tener niños son las menos, muy 
pocas; y así, y por aquello de 
que "en todo corazón de mujer 
hay un niño dormido"—según 
Martínez Sierra, en "Canción de 
Cuna"—, nada hay en que el be-
llo sexo ponga atención tan ca-
riñosa como en cuanto atañe a 
las criaturas. 
Esas sonrisas angelicales de 
los ibebés sanos y bien vestidos; 
esas tiernas' pequeñas maneci-
tan que se alargan inhábilmen-
te para otorgar una graciosa ca-
ricia infantil, constituyen acatso 
el espectáculo más grato de la 
existencia, y es natural que las 
lindas enemigas del seño bello 
—tan devotas de lo bonito— 
reserven para la gente menudita 
las más espontáneas palpitacio-
nes de su alma. 
— ¿Tiene usted niños, lectora? 
El ochenta por ciento de las 
que tienen la piedad de pasar 
sus ojos por estas líneas, podrían 
contestar que sí. Y las que aún 
los esperan.. . 
Ropa de Canastilla. 
Baticas de Opal, blanco, bor-
dadas, para babvs de I a 3 años, 
a $3.00. 
Baticas de Oián, blancas, pa-
ra niños de 1 a 3 años, a $4.00. 
Camisitas de Olán, bordadas, 
a $1.00. 
Camisitas de linón, aunque 
más modestas, muy lindas, a 70 
centavos. 
Juegos de Canastilla de algo-
dón, a $1.35. 
Juegos de Canastilla de Olán 
—preciosos—, a $1.75. 
Abriguitos ele pique, a $3.00. 
Funditas de hilo, bordadas, a 
$0,80. J 
Juegos de Cuna, a $12.00 y 
$18.00. según la calidad. 
Cubre-Cunas, de cierto lujo, 
a $9.00. 
Y a ve usted, señora, que tie-
ne usted donde recrear su gusto 
de madrecita moderna. 
¿Esta usted interesado en adquirir camisas de caballero? 
H O Y 
tiene la gran oportunidaJ; hemos j t w , j 1 UmA*»» . • 1 6 i . i < „A. tumhiada oferta de las y i lamosas elegido ese articulo para la acos- I 
V E N T A S R E N O V A D O R A S 
CAMISAS DE C A B A L L E R O 
De Vichi. 
Fondo blanco, a listas carmelita, 
lila o azuh a $1.75. 
Distintos dibujos y vanos colores, 
a* $2.25. 
A cuadros pequeños: carmelita, 
azul o verde, a $2.60. 
De Soísct 
lila, a A listas carmelita, azul o 
$2.65. 
Blancas; muy buena calidad, a 
$2.73, $2.90. $4.00, $4.50 y $5.50. 
Blancas, con cuello unido, a 
$3.25* $3.40 y $4.00. 
Con liátas de seda, blancas, a 
$3.75 y $4.75. 
Con cuello, calidad muy fina, 
gris claro y beige, a $4.00. 
De Fuiar. 
Clase extra, de mucha duración; 
S E C C I O N D E 
C A B H L t R O S 
muchos dibujo^ y colores sobre fon-
dos blancos- a $5.50. 
Calidad extra, con cuello y pu-
ños franceses, a $7.50. 
De Seda. 
Tejido 'Jersey", blancas, a 
$9.50. 
Seda mate, última novedad, dis-
tintos dibujos y colores, a $10.00. 
Crepé a listas de color, a $10.75 
y $13.75. 
C U E L L O S 
Espléndido surtido de calidades, 
estilos y marcas, de 25 a 45 centa-
vos. 
CORBATAS 
Formas "principe" y lazo. De 
malla. 
Muy nuevos dibujos y precios de 
VENTAS RENOVADORAS 
P L A N T A 
P R I N C I P A L 
( R E P C A N T O N 
yarda I 1 
Cantón Moharé yarda . . . . S Crep Marrocaítr yrda . • . 4 
Crep Satín yarda 
Crep Francés varda • 1 
Crepé de China yarda 1 
Ratiní* de soda yarda I 
Crepé seda Tut-ank-Amen yarda 2 
Seda Persa yarda 1 
Seda de CanilBua yarda . . . \ . 1 
, Georgett Francés yarda . . . . I 
| Georgett primera yarda . . . . 2 
j Georgett segunda yarda . . . 1 
; Charmeuai?* primera yarda . . . 2 
j Raso tabla. 30 pulgádas. yarda . 1 
Tafet^h en colores yarda . . . 1 
| Burato en colores, yarda . . . J 
I Burato de segunda, yarda . . . I 
I Tisú de seda, yarda 1 
I Mesalina, yarda • l 
Tela cruda, de «eñora, yarda . . 0 
Tela Espejo, de primera, yarda . 2 
Tela Espejó de segunda, y^rda . 1 
i Liberty mercerlzado, para refa-
jos, 1 yarda de ancho . . . . 0 
Jerga de lana, yarda 0 
Creas de hilo, piezas de 25 yarda* 1 7 
Medias de seda de primera . . . 2 
R . G R A N A D O S 
•an Ig-aaclo 83, (éatresuelos), «atr* 
Muralla y Sol. T*l. M-7073 
c36 alt. *d-lf 
Z E N E A 
í N E P T U N O 
B r i l l a n t e f i e s t a de! c a t e c i s m o d e l a I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Con gran brillantez se celebraron precioso Arbol de Navidad se halla 
Y S A N 
N I C O L A S 
colocado a uno de los lados, en lar 
gas me«a:j adornadas primorosamen-
te aparecen numerosos paquetes que 
contienen juguetes, 'dulces y ropas. 
Esta parte tuvo lugar con arre--
glo al sigv.jente programa: • 
Himno del Catocismo cantado por 
todos lois ahimnos del mismo. 
'"'ja V .zmá do la Muñeca" (mono-
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
E n la Junta General celebrada en i 
iíi tnrdc del ¿Abádo 3. 0^. los con** 
pencutes d«j estr. Asocia, óu, sa luí | 
maruu los siguioutes acuerdos: 
VrimeiT- E ! señor Ilfrnández Mas-¡ 
hace um seutido elogio de la com-' 
pañera fallecida recientemente, seño-! 
rita Mercedes Valdés. fundadora de 
«•sta Colectividad. 
Segundo: Se da lectura a las actas, 
de las s^si^nes de! Comité Ejecutivo.. 
de la Junta Directiva y de la ante-' 
'••or de lunta General, siendo todas' 
(iprobadai:. 
Teresio" Se apruebn. el balance j 
presentado por el señor Tesorero. 1 
corespocdiente al semestre í-orapreu-
dido eu'.-v lô  meses de Jú(to y Di-j 
cieinbre de] año de 192o. 
Cuarto: E l señor P'--sidtnte in-
forma sobre la silurinún cu que sel 
hal'an los fondos del Retiro, Esco-; 
lar y de la necesidad imperiosa que 1 
• iencr b-s maostroa de hacér* una 
pncrgica áefensa do ¡os ruismoa: in-
forman cb. asimismo la actitud asu-
mida i>o; la Comisión fie esta Aso.-! 
riaMón on el ^eno do la 'Jomision del 
Retiro EbOolar. • ou motlvu de las¿ 
resoluciones del Ilonorablñ seflor • 
Presidénío dé la República, en. con-> 
tra de io resuelto por lu Comisión 
íjludida del Retiro Escolai en algu-
nos expedientes que ésta ha negado 
con v i su del resultado obtenido en, 
las investigaciones realizadas acerca¡ 
de los n ipmos. 
Quinto- E l señor Adolfo Santa í 
Cruz, expone las caucas v»or las cua-j 
les se bnu visto él y su compañera. 1 
)« señorpa Paula Coucención. en lai 
necesida i de elevar la protesta que 
ba sido lecosida en estos días por 
la piensa diaria, en contra de esas, 
resoluci mes del Hoaorable Señor 
Prcsid, uto de bi rU'púidica. acordáu-
doso desi.ués de oir si señor Santa • 
( 'v'.:-:. u.Hiyar ineondicioiialmeuto en i 
tod:> lurina la protesta nroseniada: 
por los maestros de iHíorem iu, y fe-¡ 
Meitaii m caiui ooLUieuLo por su c i - | 
v¡ca act:iud. 
Sexto1 Se le*> i.n telorramn de los 
maestro'; de Santiago U- Cuba, ad-! 
i'inépdo..^ a lás gostioue-j que vgn a 
rpalií^r r->.tri Asociación por las le-: 
ves de mentó <J6 sueldo, creación I 
de aulas v reviélóp de l.i ley del Re-' 
tiro E?cciar 
Séptimo; 6 lllforpía por el te-
fior I'rebiJeute que en la semana en-
trante 8'i hará la reslam^utución dei 
la Ley de 2S ú?. Julio de 1!»23. y sé 
»omenzTrá a redactar el nuevo Re-; 
^lamento de Instrucción Publica. 
OcfUvo: A propuesf"H del señor 
vueusto Rodríguez Miranda, se 
ocuerda usisttr a la inauguración del 
monumento al General Adolfo del 
' astillo, v autorizar al señor Trso-
•"cro parn. que sufrague los gastos1 
de la C iiulslóu que seri integrada' 
t>or to^os los componentes del Co-
mité Ej?ttutivo. | 
Xoveur: So designa alegado de' 
-̂sta Asov iación en la Agrupociou i 
' T I Závp.tú BBCQlar", al Dr. Pearol 
Mernána *z Massí. 
r^*c¡icc: «o da cuenta con una 
moción O el sauor IdÜu. üon.;. •: ;. 
T'ifiiKad.i eu»' lOs mac^f os qx¡e no 
muy aplaudida. 
Discurso por la señorita Rosa Ma-
el domingo'las fiestas del catecismo 
e«. la Iglesia de la Merced. 
TSste catecismo que con singular 
acierto dirigen los Rvdos. P, P. L u -
ciano Martínez fDirector) y Maes-
tro Jucu, os boy uno de lo? mús flo-
recientes de la Habana. 
Empezó con unos 25 niños y hoy 
cuenta con 4 00. ellos reciben instruc-
ción religiosa por un grupo de be- l^go), por la niña Rosalina Rodrí-
. lias señoritas dirigidas por la entu-, g'iez, re?ultó muv bermóso, siendo 
L A M O D E R N A P O E S I A T ^ ' " 1 ^ ( ] ^ i t 0 C a s a M v a 
Invitados al efecto asistimos a la ría Marlmóa. estuvo muy oportuno 
o b i s p o 135 t ^ I i £ f o k o a - 7 7 1 4 fiesta que constó de dos partes, una le interesante. 
religiosa y otra literaria, que se ejus-i • "Tu Imagen'' (coro); por Roea-
Reladón de las últimas novédadei' turón al siguiente orden: | María Marimóc, Táabel González. Ma-
recibidas por esta casa: A las i a .m. llegamos al hermoso i r'a y Cmilia Portes, Carmelina Ló-
Guadalaja.—Amalia, l tomo «n rústi-1 templo de l/Üg P. P. Paules, una ma- P^ü. ielflna Cárdena'!. Clara y Ofe-
ca $0.50 ñaña invernal y lluviosa so dejaba |Si ISorg^s. Antonia García, Andrea 
E •i rás.—Fantochines. 1 tomo nistt-¡ nentir, a pesar de ello todo» los ni- Rlvaseca, Graciela Adams, Margo: 
ea $0.80 ños del catecismo se encontraban en 
Mark Tualn.—¿Ha muerto Shakespea-i los claustros del hermoso templo, al 
re? 1 tomo rústica $0.80 j frente de bus profesoras. 
Vioux.—-La Arrepentida, i tumo rOs- \ \a3 7 y ^(j, en perfecta forma-(dirigidas por su Presidenta, la dis-
tJoa ' í0 -80 |e ión de dirigieron al templo cantan-1 tlagu¡da v bella dama Charo Casa-
Urqu¡/.o.—l-o Incognoscible. i tomo 1 tlo la marciia (]ei catecismo. 1 nova de Alonso, los alumnos desfila-
rÚ8Uca $0.80 j p0COg momentos después díó prin-lban rcjcibiendo el regalo de manos 
Andoiz.—Espíritu Militar y Etica So-j cjp.0 misa de comunión general,; <'« su.̂  profesoras, que agradecíau 
cial i -tomo rústica . r . . • • $0.90 | cfic.ó e) HeYeI.endo p. Leopoldo Ro-|con sonrisas, 
hiichackor.—La Lucha por el Oro 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de eu cutis. Todo defecto de la 
p i e í , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia erasen. 
Sumamente antiséptica. 
Cnrie 15i para una mu«*tra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
Nsw York 
C r Q m a O r i e n t a l 
v d o G o u r n u d 
L A I M P O R T A C I O N D E P I E D R A S 
P R E C I O S A S EN L O S E E . ÜU. 
NEW Y O R K , enero G. 
Las importaciones de diamantes j 
eu los Estados Unidos en el ailo de | 
1923 tenían pn valor aproximado! 
de $65.000,000 ,el mayor de que i 
hay noticias, con la excepción del I 
año de 1919, según cálculos pre-1 
parados por el National City Bank.! 
Calcúlase que el valor de todas 
las piedras preciosas Importadas el 
año pasado, excedía de $82.000,000, 
¡comparados con $68.000,000 en 
[1922 y $105.000,000 en 1919. Las 
[ importaciones totales de piedras 
¡preciosas en 1900 se evalúan sólo 
en $15.000.000. 
A R R A N C A D E R A I Z 
LOS C A L L O S 
r o P U O D E L CAVADA 
Siempre Infalible. Xuiica Falla 
P I D A S E E X LAS BOTICAS. 
Labor i y Estrella Guerra. 
Reparto de les premios a '.os njños 
las Catequistas 
C u r a c i ó n Radical con los " P o l -
vos Anti-hemorroidaies 
de! Dr. Macias" 
l A C APtTA D E L DR. BBOWN 
tomo rústica 
Lorulot. — [Ontre 





dríguez. Secretario del Comisario del "Cru2 de Guerra" (coro), por las 
los P. P. Paules. 
Durante la mba y comunión los i ro. 
mismas alumnas -que el anterior co-
niños, dirigidos por el Maes«'o¡ " Ya semoc rica?'' 1 comedia ), Ro-
mo Tústi<a $0.50 
.Más,—Narraciones Trágicas. 1 tomo 
rústica $0.40 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
c j s . DE SO B O T E L L A S . 12 C T S . BT. r Mcrcedo.-; Laborde. Rosa y Dulce Ma-
ría Martu. An?el¡na López. Susana 
Collado. Dora Mülor. Gulllerma Ca-
¿¿-.ücivij y Alicia Collado. 
, A las 9 volvieron a pasar los alum-
ta d«l f- nnr Adolfo Santü Cruz, ro- n^s a la iglesia, donde se hizo la Ju-
gar al eetor Secretarlo de Hachan--! ra de la Bandera, 
da, envío nóminas y bouebes a Tai Los alumnos fueron desfilando an-
del Cateclsrar. 00. 
HuL-.ma. .Septiembre 23;923. 
Sr. Dr. José MapíftS. 
San Francisco 30. Víl)ora. Ciudad. 
Habiendo padecido por mucho 
tiempo de almorranas, tomó medici-
nas para cuijarme, an obtener resul-
tado alguno, pues todas operaban 
como calmante que deja sentir sus 
efectos sólo por dos o tres días, vo -̂
viondo dcspué.s los dolores; hasta un 
día en que hablando con el amigo 
Arias, éste me entregó tm polvo que 
me dijo ea una preparación d& us-
ted y der.de el primer día do uso no 
he sentido ni dolor ni molastia al-
'l .» sr-nJmbúl.í" a. v;olin v piano, i suna, no obstante haber tomado be-
Dadas srams». pasaron aluranas y| por jujj0 v ¡vj^rced?» García, ! bidas y cuanta' cosas he deseado, 
proftóoTatj a Ioí: claustros del con-] j ^ j ^ j ^ i (poes ía) . D»r Pa-i Lo.-? ,4T»ólvwé Anti-hemorroldale-
vento donde les fué distribuido un, trjfc («areí?,, muv bien declaniada. ¡del Dr. • M.icía.-:", por su mérito ma 
fiücutento desayuno, consistente ea i Himno Patriótico, cantado a coro ¡ ravilloso no tienen rivnl. y sólo quie-
por todos los abitnnos. ro que festaíi breves palabras mal es-
Minuet por Risa Mnría .Marimón. j fritas, sólo sirvan como el público 
I«abel Govz i t ez y Emilia f María ¡testlraonir. do l a t i tud de un pacien-
Portét-, fjocutido cor. gran precisión!*^ íl'Jé boy se siente curado y eatja-
Nelk«i) 
mo rústica . 
Vidal y planas,-La Parejo». 1 tomo 'do Ia Euc.-nsiía. Carmelina LópeK. María 
v. d^PG.iro.—Una Aventurera, 1 to-• M momento de la comunión a?¡Portas. Ang^-a Puentes. Rosalina Ro 
üá cá <o 9  M 1 ^ ^ 0 ^ n »"6é|mr todos los niños ( drígn jv. 
i.a Trámía fiel Arenal. 1 to- , , 
>q 9ü ,Juan cantaron bellos motetes al Dios ¡¿-a María Marimén. Isabel González, 
' dü la Euc.'risiía. Carmelina LónaR. María y Emilia 
luego sps profasore?. 
rbocolate. galletas y bizcochos, por 
¡as protc-f.raí* Rosario Casanova de 
Moui'9, Carmen Gafffón, Mercedes 
Párf;/. Sucafbm Iffl Haya. Margot 
Gaatón, Iv'.isa Pernánde^, María Ama-
da Mavto. Margo; p-.ijol, María L u i -
sa Adams. María Teresa Bascua^ 
i}m¡3lez,'i 
Durante ei acto 11 ^Maestro Ra-
fael pastor ejecutó ^ou gran limpie-
za y maostría varlaí audiciones al 
plano. 
Esta fies:;;. íuó dedicada ai Direc-
tor del Catéeteme. P. Luciano Mar-
tínez, como na homenaje de carino 
v respeto, por celebrar hoy su flee-
ta onomástica. 
E l precioso ¡'irboi de Xavidad fué 
fecho. 
Quedo su reconocido servidor, 
R. & Brotm. 
Sub-Director do "The Havana Post". 
Se garantiza H cura radical de las; 
ahnorrrfnas con los "Polvos Anti-he-
morroidales del Dr. Macías", devol-
viendo el importe si no se obtiene 
una completa curación. 
C 30ó 1-d. S. 
RAZON 
una calamidad ] 
. aquellos que U 
(.a. Oec.-i: de la A ega y Felipe Dona-' .-iéndo^o seguidamente la consagra-i p. p. Jáffa Alvareri. Cbaurrondo, Ro- rodean. No hay razón para aue las muje 
Uv prest^enltífl oue han sido los ferA«!:c.iAn rio inb «i nmim Toflii» 1 4»/.,...-., t^,-.,- » ^ — ^ „ tr„í.'»^c-0 res estén enfermas cuaixio Nueva Salut 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuems 
I y devuelve el bienestar y salud a las mu 
duados en las E}scaetá)i ' Kormal<>«. > din Mairri&a< nam la «un'tnoírH hnrfn i r V . r ^ " ^ / ' ¿ ^ ^ Í ; a s r ; p - ^ jeres nerviosas y enfermizas. Esta es un; 
UW>mi manco > eu- medjcina SCffUra para enfermedades de la 
• Iion .r en 1. me- JlOjHW, ^ * 12 del día. j ^ T l ^ . ^ d " l . áFde * 'nie ló el des-1 ^ ^ I c a s í ^ l m e T & l a ? í l ? 
« PfMlwncial eu amor, de los ex- El Uv.». Tovar siempre c-en su gus-K-jip entr« aplunsoé v vivas de la'pe r 1 «wiwapte o ir . . . . . . • 
«resi^dentts de-esta Aao-incióu. s^ño-. 10 e xquisito. hi;:o lucir una hermosa j qu^^a gf^y. 
l.A FU 
''ír BcrtiBbé Cortiizar y Pedro Her- í¡;inilnafiot 
uindez y¡H'¿hi, lo que hacen «n me-
dio de i' a aplansos y aclamaciones 
de l i oacurremna p.itauíizandoív 
nna vei' más la estrecha soiidari.jad 
• armon-a do aniba? instituciones 
im todo • uanto t i enda'á l ruejon:-
;>i¡ento fo] Magisterio ptbiieo 
TA L I T E R A R I A 
tria: 
Fsl!Ciinmo¿ a las laií?quistas de la 
Meri-*"'i. particular a su digna pre-
fidíntp Rosario C.^nr.ova de Alon-
so. 
Aparecían los claiietros adornados 
jar 1 Un apUáao 
dive-ctores, 
pro- con gran s"sto y delicadeza, guir 
nunciar.^-)£e i;on este motivo, elo-; u-ldas y campanillas de variados co-
. uentes e inspirados d'scursos por, lores se ven en todoá s^ntidee. un 
lo? sePores antes men donados, en 
'os qup se pupo de manifiesto la! 
necesidad que tienen todos los maes-
tros de unificar sus esfuerzos para 
la ubten^ión do las mejoras morales 
y matvr'ules que recUmau de ios 
^oderes 'Públicos y para llegar a 
.onseg",; ef reconocimiento justo 
di- .=us méritos y Pigulficaclén social 
para el o?en de la Efcueia y de la 
Patrjn. 
l)6cíUjo T.rcero: Pasaron a estu-
dio de distinta» Comioiones J mo-
• iones te acionadas coa la noble, 
•-ivica y pp.trtiót^ca actuación del üc-
£or O.-rr.u Ugarte. y coa la validez 
del de Maestro Norniál para 
"] tagresó ea la Universidad, eqni-
ai indo mencionado titulo cou el 
a sus' entusias-
Padres Lucia-





y cura la excesiva palpitación del corarói 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
jos, leucorreos y fortalece el sistema ner 
k'ioso. No contiene narcóticos o droga 
* las cuales jjticda habituarse y es ui 
verdadero tónico para la mujer. ¿P01 
rué ha de continuar Ud. padeciendo cuan 
io esta acreditada medicina pondrá fin i 
'Us enfermedades? 
Nurva Salud de Reno da salu l̂ y acciór 
utural al sistema entero. Compre uru 
xKella hoy mismo. De venta en todas la.' 
IroguerUk. 
S. B. LEON ARDI ¿CO., Nev RcdwUe. T. 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L " es un detersivo antiséptico seguro y eficaz 
Evita infecciones por bacterias que causan muchas enferme-
dades. E s de tomarse en cuenta su olor saludable, ei cual 
pronto desaparece. Disuelto en agua es ideal para duchas 
vaginales. 
L X TODAü LAS SOTíCAS 
V DROtjr L E R J A ü. 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a W I N S L O W 
debido a que caim bu«-
digestión y el ii.nciun»> 
miento regular de io» itite»-
tlncs. No contiene tnsredientirs 
nocivos—alcohol o diosas que vi-
cien, dnimnente contten̂  'is mejores 
propiedades vegeta le», recomendado 
especialmente durante le dentición, 
f n todMM l u fartaeíizií y drotuTÍh*. 
C o m o a . l a s f l o r e s 
/ « f r a g a n c i a , la f r e s c u r a y l a b e l l e z a de los 
n i ñ o s , h a de c u l t i v a r s e d i a r i a m e n t e c o n a c e n -
d r a d o c a r i ñ o . C o m o h a c e e l j a r d i n e r o c o n loa 
b o t o n e s q u e e m p i e z a n a a b r i r s e e n l a rosaleda. 
Y m á s e n es tos m e s e s de c a l o r , e n q u e las tier-
n a s n a t u r a l e z a s i n f a n t i l e s , s i e n t e n doblemente 
los a r d o r e s c a n i c u l a r e s . E l J a b ó n , los P o l v o s 
y la L o c i ó n H i é l de V a c a , t o n i f i c a n y refres-
c a n . D e r r ó c h e l o s e n s u s n i ñ o s , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V á c a d e C r ü s e l l a s 
o I v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b ú l 
d o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a dientes 
T o k o i i n a 
para el Pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAl OI PERFCMíMA — HABANA 
G a s i n o N a o l o n a 
T e m p o r a t í a i n v e r n a l 
1 9 2 4 
E X C E L E N T E C O M I D A . S E R V I C I O . A L A C A R T A 
COMIDAS D E G R A N L U J O . J U E V E S Y SABADOS 
D I A S de: MODA. 
E S P E C I A L T A B L E O ' H O T E 
E S T O S D I A S : $5 E L C U B I E R T O . 
N U E S T R A O R Q U E S T A L A M E J O R D E A M E R I C A 
W I E S T C H E S T E R - B I L T M O R E C O U N T R Y C L U P 
Direclor Mr. Moss 
E X H I B I C I O N E S P O R ' N U E S T R A P A R E J A D E B A I L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
L I N E A D I R E C T A A L CASINO ' 
T E L E F O N O S : 1-7420, 1-7472, M-5941 
N o o l v i d e a s u s a n c i a n o s P a p a s L e s d e b e todo ¡o 
q u e e s . A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i q u i e r e ob-
t e n e r b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a de 
R e p u t a c i ó n . B n l a d e 
M , P I Ñ E I R 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s b a r a t o s . 
P o r D e r e c h o d e N a c i m i e n t o 
T o d a j o v e n debiera recibir de amigos y adoracio-
res la a t e n c i ó n que merecen sus propias gracias. 
J ó v e n e s enfermizas y aba-
tidas por los dolores nunca 
alcanzan la felicidad de esta 
¿ p o c a de su v ida . L o s hom-
bres admiran y se rinden 
ante e l v igor y la salud del 
t ipo femenino perfecto. 
E l compuesto Vegetal de 
L v d i a E - P i n k h a m ^ o m a d o 
con regularidad y constan-
c ia , a l iv iará todas las do -
lencias propias de la mujer . 
P a r a la nerviosidad, i r r i t a -
b i l idad, m e n s t r u a c i ó n i rre -
gular v dolores en la es-
palda y en la c intura, tome 
L e a lo que dice 
esta mujer 
" h ¿ menstruíción me 
hscía suItít dolores ;q-
tensos eu d ^dorneu 
seguido* óe un* bem-:-
mgU. V U o ^ a o 
del Compuesto Vegeta 
de Lvdi« E . Pinkham y 
lo p'robé. Loí buenos 
resultados que be obte-
nido bod como^ una 
bendición de D»os 
Dr.Ior..Du^inJel•%í;• 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e l 4 r d i a E . F « * f e ? , n 
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PAGINA S I E T E 
Fondón do abono. 
Penúltima de la temporada. 
Es la crue se ofrece esta noche en 
el primero de nuestros teatros por 
la Empresa Tolón. 
Se cantará Thais, la delicada y sen-
timental ópera del maestro Massa-
net cuyo argumento está baeado en 
La Cortesana de Alejandría, la fa-
mosa novela de Anatole France. 
Genoveva Vis, la triunfal Carmen 
L a p e M m k i 
m 
& 9 
STA noche se exhibirá en el ¡ goria, el pequeño gran Chamaco Lon 
NOCHES DL1 O P E R A 
do confiado «1 difícil papel del mon-l 
je Atanael. 
Y la parte de Xicia la interpreta-1 
rá, como deferencia a la Empresa, 
el joven 9 siempre aplaudido tenor 
valenciano Antonio Cortís. 
Existe la particivlaridad, digna de1 
eeñalarse, que estos tres artistaí. 
Vlx, Cortls y Caleffi, fueron los mis- I L S I I Teatro "Martí" la adaptación 
mos que estrenaron la ópera Thals cinematográfica de la ópera Maruxa. 
^ d ó m i n g o . encarnar, el róle de la ^ ^ r S ^ U ^ S f e ^ ^ ^ A m a d -
píótagonista. i tre autor. Vives. 
Papel de su creación. Sera'presentada a todo lujo. I rersonas competentes nos asegu- -
Que canta maravillosamente. Admirablemente. ran que esta película es de lo mejor ga, es una película de la que puede 1 
Ha sido Tbaís la ópera que más | Todas las decoraciones proceden que hasta la fecha se ha hecho en1 enorgullecerse la Editorial "Celta* 
• niausos ba valido a la célebre so- de la famosa ca?a milanesa df Ro- ESDaña Film" de Viro. 
francesa tanto en París co-j vescalli. i; *' r » ' i - i- i *«* ^ u m ^ j 
1 Dará bello lema la Thai» de esta, Entrc los que asi discurren, dcs-j De Maruxa se harán en Marti dos: 
coche, con la relación de la ccncu-iPue5 «e asistir a una proyección pri-j únicas exhibiciones: esta noche y ma-^ 
frénela, a la crónica elegante. vada, figura» nada menos que Lon-1 nana. 
N O H A Y Q U E 
A S U S T A R S E 
E l tiempo niiioiuzu. Solamou-
U* están de plú».ciues loa anfi-
^ Idos. Ell cniplcadii contempla 
iiitranquilo las nubes que le 
aruncían un torrencial aguáce-
lo que le traerá aparejado el 
j;«sto del automóvil . E l "pa-
seante" se entristece también 
pulMWttdo en oí recoiTdo <juc 
lierderá. Adiós teatros, visitas, 
fscai)arales de la calle de Sau 
R a f a e l . . . 
í'ts-o todo tier.e remedio, ca-
de Confeciones 
Drano f  
nio en Madrid y Unenos Aires. 
Cantará el tenor Cortis. 
Y Galeffl. 
¡i este egregio cantante, primer 
barítono de la Scala de Milán, ha si-
L A BODA D E L SABADO 
Puedo asegurarlo. 
Asistiré. L m { t r a j e s p a r a e l tók ^ T r a f f i m T 
U E S T R A próxima exposición de 
modelos orientales, selecciona-\cabo de raclblrla. ¡ sidénte de la (íeneral Sugar Compa üua invitación atentísima. | ny, Mr. Willlam J . Sámele, alto fun-. 
Es para la boda de la señorita | clonarlo del Xational City Bank, y do3 cñ Kans por nuestra compradora 
María Olimpia Sáenz de Calahorra los doctores Enrique Lavedán y Ar- señora Ana María Borreró, será el 
7 el doctor José Rodríguez Toymil. mando Rosales. acontecimiento precursor de que ha-
Se celebrará a las nueve y media E1 Señor Alfredo Mariátegui, Mi- brá de constituir el gran baile de Las 
de la noche del sábado próximo en nietro de Si M> Católica( firmar4 co. m y Noches oara el á n e va 
Ia iglesia del Angel. mo testig0 d0 ,a Q0via. , r i c 1Nocnes' Para el ^ 
TindR la novia. a * • 'tiene Li hncanto entradas a la ven-
Linaa ia uu>itt. Actuaran también como testigos 
y muy buena, muy graciosa, áé~]¿ señorita 'Sáenz de Calahorra 
De su elegido, abogado de la « e - ; eI ¿octor Guillermo Esnard. ex-Sub-
ncral Sugar Company. hay que ha- secretario de Justicia, el distingui-
j,lar con los elogios debidos a sus, do caballoro Fernando Hidalgo Ga-
relevantes méritos. ! to y el doctor Antonio M. Lazcano, 
Está designado para padrino de juez Municipal del Sur. 
,R boda el señ«ra , ^ ^ ^ 0 Sáenz L a bellígiraa novi a la e 
d > ^ S Í ^ « % P n n S a í l f i n s f fkfflflüS oetá confeccionándose el traje de bo ' da edición de invierno). $0.80 todos "aman_ con ^aHñoPa^Jamnia ^ en el afamado ate|jei. de Berna., m (cdkión ¿e j • 1 
ta. 
|ECIBIMOS: . 
La Moda Femenina (segun-
'idad a lá encantadora desposadita , .Uit ~ * í ? * < 1 ? ^ V ^ ' " r ' m tiegani 
- 1 .ñhí.rín beu' lleSará hasta el altar precedí-1 co|ores) $ | 30. 
ael sanaao. Tnvmii A* rtr, da de las niñas Estelita de Oráe y e . ' D^ . . 
t a señora (alalina To>miI de_Ro- of y ¿,,^,.,.,,1 l aaiwn Pansicnne, ñ r i n t n madre del novio, será la Ofelia L-amadrld. 
ans" Lucirán preciosas, r 
Hecha está, a su vez. la designa-, vestidas de blanco las do?, 
non de los testigos por parte de ca-1 Cuanto al adorno general de la 
da uno de los contrayentes, siendo iglesia ha sido confiado a Magriñá. 
los del joven Rodríguez Toymil el Hará también el ramo, 
doctor Oscar Díaz Albertini, Vicepre Ultimo modelo. 
T I T T A R C F F O 
Llegó ayer. t neoyorquino. 
Por la vía de Key West. Así, con nuevos timbres y nuevos 
Ea la cuarta o (¡ninta vez que nos • honores, vuelve a la Habana, 
risita el márs célebre de los baríto- i su viaje a esta capital, que no 
nos de la época. I era para muchos un secreto, parece 
Tltta Ruffo, tan admirado y tan , relacionado con proyectos artísticos 
querido de nuestro público, viene . va se Bahráxi oportunamente, 
tantar en el Metropolitan. ¿Cantará? ¿No cantará? 
aioriosa su jornaaa. 
Llena de lauros. - N'ada podría : decirse por ahora. 
En más de una ocasión i o s haj Huésped es del Sevilla-BlltmOre 
dado cuenta el cable de las grandes, desde *noche el ^ a untante que 
ovaciones hechas al incomparable bá i no8 visita, 
ritono durante la temporada qu¡e; Reciba mi saludo. 
?.caba de rendir en el gran coliseo ' De cordial bienvenida. 
' TOMBOLA 
Un gran festival. distinguida señora Coucepción H. de i 
Con fines caritativos. Valdivia. 
Trátase de la tómbola que viene4 Forma parte del mismo,'con el 
organizándose para el sábado y do- carácter de tesorera, la caritativa da 
mingo próximos en la Casa de Be- raa Manuela Bérríz de Valdés. 
ncflcencia. Numerosas las patrocinadoras. 
Sus productos se dedicarán, por Damas de la sociedad todas, 
mitad, a la Creche Habana Nueva Una reunión ha sido convocada pa-
y a la piadosa fundación que lleva ra las cuatro de la tarde de hoy con 
éí venerable nombre de la Beata objeto de dejar resuelto todo lo re-
Luiea de Marülac. ferente al caritativo festival. 
Está constituido el Comité nrga: Será en la Beneficencia, 
nizador bajo la presidencia do la Por Han Lázaro. 
EN LA O R E V CATOLICA 
Un cristiano más 





La Parisienne, $0.80. 
goria, crítico del Heraldo de Cuba 
—Creo—nos dijo— que Maruxa, 
por su factura y por la fidelidad con buücios . Pasen por nuestra 
que reproduce el ambiente y los pai- N y encontraréis el taUMiiáu 
sajes de la maravillosa región- galle- f-nlvador. Con nuestros imper-
uicablcs Ingleses, ríanse del 
agua y de >'eptiiuj. Pero no es 
eso solo. Tenemos paraguas 
magnifieos on espléndido surti-
do. En fin de todo. Zapatos so-
berbios a pruel'as de ehairos; 
1 upuduifi especíales para som-
breros de pajilla Hasta zapa-
i< á de goma, fuertes y elegantes, 
oura niúott. 
El que nos visito snle acoraza-
do contra e-l a^ua Ríase enton-
tes de las amenazas del tiempo. 
RARAGUAS. 
Desri- ?«2.00, .Síi.oO, « 3 . 0 0 , 
.̂ « 50, $4.00, 51.50, $0.00, 
J-S.50, $10.00 y $12.00. Cou 
pnños de plata y oro tenemos 
prociosidades. Igualmente pora 
fcieñoras, a los mismos precios, 
modelos elegantísimos con varie-
dad de puños de nuda . Para ni-
ños paraguas espaciales de ta-
maño apropiado al precio de 
.50. 
CAPAS B E Af.kl .\ 
Inglesas de lo mejor, con man-
gas para la población y para cam-
po con esclavina y c.ipucha pro-
pias para montar a caballo. No 
bay chaparrón qi.'e las cale. Pre-
cios para las de población, des-
de $8.30 hasta $50.00, y pa-
ra las de campa desde $15.00 
hasta $80 .00rcon aumentos 
graduales de $3.00 s^gún la ca-
lidad de las telas. Pida nuestro 
«•«tálogo de Invierno, »e lo en-
viaremos gratis. 
cComo son los trajes? 
La pregunta huelga sabiendo quién ' 
los ha elegido. 
¿Y cuándo se inaugura la exposi-1 
ción ? 
Pronto. 
Antes de que se termine esta prime-
ra quincena de Enero. 
\ 
o d i a s 
L'Enfant, $0.70. 
Album d'Enfants, $0.70 
L a Moda Infantil, $0.90'. 
En nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones encuentra usted siem-
pre el último número de cualquier 
revista europea o americana y el sur-
tido completo de los renombsados pa-
trones (moldes) Me Cali. 
Como d e c í a m o s en nuestro 
anuncio del S á b a d o , liquidamos 
todos los vestidos y capas de seda 
y de lana. Y en esta l iquidación 
hemos incluido también los trajes 
de noche y salidas de teatro. 
Esta venta debe ser cuidadosa-
mente considerada por usted, se-
ñora, con objeto de aprovechar 
sus positivas y manifiestas venta-
jas. 
Encarecemos a V d . que nos fa-
vorezca con una visita a nuestro 
Departamento de Confecciones y 
allí verá , sobre el terreno, c ó m o 
aun nos hemos quedado cor;os a l 
encomiar nuestra venta especial 
de vestidos y capas. 
Como úl t ima argumento vamos 
a dar a conocer a c o n t i n u a c i ó n 
algunos de nuestros precios. V e a : , 
Vestidos de sarga de lana, de varios colores a $ 7.7d 
Vestidos de sarga.de lana, m á s finos, a . _ • 17-00 
Vestidos de crepé de china y c r e p é cantón , a . 14.99 
Vestidos de c r e p é ; c a n t ó n y de crepé de china, preciosos 
modelos franceses, a . . . . . . 19.99 
Vestidos de crepé c a n t ó n , crepé Romano crepé Marrocaín, 
(modelos) a 2 8 . 5 0 
Capas e l egant í s imas de c r e p é c a n t ó n de p a ñ o , en varios 
colores, a . s ' 14.50 
l u n e r a s £ @ U a s 
¡NTRE las que acaban c 
E S 
Ue- y diversos. Una serie inacabable de 
figuras y dibujos de última novedad. 
Hijo de los jtivenea y eimpáticos Amo 
gar: 
Jersey estampado, en las más ori-
;inales combinaciones. 
Selecto colorido: castaño, cocoa, i 
léctrico. Imperio, Joffre. pan que- todas clases a las que no podemos re 
Guzmái. db Iralzoz. Eather Heymann | raado, verde.. . | ferirnos hoy. 
de Benítez y María Fabre de del! Crepé SAniseda; tela de muy bue-! Ni probablemente m a ñ a n a . . . 
Otras muchas telas llegaror 
Con infinidad de novedade 
na caída y de calidad superior. E n ; 
Reposos Carmita Soliño y el doctor Maria LuÍÉia Vargas Machuca Viu- cnmk\n*r\ont^ del meim- costo 
Francisco Fabre Cano, compañero (]a (]c valdf:a Miranda, Felina Iz comb»nacionc.s del meJ01 gust0 
¡Llegan, tantas ttd os los días! 
Wüto y distinguido, de la redacción ^ ¡ e r d o de Sc^iño:'Encarnación Ban'^ris con verde; pastel, azul noche y 
u if-̂ "011.''1 IeÍrado coiiMtttor de c0rba de Rodríguez, Rosario Concep-i crudo: Champagne y connto; sable 
la Secretaría de Obras Públicas. 
lía éu residencia de la Víbora, la ^ernándeZ'de Ya'ra, Rosalía Porti-
w.a..-de,La?u^rue.la Ilúmero 4T- tué Ho de Lebredo, Belén Madrazo de 
^rí-io. nifira Luz del Castillo de 
Liquidación 
Se trata de unas piezas de george-
cíón do Concepción. Silvia Ruiz de!y rojo; blanco con negro... tte y crepé francés estampados, 
**« Estas suntuosas telas valían a 
bautizado eí domingo. W p " . ^ . " ^ V T ' l u T l e l T a l t m o del f o n h r d mercerizado. lavable, en $5.50. y ahora las liquidamos a 
Monseñor Manuel Menéndez. po- Ferrer, Amparo Hevia de Carrión.|la8 más variadas, combinaciones y en $2.75. 
í f f L • í0!00 df,1JesÚ3 úel :Monte. América Canelo Bello de Bet-oH W más sugestivos dibujos. A pre-j Una recomendación: apresúreme 
aciuiiaistro la sublime gracia al tier 
no niño. 
Ceremonia sencilla. 
Tan interesant'! siempre. 
.Se le impusieron al nuevo cristia-
nito los nombres de Francisco José 
Eugenio de Jesús, siendo los padri- , 
nos sus amantes abuelos, el señor „* le , 
•Joee Soliño y pjñeiro y la distinguí 
ca señora Marina Cano de Fabre 
A P R E C I O S 
R E B A J A D O S 
A ST RA KAN estrecho, ¿ $1.80 vára. 
ASTKAKAX, X i:2 vara ancho, a $5.75. 
ASTUAKAN, 1 1Í2 vara ancho, a $7.99 
VSTV.AKAN 1 1|2 vara ancho, a $11.75. 
'STrtAKAX Tui-Ankh-Ainen. a $2.00. 
ASTRAKAX Tut-Ankh-Anien, a $15.00 
TERCIOPELO Chiffón, ancho. Crema. 
Pas-tel y Morado, a $3.9y. 
L A E P O C A 
NEFTUNO Y SAN NICOIiAS 
c r.K i u s. 
V U E L O A T R A V E S D E L I S T M O 
D E P A N A M A 
PANAMA. Enero 6. 
E l Mayor General Masón g. 'Pa-
trlck. jefe del servicio aéreo de 'os 
t l S l S ! Í Í Ü S S h * l ? l t \ c i o s - - - com0 ioS qUC r i l j l ^ E l í » - ! " 3 ^ 8 , d VCf cstas tf1*5 de 8"Prema Estados Unidos, efectuó su primer 
;> So o d D e h o é u - lDéñ!canto "hoy": de 60 a $1.75 la vara, calidad, porque es de suponer que, vuelo tra«-fetmico ayer por ¡a ma-
J , e v i « t A r Foulard Puíai-Willow: nuevas idea-: liquidándolas a !d mitad de su va- ñaña, volando desdo el Fuerte Clay 
>raa> 1» aih' c[ont& ¿ t esiampados muy originales ;lor, se concluyan rápidamente. tor al campamento de Frunce. rinijuida señora del director de E l 
Triunfo, Blanca Rosa del Campo de 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
J A P O N E S , S A L V A D O S 
Oordiva, Aiasko, Euero 5. 
M bonito altar babíase improvisa- Finita y Matlldita Ruiz Cadaval,! a las 7 a . m. del día de hoy. el 
"o. engalanándolo E l Clavel con Angélica y Consuelito Robles, Con-j "President McK nley" recogió a 
Plamas y ron flores, ?obrosal5endo chita y Clarisa Ferrer y Teté v Ame- umii; doscientatí millas de la costa 
j'ntre éstas los más bonitos easter lia Piñeiro. de WasbiUirtcn a 30 tripulantes d:d 
"lies do ia estación combinados t on Silvia López Miranda. Marianita 
Mncenas y con rosas pálidas v ro- Regüeiferos. Teté Curbelo, Nena Ro-
^ T0i^- i driguez. Loló Camino, María de Po-
N A U F R A G O S D E UN V A P O R ^uícribasr al ÜÍARJO U t LA IWA-
Inspeccionó los hangares en el ! 
campamento de France, así como 
también el equipo éara la defensa j 
RIÑA v «núnciete en eí 0 I A R Í 0 0 E aérea f6,1 cana'' fellcltar.do al per-1 
sonal del camno de aviación por eu I 
A MARINA eficiencia. 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Por 10 pesos men-
suales, adquiere este 
juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
oempuesto de 6 
piezas. 
Por 15 pesos men-
cnales, adquiera este 
Juego de Co^nedor. 
Por 10 pesos adquie-
re este juego d« 
l _ . cuarto. 
Vendemos ?,1 coutadv.» y o p'aEOÍi. Nu:stras Ventai a plazos ss extienden 
a todas partss da la Ecpub?íca. Teneiaos toda cfass de muebles y 
vendeiao;i mAs barate y en mejorea condiciones qne nadie. r 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Nsptuno, 113, frente a Perseverancia.—Teit.,. M-2224. M-S t̂te. A-1717. 
buque mercante iapones "Kyosei i 
Maru" que se ballabn ya en sitúa-
cldn difioillf.'ma. " E l Kyosei Maru". 
t i gran jardín de los Arraand se fio, Blanca Rosa Morales. Silvia En-¡a ias 5 p. m . . parecía estar ya 
•^•args también del arloruo gim-.ral n'oucz. Xona Arango e I?aura Ren-1 ai^ndonado a su suartei próximo a, 
JMa casa, eoE s Ibundirse, peio todavía flotaba do-
• minó pn fiegta e| bautizo. V tres hermanas tan encantado-i ^ 3 , ^ 0 hacia el Usté, según los-' 
;uie8ta bailable ras como Carmela. Lolita y Conchi-I es(.aB08 despacboí» inalámbr-cos re-j 
L ' ' ^ ^ gasto, tocantí.) 1c mejor ta Concepción. cfliidos en las úklmas horas del j 
• mas nuevo do su repertorio, la Carmita Soliño. la bella señora de j ¿e hoy del "Prosident McKln-i 
• _uesta ds Antonio Moreno. Fabre, hizo los honores de la casai|ev'» qUe ha seguido viaje a Yo-! 
f^r? la .l:onciirrencia. entre [M >o- a maravilla. 1 k^hama ' bohama. 
v.Lare a .Josefita Hernández Eeturo amabilísima. agaSS—íTKít**** « r » i 
1 v c o N c i E R T u e n p a v r e t G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
i-rvi int-eresante. ¿le las composiciones que figuran ea : 
J-on grandes atrnctlvo?. el programa. 
^ dipC0niCie,rt0 <Jue se " í e b ^ r á a ^'"a de ellas, la linda criolla Tri»-i 
tróxini mañana del domingo teza», que se ejecutará con obligado -'ia. afODüJRWA rcassiA-
De nr6"11.01 teatro dG Payret. de saxofón por el profesor Obdulio j MODEFwN*. rvt:HiA" PJ y 
farg- prsanl2arlo y dirigirlo se en- Villa. ~ Mfrgail nflmcro %, «ntea obispo, sl^m 
M o l í * ? ^ pl,ni8la y cotápo- Habrá también música de Mau.ri. • «^r.ta a pr- . .«tar «• mus numero, 
la oro"»-/. ' * ('ny0 frsaté de Anrkermann. de Eecuoua, de VI- franso.. favoreceOores IM ültlmas no-
en ol -onf ,?l',9.r,OÍ:btí y*13."0-1 Halón y de Gonzalo ftolg entre otros verdea «n ü b r ^ qu« vensan de ex-
Mielas do ¡n . f' hace compositores más. tranj .* na recibido r pueeto a 1. 
TpiVÍ.*. fomurrentes. T / . , , _ . .u re v«st- l»< siguientes insuperables obra» 
F v í : ' ,a V,8ta *] P^ogram-a. g ^ U ^ L athoff. d í Anecias artee. literaturas, etc. Loe 
uw treinta nú"'^-- • *1 a « u a rv..,,- ir, r.««#v«w» Pea,au'' . . . . 
L I B R O S 
ne ¿Omeros que cotitlar 12' culto y muy querido cphfrére 
cuban, d- miisica típicamente ¿A Ea Prenda dlserinrá sobre la mú-
v mf-L bo.,e^. ^uará^as 
sica catfaftft. 
Me. reservo, par;\ darla a la pu-
tlê en venir acoropaftaüoti del importe 
de: franqueo. 
Cuenteemos de ral tierra por 
Dlaa de Eeoovar 
L I B R E S E D E L 
S i ü H i T S S Ü i 
No permanezca por m á s tiempo bajo el yugo tri-
turante dei dolor r e u m á t i c o . E \ S L Ü A N ha venido 
dando alivio i n s t a n t á n e o en mil lares de casos por 
m á s de 40 a ñ o s . E s el recurso insustituible para 
un s in fin tíe personas q u é s ó l o en é l han 
encontrado esa i n s t a n t á n e a s e n s a c i ó n calmante 
que c a u s a el S L O A N al aplicarse a la delicada parte 
adolorida, s in fricciones que aumenten el dolor. E l 
L I N I M E N T O D E 
punt0a int sn^^bas . criollas blicidad. una larga relación do las lj0tl seoretoa de los Garito». . 
^ ccmluntn rpmad0b 110r'un rtíltrf" PereonníH que se han apresurado a j4a sort Ja Antigua 11. Celarle. 




bat,»4^818- deí y el Sol Ha- to matinal del domingo 
Of) ma ŝt 3 c3' f oncierto tipleo cuban 
«••ro Simons son muchas Según el programa. 
1 a , . H O T E L AL M E X U A K E S 
2̂ ola frla. 
¡** Ba,s efecto» , . Ueaiert^ Z l icsiante loao. 
timas i T ^ r t u ; " 0 en fRrd^ úl-
^endares6 ^^aza de! Hotel A!-
B«*iutóah? -CloiuinS0- Para el que 
'i-jaie. por CK-rkcy •. o.<t> 
Modelo de FellcltacJone». . - a.sa 
La Miseria de Madrid por 8. C»-
Nuetc Método de Inri*»» Buthto. S.0» 
mo numerosa. M «ODBRJfA FOSSIA 
Los «ait le* mcnndpab^n Obispo 93.--Apartado 605.—Tel. A-771* 
M113 aniñado? todos. 
icja, Leonora Hughes, que proceden- T t R X l I U K i U U L U r A U U 
H O M B R E P R I M I T I V O 
Í I A . J Apendlolti. 
Auto-lntozic«o>dn 
ERA Si) 
P ó l i z a d e S E G U R O tíe V I D A 
U hombri CIYillZADO, SEDENTARIO, iAS-
TR0N0M0, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E te «as C A L A M I D A D E S 
Poroso p e r e . 
K U Z O L E N E 
m m nnimx, m íesiuta, m mm. m c m m 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Va 
qoiieCica. 





gencrai, m auh. «.omisión de 
Iglesia de rian I rán- la" Ilinlandla. ha esperado que las 
cesantías se consideren con sran 
cuidado, recelando, evidentemente. 
L I H I M E I I I O 
in S L O A N 
P A J U IAO CJMitO 
ios eínpleiados que cooperaron con 
:as fnerzos de ocupación. 
fondos^pa-a^i 0 '«:Set0 'ecau' Empresa cu la que oíttfc empeña- ^ cd Reich pueda aprovecharse 
— _ * _ _ _ i a ^Walnaclan de y de la cual ¿aldrá airoau. el de esto para castigar a algunos de 
^ T E S t E S I N M I E D O 
Peguntas que 1c ha-an. diciendo que el mejor cafe que 
m n í í F I o r T i b e s ' ! 
MATAOQlliRr? 
N a jU áli do Fray tina. 
1 nii comisión 1 • -oñorit?:* ¿aidr^ 
ioy para realizar úiia recolecta por 
'é.l!Sa y •.•.••tabledm "Ufos. 
í u éxito está asegurado. 
A-7H23. 
PENE1RA SIN FRICCIONES 
No nnpoíl» l»c«uf» 1 dolor <¡o» Italormente, fl SI.O AN 
UdA/iel tan il«-.;»Jo Îtvio, Téngalo ticmpir a mano. 
¿ T U L L I D O D E D O L O R ? 
A P L I Q U E S E E L S L O A N 








UN F R A S C O GRA.TIS se le dará en la Droguería Sarrá prs-
sriitado este per iódico . 
»M A.MLL' DEVOE p i n r u R A S P A R A T 0 D 0 S 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 AflO 
T E A T R O S 
E L C O X d E R T O D E G L S E L L A N E U 
Nos p a r t i c i p a l a S i ' t a . G i sc I Ia N e u , 
n o t a b l e v i o l i n i s t a , a u s t r í a c a que tc -
j i í a a n u n c i a d o u n c o n c i e r t o p a r a e l 
m a r t e s p r ó x i m o en e l t e a t ro "Pay* 
- re t" , que d i c h o " r e c i t a l " h a s ido 
t i a n s f e r i d o p a r a e l d í a 2 2 de l co-
i r i e n t e , a las c inco de l a t a r d e . 
S é p a n l o a s í los quo h a n a d q u l r i -
•do loca l idades p a r a e l m i s m o . 
tfJLCZONAI. (Paseo da miara 7 San 
Safael) 
L a ó p e r a en tres actos y cuatro cua-
dros del maestro Massenet t i tu lada : 
' m i á i s . 
Blsson, traducida al 
Juan Pé rez Seoane. 
castellano por 
M A S T I ( D r a j o n a » y í u l a e t a ) 
A las ocho y inedia: l a Havana F i l m 
Co.. presenta la pe l í cu l a gallega t i -
tulada Maruxa; en segunda parte: Port 
fo l io CinematosrAfico. Grande7<is 
E s p a ñ a : Galicia pintoresca y 
menta l . 
de 
Monu-
P A 7 B S T (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
A las nueve: despedida de l a Compa-
1 fila rusa Duvan Torzof f . 
Pantomimas; ballets; coros; guignol 
danzas; parodian; canciones; s á t i r a s ; 
teketches; escenas populares. 
.PSXirCXPAX D B X A COMEDIA (Ani -
mas y Z$ttlneta) 
1 D í a de moda. A las nueve, estreno 
i de la comedia francesa en tres actos 
•^Celosa", o r i g i n a l de R.. Alexandro 
MARTI.-"Maruxa" y "Galicia Manuraental y Pintoresca" 
"Maruxa", la famosa obra de Lu i s 
Prscual Frutos y el maestro Vives, ad-
mirablemente adaptada al cine, se exhi-
be esta noche eii " M a r t í " . 
La pe l ícu la de "Maruxa", editada por 
la poderosa casa "Celta F i l m ' - de Vigo, 
ha sido conceptuada c«mo la verdadera 
joya de Ja c i n e m a t o g r a f í a e spaño la . 
E s t á bien lograda, y «n ella se pue-
den admirar los m á s bellos paisajes d«» 
Gál le la . 
"Ma^tux."." ha sido f i lmada por la fa-
mosa estrella de P a t h é , Paulett L a u -
dá is , ppr E lv i r a López, K joven y bella 
estrella española , y por el ¿ y a n F lo -
r ian Rey y el gracioso Mora. Y d i r i g i -
da por Vorlns el cé lebre director pa r i -
siense. 
Ota pe l ícu la que se e x h i b i r á esta no-
che en "Mar t í " , es el Por t fo l io "Galicia 
Monumental y Pintoresca", con las m á s 
bellas vistas de Galicia, que desfila por 
entero en ella, con sus grandes ciuda-
mo.numentos y sus des. sus notables 
r ÍFueños paisajes. 
Una .magnifica orquesta d i r ig ida por 
el maestro Cotó, e j e c u t a r á la p a r t i t u r a 
de "Maruxa" y una se lecc ión de aires 
gallegos. 
SI precio de i i luneta «s un peso, 
sillones de pr incipal sesenta centavos 
y t e rn i l l a t re in ta centavos. 
M I M I ACrUOLZA EX " M A R T I " 
M l m l Aguglla . la Insigne actriz, se 
presenta en " M a r t í " el d í a 11, con "Una 
Americana en P a r í s " , su gran c r eac ión 
ur t ls t ica . • 
E n "Una Americana en P a r í s " , que 
horda la insigne M i m I , toman parte 
principal los mejores elementos de la 
magnifica compañ ía del P r inc ipa l de la 
Comedia". 
La Compañ ía del P r inc ipa l a c t u a r á 
rres d í a s m á s en " M a r t í " , ^presen tan-
1.0 las mejores obras do su repertorio. 
CUBANO (Aven id» da I t a l i a y Jnaa 
dementa « a n a » ) 
Compañ ía de zarzuela cubana de A r -
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho: Las Delicias del Veraneo. 
A las nueve y media; la revis ta de 
Mar io Sorondo y ei maestro Pratts , Ac-
tualidades P a r k . 
A C T U A B I B A D E S (Monserrata entre 
A-nt-ma.m y Neptnno) 
No hay f u n c i ó n . 
A I i H A M E B A (Consulado y Vl r tndea) 
A las ocho menos cuarto: el s a í n e t e 
U n tenorio de color , 
A las nueve: L a risa loca. 
A las diez: A f r o d i t a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOXiO ( J e s ú s del Monte ) 
F u n c i ó n homenaje a los empleados de 
leste teatro., 
Sangre y Arena, por Rodolfo Va-
len t ino ; L a t i e r r a de Tut-ack-Amen: A 
( j u ñ o l lmpior , por Hoo t Glbson; E l val le 
do lo» contrabandistas, por W . Far-
n u m ; L a casa do Cris ta l , por M a r í a Ja-
fcoblnl; octavo episodio do Vidocq . 
A las seis; estreno -de una comedia; 
«p l sod lo octavo de Vidocq y A p u ñ o 
¡ l impio por Hoot G i b s o n „ 
tCAPZTOXZO ( Indus t r i a y San J o s é ) 
Do una y media a cinco: Inocencia, 
'drama por Fany "Ward: Insultanddo a l 
U u l t á n , por el negri to A f r i c a ; F l rpo Me 
j A u l f f e j Astucas femeninas, por Allce 
L a k e . 
A las d n c o y cuar to: Revis ta In te r -
^nacional P a t h é ; E l Matador; por Clai-
r o Adams y Jack Oorwin . 
De siet* a nueve y m e d í a i Inocencia 
i-por Fany W a r d y Astucias Femeninas, 
por Al l ce L a k e . 
A las nuevo y media: Revis ta In te rna-
ido nal P a t h é ; De l i r i o de A u t o m ó v i l , por 
el negri to A f r i c a ; l a comedia de los her-
manos Quintero Los Chorros de Oro por 
M a r í a Tubau y Eduardo Vivas y cou-
plets por l a ci tada a r t i s t a* 
C A M P O A M O H (Plaza da A l t e a r ) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y media: L a Rosa Blanca, por Mary 
P lckford ; Novedades internacionales y 
l a c inta c ó m i c a Botel las vacias,. 
Do once a cinco y de seis y media a 
tocho y media; el drama E l exprés» de 
laa seis s cincuenta, pory R e n é o Ado-
•tre; l a c in ta cómica Tomando las cosas 
con calma; el drama Cara a cara y la 
comedia Botellas v a c í a s . 
A laa ocho: E l exprses de laa 6 y 60; 
l a p e l í c u l a c ó m i c a Bote l las v a c í a s , 
B O B A ( X n y a n ú ) . 
Funciones por l a tardo y por i a no-
>ehe; exh ib i éndose p e l í o u l a s c ó m i c a s y 
' d r a m á t i c a s . 
ZXPXr (Padre T á r e l a y Jffaev* del P i -
l a r ) 
Por l a atrdo y per l a noche: pencu-
das d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
CÜBANO.-EL EXITO DE " 
Anoche se e s t r enó otra gran revista 
en el "Cubano": "Actualidades Park'", 
en la. que Mario Sorondo. el gracioso 
autor, l leva con singular for tuna a la 
c«cena. el Parque de Diversiones con 
su " M o n t a ñ a Rusa", su "Carro Loco", 
etc. 
Gomis ha pintado cinco maravil losas "Las delicias del veraneo' 
ACTUALIDADES PARK" 
decoraciones, para actualidades Park" 
• el i"?.6?11"0 Prats ha escrito una m ú -sica deliciosa. 
La obra t r i un fé rotundamente. H o y 
Pe r e p r e s e n t a r á "Actualidades Park" en 
)a segunda tanda doble. E n pr imera I r á 
HOY SE ESTRENA "CELOSA" EN EL PRINCIPAL 
PAUSTO (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
tres cuartos: l a comedia en dos actos 
E n el aserradero, por L a r r y Semon; 
L a h i j a del pirata, por Doro thy P h i -
l l i p s y "Wallaco R e í d . 
A las ocho: Las moscas y Recetas 
caseras, comedias. 
A las ocho y media: T re in ta d ías ded 
cá rce l por May A l l i s o n , 
l o s mm DE ORO 
E I i O B E N C l A (San L á z a r o y Son Pran-
cisco) 
A las cinco y cuarto: L a i n t r é p i d a 
Peggy por Jack P e r r i . 
A las ocho: L a estrel la s imbólca , por 
T o m M i x . 
GBXS ( H . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Los apuros de 
M l l e r y episodio f i n a l de Vidocq . 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
d i a : Corazones rotos de Broadway y epi-
sodio f i n a l do Vidocq , 
I M P E R I O (Consulado entra t n l m a a y 
Trocad oro) 
De dos a seis: c in t a j c ó m i c a s ; Da-
lo candó la Barnes; una comedia en dos 
partes; estreno del p r imer episodio de 
l a serlo en quince. Las garras del Dia -
b lo ; L a ola que abrasa por S tuar t H o l -
mes y Rosamary Theby. 
A las ocho menos cuarto: cintas có 
micas, 
A laa ocho: Dalo Candela Barnes, por 
Johny H i ñ e s , 
A las nueve: al episodio pr imero de 
Laa Garras del Diab lo . 
A laa nuevo y media Cinelandla. 
A las diez: L a ola que arrasa. 
n r O X t A T S B B A ( O , Oarr l l le y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y media y ocho 
y tres cuartos: Succés , en siete actos por 
M a r y As to r y Norman Chi lders . 
A las tres y media y a las diez: Los 
anemldos do la Mujer , en doce actos 
por A l m a Rubens, L lone l Bar r imore y 
Podro de Córdova . , 
A laa siete: Dios los c r í a por Vola 
D a n a , 
& A B A (Prado y T l r t adas ) 
No hemos recibido p r o g r a m a « 
¿ I R A . (Xadnstrla y San J o s é ) 
De dos a cinco: Revis ta N ú m . 34; 
Diez Segundos por Leo Moran ; E l es-
c á n d a l o del Pueblo por Gladys W a l t o n ; 
E l n iño mimado por Hoo t Gibsn . 
A las ocho y media: el mismo pro-
g r a m a . 
WtkTCTNt (Prado y A n i m a l ) 
E l estreno que anuncia hoy. en fun -
ción de moda, el Pr inc ipa l de la Co-
media, ha despertado,' l e g í t i m a m e n t e , 
mucho in t e r é s . Se t i t u l a la comedia "Ce-
losa" & es su autor uno de los pres-
tigios teatrales m á s admirados en Fran-
cia y fuera de Francia : Blsson. Tradu-
j o la obra Seoane, un exquisito l i t e ra -
to. "Celosa" ha vis to el éxi to no sólo en 
r r a n c i a sino en muchos otros p a í s e s , 
traducida a varios Idiomas. 
T o m a r á n parte en su i n t e r p r e t a c i ó n , 
entre otros actores, Amparo A. Segura, 
Rora Blanch, Mar ía G a r c í a , Rivero, L(£ 
pez. Alba y Llaneza, 
Mañ.ana, a pet ic ión de muchas f a m i -
' i.3, , ? x t r a o i " ú l n a r l a m e n t e graciosa 
comedia 'La R e p ú b l i c a de la broma." 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
ella t e n d r á n mfl l t lp les F i g u r a r á en el programa de esa tan- I c a p i t á n " . En da a r i s t o c r á t i c a , d ía favor i to de la a l ta ocasiones de lucimiento los actorea"rrt" 
sociedad habanera, la ml fma comedia micos del Principal , especialmente Lrt 
que se e s t r e n a r á en la función de mo- pez. Robles y Llaneza 
da del viernes: un vodevil f r a n c é s gra- Br i l l an te , tanda Hesrante la. «'•<• »^ 
closlslmo, que so t i t u l a " E l valiente1 p r e p a r é para el s á b a d o Q 0 
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H O Y : U N D E C I M A F U N G O N D E A B O N O 
C o n l a O p e r a m á s b e l l a d e l R e p e r t o r i o F r a n c é s . 
T H A I S 
G E N O V E V A V I X , 
P o r l o s e m i n e n t e s a r t i s t a s 
C A R L O G A L E F F I , A N T O N I O C O R T I S . 
M A Ñ A N A : M I E R C O L E S : U L T T M F U N C I O N D E A B O N O 
P r e s e n t a n d o l a O p e r a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
R I Q O L E T T O 
P o r l o s d o s a r t i s t a s m á s g r a n d e s d e l m u u n d o 
H I P O L I T O L A Z A R O C A R L O G A L E F F I 
Y c o n e l c o n c u r s o d e l o s d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s 
T I N A P A G C I , V I C E N Z O B E T T O N I , M A R I A S A L O R I 
p 1 d-8. 
No hemos recibido programa. 
E N G f l P I T O L l O 
POR M A R I A TTTBAtr 
H o y en la Tanda de las nueve y media 
COUPLETS Y CANCIONES. 
TOIIZO NUEVO 
E l s á b a d o 1 2 , c e l e b r a r á Mar í a Tubau b t i 
f unc ión d^ beneficio, pouiendo en esce-
na la comedia eu tres actos; 
R E T A Z O 
les localidades e s t a r á n a la venta desde 
ei jueves 
T a m b i é n e s t r e n a r á el c o v p l é mímico 
bailable 
L A J A V A 
c reac ión de l a Mis t lngaet te traducido 
expresamente para M a r í a Tubau por 
J o s é Ellzonao 
H O Y EN XA T A N D A D E 5 14 
E L M A T A D O R 
sensacional p e l í c u l a por Olaire Adams. 
M a ñ a n a se e x h i b i r á l a pelicnla cubana 
(luí» reproduce la f iesta en el Polo 
Ort-una, ropartiexdn de premios en la 
f laca " M a r í a " y f iesta de los masones 
en M ü r l a n a o 
Xas principales fami l ias habaneras apa-
recen eu esta pe l í cu la 
C 814 i a j 
K O H T X C A H D O (Prado entre Tenien-
te Key 7 Dragones) 
Por la tarde y por l a noche: t i n t a s 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
M U N D I A X . (Ban Xttfael frenic «1 Par* 
Que de T r i l l o ) 
No hemos recibido programa., 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto y nueve: una co-
media en dos partes y E l Vlo l ín Roto, 
en ocho partes. 
NEPTUNO (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Campeón del mundo, por 
Wallace Reid, y la cómica : Andese con 
cuidado, por Monty Bancks. 
A las ocho y media: Las Esposas de 
los Pobres por B á r b a r a La Mar r y Da-
v i d B u t l e r . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
N I Z A (Prado entre San J o s é y Tenien-
te Hey) 
Por la tarde y por l a noche: el dra-
ma en seis actos La amiga de l a Rica, 
por Ml lddred H a r r i s ; el drama, Caído 
del cielo; l a comedia Mucho nervio y 
Canta Canta y Novedades Intrenaclona-
les. 
OEIMPIC 'Aven ida W i l i o n esquina a 
B . , "Vedado) 
A las cinco y cuarto: L a Mujer Jus-
t ic ie ra . • 
A las nueve y media; Las huellas del 
veneno. 
A las ocho y ipedia: L a vuel ta a l mun-
do en 18 d ías , episodios 5 y 6. 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s . 
B I A X T O . (Neptnno 7 Coniolado) 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: A dónde quie-
ra que vayas, por Paulna Freder lck. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Redimido por amor, por Ber t 
L y t e l l . 
A las una y a las siete y media: L o s 
Duendes, por Eddle Bo land . 
P E I N A (Avenida S i m ó n B o l í v a r 63) 
A las siete: Diez segundos, y E l Nlfto 
Mimado. 
A las ocho y media: Revista N ú m . 37; 
Diez segundos; El n iño mimado, y E l 
escánda lo del Pueblo. 
STSAND. (General S u á r e r 338 y 240) 
A las ocho: una c ó m i c a ; T i ro por la 
culata; Sangre ndla; Luces de New 
Tork pr Estel le T a l l o r . 
T R I A N O N (Avenida W i l s o n entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Diccionari o del siglo X X 
y E l Espejo Negro por Dorothy D a l t o n . 
A ' l a s cinco y cuarto y nuece y media: 
Corazones Rotos de Broadway. 
VEBDTTN (Consalado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: pe l ícu las có-
micas . 
A las ocho y cuarto: el drama en 
HOY EN 
L f l ññmñ F I L M GO. P R E S E N T A MARTI L f l G R A N D I O S A P E L I G U L A 
i 
I M ! Í I Í 
E D I T A D A P O R L A C E L T A F I L M , D E V I G O 
M A R U X A es l a a d a p t a c i ó n a l C ine de l l i b r o de Pascual F r u t o s , ve r -
t i d o en l a p a r t i t u r a m a g i s t r a l de l Maes t ro V i v e s . 
M A R U X A , r ep resen tada en e] m a r a v i l l o s o escenarlo de G a l i c i a , 
l a dulce t i e r r a de l e n s u e ñ o , l a Suiaa e s p a ñ o l a , t i e n e todo el encanto 
del amb ien t e p l á c i d o de l a a ldea y l a inocenc ia de l a v i d a p a s t o r i l , en 
cont ras te con el t e m p e r a m e n t o da la v i d a m o d e r n a , c u y a i n f l u e n c i a 
r enovadora l l ega bas ta los m á s r e c ó n d i t o s l uga re s de l a i n c o m p a r a b l e 
r e g l ó n . GALICIA 
P I N T O R E S G A Y M O N U M E N T A L 
P e l í c u l a que c o n t i e n e loa m á s bel los paisajes, los m á s In teresantes 
m o n u m e n t o s y c iudades de G a l i c i a . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á e l P o r t o f o l l o C i n e m a t o g r á f i c o 
Secre ta r io de A c t a s : Cesar L. 
Cruz Crespo . 
Teso re ro : Du l s F a l b e l l o de Haro. 
V ice -Teso re ro : A n t o n i o Navarreti 
de C ó r d o b a . 
I I V I G O . V i s t a Genera l , 
l a m a y o r de E u r o p a . 
L a s aven idas d e l p u e r t o . L a g r a n b a b í a 
I I I . E n L a c l á s i c a c o r r e d o l r a . Jos mozos que v a n de " r u a d a " . 
I V . V I V E R O . V i s t a G e n e r a l y d e t a l l e s . — V . P a r r a f e a n d o en l a t í -
pica solana. V I . C O R U Ñ A . V i s t a Gene ra l . Pa l ac io c o n s i s t o r i a l . C a n t ó n 
grande. V I I . B A Y O N A V i s t a g e n e r a l . L a V i r g e n de l a roca I m a g e n g i -
gantesca de l a V i r g e n M a r í a t a l l a d a en l a roca m á s a l t a de l a costa . 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . V i s t a Gene ra l . L a C a t e d r a l , m o n u -
men to de ar te n a c i o n a l e s p a ñ o l . F a c b a d a d e l o b r a d e l r o . I X L O U R I -
Z A N , Palac io de M o n t e r o R í o s . X , So tomayor . E l C a s t i l l o , P e r p e c t l v a 
X I . C A S T E L A O . X I I L U G O . A y u n t a m i e n t o . L a s m u r a l l a s . P u e r U de 
San Vicen t e . A l r e d e d o r e s dp L u g o . X I I I P O N T E V E D R A . P l a z a de M í -
ga regu i y la p l aza de l a l e ñ a . M o n u m e n t o a los h é r o e s de l P u e n t e Sam-
payo. Ru inas de Santo D o m i n g o . I g l e s i a de San ta M a r í a . 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E N U E V O S R O L L O S D E L P O R T F O L I O . 
O R E N S E . C O R U Ñ A Y L U G O con los paisajes m á s p in to rescos . 
Las Elecciones en la Asociación de Emigrados Revolocionaril 
E l d í a 6 de los co r r i en t e s ee ".le- c a n d i d a t u r a s s u r g i e r a la que 
v ó a cabo en e l d o m i c i l i o de l a de ser s o m e t i d a a l a consIderaekH 
" A f i f d a c l ó n " de los h i s t ó r i c o s E m i - de l a A s a m b l e a , 
g rados R e v o l u c i o n a r l o s Cubanos, las A s í se h izo resu l tando electa i» 
ehoc iones parc ia les p a r a l a desi,?- s i g u i e n t e : 
n a c i ó n de v a r i o s car^ps de V i c e - P r e - P r i m e r Vice-Pres lden te - F ra io i J 
s idente . Secre tar lo de Ac ta s y de co C a l d e r ó n R o d r í g u e z . Tercer Vi J 
Cor respondenc ia , Tesore ro y C o n t a - P r e s i d e n t e : E d u a r d o Reyna A m 
dor . a s í como 30 Vocales p a r a e l f a t C u a r t o Vice-Pres ldente- c í 
M e r n o de 1924 a 1 9 J 6 . c e n c í o Cabre ra F e r n á n d e z (por J 
E x i s t í a n dos C a n d i d a t u r a í i en las a ñ o ) . Q u i n t o Vice-Pres ldente : Teo-
que f i g u r a b a n pa ra la p r i m e r a V i c e - do ro Cardena l y G ó m e z . Sexto Vi-
P r e s i d e n c i a al s e ñ o r C o m a n d a n t e cepres iden te : Corone l J o s é Seml-
Creccencio Cabre ra y F e r n á n d e z y dey ( p o r u n a ñ o . ) 
e l s e ñ o r A r m a n d o P é r e z de la 0 « a 
que funge de Vice -Secre ta r io de A c -
tas por e l p e r í o d o que vence en 
1 9 2 5 . Es te ú l t i m o h izo de s i s t i r de 
que lo n o m i n a r a n p a r a el r e f e r i d o 
c a r g o . De i g u a l m a n e r a d e c l i n ó t a n ' 
honresa d i s t i n c i ó n e l C o m a n d a n t e ! Secretartlo d e Correspondencaa; 
Cabre ra , ac tuando los componentes1 J u a u Canales Carazo . 
de d i o b á I n s t i t u c i ó n p a t r i ó t e a cer^a ' C o n t a d o r : A r t u r o G o n z á l e z Dortl' 
de l ¿ e ñ o r F ranc i sco C a l d e r ó n R o d r í - c < ^ ' 
guez c o n e l f i n de que acep ta ra e u l V i c e - C o n t a d o r : J u a n Francisco 
p o s t u l a c i ó n , e i g u a l m e n t e cerca de l j C o m a s . 
t e ñ o r E l í s e o C á r t a m a , e l que a l e g ó ! Vc,caIes: . D o c t o r A r í s t i d e s A d -
verse i m p e d i d o a c o m p l a c e r a s u s j m o r i •-e; S e ñ o r e a G o n z á l o de Córdo 
s impat izadores p o r r a z ó n d e l t r a o a - ' t , a K u d l o ; Pascual H e r n á n d e z ; Lula 
j o que sobre é l pesa, p u d i é n d o s e o^. ^ ^ Z ^ ü & m o A l v a r e z . Doctor Francll 
tener d e l p r i m e r o o sea d e l r e f e r i - ¡ A - B e t a n c o u r t . S e ñ o r e s P ó m u l o Mo-
do s e ñ o r C a l d e r ó n que se le p r e s n - ' r a l e s : I g n a c i o P i ñ a r P é r e z ; Andrés 
t a r a C a n d i d a t o a l a m e n c i o n a d a V i - D í a z O r t e g a ; L u i s de l Casti l lo Sin-
ce-Pres idenc ia . Con estos an tecedeu- chez . C o m a n d a n t e D a v i d Wit*-
í e s se p r o c e d i ó a l a c o n f e c c i ó n de raarch. D o c t o r Pedro D u a r t e . & 
Jas c a n d i d a t u r a s que h a b í a n de l u - í~ores E n r i q u e S á n c h e z R ive ro ; M»' 
cha r , y a p r e c i á n d o s e que e ra u n á - . í l u i e l G a r c í a R a m í r e z ; Carlos AIví-
n i m e e l parecer de l l e v a r a l a V i c e - i 
P r e s idenc i a a l s e ñ o r F r a n c i s c o Ca l -
d e r ó n R o d r í g u e z , el s e ñ o r A r m a n d o 
P é r e z de l a Osa e x t e r i o r i z ó su o p i -
n i ó n de que t en iendo en cuen t a é s -
to , a s í como en l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l Je E m i g r a d o s Revo luc ion fanos 
Cubanos n ó h a b í a mas p r o b l e m a q u e ¡ 
e l de l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a m i s -
ma , p r o c e d í a confecc ionarse u n a so-
l a c a n d i d a t u r a , y q;ie é s t a f u e r a I 
ap robada p o r u n a n i m i d a d , abundan-1 
rez D o c t o r J u a n A n t i g a . Señeros 
L u i s A n g e u y r a ; Rafae l Reyna Ces-
l e l l a ; J o s é L u c i a n o L ó p e z . Doctor 
M a n u e l de J . Q u i ñ o n e s . Señor Luli 
V i a l e t . Doc to res R o m a r i c o Sera; 
A r t u r o Sansores de Q u i n t a n a . Seño-
res F e r n a n d o P i n o L a P iedra ; Fren 
cisco C h e n a r d ; L u i s Valdes U t -
i l e s ; E n r i q u e Benav ides ; J o s é Ir|P 
xjtti 'va; M i g u e l M o n t e j o ; Moi«^ 
M o n t e j o ; L u i s A l v a r o z . 
N u e s t r o e s t imado c o m p a ñ e r o «n 
fué de* d o en tales ideas e l s e ñ o r A n t o n i o !a Piensa J u a n B . ü b a g o , 
N a v a r r e t e de C ó r d o b a el d o c t o r pe - s i m a d o p o r a c l a m a c i ó n para oru 
d r o P . Dcybal, e l d o c t o r J u a n R a - ; l ' a r l a cacan te de V o c a l , Produci"1 
m ó n O ' F a r r Ü i , e l doc to r T e o d o r o Por el t r i s t e f a l l e c i m i e n t o del con 
C a r d e n a l y el en tus i a s t a Co-Asocia-j i ^ 1 1 ^ 1 6 E m i g r a d o M a n u e l 
do y pres t ig ioso E m i g r a d o s e ñ o r i g - i G o n z á l e z . 
n a c i ó P i ñ a r , s iendo e l l o ap robado o n ' E n estas elecciones se -
med io de aplausos y en tus iasmos , ! una vez m á s l a c o r d u r a y ecuanlO' 
d e s i g n á n d o s e a p ropues t a d e l d o c t o r d a d de los que i n t e g r a n la •^soC|' 
Doba l y de los s e ñ o r e s Cruz , N a f a - c l ó n que í ) o r su e jecu to r ia y aDt 
r r e t e y Canales una c o m i s i ó n com- ' ceden te s p a t r i ó t i c o s , ya que sus W 
puesta de los s e ñ o r e s P é r e z de l a dadores f u e r o n los iniciadores 
Osa. N a v a r r e t e . Canales, Cab re r a y R e p ú b l i c a , e s t á ob l igada a 
H e r n á n d e z a f i n de q u é de ambas1 e j e m p l o que engrandezca . 
de í-
ratina 
_ de 1» 
dar el 
L U N E T A $1.00 • S I L L A S D E P R I N C I P A L $ 0 . 6 0 • T E R T U L I A $ 0 . 3 0 
cinco actos: Venganza cumplida por 
Heber Rawl lnson . 
A las nuevo y cuar to: Sombras del 
Norte, por Roy Steward. 
A las diez y cuarto: Con la corriente 
en siete actos por P r l s c i l l a Dean. 
WIIiSON- (General Carr i l lo y I s t r a f l a 
Pa lma) 
A las ocho y cuarto: E l rastro de la 
ley en seis actos por Be r t L y t h e l l . 
A las nuevo y cuarenta v cinco: Los 
enemigos de l a Mujer, por A l m a Rubens, 
Lione l Bar r imore y Pedro dde C ó r d o v a . 
Á 
V Í R F L O 
D E S A N T A F E 
( I S L A D E P I N O S ) 
E N E R O 4 . 
L A N O C H E B U E N A , L A S P A S C U A S 
Y E L A Ñ O N U E V O 
Esos t r a d i c i o n a l e s d í a s de espar-
c i m i e n t o u n i v e r s a l y que l a Ig les ia 
c a t ó l i c a c o n m e m o r a a la t e r m i n a c i ó n 
y r e n o v a c i ó n de cada a ñ o . ge h a n 
celebrado e r este pueb lo con el en-
tus iasmo y regoc i jo de s i e m p r e ; pues 
a pesar de los m u c h o s cientos de pe-
sos 'que se han i n v e r t i d o en e l so r teo 
e x t r a o r d i n a r i o ú l t i m o ' d e l t e n t a d o r 
azar, s in o t ro r e su l t ado que haber 
perd ido l a esperanza, a l menos , po r 
ahora , de -d is f ru tar las de l i c i a s que 
ir-du-dablemente debe t r a e r cons igo 
el go rdo , se c o m i ó m u c h o l e c h ó n y 
guanajo asado, con sus co r r e spon -
dientes go los inas de pascuas; se can -
t ó y se b e b i ó m u c h o t a m b i é n ; pe ro 
s in que h u b i é r a m o s t e r l d o que l a -
men ta r n i n g ú n suceso desagradab le , 
lo cua l abona m u y f a v o r a b l e m e n t e 
en h o n o r do l a c u l t u r a de este pue -
b l o . 
Todo l o expuesto, sea d i c h o con 
respecto a l a Noche B u e n a y Pas-
cuas; pues p o r lo que se r e f i e r e a l 
Año Nuevo, ecte f u é r ec ib ido con u n 
bai le , m a g n i f i c o p o r lo m u y c o n c u -
r r i d o y a n i m a d o y ent e l c u a l l u c í a n 
sus encantos n a t u r a l e s y c a u t i v a d o -
res, realzados por r icas y e legantes 
toi le tes , las f u t u r a s cand lda tao c o n 
p r o b a b i l i d a d de t r i u n f o — R e i n a de 
la Bel leza p ine ras y su c o r t e de h o -
nor la b londa y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a 
M a r í a M a r t í n e z y B l a n c o y las n o 
menos a í r a y e n t e s Modes ta y R e m e -
lla G a r c í a . C o r c h a y E l e n a A r r o n d o , 
V e n t u n t a Soto. Modes ta G ó m e z , H e r -
meneg i lda y J u a n i t a M a r t í n e z , E l e -
na B lanco , M a g d a l e n a N a v a r r o y 
ot ras que se nos hace i m p o s i b l e n o m -
b r a r po r los apremios de t i e m p o y 
espacto. 
E n el a ñ o que acaba de t e r m i n a r 
no ee h a b r á n hecho grandes negocios 
en este p u e b l o ; pero e n c a m b i o se 
ha ba i l ado m u c h o y . . . v á y a s e l o 
u f o por l o o t r o . 
E l Oor r aspen saL 
C / i V £ " L / / ? / r 
Indus t r i a y S. J o s é . Te l f . 1C-7680 
runclones a* Mat ine* y XToobe. 
C A R T E L D B H O Y 
Estreno del colosal drama del 
P e t e 
E l N i ñ o M i m a d o 
por el val iente actor EOOT 
GIBSOV y e l precioso melodra-
ma t i t u l ado 
EL ESCANDALO DEL PUEBLO 
por l a encantadora estrel la Qt, 
W a l t o n 
M A C A N A Oran Estreno MAf íAI íA 
"SUEfirO DE L I B E R T A D 
por e l pecoso W E S L E Y B A X J t V 
C 312 1 d 8. 
| N 0 M A S C A N A S ! 
A h o r a es pos ib l e l u c i r v e i n t e a ñ o s 
m á s j o v e n 
Personas que has ta hace poco pa-
r e c í a n abuelos o abuelas se h a n re 
j u v e n e c i d o emp leando u n a p r epa ra 
c i ó n casera pa ra d e v o l v e r a l cabelle 
su c o l o r n a t u r a l . E l Sr. J . A . Wc 
Crea, m u y conocido en C a l i f o r n i a , 
ha d i c h o hace pocos d í a s : 
" C u a l q u i e r a puede p r e p a r a r on 
c inco m i n u t o s u n a m i x t u r a que tlñti 
las canas y deja el cabe l lo suace y 
sedoso B a s t a a ñ a d i r a m e d i o l i t r o d t 
agua 28 g r a m o s de " b a y r u n " , u u * 
c a j l t a de Compues to de B a r b o y 'l 
gramos de g l i c e r i n a . Es tos i n g r e d i e n -
tec ee componen en l a b o t i c a y cues 
t a n m u y p o c o . 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n dos ve-
ces a l a semana a l cabe l lo con un 
peine. N o m a n c h a el p e r i c r á n e o , no 
ss pegajosa n i g r a s l e n t a y n o ee cae 
con e l r o c e " . 
• I t 16 oc 
f D A V I D W . G R I F F I T í T ^ 
( E L MAGO D B L A C I N E M A T O G R A F I A ) 
PBESt-WTA HOY, 
GANTES DE S M Y 9 1,2, 
SU U L T I M A PRODUCCION 
L A R O S A B L A N C A 
( T H E W H I T E ROSE) 
"1» r l o r i f l c ac ión del amor etarno de u n » nmjer, por 
la pantal la : 
M A E M A B S H 
I V O B .NOVELEO 
" I . A BOSA BXiANCA" Irá. d l rec tament i a l oo ra rón df. * ^ ^ * i r r e s i s t i b l e . , 
amantes del cine, pues es una pellcnla do una e m o t i v i u ^ ^ una i - * ^ 
L A BOSA B L A N C A es l a Ul t ima palabra en e l arte ^ V t ^ , Becreto» 
r í a de amor on ¿ o n d e ee conocen a feudo los mas m 
covazón do u n amante. 
MUSICA E S P E C I A L . 
cuatro . . t r o l l a 
P E O J ^ 
CONSULADO 122. 
A B T I 3 T A 8 UNIDOS 
V e » p r ó x i m a m e n t e BOSITTA ZiA CAN'TAWTH C A X L E J E » * i ~ 
TELBPOWO 
ANO X C U D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 P A G I N A N U E V E 
m m m t L L E G O T I T T ñ R U F F O 
HAROLDLLOYD 
toóos i o b cómicos que en ol clne-
figuran, ninguno como éste tlen^ 
,na .-randes simpatías y popularidad ac-
á lmente . Su fama se extiende por todo 
tua' 1,.«r«n v sus comcdiai son objeto •1 uní^ernu j 
7, una demanda constante. 
Sus espejuelos *'.n cristales es lo flnl-
aue pudiese resultar grotesco (que 
60 resulta) y «*» precsarirnte lo que 
L0racteriza su personalidad 
Harold Lloyd vlwte slemun. con ele-
cia y Bln afectación. P->see ongj-
fa"ldad y humorismo, es do cmB perso-
gas qu« han naCld0 Para r'>;, y haCer 
L r a los demAs. 
Su última comedia titulada E l Hombre 
Fu0rt9 es la más chispeante y acabada 
a. sus producciones. 
Desde el principio hasta el fin el in-
terés y la. orlgin'V-dad do la trama n^ 
/«caen un solo Instante. 
La actunción de Lloyd en esta película 
obrepuja a la rendida en sus produccio-
nes anteriores, las que han constituido 
gandes éxitos. 
John Assen. el gigantesco acólito a 
quien Harold le salva la vida y toma 
bajo su protección, nombrándole secre 
tarlo particular y agente político, es 
un raro ejemplar de estatura, peso y 
vitalidad, física. La labor de este gl 
gante es digna por todos conceptos de 
los mayores elogios y no dudamos de 
que la misma le valga un ventajoso 
contrato como •"estrt'la" de comedlds en 
cualquiera de las casas productoras de 
Norte América. 
Jobyna Ralston, la bella y talentosa 
actriz que figura al lado de Harold y 
que ya es una antiRoa conocida de núes 
tro público raya a gran altura en su 
papel y nos demuestra una vez mAs su 
ductilidad prodlgloca para crear "Ingé-
nuas cinematográficas'. 
"El hombro fuerte" es. no sólo un 
gran succés artístico y económico, sino 
también una de las nejores come 
días de la cinematografía de nuestros 
tiempos. 
LA ACCiON DRAMATICA 
Hay a'̂ 0 en la cinematografía en 
lo que el público se ha tomado siem-
pre muy Poco Interés' y este alg0 es: 
la dmmatizaclón. 
Una buena película es casi siem-
pre el resultado de una buena obra 
dramática. 
Los intérpretes de la cinematogra-
fía han ganado, o perdido según la 
clase de obras en que han actuado 
y es Imprescindible que los actores 
conozcan a la perfección la natura-
leza y esencia del papel que han de 
desempeñar en cualquier obm dra-
mática, por sencilla que ésta sea. 
John Coltor es un dramaturgo ame-
ricano de fama internacional, cuyas 
obras revisten todos una intensidad 
dramática honda. 
"CON LA C O R R I E N T E " , su últi-
ma obra teatral, representada en los 
teatros newyorqulnos por W. A. Bra-
dy ha obtenido un éxito grandiosa, 
gracias a la dramaticidad poderosa 
de su trama. 
La Universal Pictures, hizo la ad-
quisición de los derechos para adap-
tarla al cinematógrafo y se dispuso 
llevar a cabo la edición. 
Pero ¿quién sería la intérprete 
principal? ¿Qué artista, o mejor, qué 
estrella de esta Compañía, estaba ca-
pacitada para E'jlir airosa en el pa 
peí de Cassie Cook. la heroína de 
"CON L A C O R R I E N T E " . 
Priscilla Dean. 
Esta fué la "estrella" elegida. 
Salvado este inconveniente, surgió 
otro: l¿Quién haría la versión cine-
matográfica? 
A . P. Younger, el mismo que hizo 
las de " E l Flirt" y "Puños de Hie-
rro" fué comisionado para semejan-
te labor. 
Para secundar a MIss Dean fueron 
•íesignados los magníficos actores 
Mett Moore, Wallace Beery, J . F a -
rrel, Mac Donald, Brues Guerin, Wi-
lliam V. Mong y Frank Lanning, las 
actrices Rose Dlore, Edna Tichonor, 
Anna Mae Wong y Marie Albert. 
Y la película se hizo y el triunfo 
ha sido espléndido. 
G R A N D E S F I E S T A S C A T O L I C A S E N P L A C E T A S 
Los " C . CATOLICOS D E L A SIMPAUCA CIUDAD VÍTCLTA- A R R I -
BEÑA DAN A L T O E J E M P L O D E 1Í1.LKÍIOSIDAD Y CIVISMO. ACIJ* 
D1ENDO A L BAN'QLKTE EUCARÍHTICO. E N K L P O P U L A R T E A T R O 
" E L I G I O T O R R E S " . L O S P P FRANCíSl AXOS PREMIAN E S P L E N D I -
DAMENTE A MAS D E CUATI»O i I B \ TOS NIÑOS D E L A CIUDAD 
S L S CONOCIMIENTOS C A T E Q U I S T I C O S . 
Grandiosas y solemnes en altoi 
grado lian resultado las fiestas orga 
nJzadas por loa P P . Franciscanos de 
Placetas, con la valiosa y cordial 
cooperación de la nuciente Aaocla-
.-Jón de Caballeros Católicos de San' 
Atanaaio, y con la de t odo el pueblo.; 
Pam muchoe católicos lectores, y se-
cre todo, devotas lectoras del DIARIO 
DB L A MARINA no es un secreto 
que uuestro popular y bien querido 
Párroco el P . Marino proyectaba des-
Pátria. 
Con tanto quedaba cumplido 
programa de la maüana. Para la 
tarde había otro, confeccionado por 
los benditos padres, largo pero ame-
no, que había de comenzar en la 
iglesia parroquial a .as 12 del m«»-
dio día y había da terminar en ol 
teatro "Eligió Torree" a las seis de 
la tutde. Vamos a tocar nada más 
que lo esencial, para no aburrir i 
N o i m p o r t a e l c a l o r n i e l 
l u g a r d o n d e V d . s e e n c u e n t r e , 
u n a C o c a - C o l a s a t i s f a c e l a 
s e d y r e f r e s c a c o m o l a s b r i s a s 
d e l a p l a y a . P í d a l a b i e n f r i a / 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
| ^ B ^ » - ^ ^ ^ ^ ^ C o c a . C o l a Company, Habana—• Santiago 
I 
D E C A I D O 
1 
E l hombre hace 
feliz un hogar y a su 
«posa cuando tiene 
salud, yigor r 
1 
i 
Á * ^ y v o ! ^ ^ — ^ ^ no responde 
I S ^ ^ d e C E R E B R I N A Ü L R I C I % 
Titta Ruffo, «1 Emperador del Arte Lírico, que Eegó anoche a la Habana, donde comenza-
rá la "touraée" que hará por la América Latina, el genial artista, acompañado de una 
gran Compañía do On^ra. A recibir al inmenso cantante, ccuríió cüa gran canti-
dad do adniradorea 
CUENTOS EXTRANJEROS 
ü N A 
Julieta sintió, al entrar, el es-
perado estremecimiento de temor. 
Aquella taberna ofrecía el aspec-
to de una cueva do band'dos. 
— ¡Oh, querido Máximo!—dijo, 
apretando el nrazo a su marido.—-
Cómo me rncantan estas emocio-
nes! 
E r a bella, aunque ya no una cbi-
qullla. Su marido la había llevado 
todas partes. Aunque no eran 
ricos, habían gustado los placeros 
que a muchos matrimonios de su 
categoría social iPfi estaban veda-
dos. Pronto se sintieron cansados 
de la vida de sociedad y buscaron 
Impresiones excéntricas, gustando 
frecuentar lugares en donde podían 
surgir aventuras extrañas. Por eso 
visitaban los barrios populares, y 
por ellos los hallamos en este an-
tro tabernario de lea suburbios de 
ia ciudad. 
—No tcmai nada—le dijo Máxi-
mo. 
—¿Qué miedo voy a tener a tu 
lado? 
Máximo, algo débil de carácter, 
accedía a los caprichos de su mujer, 
aunque éstos pasasen de los límites 
d? lo prudente. 
Julieta por eu parte, amaba a su 
marido con loaltad; pero no sabía 
medir la importancia de los sacri-
ficios que le Imponía. 
Pasaron por la pi-imera estancia 
y penetraron en une de los amplios 
comedores del interior. Julieta su-
frió una decepción enorme. L a pie-
za estaba cea! vacía. Solamente se 
veía en ella, en el fondo, a dos 
hombres de cara patibularia, que 
reían de un modo siniestro mien-
tras envolvían un paquete volumi-
noso . 
— A y — exclamó Julieta—No es 
eeto lo que yo esperaba. Creo que 
me voy a aburrir. 
N0i mujer; no 'te aburrirás— 
contestó Máximo, a quien le gusta-
ba estar solo. 
¿Y no tomamop nada? 
—Ahora mismo. . . ¡Mozo! 
Se presentó un camarero fornido 
y sucio. 
¿Qué desea la señora? 
—Dos vermouths. 
leseaba tomar cosas vulgares. . . 
Le encantó ver las copas ordinarias, 
de un dedo de grueso, en que les 
sirvieron el encendido licor, que 
tras.-endla a composición química. 
¿Rn qué p enaas?—preguntó 
a Máximo. 
ganga c-xcepdonal. . . No podía 
dudarse de que aquellos hombres 
habían robado en vn comercio la 
Pieza de tela y querían dfíshaoerse 
ríe olla enseguida Kra preciso apro-
vecharle de la ocasión . 
E l hombre se dirigió a Máximo. 
— U n buen negocio, cabaMero. . . 
Una ganga de las que se encuentran 
•Jocas en la vida. Un bonito rega 
io nara la señora; pero un regalo 
baratísimo. ^ 
Máximo no quería dejarse con-
vencer. Aquel era. un gasto Innece-
sario. Miró a su mjjer con Inten-
ción de disuadirla; pero no encon-
tró on Julieta el apoyo que busca-
ba, s'no todj lo contrario. 
—Efect ivamente—decía en aqu?l 
mor ento—, es una ganga. Y con 
cinco metros tengo bastante para el 
pijar;^, iue puede .multar precio-
í - o . . . ¡Anda, Máx rco, c6i;:pnimo-
l o ! . . . 
—Sí, -— repuso el vendedor, — 
con cinco metrofi hay suficiente. 
Pero podemoa poner otros cinco pa-
ra el caballero. 
— Y o Uio necesito pijamas. Ten-
go un cargamento—repuso Máx'mo, 
gran temor. ¿ Y si venía la poli-
c ía a buscar a aquellos hombres y 
s o r p r e n d í a eu su poder una parte 
de l a pieaa de tela robada? De 
•buena gana h u b ' e r a tirado el pa-
que te ; pero o p t ó por decir a e u 
m a r i d o : 
— V á n ó n o c , M á x i m o . . . No veo 
In h o r a de guardar en mi armario 
esta t e l a . 
Y sa l i e ron predpiUidamente. co-
rno huyendo de los agentes de la 
a u t o r i d a d . 
A l d í a siguiente, al regresar Má-
x i m o a su casa, encontró a s^ mu-
j e r hablando con la modista. 
— ¿ N o sabes lo que pasa?—le di-
jo Julieta— Pues que el hombre 
ss equivocó en la medida y no me 
d i ó m á s que tre-s metros y medio. 
No ha habido bastante tela para el 
pijama, y he enviado a buscar el me-
t r o y med io quiv faltaba. 
—;. f lo has encontrado igual? 
Exactamente. E n un comercio de 
esta m 'rma calle. 
— ¿ Y no han dicho nada al ver 
la t e la? 
— ¡ C á ! SI a h o r a resulta que 
aquellos hombres no habían roba-
do l a p ieza . . . 
— ¿ Y romo has sabido tú eso? 
—Pues sencillamente... no sé 
c ó m o d e c í r t e l o . . . Aquellos hom-
bres no h a n robado a radie más que 
a nosotros. 
— ¿ E h ? 
— ¡ C l a r o ! . . . N o s robaren ea la 
medido y además en el precio, por-
que l a m i s m a tela que ellos nos co-m a l h u m o r a d c , m i e n t r a s sacaba de , 
ia ca r t e ra c i en to c incuen t a f rancos. ¡ h r a r o n a t r e i n t a f rancos , me ha cos-
Cou u n m e t r o de bo l s i l l o m i d i ó ^ d o en el . comerc io a diez. 
— ¿ P u e s no d e c í a s que era una 
ganga? 
— N o . . . Es to m e l o quisiste de-
c i r a m í con a q u e l l a mirada signifi-
c i t i v a qufci, t r a d u c i d a como debía 
t r a d u c i r s e en aque l l a s c i r c u n s t a n -
cias, e q u i v a l í a a " c o m p r a r l a , que es 
una ganga ' . 
— ¿ Y sabes lo que pienso ahora? 
— ¿ Q u é ? 
— Q u e lo que r e s u l t a una ganga 
í s s a l i r con t igo a l a ca l le . 
Andrés tlcl Campo. 
Niños de la Catequeslstis y Colegio 
"Eligió Torr 
de hace tiempo una fiesta catequísti-
ca de honda y beneficiosa resonan-
c a. 
Lo& P P . Franciscanos instruyen en 
ia catequesis a una muchedumbre 
de uiños de la población reuniéade-
los ora en el acreditado colegio San 
Ai'ionio", ora en la iglesia parro-
quial, y acudiendu numerosos colegios 
desparramados por toda la pobla-
cióu. Los niños se esmeran en el es-
tudio de la doctrina. A los buenos 
Pudres les parecía muy natural pre-
miar la aplicación ejemplar de los 
Dlfiotj repartiéndoles prendas de ves-
tir y juguetes. E l P Marino hizo 
oporíunaraente una visita a la urbe 
rüpitalina, visita que el Cronista 
supoue fué de buenos resultados. 
Kurgó un poco en la.; flácidas arcas 
conventuales (¿lo sabéis, hermanos 
anticlericales?), mole-iíó un poquitín 
—muy poco—al generoso comercio 
de la localidad, y al cabo de algún 
tiempo preparó una cantidad enoruir» 
de prendas de vestir, de juguetes, de 
cuadros religiosos, de avalorios, de 
crucifijos, de medallas, de cadeni-
llas, estampas, etc. et'J. 
Se señaló el día lo de Enero para 
la solemne repartición. Hízose ni 
oportuno llamamient.» a los niños 
de la población. Acudieron estos en 
número prodigioso. Se los examinó 
concienzudamente, y se encontraron 
más de 400 merecedores de otros 
tantos premios. ¡Había más de cua-
trocientos niños que conocían los In-
dumentos de la doca'ína cristiana, 
y los más de ellos respondían cjn 
precisión o todas las preguntas del 
sabio librito do oro! ¡La inmensa 
mayoría de los niños de Placetas pó-
pela en germen la alta sabiduría do 
Agustín de Hipona, de Tomás, de 
Aquiuo y del célebre Obispo do 
Mcaux! 
L a naciente "Asooiao'ón de Ca-
balleros Católicos de Placetas" com-
prendió que el suceso bien merecía 
rer celebrado de manera extraordl-
uarin y en consecuencia acordó .yie 
todos sus miembros ^acudieran dicho 
cía 1c de Enero a recibir la sagrada 
"San Antonio", 
es" de Placetas 
frente al Teatro 
los lectores. 
A las dos de la tarde, el teatro 
' Eligió Torres"—cedido galantemen-
te al efecto por su amable empresario 
señor Vega—estaba completamente 
¡nvad'do, por la inqyleja "trouppo . 
de n-'ños del Catecismo, por los pa-
dres de 'los mismos y por una nr.ii-
titvd de Placeteños y de bellas 7 
gentiles Placeteñas. E l palco Presi-
dencial lo ocupaban el M. R . P . Co-
misarlo d e los Franc.scancs, el ao-
ñor Trujillo, teniente de alcalde d^ 
nuestro municipio, el señor Cortas, 
presidente de la Asociación de Caba-
J.eros Católicos y varíes miembros 
de su directiva, entro los que se 
destacaba la figura ascética y amabln 
del señor Indalecio Rulz. 
E l programa teatral constaba do 
veintitrés números . Hízose música 
vocal e instrumental, i ce tárense poe-
sías, discursos, monólogos y diálogo?, 
hiendo todo merocidamente aplaudi-
do. Representáronse varios jugu<--
:es cómicos apropiados al lugar y 
a la ópoca. 
Pero los números principales del 
programa eran los de la distribuc én 
do lo» anhelados-premios. A las vo-
ces graves con que el P . Párroco Ka-
maba a los agraciades. éstos se le-
vantaban gozosos y triunfantes y co-
n í a n en encantadora, confusión al 
escenario, donde* recibían de manes 
del representante de ia autoridad ol 
premio a su sabiduría. E r a de ver el 
beso de devoción que daban al ooje-
to religioso que se lea entregaba, el 
entusiasmo con que recibían el j u -
g.iete pascual, la Iníantll coquetería 
con que se ponían al cuello la preolo-
e c cadenlta de la quo pendía y la 
•nedalla o el Santo Cristo, o la ra-
lisfacción con que rcoibían el moní-
simo vestido quo les tocaba e n suer-
te. Sus largos afanes de un año 
estudiar con ahinco el catecismo ca-
taban generosamente compensado?. 
Así pensaban en aquellos momentos 
ios lellces angelitos. 
E l P . Comisario do los Francis-
canos esperaba leer un trabajo que 
había preparado para 1?. solemnidad. 
el vendedor ia t e l a . L a e n v o l v i ó 
p r e s i i r o i r i en un paquete y se l a en-
t r e g ó a J u l i e t a , d e s p u é s de reco-
ger log b i l l e t e s . 
— Q u e lo d i s f r u t e u s t e d muchos 
a ñ o s . V ü i á us ted qué buen r e su l t a -
do le va a d a r . 
Ya el otre h o m b r e se h a b í a le 
v . a n í a d o , yondo hac ia la p u e r t a . E l 
de l paquo to se le u n i ó en seguida , 
y ambos desaparec ie ron r á p i d a m e n -
t e . 
J u l i e t a se v l ó acomet ida de u n ] 
"ASOCIACION DE D E P E i l K DEL COMERCIO DELA HABANA" 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
gias. 
Tan pronto «a naturaleza disminuya, 3 
.Preocunadon.^ Vf^™* XK™0*> se desequilibre, cuando 
^ r ^ r T p V c ^ ? ^ ' ti€nte falt0 de ««nnas e 
0 ? T H E Ü L R i n M P r . i r r m . ^ , 
dfcaido. CORDIAL 
debida 
A la una y media de la tarde del próximo domingo 13 del mes ac-
tual, se celebrará en el salón de fiestas del Centro Social, Junta Ce-
neral Extraordinaria para darle cuanta de que en 1» do enero ha sido 
declarado en vlgoi, en principio, el Presupuesto General del año 19 24 
y del acuerdo de su Junta Directiva, de su Imposibilidad de Introducir 
la economía de seis mil pesos mensuales, acordada por la propia jun-
ta general. * 
Se advierte que, con arreglo a! incuso 4» del artículo 10 de los 
Estatutos sólo pueden concurrir a dicho acto los asociados cu.ya Ins-
cripción pase de seis meses. L a entrada será pon el Paseo de Martí y 
LosVdos hombres patibularios dls- la Comisión de Puerta exigirá la presentación del recibo del mes de Di-
ciembre y del carnet de identificación. 
Habana, 8 de Enero de 192 4. Carlos Martí. 
Strio. General. 
putaban. t'no de ellos comenzó a 
Asi lar el pacuete. Después, hacien-
do un guiño a su compañero, «e 
sentó en u ia mesa próxima a la que 
ocupaban Máximo y Julieta. 
.Aquí se ve mejor—dijo a su 
cámara da. 
Y sacó del envolto^-o una hermo-
sa plesa d? tela. • 
-Qh! ¡Qué bonita!—exclamó 
Julieta sin poderse contener. 
Si ía señorita quiere, puedo 
Torla— dijo el hombre. 
Y sn sentó a la misma diesa del 
matrimonie, en la que extendió la 
j.ieza de t¿ia . 
E s cr-¡pe de la China. Nada 
mejor para hacersí i n bon-to pija 
ma. Esto en el álencéft rul* ln-
rato, le c.v.tarLi a la señora cuaren-
ta y cinc i francos el metro. Si la 
señora entiendo, pv-ce verla y, ta-
carla. Yo se la doy por treinta fran-
cos el metro. Y se la doy a ese pre-
c i o . . . ¡Bueno! Porque hay que sa-
lir de esto en seguida; por la pro-
cedencia. 
Julieta examinó la tela y le pa-
reció magnífica. 
Efectivamente, era una ganga en 
treinta francos, el metro . . . Una 
A V I S O 
Por este medio rlescamos dar a 
conocer n los sefiores importado^ 
ros, quo hemos hecho trasK*iJO áe 
nuestra marca do Efectos de 
Sports " P E R R O " o "D and M " 
para toda la República de*Cuba, 
a favor do los señeros TEXIDOR 
y CIA., do Muralla 27, quedando 
dicha sociedad autorizada, para 
perseguir judicialmente a cual-
quier persona o compañía, quo 
burlamlo lo sderochos de exclusi-
vidadj tratara do importar o ven-
der en Tuba artículos con las mar-
cas " P E R R O " o " D and M " , 
que no sean lo^ legítimos que ven-
den TEXIDOR y CIA 
T H E D E A P E R - M Í Y M D C O K P A N Y 
Plymouth, N. H . U , S. A . 
Los Caballeros Católicos de San Atnnaslo fíe Placetas, desayunándose en 
la Casa Rectoral, en unión de los Padrea Franciscanos Fray Basilio de 
Guerra, Fray Marino Aiuastoy y Fray Jesús Goit ía . 
comunión. 
Auí se hizo en efecto. Más d e cin-
cuenta caballeros miembros de la va-
liente Asociación comulgaron devo-
tamente de manos del M . R . P . Co-
misarlo de los P P . Franciscanos. 
Imposible describir la solemnid-ií 
del acto. E l P . Jesús Goitla leyó 
unos devotos puntos de meditación, 
el P. Marino hizo un breve, oportuno 
íervorin, y los caballeros se acerca-
ron con gravedad, comliO'atura y de-
voción a recibir al Dios de la Eucarls 
tía mlentraíS el coro parroquial eje-
cutaba con precisión un devoto mo 
tete. Eran momentos eolemnes. L a 
Iglesia estaba rebosante de piado-
Bas señoras que no cesaban de ala-
bar al Señor porque había tocado c-I 
corazón de loa nobles caballeros de 
Plocoíaa. E l Cronista vló al sacer-
dote presa de emoción religiosa que 
casi no acertaba a decir las palabras 
del Ritual. Nunca en Placetas se ha-
Lía visto comulgar a tantos cabaii.-»-
ros. Tras de los cabalaros comulga-
ron las señoras en filas interminablns. 
Después de la Comunión, dadas las 
gracias al Señor, y ron ovadas ?on 
Itrver las promesas del bautismo, 
los caballeros pasaron a las oficinas 
parroquiales a saborear el delicado 
desayuno con que les obsequiaban 
los bondadosos Padres, mientras las 
Señoras regresaban a sus casas ha-
ciendo optimistas comentarlos sobre 
la Innegable reacción católica que 
está operándose en nuestra amada 
Asf^lo manifestó. Pero ya nf se 
podía pensar en alargar la ses ión. 
Llevábamos cinco horas en el teatro. 
Los niños una vez recibido el pr»-
mio corrían a la defioandada; y cua 
ios niños habían de correr sus ca-
riñosos padres a compartir con ellos 
la felicidad. Por eso ee vió en la ne-
cesidad de hacer un brevísimo extrac-
to de su discurso. Felicitó a los al-
ñcs por los premios que habían reci-
bido, a los sacerdotes de Placetas, 
por el éxito grandioso de las fiestas, 
a los caballeros católicos por su ac-
tuación generosa, y cú pueblo Place-
veño porque ha entrado francamen-
te per los caminos del engrande:!-
mleuio moral. Comparó la ciencia 
de que habían dado muestras sufi-
cientes los niños de Placeta? con la 
de los grandes filósofos de la h 
manidad y dijo serenamente esta» 
palabras: Niños que me cscnchál«i: 
Por poco que ahondéis en estas rlis-
1 ipliñas en que se os ha premiado, 
vosotros seréis sustancialmente niá<i 
sabios que Sócrates, Platón, Aristó-
teles, Kank y HIegel porque vos-
otros sabéis dar solución acertada a 
les hondos problemas que aquellos no 
pudioíron resolver. 
E l cronista hace suyas las expre-
siones del orador, y desea que este 
pueblo siiga por el camino empren-
dido hasta llegar a tocar los grandes 
ideales del catolicismo y de la verda-
dera civilización . 
X . 
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M a n i f i e s t o s 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O 1434 vapor americano 
'Govemor Cobb* capitAn Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen v 
II PESCADO 
A Ríos 26 cr.jcs p e s c a í o 2 Id cama-
rón 
V Rosel ló 1 Id Id 
G Sánchez 2 id id • 
Bluhme Ramos 1 id drogas 
American R Express 1 2 bultos ex-
presa 
Forrajera 6»» 
M A X I F I E S 1 / 3 1435 vapor americantr 
"Santa Verónica' capitán Ness proce-
dente de New York consignado a Du-
fau C Co. 
"VIVERES 
Romagosa Co 25 sacos plmiem-
M Nazabal 100 sacos frijol 
KeaJ 300 id harina 
Starks Insurance tí cajas chocolate. 
11 id higos en dulces 
C M O 300 sacos avena 
Galbe Llameda Co 100 sacos frijol 
Compañía Amezaga 800 id harina 
Galbán Lobo Co 2022 sacos harina 
F Ezquerro 500 Id id ' 
Mestre Machado Co 347 id maíz 950 
Id frijol 3,825 id avona 
MISCBTirtTTSAS 
R B Co 2 cajas lápices 
1.825 3 Id id 
S A y Co 2 Id Id 
G y Co 7 Id id 
Alvarez Hno Co 2 Id pdpel 
J López R 10 cartones id 2 Id toa-
l las 4 cajas sobres 
W Y C 500 cajas hojalata 
A Homs 18 id id 1 
Starks Insurance 11 bultos papel 
Compañía Litográf ica 1 caja plan-
'chas 
Ajax 4 fardos llantas 
C M C 10 barriles aceite 
Antiga Co 8 cajas efectos sanitarios 
Gutiérrez Co 8 cajas tinteros y so-
'bres 
L Brihuega 9 cajas papeli y cepillos 
F Fernández Co 6 cajas sobres y ar-
^chlvo3 
V H Co 280 cajas hojalatas 
T D C 25 cajas betún y anuncios 
Mora Ona Trading Co 11 bultos ac-
•cesorios para carros 
F L l u s a 29 rollos cuerdas 
Droguería Barrera 28 bultos drogas 
* 1.825.—5 cajas cartón 
American Trading 6,000 sacos 1525 
'"barriles cemento 
Zaldo Martínee Co 2 cajas railes 
A Medina I s cajas efectos sanitarios 
E G Abreu Co 1 caja maquinarias 
Pomar Chao Co 1 caja goma / 
S 50 id id 
70.—50 cuñetes grasa 
Viuda e hijo F Albareda 28 bultos 
lámparas y accesorios 
Suárez Zayas Co 12 barriles jabón 
* Gregg y Co 440 bultos accesorios pa-
r a carros \ , 
l'niverpal P. Corp. 2 cajas pel ículas 
S id anuncios 
Carasa Co 2 cajas piedras 
Crusellas Co 6 rollos alambres 
J García 4 cajas ferretería y anun- J 
c ió 
222.—4 cajas toallas 
M Ahedo 239 atados camas y acce-
sorios 
S E C 7 cajas molinos 
M Raphael 18 huacales loza 
J Torres 7 bultos cuero 
D Plasencla 2 cajas efectos de goma 
H A 13 cajas pinturas 
P Sánchez Co 19 fardos paja 
I ? S 1 caja juguetes 
w L C 1 caja peines • 
Rodríguez Hno 50 atados cordel / 
A S B 9 cajas cr i s ta ler ías 
U S S P Co 375 cajas hojalatas 
M P C 74 atados accesorios camas 
Harrls Hno Co 3 cajas mesas 12 ba-
/riles cr is ta ler ías 
Z Co 27 rollos 455 atados papel 
T F Turul l Co 104 bultos ácido 
F A Ortlz 1 caja tela 
Thral l Electrlcal Co 17 cajas mate-
riales 
E S I caja muestras 
Arellano y—Co 2 id ferreter ías 
Arredondo Pérez Co 1 id sombreros 
208.—3 id id 
F A Ortlz 12 bultos tejidos 
Marietta Paint 2 cajas laquer 
Sevilla Biltmore Hotel 3 cajas efec-
tos plateados 
(i B Zetina 83 bultos betún y polvo» 
Texaco 210 bultos grasa y aceite 11 
id bombas .y accesorios 
A Medina 1 caja, gabinetes 
1825.—2 Id papel 
U S R X 23 bultos accesorios para 
auto 
Ccmpañia  i  600 ett.ui 
falta 
AfAVTTTTFSTO 1437 goleta Inglesa 
MAJíIFlJSoav v l nk8 proceden-
•Island Homo' caPltA" ¡^nado a F Her-
té de Geofgetown consignado a. r n 
nández 
E n lastre 
Manifiesto del vapor cubano de ca-
botaje 'Baracoa' capitán Méndez, en-
)! trado procedente de Santiago de Cuba 
y escalas consignado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
^ t a v t í t t f s T O 1438 vapor ing lés 
M A N I t l L t > i ^ Williams proce-
í e X ' S e ' T o r f o l k ^ c o n s l g n ^ d o a la Ha-
" H a v a n a c S l Co 9,|57 toneladas car-
bón mineral \ 
M A N I F I E S T O 1439 goleta «nglesa 
•Radío' capitán Webster Procedente de 
Pascagoula consignado a 1< Hernán-
dez 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 1440 goleta inglesa 
•Mariorle E Bachman' capitán Mazon 
procedente de Nuevitas consignado a 
J Costa. 
E n lastre 
M A N I F I E S T O 1441 vapor americano 
•Catahoula' capitán Young procedente 
de New Orleans consignado a la Cu-
ban Dlstilllng Co. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1442 vapor americano 
'H M^ Flogler' capitán Ward proceden-
te de Key West consignado a R L 
Brannen 
VIVERES 
M D Kenton 4,762 kilos tocino 
J Várela 100 cajas menudos 
Swift Co 200 id id 500 cajas hue-
vos 75 tinas 55 tercerolas manteca 
17 442 kilos puerco 
Armour y Co -62.237 kilos id 60 ter-
cerolas manteca 
Cudahy Packing 400- cajas huevos 
375 huacales jamón (100 tercerolas 
manteca para Cárdenas) 
Wilson y Co 100 id 100 cajas id 
E Palacio 24 tercerolas id 
J M Guzmán 100 id id 
P Yañez 300 id id 
E Moreno 168 id id 
A Santiso 100 id id 
N Quiroga 800 cajas huevos 
Canales Sobrinos 400 id id 
R Sánchez Hno 756 Id manzanas 
Harper Bros 168 cerdos 
F Canosa Crespo 579 bultos tubos 
M A N I F I E S T O 1.443 vapor americano 
'J R Parrott' capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Branner 
VIVERES 
Amour Co 27.170 kilos manteca 
Cuban Am Jockey Club 814 sacos 
avena 
DE SANTIAGO DE CUBA 
J . López 55 bultos v íveres conser-
vas frutas licores. 
Sánchez Fanju l 2 cajas guayaba 23 
id frutas -
Orden 100 sacos cacao 
Suárez Ramos 19 id café 
Casa Cárter 16 vigas hierro 6 cajaa 
tubos planchas 2 liles cajas braz^) 2 
pisos contraste 
A. Blanco 2 bocoyes ron 
J . Pascual B. 1 caja duplicador 
T F Turul l 3 carboyes vac íos 
West Indle 304 bles vac íos acero 8 
tambores Id. 
Orden 4 sacos café sobrante del Vp. 
Habana. 
DE QUANTAKA'íO 
Orden 85 sacos café. 
Supply Co. 7 cajas tabaco 
West India 61 tambores vac ío s y 
barriles 
West India 12 bles vacíos . 
Texas Co. 25 tambores aceite, 39 
bles id. n . 
Orden 9 bles cemento sobrante Vp. 
Gibara. 
De Guantánamo a Calbarién trasbor-
do en Habana. 
G. Bilbao" 15 sacos café. 
M. Pita 10 id id 
J . C. 6 id id v <i 
D E H A C I E N D A 
Habana, Enero 7, 1924. 
J.O l í E C A U D A O O P O R L I O O R Í i S 
E l Jefe de l a S e c c i ó n del I r a -
jpucbfo ha elevado un informe esta- • = "— 
M í t i c o a l Secretar ic de Hacienda, ! B X p 0 I t T A C I 0 N j j h t a b a c o : 
I d i u d o cuenta de las recaudaciones 
E x p o r t a c i o n e s 
S r . Director del D I A R I O D E L A " R e ñ i d a s desde d a ñ o 1917 hasta 
is í í -ut j p| j j^n i^f semestre ael ano econo-
M A R I N A . 
Muy S i . m í o ; 
Habana, C u b a . 
Por varioo avisos se nos ha ente-
rado de una c a m p a ñ a difamatoria 
para Cuba , que una c o m p a ñ í a de los 
listados Unidos, ha llevado a cabo 
mico 19-32-1923 ea esta forma: 






$ 7 3 4 . 3 1 4 . 5 0 
n . ¿ ? 4 . 1 2 1 . 4 7 
í l . r » 9 5 . 7 1 3 . 9 1 
$1 . 1 9 5 . 9 4 8 . 3 3 
5 1 . 5 6 2 . 9 5 4 . 4 1 
$ 9 5 8 . 7 8 9 . 4 3 
V I S I T A D E L E M B A J A D O R . . 
E n la, tarde de ayer viisitó al 3e-
ci e iario de Es tado e interino c e 
Jlac ienda doctor C a n o s M . de Ces-
para sus intereses personales, y q u e | K " i e s , el E m b a j a d o r de los Es tados 
'Unidos de A m é r i c a M r . E n o c h H . 
'San Blas", para Bos-
Orden, 60 barriles 
'Chalmette", para 
en ella se ha mezclado el nombre del 
Hotel "Royal P a l m " de quien el aba-
jo firmante es Administrador. 
C r o w d e r . 
L a v is i ta , segtm nos I n f o r m ó e l h e s . 
doctor Aspides, e s t i v o re lac ionada j p , l . 
con. el monumento que a la memo-
r i a del Coronel Taeodoro Roosvelt 
te va a erigir en o i i t i a e o de C u d i . 
Vapor Inglés 
ton. 
M . F e m á n d e s : 
tabaco en rama. 
Vapor americano 
New Orleans. 
Cifuentes Pego Co: Ambassador I m -
port, 12,000 tabacos. 
Vapor americano "Siboney", para 
New York. 
W . B . Corsa: Orden, 18 barriles ta-
baco en rama. 
Manuel Abella: Orden, 21 tercios, 11 
pac^a, 5 barriles tabaco. 
G : C . Smith: Orden, 41 tercios, 75 
barriles, B* pacas. 
Sidney Bochitds: Orden, 19 barriles, 
3 pacas. 
Storn Mondorzom: Orden, 27 barrl-
Allones L t d . plcardl 
thia. ' ^o: ^ 
Romeo y Julieta. para 
York. 12,000 tabacos. ^ \ 
Idem para Morris Xmd 
Londres, 20,100 Ídem. ôi 
Idem, para orden: 
i J - p- y Co. 
. .Co . 40,900 Idem. 
E n el mes de Agosto del pasado 
l ; • l i j • C O N T R A L A INMICíRACION C H I N A 
auo, hicimos protesta por cable. A r i - ! ^ ™ ^ ^ 1Secretario de H a -
gido a A . H . Lindilie, C . L T . por me- d e u d a el Comisionado de I n m i g r a -
d « de j a \ V e s . e , „ Union Cable , c o n ^ ' ^ - £ ™ * X ^ t S 
la perjudic ia l y fuLcsto que está, re-
sultando para C u t k . c ierta corriente 
inmiKrator ia y proponiendo unas ba-




1 lío arenques. 
TEJIDOS 
ReTllla I n g l é s Co 4 4 bultos tejidos 
Alvare Hno Co 22 id id 
Pié lago Linares Co 18 id id 
RVigi l 4 id id 
Cobo Basoa Co 4 Id Id 
M San Martín Co 8 Id id 
Sánchez Valle Co 1 id id 
Le iva García 1 id id 
J G Rodríguez Co 3 id id 
G G M Co 1 id id 
D M C 1 id id 
S S 7 id id 
Varias Numeraciones 15 id Id 
Juelle Sobrinos 3 id id 
r ^ a B E T E B Z A S 
A Ribis Hno 12 bultos ferreterías 
Vlnda Humara L, 10 id id 
Y Martínez 50 id Id 
Gómex Uno 50 id id 
F/stefanl Co 6 Id id 
Machia Wal l Co 32 id id 
Sánchez Hno 5 Id Id 
J H Steir.íiart 28 id Id 
Sobrinos de Arriba 34 id id 
A Menchaca 10 id id 
Casteleiro Viz.^so Co 27 id 
J Fernández Co 2 id Id 
Garín González 23 id Id 
Peant Co 99 Id id 
J A Vázquez 5 id id 
García Canosa 14 id Id 
Pardo Co 32 id id 
González Carua 6 id id 
C Garay Co 4 id id 
B Zabala Co 50 id id 
U Biscay 50 id id 
Solares Alonso Co 2 id ló 
Garcf González 10 id id 
Varias Marcas 2.191 id id 
id 
M A N I F I E S T O 1436 vapor am-jrlcané 
Tanuco' capitán Dollar procurlciMe de 
New Orleans consignado a W H Smith 
VIVERES 
Mártír.ez Orflz 300 snrns h-irin.r 
100 id id 
Martínez Lavin Co 50 cajas maiz 
Galbán Lobo Co 160 cajas conservas 
González Covian Co S5 id id 
J Calle Co 175 id id 
C Echevarri Co 150 id id , 
A G 100 id frijol 
González Suárez 250 id id 
Mestre Macnado Co 100 id ¡d 
Pman Co 200 id id 
C Echevarri Co 200 id id 
H Aatorqui Co 100 Id Id / 
J Dold 100 tercerolas manteca 
KZSCEI,AirEAS 
Fuente Presa Co 24 cajas S é m í t o t l U 
A I í i ez 1 caja juguetes 
Garfia Capoté Co 15 Id hlarro 
l í a v a n a Eléctrica R 1000 til«aa« ma-
dera 
L L Dardet 12.000 atados cortes 
MISCELANEAS 
Silva y Cubas 3 autos 1 caja acca 
\ V A Campbell 5 autos 
J Ulloa y Co 4 id 
Construcción Supply Co 1.150 piezas 
tubos 
(1.1-50 id id no vienen) ^ 
J Z Horter Co 267 btos maquina-
ria y aecs 
L a Riojana 161.000 latas 23 cajas 
tapones . ' . 
Colonial Sugar Co 45.360 kilos ácido 
Illinois Glass Co' 293 cajas botella» 
2 Id aecs 
L B Ross 8 autos 
I , K Gwlnn 4.400 atados cortea 
Cueto-y Co 27,319 kilos aceite 
V Hoyos y Co 920 sacos cemento 
F C Unidos 120 piezas maderas 
Sa lmón Brick Lumber 6.063 id id 
Carr y Carbonell 2.040 id id 
Lovell y Tool 29 cajas máquinas y 
aCF8 González Rey 1 fardo tejidos 
J Ramos Co 10 cartones mecha 
F Mestre Co 9 b. efectos de barro 
Cuba E Supply Co 1 tanque 
Morgan y Me Avoy 47 bultos gabi-
netes y aecs 
Rodríguez Hno 6 cajas aecs auto 
González y Co 1 caja correaje 
Alvarez Rius Co 12 b. tejas 
F C Unidos 13 b alambre 
- Morgan v Me Avoy 125 atados Id 
Coca Cola Co 2 cajas maquinarla y 
Brunswick Balko y Co 8 fonógrafos 
J Revira y Co 41 bultos estufas y 
accesorios 
Ortega Fernández 4 huacales aecs 
auto 
E Flores 2 fardos cuero 
P B Bagley 9 bultos cr is ta ler ía y 
tejidos 
M A N I F I E S T O 1.444 vapor americano 
•Prlrenton' capitán Clothier, procedente 
de Texas City, consignado a la W«3t 
India Oil Refg Co. 
West India Oil Refg Co 2.255.404 ga-
lones petróleo crudo 
M A N I F I E S T O 1.445 vapor americano 
'Excelsior' capitán Baldwln procedente 
de New Orleans consignado a W E 
Ridegway 
VIVERES 
González y Suárez 300 sacos harina 
H Astorqui y Co 200 id id 
Martínez Ortiz 400 id id 
I s l a Gutiérrez y Co 500 Id Id 
Lav in y Gómez 600 Id frijol 
Tauler Sánchez y Co 600 id id 
M Soto y Co 641 id id 
Aguilera Margallon Co 850 Id garban-
zos 
C E C 335 id arroz 
L R S 508 id id 
Morris y Co 100 cajas manteca 
Wilson y Co 25 b Id 
Armour y Co 20 tercerolas Id 
Sobrino, "Vilarello Co 50 callas ca-
marones 
A Quiroga 40 jaulas aves 
FORRAJE 
M «Barrera Co 300 sacos mal» 
R Palacios Co 1.500 id id 
A Alonso 300 id id 
P Ervi t l 600 id id 
M Nazabal 600 id Id 
A Mon Hno 300 id id 
E r v i t l y Arregui 300 id id 
J Várela 300 id id 
Beis y Co 1.400 id alimento 
Fernández Valdés 1 
G. Fernández y Co. 
Int. C. 1 lata pel ículas 
L . Núñez 4 sacos maní 
J . Fernández 170 id cacao 
."Lobo 50 id id 
_ p. Bilbao 15 id Id 
Valea y Co. 37 id id 
A. Montañay Co. 190 id id 
Marca G. M. 104 id id 
Gómez Mena 50 Id Id 
A. Rodrigue^; 144 id id 
Fernández Trapaga 107 id Id 
F . Fernández 0-50 id id 40 Id id 
A Rodríguez 500 racir^s guineos 
DE SAOtTA 
H . de Camacho 4 tercios tabaco 
E . D. 2 paquetes efectos, E . Simón 
127 sacos cocos 
L . Muñiz 100 id id 
incera y Co. 2 cajas efectos 
D. Tívoll 10 sacos botellas vac ías 
Tropical 33 btos id 
Cuba Fabri l 15 pipotes vac íos 
Cuban Air P. 16 cilindros vac íos 
DE ANTIDEA " 
West India 20 tambores vac íos 
Alvarez del Río 1 pipote vacío 
Co. Licorera 1 id id 
C. Vizoso 1 caja puerta _ caja 
dales 
J . Ruiz 2 cajas tabaco 
cau-
DE IBARA 
C. Tamargo 2 baúles muestras 
L . González 2 cajas cartón 
T. Tamargo 1 fardo frijoles 
Fernández T. 2 cajas turrón 21 sacos 
frijoles 
A. del Río 1 pipote vacío 
C. García 1 saco frijoles 
Ambrosía 1 huacal galletas 
Pita Hno. 18 sacos frijoles 
West India 11 tambores vac íos 30 
bles id. 
DE NUEVTTAS 
C. P. 19 cajas grasa 
Texas Co. 65 id id 20 bles aceite 
Fernández A. 1 fardo suela 
Pi ta Hno. 1 caja cerveza 
J . L . R:' 1 Id pescado 
West India 10 bles vac íos 
P. Chao 2 cajas loza 1 barri l 1 ^ 
R . C . 50 pacas henequén. 
J . Luaces 70 cuartos vacíoi» 
C . C . 30 bles botellas 
DE TARAFA 
Orden 1|4 vino 
M. Caparó 2 tambores vac íos 
T . Export 6 Id id 
i P . L . Bravo 32 bles y pipotes va-
t ío s 
West India 174 tambores y bles va-
cíos 
J . T . 1 paquete cartones 
F . Snare 32 l íos sacos vac ío s 
E N T R E V I S T A I M A G I N A R I A 
E l t fnbajador do Cuba en W a s h i n 
ton doctor Cosme de l a Torr iente 
ha dirigido u n cablegrama al Se-
c.etario de Es tado i n f o r m á n d o l e que 
la, et-trevlsta publicada por el " J o a r 
nal c í Comerce" ol d í a 3 de enero 
carece en absoluto de verac idad . 
í e c h a 2.5 del mencionado mes, por 
er que con nombre similar, y apro-
verhandooe de que nuestro Hotel, lle-
va el mismo nombre de la c o m p a ñ í a 
de T o u r ú m o que hac ía la c a m p a ñ a , 
tomaba nuestro nombre cerno bande-
ra de reenganche. 
Queremos dejar sentado de-una vez 
y para siempre, de que "The R o y a l 
Paim Hotel Company" una c o m p a ñ í a 
registrada bajo las leyes de C u b a , no 
tiene c o n e x i ó n alguna, directa ni indi-
rectamente, con la c a m p a ñ a , que 
" F h e Royal Pa lm Culjan Tours" de 
St . Peteraburg, F i a . hace para sus in-
ícreses personales. 
Queriendo S r . Director, aclarar es-
to: puntos para que lleguen a conocí-1los estados del g ° l f ° - Temperaturas 
r ^ j Pensaco'.a siete bajo cero c e n t í g r a -
mitnto de nuestras amistades, y del) dos. Golfo de M é j i c o buen tiempo; 
b a r ó m e t r o m u n alto, vientos v a r i a -
bles. P r o n ó s t i c o I s l a : nublados y 
l luvias hcy y q u i z á s el martes, igua-
les temperaturas , vientos frescos 
& fuertes de la r e g i ó n norte. 
Observatorio Nacional . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , enero 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . ^ 
Estado del tiempo lunes siete a. 
m. Estados Unidos altas presiones 
intensas en todo e l territorio y vien-
tos algo fuertes en extremo nordes-
te. V a disminuyendo l a ola fr ía en 
comercio en general. 
Aprovechando la oportunidad que 
se me pierenta, para ofrecerme de 
usted, 
At'.o. ss. ss., 
Hotel "Royal Pa lm", 
W i l B E R E . T O D G H A M , 
Admor. 
Pérez: Orden, 17 barriles, 7 
pacas. 
Abraham Haass Company: Orden, 15 
tercios. 
Arronte Fldrez y Co: Orden, Ingla-
terra, 17,000 tabacos. 
Wal^er Sutter Co: Orden, 24 tercios. 
Leslle Pantin Co: Orden, Canadá, 839 
tercios. 
Idem ídem Idem: Orden, New York, 
50 tercios, 30 pacas. 
L . Pantin: para orden, Holanda, 100 
tercios. 
Idem, para orden, Boston, 7,000 ta-
bacos. 
Y . Naffomburgs: Orden, Canadá, 50 
barriles. 
S. García: Orden, 20 barriles. 
Cifuentes Pego y Co: H . Strau, '¡'ÍJOO 
tabacos. 
Idem: Pack Tilrfod, 3,000 Idem. 
Idem para Kir tg Bros, Inglaterra, 
19,000 ídem. 
Idem para A . Schouch Co: 5,200 id. 
Idem para W . Klingomston Cor, 15 
mil ídem. 
Por Larafiaga, para orden: 10,000 id. 
y Co. H . Upmann 
15,000 Idem. 
Vapor cubano "Guantánamo 
Santo Domingo. 0' Tn̂ A 
Henry Clay, para orden: 800 ».v 
Vapor español "P. d8 Sat 
para Barcelona. ^Sil-
Torres Gener Hno: para San, 1 
tabacos. 12,000 cigarros; 20 m,0, ^««I 
braa I 
1 pari TaJ 
Suárez: OÍ^den, 5 tercio. 
cadura 
Vapor americano "Cuba1 
pa y Key West. 
J . \ 
baco. 
Idem M . C . C , 223 idem 11 . 
Idem C . R . C , 1 1 barriles f> 




Pérez: P . García Bros 20 
M . O. Pollack Co: J 
28 pacas. 
EXPORTACIOIT DU PRüTOS » GETALES: 
Vapor ing lés "Ulua", para New t 




F . Echevarría: H . 
Son, 25 cestos Ídem. 
'Sibo ney", 
E . 
Godínez Hno: West Indies Frult r 
75 idem idem. 
Vapor americano "Estrada 
de Key West . 
L . E . Gwuinn-Cuban Amer FenrJ 
ding: 1,000 cajas tomates. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
B U L T O S S A L I D O S A Y E R 
Muelles Generales 430 
San Francisco 2,765 
Machina i-578 










Ward Terminal . . . . . 
Arsenal, en carretones . 





Kingsbury y Co 9.553 atados cortes | 
para huacales , 
T Nelsson 1 caja tierra 5 galones al- ¡ 
Quitrán 
M Alonso y Co 1 caja impresos 
-^uba E Supply Co 1 id aecs e léctr i -
cos 
H Brooker 2 caballos 
Fred Wolf 24 vacas 13 crías 25 mu-
las 1 caballo 
PARA PUERTO PADRE 
B Pisonero 3 b. aceite 
M A N I F I E S T O 1.446 vapor noruego 
'Hundvage' capitán Dúo, procedente de 
Mobile, consignado a Munson S Line 
VIVERES 
R Suárez y Co 500 sacos harina 
Otero y Co 1.500 id maiz 
J Raices 100 id harina 
Osnbe y Co 200. Id id 
A Santiso 50|3 manteca 
agricultura 
F Robblns Co 8 Id id 
H Giquel 2 btos aecs radio 
El l ia Bros 1.540 sacos y^so 
J González 4 btos ferretería 
Cosmopolita Trading 25 cajas pasta 
Alvarez y Pérez 3 cajas ropa 
Purdy Henderson 5.136 piezas aecs 
tubos 
'' Serrano 1 caja calzado 
M Suárez 1 Id id 
Amado Paz y Co 2 id medias 
Mosteiro y Co 1 id id 
Hotel Sevma Biltmore 4 id toallas 
I.. C Aguilera Co 315 cuñetes espi-
gones 
West India Oil Refg Co 16 b. resina 
F C Un;dos 1.062 piezas maderas 
Cuba Lubricanting 30 fardos desper-
dicios de algodón 
J R Sánchez 3 cajas calzado 
Basterrechea Hno 4 bombas 
M, 22 cajas drogas y sillones 
(1.629) 1.697 piezas maderas 
J B I l las 5 b aguarrás 
A M Puente 150 piezas plomo 
M Porto Verdura Hno 432 atados 
mangos 
ha^ln|Iernández (Baracoa) 200 sacos 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
A C U E R D O S 
A la solicitv.d del Alcalde Munic i - ¡ 
pal de San Cr i s tóba l , para que se; 
coloque un guarda-barreras en la ca-1 
lie de R a f a e l P e ñ a que conduce a l | 
Centra l San Cris tóba l , se le contes-j 
ta que eso noevit?, los peligros, s i t-1 ¡ 
resto de l a l í n e a no e s t á debidamon-| 
te cercada, y se le t n v í a copia de la j 
r e s o l u c i ó n del Tr ibuna l Supremo de1 
20 de enero Je 1906, sobre este 
mismo asunto. 
— E l SecretT.rio de G o b e r n a c i ó n , 
tras lada a es*j Centro un acuerdo 
del Ayuntamiento de U n i ó n de R e -
yes, que a c o r d ó pedir a los Unidos, 
la r e p a r a c i ó n del crucero qu¡e por 
debajo de las paralelas exfste a la 
t e r m i n a c i ó n do la calle de C u b a , y 
la C o m p a ñ í a informa que eua l í -
neas cruzan dicha calle mediante un 
puente, y que la obra sol icitada de-
be rea l i zar la el Municipio d á n d o s e 
traslado de d icha c o n t e s t a c i ó n Je 
la C o m p a ñ í a , al Ayuntamiento men-
cionado y a l Secretario de Gober-
n a c i ó n . 
— S e pide al F e r r o c a r r i l de C u b a , 
que informe lo que determina hacer, 
respecto a la E s t a c i ó n de F l o r i d a , 
puesto que no r e ú n e actualmente la 
capacidad necesaria para serv ir al 
t r á f i c o y que el a l m a c é n de carga 
contiguo a la E s t a c i ó n , t a m b i é n es 
insuficiente para dar cabida a las 
m e r c a n c í a s que a l l í se cargan y des-
cargan diariamente. 
— C o n motivo de consulta del se-
ñ o r Secretario de Just ic ia , sobre si 
e s t á derogado el Reglamento de Ma-
quinistas, l a C o m i s i ó n acuerda pu-
bl icar en la Gaceta, que e l R e g l a -
mento ha quedado derogado por la 
Orden 3 4, y qu.e en lo sucesivo, las 
C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l , o los par-
t iculares que .empleen a un maqui-
n i s ta s in l icencia, d e b e r á n asegurar-
se de sus antecedentes y peric ia pa-
r a el manejo Je las locomotoras, no-
tificando a la I n s p e c c i ó n Genera l , 
con e x p r e s i ó n de estas c ircunstan-
cias. 
— E n vista de que la E s t a c i ó n de 
Concha , en el puerto de l a Isabela 
do Sagua, se h a l l a on estado ruinoso 
se ordena a la C o m p a ñ í a que en el 
plazo de dos meses, presente pro-
yecto de una nueva E s t a c i ó n , en ese 
lugar. 
— A p r o b a r el proyecto J e l F e r r o -
c a r r i l del S u r de Remedios, bajo las 
condiciones estiftitladas en el acuer-
do. « 
E n Havana Central, Muncove. 
E n Arsenal, H . M . Flagler y 
Cobb. 
E n Regla, Loulslana. 
E n Casa Blanca, Gunny. 
Gov. 
Sí V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, av í senos por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-8008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
H I E L O 
LA COMPAÑIA URBANA DE HIELO Y REFRIGERACION, \ \ 
Hace saber a sus g e n t e s y consumidores de H I E L O , para evi-
tar malas interpretaciones, y falsas propagandas, que esta Compa-
ñía no e s t á unida ;« n inguna otra F á b r i c a n i de acuerdo con nadie. 
E s t a "Compañía sigue vendiendo su producto a los m á s reduci-
dos precios que hay en plaza, o sea el mismo precio que cualquier 
otra, o aun menor, esta C o m p a ñ í a e s t á a la a l tura de la mejor Fá-
brica, por su buena maquinar ia , porque e s t á preparada para produ-
c ir 120 toneladas, con solo aumentar un solo tanque y de este mo-
do p r o d u c i r í a a ú n m á s barato el H I E L O , pudiendo favorecer más a 
su cl ientela, que esto es nuestro p r o p ó s i t o , con la seguridad que nin-
guna otra p o d r á producir a precios m á s e c o n ó m i c o s . 
E s t a C o m p a ñ í a tiene un servicio especial dentro del radio co-
merc ia l de l a H a b a n a , que son D e p ó s i t o e de Hielo , con el fin de 
que é s t o s s i rvan a l marchante a todas horaá , y en todas cantidades 
con esmero y puntual idad, estos d e p ó s i t o s e s t á n a d i spos ic ión del 
p ú b l i c o . 
T X Q n S I D O R N U M . 2, T d t . A - 5 C 0 4 . 
E M P J E D R A D O M . M . 2 , Telf . A-OOO». 
I N D U S T R I A N U M . 101, Telf . A -1780 . 
G E R V A S I O N U M . 122 Tel f . A - 0 0 7 2 . 
No olviden que esta C o m p a ñ í a f u é la p r i m e r a eli rebajar sus 
precios, y lo s e g u i r á haciendo, y a cambiar el trato para el públi-
co, y a todo el que dude de las condiciones de la planta se le in-
vi ta , para que pueda apreciar su buen funcionamiento, y se con-
v e n c e r á que es la m á s moderna e h i g i é n i c a . 
618 2-d. 8. 
¿ Q U E L E D I C E N S U S 
D O C U M E N T O S ? 
MISCELANEAS 
Pardo Co 40 
cajas Implementos 
Í U N G G E O R C E I V 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d o s l o s W h i s k y 
P O R S U C A L I D A D Y E X Q U I S I T E Z 
. Ol«TfilD(JIOOTiCa 
C A S A T U R U L L ' " 
¿Puede VAi conocer por sus documentos lo que desea acerca 
'de su negocio? Con una máquina automática decontabilidad 
BURROUGHS le será mucho iñás fácil obtener los datos nece-
sarios para formar un estado financiero o' conocer cualquiera 
otra fase de su negocio 
Las máquinas automáticas^de contabilidad BURROUGHS 
contestarán én cualquier momento todas las preguntas queJVdJ 
desee hacerles con relación a su negocio, tales como:^ 
¿Cuanto he comprado este año? 
¿Cuanto he vendido, este año? , 
¿Cuanto l?e ganado el mes pasado? 
1 ¿Cuanto debo? 
¿Cuanto me deben mis clientes? 
¿Vendo con utilidad todos mi artículos! 
¿Cuanto me cuesta el desarrollo de mi negocio?/ 
Todos estos datos los puede 
^ d . obtener con el uso de la 
BURROUGHS, por la mitad ^ 
del dinero que le costaría 
adquirir la mitad de ellos, 
empleando el sistema antiguo.' 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L O 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
'., •_ 
S Á P O - C O M A X 1 
Pídalo «a ferretería*, bodega* 7 
Boticas, 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
P A G I N A O N C E 
c r e a d o d e C a m b i o s 
4.26 7|8 
4.29 1!8 
j IbW YORK. cner0 
perlinas. 60 días 
perlinas, a la vista. 
L ^ a s . c ^ e . . . . . ¿ M J 3|8 
pesetas. •• •• " 
' ^cos. a la vista 
I Francos, cable . . -• •• •• 
'rancos suizos, a la v ata 
bancos belgas, a la vl3ta 




Liras, cable . . . . • 
kiarcos. a la vista. 





















H 0 " , a - 10.90 
I rjrasil- • 






B O L S A D E PARIS 
TaRIS. enero 7. / 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. 
ICenta del 8 0|0. 53.05. 
Cambios sobre Londrea. 88. 
Empréstito 5 0|0, 68.85. 
E l dollar se cotizó a 20.57. 
BOLSA D E . LONDRES 
LONDRES, enero 7. 
Los procio? estuvieron firmes. 
ConsoiHados pô  dinero, 55 1|4. 
United Havana Rallwaya, 80.00. 
Kmpréstito Británico 5 0|0, 09 618. 







PLATA EN BARRAS 




OFERTAS DE DINERO 
r 
laa ofertas de dinero estuvieron fá 
Lilés durante el día. 
Li más alta i 





Aceptaciones de los bancos. 
Préstamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
ITéstamos a 6 meses..^ ..4 314 a 5 
¡Papel mercantil 4 314 a 5 
^ BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1J2 0|0. 99 27|32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo. 4 0|0, sin cotizar., 
Primero 4 1|4 010. 98 15|32. 
Segundo 4 1Í4 CIO, 98 15132. 
Tercero 41|4 010. 99 13132. 
Cuarto 4 l|4 OjO, 98 161S2. 
U, S. Treasury 4 1]4 010, 99 18132. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 7.: 




BARCELONA, enero 7., 
DOLLAR 7.80 
VALORAS CUBANOS 
NEW YORK, enero 7. 
Hoy se registraron laa siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 010, Je 1953. 92 
D~uda Exterior. 5 010. de 1904. 95 1|2 
Deuda Exterior. 5 010. do 1949. 92 1|4 
Druda Exterior. 4 112 0|0, 1949. 82 ijs 
Havana E . Cons.. 5 010, 1952. 93 1:4 
Ci'ba Railroad 5 0|0, de 1952. . 82 313 




CONSULTA: E l señor Herlberto Vi-
lla, vecino de Abreus, interesa Iníor-
riif.s sobre el cultivo del maíz. 
CONTESTACION: E l maíz se produ-
ce en cualquier clase da terreno, siem-
pre que sea profundo, y esté bien la-
brado y abonado; sin embargo, le con-
viene los de consistencia meula, con re-
gular proporción de arcilla. Los luga-
res bajou y pantanosojí lo son perjudi-
ciales. 
Cuando el terreno no es bastante fér-
til, deb© aplicársele abono, con prefe-
rencia el de establo. A falta de éste, 
puede emplearse el abono químico. En 
ciño de.aplicar el primero, póngase 20 
a ^0.000 kilos por hectárea (unas 250 
a 380 toneladas). Este abono se es-
parce en el tereno antes de dar el úl-
timo pase de arado, a fin de enterrar-
lo con dicha operación. SI se emplea 
abeno químico, pónganse 1.000 a 1.500 
libras por acre (una caballería tiene 33 
y 1|3 acres) dei preparado en el co-
mercio. 
Para preparar el terreno se le da su-
ficiente número de pases de arado y 
grada r̂ ara dejarlo limpio y suelto, con 
lo que se facilita el desarrollo de las 
ra'ces. Después de preparados se tiran 
curcos separados entre si unos 80 cen-
tímetros a un metro, (un surcador prác-
tico hace la medida a ojo). 
En los surcos trazados sh pone la se-
milla en casas, a la misma distancia de 
loj surcos. En cada casa se echan dos 
o tres granos y se tapan con los pie* 
Existen sembraderas mecánicas que ha-
cen al mismo tiempo las operaciones 
de' surcado y la siembra. 
La época de siembra para el maíz 
de agua es cuando caen las primeras 
tías de la temporada; teniendo en es-
Julclosamente no podemos recomendar-
ía como Infalible para evitar su desarro 
lio Como quiera que la señora Consul-
tante nos señala el hecho el£> existir un 
so'ar' yermo contiguo a su domicilio. 
el cual está un poco abandonado, bue-
no sería que se procediera a quemar 
el mismo cada quince días, con lo cual 
a', creemos habría de adelantar bastan-
te porque la "qutn^í" es muy eficaz pa-
ra ello cuando hay que combatirlas en 
potreros. J 
Adjunto le remítiremoa un ejemplar 
do la Circular Nc. 57. de esta Estación, 
donde encontrará, todos los medios que 
se emplean para erradicar a esos as-
queroso^ parásitos en el ganado vacu-
no y asi podrá elegir el que más le 
coivenga para el ganado do que nos 
habla. 
Le devolvemos el sobro franqueado 
que nos remitió por no ser necesario, 
tc;da vez que este Centro cuenta con 
franquicia postal. 
Dr. Mario Díaz Sllvera. 
Jefe del Depto. 
DEPAKTAMKMTO DK PATOLOGIA \ B -
QKTAL Y ENTOMOLOGIA 
Para combatir la "mosca prieta" 
CONSULTA: El señor Ignacio Rojas, 
Vedado, (17 y J) nos consulta sobre 
una fórmula para combatir la "mosca 
prieta". 
CONTESTACION: He squí una fór-
mala contra la "mosca prieta": 
Kórmula: 
Estufina o "kerosene": 2 galones. 
Agua: 1 galón. 
Jabón de ballena: 1 libra. 
PREPARACION: 
Póngase en cualquier •vasija apropla-
i*. tiempo ya preparado el terreno, se fo, el aceite, agua y jabón y caliéntese 
hi .«ta su punto de ebullición. Disueltó 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, enero 7. 
American Sugar.-Ventas, 2.700; alto, 
53 7(8-; abJo,-55; cierre, 55 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.800; 
alto, 34; bajo, 1|8; cierre. 33 1|2. 
Cuba Cañe Sugar .-Ventas, 1.200; alto 
15 7¡8; bajo. 15; cierre,'" 15 1|2. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 6.100; 
alto, 63 314; bajo. 61 1|2; cierre, 63. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1.100; 
alto. 57 3JS; bajo. 66 3|8; cieire. 67. 
LA CAMARA DE COMERCIO ASACIACION DE HACENDA-
DE MANZANILLO APOYA LA \ DOS Y COLONOS 
LEY "SILVA" 
Manzanillo, Cuba, diciembre' 26 
de 1923. 
Sr. Director de la Sección Mer-
cantil del DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Señor: 'i 
Esta Corporación de mi presiden-
cia que representa en esta jurisdic-
ción al Comercio, a la Industria y 
a la Agricultura, ha venido estu-
diando con detenimiento el trascen-
dental problema de los Promedios 
del Precio del Azúcar, problema que 
afecta—a unas más directamente— 
& todas las clases económicas, y ha 
llegado a Ja. conclusión de que ee 
hace indispensable, y con la mayor 
urgencia, la promulgación de una 
ley, por el Congreso, que regularice, 
coa toda la eficiencia qu.e demanda 
anrovecha la oportunidad para' hacer 
dicha siembra por los meses de octu-
bre a .dlc'embre. 
Cuando las plantas tienen cerca de un 
T'I'i de alto^ se les aporca y remueve 
1?, tierra; para esta operación se pres-
ta el arado criollo con rejera ancha. 
Después de algún tle.mpo se les apor-
ca nuevamente para que las raíces ad-
venticias que nacen.en el tronco de las 
plantas, se sujeten al suelo, con lo cual 
se consigue que dichas plantas resistan 
mf jor a los vlentirs y tomen mayor can-
tidad de alimentos. Además de los apor-
ques se dan las limpias necesarias. 
Cuando se quiere cosechar el maíz 
tierno S 3 recogen las mazorcas antes 
de que se Ies sequen los pistilos (pe-
los). SI se quiere recoger seco, se espe-
ra que cambien da color completamen-
cl jabón, retírese la vasija del fuego y 
aún en caliente la solución, hágase pa-
sar por dos veces al travía de una bom-
ba pulverízadora, para emulslficar per-
f jotamente el aceite, puca agitándose a 
mano no se obtiene el res-ultado nece-
snrio. 
El aceite debe de estar bien emulsl-
fk-ado, pues de otro' modo quemará las 
p!?.nta^ al ser éstas tratadas. 
Para emplear la emnHión. dllúyase 
en 30 o 47 galonee de agua. Con s61o SO 
galones de agua la solución queda muy 
fuerte, pero no daftará \hk plantas, si 
ha sido debida y cuidadosamente pre-
pa'-a'da. 
E l agua empleada con preferencia (Je-
be ser de lluvia o de laguna. Si se usa 
agua "gorda" o i'dura" especialmente 
te y Rcqueh las mazorcas. Se despren-1 ele pozos en formaciones calizas, ésta don dichas mazorcas de las matas y se 
dejan algún tiempo en el campo para 
que se sequen completamente. 
El maíz demora unos cuatro meses 
para su cosecha. 
Una cahallfería de tierra sembrada de 
maíz produce alrededor da 5.800 arrobas 
de gra.no. 
Oeemos satisfacer los deseos del se-
ñor Illa V. en caso de interesarle algo 
que no hayamos tratado en esta consul-
ta, plede escribirnos nuevamente y con 
mucho gusto le atenderemos. 
18 de septiembre cíe 1920. 
Temando AffetA. 
Ing. Agrónomo y Azucarero. 
DIKKCCION 
rpoca mejor para injertar berenjenas. 
tiene que someterse a un tratamiento 
previo para obtener los mejoros resul-
tados. 
E l agua de esta Estación Experimen-
tal es de esa clase, mas hemos encon-, 
trado ¡satisfactorio el tratarla como si-
gue: A cada 50 galones se le .disuelven 
230 gramos (112 libra) <J*s sosa cáusti-
ca, o sea potasa comerchil, después de 
lo cual se" le agrega de 1 1|2 a 2 li-
bras de tabón de ballena, disuelto con 
anterioridad en un poco da agua rá-
llente. 
A Ips 'ios o tres minutos se añade 
emulsión concentrada y ya tenemos Use 
to el insecticida. Este sé aplica en for-
ma de -rocío fiho. utilicAndose a esta 
finaHdart una bomba atomizadora, da las 
cuales se encuentran var'os tipos en el 
puede suprimir en la fórmula el k u I -
fato amónico o nitrato de «odio. qu« 
son los que aportan el nitrógeno. 
Puede aplicarse el abono en surco», 
tapándolos después con un arndo de 
vertedera chico o con el criollo; pasán-
dolo por uno y otro lado del surco ae 
forma un camellón en donde qu^da el 
abono y después de algunos días se 
hace la siembra. 
A los 25 o 30 días, poco más o menos, 
están las plantitas del semillero en con-
diciones de ser trasplantadas. Enton-
ces se arrancan con mucho cuidado, si 
es posible conservando un poco de tie-
rra las raíces, y se llevan al terreno 
convenientemente preparado, en donde 
se siembran en los camellones del abo-
no, a los cuales se ha dado la tepa-
raclón do un "metro. Entre una >' otra 
planta, en cada surco, se deja un es-
pacio de tí^ metro también. 
A los camellones del abono se hace 
un surco central en donde so plantan 
las posturas, echándoles tierra alrede-
dor y comprimiendo un poco para ase-
gurar las ratees. 
Los cuidados naturales se reducen a 
mantener el suelo limpio de malas yer-
bas, bien suelto y regar de modp que 
las plantas no sufran por falta do 
agua. Conviene aporcar, las malas pa-
ra que no se caigan. 
Cuando los frutos alcanzan su ma-
yor desarrollo se recogen con rnucho 
cuidado llevando en lo posible guantas 
do goma y se ponen en canastas con 
forros Interior de tela suave, lleván-
dolas a la casa o 'el almacén para em-
balarlas si han de exportarse, o condu-
cirlas al mercado local. 
Ea recolección se verifica a los 90 
o 110 días después de la siembra, y, 
como los frutos no maduran al mismo 
tiempo, se harán varias recogidas. Pa-
ra cortar los. frutos deben usarse ti-
jeras bien afiladas, de modo que no so 
dañen las plantas y los otros frutos. 
SI se han de enviar los frutos al ex-
tranjero, es preciso envolverlos en pa-
pel especial y ponerlos en cajas que 
hay preparadas con este objeto en el 
mercado. 
En oí mercado local se pueden ven-
der estos frutos en cualquier otro tiem-
po y, en los Estados Unidos, de Di-
ciembre a Mayo. 
La época más apropiada para recogsr 
los frutos, si han de venderse en el 
mercado local, es cuando empiezan a 
madurarse, en cuyo punto pierden un 
poco I su brilluntez y el tinte se hac^ 
un poco más apagado. SI han de ex-
portarse se recogen un poco antes. 
Una hectárea de terreno puede pro-
ducir de 250 a 400 huacales, de 12 por 
15 por 24 pulpadas, de frutos. 
E l valor que alcanzan los frutos en 
el mercado es muy variable. En el In-
vernó pasado dimos una nota en la 
que aparecía el huacal a |3.00. 
25 de Septiembre de 1923. 
Fernando Agete, Ingeniero Agrónomo 
y Azucarero. Jefe del Departamento. 
c o n s u l t a s A . g r i c o 1 & s n ^ e r c a c l o E x t r a n j e r o 
Mercado á t Grano, de Chicho 
rntreg&a íutoxa» 
CHICAGO, enero 7. 
TXXGtO 
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Harina, de 5.90 a 6,*0. 
Heno, de 28.00 a 29.0. 
/lanteca. 14.20. 
Oleo. 10 l l i . 
tlrasa. de 6 112 » « 2|4. 
Aceite semilla de algodón, 11,25, 
r-apan, de 3.00 a 4.75, fc. 
Cebollas, de 1.17 a 1.3T, 
Bacalao, de » 114 a II 114. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8,00, 
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XCSBCABO DE VTVEBES 
DE NB"W TORS 
XEW TORK, enero 7. 
E l mercado estuvo «ictlvo. 
Trigo rojo, invierno. 1.24, 
Trigo duro, invierno. 1.25., 
Maíz, 89 1|2. 
Avena, de 56 a 69 1|2. 
Centeno, 83 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
AVES BW HEW TíORS 
KETV TORK. enero 7, 
Ij&s aves vivas estuvieron quietas. 
Piden por la no clasificadas, de 14 . 00 
a 23 112. Pavos, a 35.00; aves refrige-
radas. Irr-.gular; precio em cambio; pa-
ra asar, por expreso, de 51.00 a 4.3,00 
y por flete, de 1 1 a 15; pollos, de 21 
a 22; gallos, de 15 a 19; pavos, de S5 
a 32. 
La 
MERCADO DE VT7ERE3 
DE CHICAGO 
CHICAGO, enero 7. 
Los siguientes precioí regían 
bo:a del .-ierre: 
Trigo No. 2, duro, 1,10. 
Trigo No- 2, duro, 1.10 113. 
Maíz Xo 2, mixto, 71 a TI I]». 
Avena No. 2. blanca, 4J l \ i a 45 112. 
Avena No. Z, blanca, 43 112 a 4-i 1|4. 
Centeno No. 1, 71 I j * . 
Manteca. 12.70. 
Costillas. 9.65, 
I.A3 PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, enero 7. 
E l mercado estuvo firme. Se recibie-
ron 64 carros. Las exportaciones d*l 
díi ascendieron a 680 carros. 
Las papas blancas de Wlscousln en 
sacos. Se cotizaron de 1.3ó a 1.50 quin-
tal. 
El clavel fe una amlguita y el "mal mercado, esnooialmente fabricados. 
ojo". La clausena liamslum 
CONSULTA E l señor José A. García, 
Apartado 11, Cueto, Orlente, nos hace 
las cuatro consultas siguientes 
1. Deseo me Informe cuál es el me-
jo^ tiempo para injertar berenjenas y 
Ayer celebró sesión la Directiva 
de la Asociación de Hacendados y 
Colonos, dándose cuenta de una co-
inunicación remitida por la Secreta-
ría de Agricultura, tratando sobro 
la enfermedad de la caña, conocida 
por mozaico, acordándose sacar co-
pia de dicha comunicación para ser-
le remitida a toda persona interesa-
da en ese asunto, convocándolas pa-
ra una asamblea que se celebrará en 
breve, pára qi>¡3 en ella cada una ex-
ponga su opinión. 
Se trató nuevamente sobre el asun-
to do los promedios, acordándose 
celebrar una ásamblea el día 9 para 
en ella tratar ampliamente sobre ese 
particular y tomar el acuerdo per-
tinente después de oír la opinión de 
los interesados. 
Se acordó enviar un cabfe al se- n-,tlca ?llá una, P^sona puede ejercer 
- „ T , r . w j . u í o ai oo s^ijre otra u otras, y h ú u con anima-
nor Luís Marino Pérez, agregado co-|ie», pienso si será posible también con 
mercial en la Embajada de Cuba en la» plantas. Si 
Este tratamiento es también efectivo 
•contra las "moscas blancas'" y ácaros, 
('"rust mite" y "red spiders") aunque 
para los últimos son más efectivos los 
inrectlcidas a iiase de azufre. 
En cuanto al zapote, efectivamente, 
no parece que se trata de la "mosca 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTCarOLOGIA 
VARIOS MALES DE LA CAÑA DE 
AZUCAR 
irmates en un patrón de. pendejera y ¡ Priota" sin" niAs blcn tlw una especie 
q-r l- clase de injerto serí el más Indi-1 í|ft / ^ A V L 0"n._U"_?.r-,n ^rt0'111'/"*" 
cado y forma de hacerlo. 
2. SI en esa Estación tiene algún bo-
letín que trate de los varios sistemas 
de Injerto, ruego me lo envíen y si no, 
tenga la bondad de indicarme alguna 
obra buana y lugar de venta 
de fumagina en la parte s-unerinr de la 
hoia. Sentimos T»o node" -ieterminar la 
"pvagua" en cuestión, ?i»ro no quedan 
Tu rastros de ellas t'n la* hr^Ts. 
Kn cuanto n la "fumaglnaí., 6sia es 
un hongo saprofltíi míe sg desirroUn 
34 Una señorita amiga mía teníai una $ Z m £ l * ' á f * laS "Buagua-'" ™ 0 * ^ r>rle-
mata de clavel lindísima, con un clavel 
abierto. Todas las personas que la 
veían la celebraban con entusiasmo. De 
hoy para mañana la mata se secó, sin 
qr.e se sepa le hayan h^cho daño ma-
terial alg'uno. Su dueña asegura, según 
la creencia campesina, que le echaron 
"nial de ojo". Yo un poco escéptlco, no 
lo creo, pero como sé la influencia mag 
azúcar, bien sean para el , mercado 
local, bien sean para el extranjero. 
Desde hace más de un año se ha-
lla pendiente de discusión en la Cá-
niara de Representantes, el proyec-
iMe Ley conocido por la "Ley Sil-
que, Indudablemente resolvería 
el problema, por lo que esta Corpo 
y Colonos en la audiencia pública] 4. En un número del "Heraldo de Cu 
que tendrá lugar en los Estados l,a" de íecha reciente, leí un escrito 
Unidos el día 15 de enero, en la 
que se dará cuenta de las investi-
gaciones llevadas a cabo sobre el 
costo de producción de nuestros azú-
cares. 
Se acordó felicitar al general Ge-
S la?p?HH , 0 al-lgÜal Clliellardo Machado y al gobernador de 
Sgo lt á onl^H3 6 CaraCl0í aná;l Camagüey señor Za^as Bazán. por on todc 
S ' r r n l 0fblisa(^ ^ P ^ P ^ f .al|3U actuación en el conflicto de la c!,vers0 
Para combatir eft'i pl-iga do los za-
potes se pued? emplear ¡n misma fór-
mula que recomeii'.'qmos contra la repe-
tidamente citada "mosca prieta". 
S. C. Svmnr. 
Jefe del Depto. 
DEPARTAMENTO DE HOItTICULTU-
3A 
CULTIVO DE LA r.URENJEN'A 
CONSULTA 
El" señor Domingo H. Márquez, veci-
no de la calle Real número 43. Oülra 
de Melena, nos pide informes sobre el 
cultivo de la berenjena. 
CONTEST^CIOH 
Las variedades de • berenjenas que se 
muestran más propias para su cultivo 
loan* l°i CaZ. de dlCha ,1}dustrií*' huelga ferroviaria. 
m Z i 7 ^ l f n A n S e l0grarV0I1S0-¡ Se acordó también felicitar a los 
en io L enne ^ asPect0S' ya i señores'Viriato Gutiérrez y Ramón 
™ 'o que concierne a cotizaciones 
» haciendo perdurable e intangi-, 
»e la armonía entre los intereses de poderes que se le6 confió en la Jun. 
Martínez, por su actuación en el 
Ihismo asunto, confirmándoles 
aci-rca de una fruta original de China, 
y que creo es de la familia cítrica, y 
cuva fruta tiene un nombre inglés, el 
cual no recuerdo, y deseo que diga sil en Cuba,' según las experiencias reall 
on esa Estación venden o facilitan se-lzadas hasta la fecha son: la Xew York 
millas de la misma. Creo que con es-1 Purple, Black Béauty y Florida Haigh 
tes datos sepa la fruta que yo digo." Bunsh. 
^•Krrr.-^t'^nmr-'Z t , . , * j. . Se ProPaga esta planta por semillas, 
CONTESTACION: 1. Puede injertar I obteniéndose un tallo anual; ahora t>ieri 
t o tiempo ia berenjena sobre los injertada sobre pondejera se obtiene un 
tallo perenne y que da fruto continua-
mente. 
Las semillas se siembran en semille-
ros, para los cuales se preparan con ve-
hacendados y los de los colonos. 
je ha decidido a dirigirse a todos 
«Js meritísimos elementos que pue-
interponer sus valiosas Influen-
as, .entre los que se encuentra us-
Para suplicarles que así lo ha-
a flIi de que los Cuerpos Le-
Jisiadores voten la expresada ley, y 
g gestione, asimismo, que la apro-
áhio Sea a la mayor brevedad po-
*ecLPara ,11,16 surta su'3 eficaces .«-103 en la presente zafra, con lo 
r ^ L 7 l t a T á n las contrariedades 
S a t^8 en Zafra3 a°teriores, y 
aa de it Vez; confllctos que. a cau-
traried,*. prolongación de esas cqn-
Cnm v66 -Pudieran surgir. ^ , 
^ se ^oín ai usted a que el proble-¡ 
^eno' ' fUClone Por mecllo de sus1 
^ 8er¿e,,0S y habrá Pastado un 
"íie esta -1° a una buena cau.sa, lo 
ílllcerame¿erPOraCÍÓU 16 agradeccrá 
Muy atentamente, 
Pedro L . Alvarez O. 
Presidente. 
ta celebrada en el pasado mes de 
diciembre. 
Así mismo se acordó publicar en 
forma de folleto el informe de los 
señores Comallonga y Francisco de 
Zayas; que trata-sobre la extracción 
del azúcar de alta polarización, de 
las mieles. 
Se trataron otros asuntos de or-
den Interior. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Eedncldas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. 4.488750 
Matanzas . 4.559050 
Cárdenas, . .. , . 4.494550 
Sagua. . . . . . . . . . . . . 41.542175 
Manzanillo 4.480925 
Cier.fuegoa . . . . . . J .. . . . 4.530925 
solanáceos perentes y arbusti-
vos que crecen espontAnetM en Cuba co-
mo serían las "pendejeras'" (Solunum 
torvum) v el S. verbusciíolium). Lo Im-
portante, estriba en tt*ier el patrón en 
savia, de modo que se le pueda des-
, prender la corteza, pues el Injerto que 
lOSine le hace es de escudete. 
Para poner en savia al porta-Injerto 
B A N C 0 P R E S T A T A R I O D E C Ü B A , S . A . FIANZAS 
0 y San Miguel Llame al M-2000. 
G e l a t C o 
B A N Q U E R O S 
s 
I 0 6 - I 0 S 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S fig-d™ 
^ ^ C D A S P A H T l f l S D E L M I T n S o 
C A R T A S D E C R E D F T O C I R C U L A R E S 
- « i C ^ ^ O R B S C O N D I C I O N E S 
^ C I O K D E C A J A D E A H O R R O S 
^ - j a ^ a a o n M e f e c t u a r » t a m b i é n par c o r r e » 
nlentemente canteros como de un rnetfO 
de ancho y cuya aupéralcte lia de que-
dar más elevada que la del terreno. So 
remueve bien la i Ierra y se les abona. 
Deben sUlfcarse de modo, que sea tYieil 
se le tiene regado con unos diez días regarlos, 
de anticipación y se poda y arregla En estos canteros se trazan surciultos 
orortunamente. transversales poco profundos, «'-pai-.T.-
L a yema de berenjena que sirve de dos unos 15 centímetros, tn los cuales 
escudete, debe ser bien lormada y sa- se deposita la semilla a chorrillo cu-
na, provista de hoja, la que se corta, briéndola después ligeramenie con tie-
dolAndole un poce do peciolo adherido. 
2. En la Estación tenemos un bole-
tín que trata del injerto ue las plantas 
cítricas y le enviamos un ejemplar, al 
seAor Consultante. 
Un tratado completo sobi-e Injertos lo 
encontrar! en el libro del doctor Cal-
ylno sobre la "Multiplicación de las 
plantas", que puede obtenerlo en la? 
principales librerías de la Habana, o 
escribiendo al autor, directamente. 
3. FA clavel de la señorita amiga del 
consultante fué probablemenfo atacado 
d l̂ Fusarium. enfermedad que mata de 
un día a otro las plantas de clavel, ata-
cándolas al rás del suelo, en el cuello 
o nudo vital. 
Kpo del "Mal de ojo" es una supers-
t'clón. 
4. El nuevo Arbol frutal, del que se 
ha escrito en el "Heraldo" es la "Clan-
cena lanslum" o "Wampf. Este árbol 
está propagando ahora y dentro de un 
par de meses tendremos ejemplares pa-
ra el público. 
Oabrlel Gravler. 
Bibliotecario. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
Sobre la erradicación de las g-arrapatas 
en los perros 
CONSULTA: La señora Isabel Laca-
zette, viuda de Salazar. vecina de Ar-
mas número 21. Jesús dle Monte, Ha-
bana, nos consulta sobre la erradica-
ción da las garrapatas de sus perros. 
CONTESTACION: Cuando la? garra-
patas Jian Invadido la casa, como ocu-
rre en el caso en que usted nos consQl-
ta, es muy difícil, por no decirle Im-
posible el combatirla con éxito, porque 
se trata de un parásito muy prollfico y 
resistente. Para que la señora Consul-
tante pueda formarse un Juicio, siquie-
ra sea ligero, de l!> que decimos, le 
reflalamos el hecho de que qna garra-
nata pone generalmente da 1.500 a 3.000 
rra fina 
La época de hacer los semilleros es 
por los meses de Septiembre y Octu-
bre. 
Generalmente se dejan fes plantitas 
en estos semilleros .hasta que nloanzan 
suficiente»tamaño para llevarlas al cam-
po definitivo, pero es conveniente, cuan-
do alcancen un tamaño que permita ni?.-
nejarlas, entresacarlas o pasarlas de 
dichos semilleros a otros canteros, teuftl 
mente preparados, en donde se siembran 
a la distancia de 4 a 6 centímetros. 
La berenjena requiere, para su buen 
desarrollo, un terreno areno-arcllloso, 
o uno colorado, de contextura abierta, 
buen drenaje y mucha materia orK-'ini-
ca. Los terrenos pesados pueden pro-
ducir buenas cosechas, pero son gene-
ralmente más difíciles do cultivar y, 
además, presentan una mejor condición 
para el desarrollo de las enfermedades 
fungosas. 
En el cultivo de la berenjena, como 
en todos los demás, ea factor principal 
la preparación del terreno. Nunca se-
rá excesivo el cuidado que se pong.i e". 
prepararlo, suavizándolo todo lo posi-
ble para que las plantas una vez sem-
bradas, sean cultivadas con facilidad 
y rapidez. 
E l número de labores que deben dar-
se al terreno varía según su naturale-
za; así en un terreno arcilloso será pre-
ciso dar más labores que en uno are-
noso. Pero siempre ha de darse un nú-
mero de labores tal que dejen el sue-
lo bien suelto para que las raíces do 
las plantas puedan desarrollarse si?i 
obstáculo alguno. 
En el terreno en quo se va a culti-
var la berenjena conviene sembrar al-
guna leguminosa, como el Frijol de Ter-
ciopelo o algún Chícharo de Vaca, siem-
bra que se hará al comenzar la época 
de las lluvias; esta leguminosa será 
aplastada y después eníerrada con el 
primer pase de arado que se de al pre-
pararlo. E l enterramiento de dicha le-
guminosa se practicará un mes, o mê  
y medio, antes* de que vaya a hacerse 
la plantación de la berenjena. • 
SI el terreno no es naturalmente fér-
til es Indispensable la aplicación de 
CONSUETA 
El señor R. Surós, de Julia. Orlen-
le, pos consulta sobre varios males de 
la caña de azúcar. 
CONTESTACION 
E l ejemplar colocado dentro de un 
trozo- de caña, llegó en buen estado, 
resultando ser gusano blanco, la for-
ma larval o joven del coleóptero, que 
vulgarmente llaman Chicharrón, o Ga-
llego. 
S(>n varias las especies de estos co-
leópteros que en Cuba atacan a la ca-
ña de azúcar, y en algunos años, co-
mo ti actual, causan daños notables. 
Son insectos indígenas, y usualmente 
sus enomiíjos naturales los mantienen 
en jaque, evitando que causen estragos 
de mucha considciración. 
En Puerto K.co son más destructi-
vos, y allí se han realizado-numerosos 
experimentos para combatirlos, per-j 
ninguno há rendido resultüdos de pro-
vecho. En la actualidad, el único re-
: medio practicado es el de recolectar los 
i gusam-s adultos a máno. cosa que se 
i puede hacer cuando haya muchos mu-
I chachos disponibles, o mano de obra 
jbarata. 
Respecto a la "bayoya", ésta será una 
• lagartija del género Eeocephalus. No 
[tenemos datos sobre su exterminio y 
| en realidad.'no sabíamos que causaba 
i daños de importancia a la cuña de azú-
car, aunque tenemos noticias que en 
Camagüey, en las nuevas siembras, de 
Imaiz. cavan y devoran las plantitas, 
i áJ germinar las semillas. 
El daño se evita, según nos informan, 
ioon sofo tener cuidado do cubrir bien 
con tierra todas las semillas, pues el 
| dejar algunas en la superficie trae co-
mo consecuencia que los animales em-
J piecen a buscar y sacar las otns se-
\ m.lias sembradas en el lugar. Aquí en 
la Estación Agronómica una especie 
de "bayoya", o como aquí la llaman 
erróneamente "ifruana" ha dañado al-
gtipás siembras, especialmente las de 
i maní. Nosotros simplemente mandamos 
la cazar los animalitos. por *" mañana, 
cpjj un rifleclto de calibre 22, emplean-
Ido cartuchos con municiones finas, lo 
i cual resulta satisfactorio en este ca-
so, pero dudmu s que ' sea' practicable 
; en siembras de caña. . Nos parece posi-
Me. aunque no tenemos datos sobre el 
I particular, que se podían envenenar es-
las lagartijas distribuyendo en los lu-
! pa ês donde habitan, partes da algu-
na planta preferida por ellas, que ha-
yan sido previameiHe tratadas con 
"Verde París". 
Por supuesto que los medios que se 
adopten tienen que ser conslderad'.s, < n 
relación a su costo, comparados con el 
daño ocasionado por las lagartijas. 
Respecto a someter los trozos de ca-
ña antes da sembrarla, a algún trata-
miento que los hiciera Invuln-ratiles 
al ataque de plagas, desafortunadamen-
te no se conoce nada que sea comple-
tamente eficaz en este sentido. 
Se ha empleado el fungicida Caldo 
bordelés para desinfectar los trozos p 
semillas para evitar su pudrlclón a 
causa de los hongos que suelen atácar 
la la caña por' medio de las heridas. 
; También se han' empleado substancias 
insecticidas para destruir las "chinches 
i harinosas" y otros Insectos en los tro-
¡zos. Para lograr esto, lo mejor, desde 
todos los puntos de vista, es el trata-
miento con agua calentada a 60 grados 
i'. Ki tratamiento consiste solamente 
en sumergir las estacas en el agua por 
un espacio de 100 minutos, lo cual no 
solamente destruye los Insectos, sino 
que estimula fa permlnnclón, habiendo 
resultado muy recomendable para con-
seguir una buena plantación sin fa-
llos. Desde luego, no protege los tro-
zos confra el ataque de insectos ya 
presentes en el terreno. 
Aunque algunos de los males nota-
dos por el señor Surós pueden ser de-
bldos enteramente a Insectos, serla muy 
aconsejable ver si allí existen infec-
ciones de la enfermedad del "mosaico". 
Tendremos mucho interés en examinar 
los cogollos de cañas sospechadas. lorj 
cuales tienen que ser enviados de mo-
rto que lleguen n n,ue.stras manos antes 
de secarse completamente. Es de su-
poner que nuestro consultante conoce 
los caracteres de esta enfermedad, pe-
ro en caso contrario tendremos gusto 
en facilitar los datos necesarios. 
La caña Cavanglre o sea la "Uba dM 
Natal", es completamente Inmune a la 
referida enfermedad, y es por lo tanto 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Informe presentado por su letrado 
Consultor Dr. Santiago Gutiérrez de 
Célis: 
Habana, 30 de diciembre de 1923. 
Señor presidente de la Cámara de 
Comercio. Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente Informe, emitido en el expe-
diente 31 de este año. del Departa-
mento Legal a mi cargo, formado n 
virtud de consulta de NN., asociados 
a esta corporación. 
Z 
Los antecedentes suministrados por 
por los consultantes son los siguien-
tes: "Con fecha octubre 25-1921. la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, de la República do Cuba, nos 
concedió un certificado de inscripción 
a favor de Julián Aguilera y Ca., S. 
en C . (nuestros antecesores) de la 
marca "Acmé", para distinguir ladri-
llos refractarlos. Esta marca registra-
da la hemos traspasado a los fabri-
cantes X X y eri el expediente de tras-
paso de la mencionada Secretarla de 
Agricultura, vemos la siguiente cláu-
sula: "Se hace constar que se toma ra-
zón de la citada transferencia con la 
condicional de que la marca no podrá 
usarla hasta que la sociedad adqul-
rente esté establecida en esta Repú-
blica". En otras ocasiones que hemos 
hecho transferencias de marcas i otras 
capas extranjeras, no creemos que ha-
ya constado la condicional arriba indi-
cada, pues a nuestro enteder. si la 
mirma ha de ser observada al pie de 
la letra nada hemos adelantado al tras-
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas aye- d la Secretarla de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1 770. fueron las siguientes: 
Aduana de la Haban-v: 810 sacos.— 
Puerto de destino New Yokr. 
Aduana de Matanzas: 18.000 sacos. 
Puerto Oe destino. New York. 
Aduana de Call^arlén: 10.000 sacos. 
Puerto de destino. New York. 
Adu'-.na d eNuevltas: 4.000 sacos.— 
Puerto de destino. New York. 
hueveclllos, que son otras tantas, garra 
patillas, después do 18 días que dura, 
por lo j-egular. la Incubacifin de los mis-i abonos, debiendo preferirse el de esta 
mos y que por experiencias llevadas a '' 
cabo ^n esto Centro sabemoa que tiene 
una resistencia orgánl<^, tan exagerada, 
que ellas viven perfectamente sin to-
mar alimento hasta 70 días más o me-
nos. 
81 la casa quo la señora Lacazetto 
habita es de madera o han invadido las -
vigas del techo, el problema es aún más ! 1,200 a 1,750 kilos por hectárea de los 
erlo, porque ellas encuentran fácil a l - | que se encuentran ya mezclados en el 
ergue en laa junturas do las mismas, comercio o. si se pueden conseguir las 
materias primas, que resultará más eco-
nómico, se hace una mezcla que con-
tenga 20 libras de sulfato amónico o 
26 de nitrato de sodio. 20 libras de 
fosfato ácido doble o 50 del fosfato 
ácido de 15 por ciento. 20 de sulfato 
r.otáslco y el restó, para Hacer 100 li-
bio. De ésta se aplicarán unos 20 
30 mil kilos por hectárea; dicho abo-
no debe estar bicp podrido y aplicarse 
en el terreno de modo que quede ente-
rrado con el primer pase de arado. 
Cuando no se disponga de abono de 
establo hay que recurrir a los quími-
cos. De éstos se pueden poner unos 
muy valiosa para sembrar en las zo-
!nas infectadas y para efectuar la erra-
dicación del mal. 
Nos es muy grato ^sber que esta 
caña allí ha resultad^ tan satisfacto-
ria. Reconocemos sus defectos, pero el 
rendimiento en azúcar por caballería, 
es bastante stalsfactorio y debido a su 
Inmunidad a la enfermedad del "mo-
saico" y resistencia a la sequía está 
destinada a ser de Importancia cre-
ciente a la Industria azucarera de Cu-
bb. 
Respecto a otra variedad de caña que 
el señor Surós desea ensayar, tenemos 
el gusto de enviarle trozos de la "Ba-
dila" y "H. lOO". La primera es muy 
resistente a la enfermedad del "mosai-
co" aunque no completamente inmune) 
y su contenido en sacarosa se compara 
muv favorablemente a la "Cristalina". 
La H. 100. es una de las cañas más va-
llosas que se siembran en Hawall, po-
ro no sabemos si resultará provechosa 
o no, en Cuba. 
Ruego al señor Surós que nos infor-
me sobre los resultados que obtenga 
con estas cañas. 
Incluímos las tarjetas de franquicia 
Oficial de Correos, para el envío de las 
muestras. , 
Respecto al análisis' de las tierras, 
sin embargo, debemos advertir que és-
tos no siempre resultan de gran valor, 
pues una tierra que rinde un buen aná-
lisis produce una cosecha pobre y vice-
versa. 
La tendencia moderna es hacer ensa-
yos en el propio terreno con distintos 
tratamientos, abonos, etc. para ver el 
rendimiento mejor, sin depender tanto 
del análisis químico. 
8. C. Braner, Jefe del Depto. 
SCB|slm. Tarjetas de franqueo, ane-
xas: 4. 
pasar dicha marca a los mencionados 
fabricantes, legítimos dueños de la 
misma; habiendo nosotros solicitado l * 
Inscripción a nuestro nombre con la 
Idea de ganar tiempo y por sor nos-
otros sus Agentes Generales en esta 
República." 
rr 
Entiendo que es muy opinable la 
procedencia de la citada condicional 
puesta por la Secretaría de Agricultu-
ra. E l 'Art. 16 del Real Decreto de 21 
de agosto de 1884, que regula la ce-
sión de marcas, en relación con los 
Artículos 4 y 5. no dispone, en modo 
alguno, la imposición de la condicio-
nal establecida por la Secretarla Je 
Agricultura en la resolución de que se 
trata. Y es más. el Art. 39 del men-
cionado Decreto, señala las distintas 
infracciones de la ley de la materia 
con sus correcciones gubernativas; y 
al establecer sanción por la infracción 
en materia do transferencia de marca 
dispone asi: "los que usen una marca 
transferida sin haber acudido a Justi-
ficar la transferencia en el plazo do 
90 días"; de lo cual se desprende que 
no hay referencia en dichos preceptos, 
a la condicional establecida por la Se-
cretaría de Agricultura. 
Sin embargo, debe llamarse la aten-
ción, en esto Informe, sobre la modifi-
cación introducida por la orden 105 de 
19 de abril de 1901, publicada en la 
Gaceta del 30 del propio mes, en el 
Art. 10 del Real Decreto de 21 de agos-
to de 1884. el cual quedó redactado 
así: "El certificado de propiedad da 
marca, dibujo o modelo industrial, só-
lo podrán obtenerlo los fabricantes, co-
merciantes, agricultores, e industria-
les do otra clase, cubanos o extranje-
ros, establecidos en Cuba, o compa-
ñías formadas por unos o por otros 
para los fines del presento Decreto". Y 
de este precepto so concluye que para 
obtener el certificado de propiedad da 
marca, previamente solicitado, es lía-
cesarlo estar "establecido en Cuba". 
Ahora bien, es de observar que el 
Art. 10 antes citado regula la mate-
ria de concesión da la marca, por so-
licitud de la parte interesada, mientras 
quo el Art. 16, ya citado, reglamenta 
los casos de "cesión de marcas". SI s j 
aplica el Art. 10 con un criterio res-
trictivo y se entiende que solo es apli-
cable a los casos en que se solicita y 
se obtiene, por primera vez, la marca, 
y que en consecuencia no rige para 
los casos de cesión de marcas, regu-
lados por el Art. 16. entonces resulta 
forzosamente que es Improcedente la 
condicional impuesta por la Secreta-
ría de Agricultura en el caso consul-
tado; pero si se afirma y sostiene que 
el Art. 10 establece una regla de ca-
rácter general, aplicable no solo a los 
casos en que la marca se concede por 
primera vez al solicitarlo el interesa-
do, sino también al cesionario, bajo el 
fundamento, muy admisible por cier-
to, de que no hay razón que exima al 
cesionario de cumplir con requisitos le-
gales Impuestos al cedente de la mar-
ca, entonces es evidente que la condi-
cional establecida por la Secretaría de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, no 
es improcedente. 
Por tanto, creo que debe recomen-
darse al consultante que, en relación 
con su caso concreto, siga estos cami-
nos: que presente en^el correspondien-
te expediente una instancia dirigida al 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, sosteniendo la tesis de que 
el Artículo 10 no es aplicable a los 
• casos de cesión de marcas y solicitan-
I do la revocación de la condicional es-
tablecida, a fin de que en definitiva 
las autoridades administrativas, y en 
su caso las judiciales, resuelvan la 
cuestión. 
Muy atentamente, 
(f.) Santiago antlérrez de Célis. 
s  
b o  l s J 
Le aconsejamos quo en vez de usar 
(creollna. como nos señala, empleo Chlo-
ronaptoleum quo es mucho mejor en es-
' te caso. 
En cuanto a la yerba de que nos ha-
bla, le diromos que es la conocida vul-
garmente con el nombra de Catlnguel-
ro o Sacate Gordura, cuya denominación I bras. se completa con arena. De esta 
científica es Melinls mlnutlflora. Esta i mezcla se ponen las mismas cantidades 
yprba, por su disposición anatómica, en indicadas arriba. 
Estos Ingredientes «e pueden conso-
gulr en la Habana. Nosotros tenemos 
listas de los establecimientos en donde 
pueden conseguirse. 
61 so ha Hombrado lesumlnosa so 
b u primer estadio, es decir, en su prl-
Idcra fas«i de evolución, no permite quo 
mí i dichos parásitos se cobijón en ella; pe-
j / / | ro a esto se reducá toda mi virtud res-
^ ' pecto do loa citados parásitos, nosotros 
H I E L O 
R E G L A I C E C 0 M P A N Y 
Por este medio se avisa a los consumidores, que a partir del dia PRIMERO DE 
FEBRERO, él precio del Hielo será el de: CINCO CENTAVOS LA ARROBA 0 SEA A 
CUATRO PESOS LA TONELADA a Esfal5lec¡mientos y Particulares. 
REGLA ICE COMPANY. 
JORGE DIAZ, Aámimstrador. 
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LOS M O S BAJARON 
DIÍZ PUNTOS EN SUS 
C O T I Z A C I O N E S 
N U E V A Y O R K , Enero 7. 
E l aumento de la presión para vender 
azúcares crudos hoy fué causa de pre-
cios m á s bajos. Durante la mañana 
-los refinadores locales compraron B.000 
sacos de azúcares de Cuba, a flote, a 
4 314 centavos costo y í l e t e , y 8.000 
sacos de Cuba para pronto embarque, a 
base de libre a borddo, Igual a 4.314 
centavos costo y flete. Más tarde en el 
dfa ela National compró 25.000 sacos 
do azúcares para embarque en enero a 
4 5|8 centavos costo y flete. Esto pa-
reció aclarar práct icamente y eliminar 
la presión de los azúcares para la ven-
ta a base de 4 518 centavos. A l cerrar 
el día era posible comprar azúcares de 
Cuba, en posiciones do embarque en 
enero, a 4 314 centavos costo y flete, 
nteresándose los refinadores únicamen-
te en los azúcares para los cuales podía 
especificarse el pronto despacho. E l 
precio del de entrega Inmediata fué no-
minal a 6.53 centavos pagado el dere-
cho. 
P U T U B O S B E A Z U C A R C R U D O 
I 
L a menor tirantez del mercado de 
entrega inmediata produjo una fuerte 
l iquidación del mes de enero en los 
futuros de azúcar crudo. L a s diferen-
cias entre enero y marzo se h^n redu-
cido a 21 puntos, comparados con 37 
puntos hace uno o dos d í a s . Los In-
tereses cubanos y de W a l l Street ven-
dieron enero libremente. Los precios 
fueron 5 puntos y m á s bajo y luego 
alcanzaron un alza de 4 puntos. Enero 
se vendió con una pérdida de 15 pun-
tos netos, y los meses posteriores des-
pués de mantenerse sostenidos, se de-
bilitaron en s impat ía con la posición 
del de entrega inmediata. E l mercado 
cerró 15 puntos netos más bajo en 
enero y con una baja neta de 4 a 6 
puntos en los ú l t imos meses. Las ven-
tas ascendieron a unas 30,000 tonela-
das. 
Enero . . . 483 483 470 470 
Febrero. . „ 
Marzo . . . . 453 456 448 449 
Mayo. . . . 466 467 457 459 
Julio. . .., . 474 475 470 470 
Septiembr»- . 475 475 474 474 








A Z U C A R R E P I N A D O 
Con los azúcares crudos a los actua-
les niveles, 4% cts . costo y flete, el 
comercio espera una pronunciada re-
ducción antes de <ue se muestre dis-
puesto a comprar en cantidad. Hoy 
práct icamente todos los refinadores 
bajaron 10 puntos %n su lista, hasta 
8.60 c ts . ; pero el comercio contlnú^. 
a la expectativa, ant ic ipándose una 
nueva baja de 40 a 50 puntos. L a úni-
ca compra en evidencia en el momento 
actual procede de los que están ente-
ramente desprovistos de azúcares y 
necesitan inmediatamente pequeñas 
provisiones para que les duren un día 
o dos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , enero 7. 
E l mercado de futuros de café estu-
vo m á s . a l t o hoy por noticias de que 
los estimados de la cosecha brasi leña 
se estaban reduciendo y que subían 
los tipos de cambio del B r a s i l . . L a 
apertura estuvo de 2 a 8 puntos más 
alta y los meses activos se vendieron 
de 12 a 22 puntos sobre las cotiza-
ciones del sábado, por movimiento pa-
rí., cubrirse. Marzo avanzó hasta 10.07 
y septiembre hasta 9.33, estableciendo 
nuevos altos records para l a tempora-
da y el cierre estuvo a pocos puntos 
distante de la cot ización máxima, re-
velando avances netos de 6 a 22 pun-
tos. L a s ventas se calcularon en unos 
45,000 sacos.. 
Cierre 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
Rigió ayer sostenido pero inactivo 
el mercado local de valores. 
^xtraoficialmente se operó en bonos 
de la República del cinco y medio por 
ciento y en acciones de Havana Elec -
tric, Navieras, Internacional de Telé-
fonos y Seguros Unión Comercial. 
Cerró el mercado quieto, pero firme. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
"feONOS 
Comp. Ven4. 
E m p . Kep. Cuba, Speyer. 95 
Idem idem (D. i n t . ) . .., ,„ 85 
I d . Id . (4V¿ o|o). . . . 81 
I d . id. Mogan 1914. M 90 
I d . I d . 6 o|b Tesoro. . m . 98 
I d . id . puertos. .. M . .. 93 
I d . id. Morgan « 9 2 
Havana Electric R y . Co. 95 
Havana Electrio H . G r a l . 82 
Cuban Tolephone Co. , ,.. . 83 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos w M 67^ 
Havana Electr ic pref. ,.. . 100 
Idem comunes. . . . . , „ . 8 3 ^ 
Teléfono, preferidas. . M 94 
Teléfono, comunes. . , , . 90 
Inter Telephone Co. M 66 V¿ 
Naviera, preferidas. . . . 70% 




Licorera com . . . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. .. 
Jarcia, comunes. . . 
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R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , enero 7. 
Un mercado de henos inusitadamente 
activo y ajnplio estuvo hoy> acompañado 
de un aumento en las ofertas de nuevas 
emisiones, vendiéndose tres de ellas du-
rante el d ía . 
L o s bonos hipotecarlos Bccundarlos 
fueron particularmente populares, avan-
zando varias de esas emisiones 1 punto 
o má.s. 
L o s operadores anuncian una deman-
da inusitadamente grande de obligacio-
nes de utilidades públ icas y atribuyen 
esto a la vasta distribución de los pa-
gos de ntereses do fnes de años por 
estas compañías . 
L o s bonos activos del gobierno de los 
Estados Unidos mejoraron ó se man-
tuvieron sostenidos. Nuevas ganancias 
en los del 4 t\4 segundos y cuartos, die-
ron crédito a las noticia-* de que el go-
bierno Inglés había entrado nuevamente 
en el mercado de los bonos de la L i -
bertad. 
Bonos y ObUgaciones Comp. VenO, 
B Rep. Cuba Speyer. . . 95 103 
4 4 Rep. Cuba (4% o|o). 85 
41/5 Rep. Cuba ( 4 ^ ojo). 82 
5 Rep. Cuba, Morgan. . 90 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 99 
5 R . Cuba 1917 puertos. 92 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 92 
6 Ayto. l a . Hlp. . . . 95 
6 Ayto. 2a. Hlp . . . . 95 
8 Gibara-Holguin l a . Hlp Nominal 
5 P . O. U . perpétuas . . 80 
7 B Territorial Serie A . Nominal 
6 B . Territorial (Serie B ) 
$2.000.000 en circu-
lación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havn-.ia Electric R y . . 
5 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . . . 82 
Elect'-Ic Stgo. Cuba. . 50 
Matadero l a . Hip . . '. 50 
Cuban' Telephone. , . 83 
Ciego de Av i la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 70 80 
Bonos P . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guano, (l.OOO.OOu en 
circulación) Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal, 
8 Obligaciones Manufac-
turero. Nacional. . . 52 60 
8 Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao 8 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation / 
(Ca Consolidada de 
Calzado 100 
8 Bonos 2a| Hip . Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 65 80 
7 Bonos Hipt. C a . L ico-
rera Cubana. . . . 55% 60 
300,000 bonos Hip. C a . de 
Hielo 79 100 
Acciones 
Barco Agr íco la . . . . . . Nominal 
Fomento Agrario. . . . . . Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en c ir -
culac ión) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culac ión) Nominal 
F . C . Unidos 67% 70% 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Holguln., Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100 101 
Havana Electr ic com. . . . 84 84% 
Eléctrica de Sanctl Spiritus Nominal 
Nueva Fabrioa de Hielo. . 265 310 
Cervecera In t . pref. . , . Nominal 
Cervecera Ir . t . com. . . . Nominal 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com. . . . Nominal 
C a . Curtidora Cubana . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94 97 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 66% 68% 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
7 o|o Naviera, pref, . . . 71 80 
Naviera, comunes. . . ,. . 13% 15 
Cuba Caue, pref. . . .. . 40 
Cuba Cahs, com 10 
Ciego de Avila 5 
7 olo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
veg-c ión , $1.100.000 en 
circulación com. . . . . 27 40 
Unión i£lsp. Americana de 
Seguros . 30 39% 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros benef. 3 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas % 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes % 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 9% 13% 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 2% 4% 
7 ojo C a . Nacional de Per-
fumería. $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 60 80 
Ca. Nacional d<» Perfume-
ría. $7..300.000 en circu-
lación, com 13 30 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 73 77 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 73 76 
C a . de .Jarcia de Matanzas, 
comunes 15% 20 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . . . 15% 20 
Oa. Cubana Accidentes. . Nominal 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 48 60 
I d . id. beneficiarlas. . . Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par- \ 
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
h en circulación, pjef. . . 17 50 
B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P o b l i c a m o ^ l a t o t a l i d a d 
d e l a t t r a n s a e d o e s t e n B o -
doi e n la B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 , 2 2 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 3 1 9 , 0 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n f f H o n s e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
4 9 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c la se , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 6 , 5 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 , 5 8 
E I M D 0 . D E V A I O R E S S E E N C U E N T R A I N E I U E N C I A D O A I 
L A P E R S P E C T I V A D E U N A P O S I B L E L E Y D E L « T ~ 
Q U E R E D U Z C A L A S T R I B U T A C I O N E S P O R 
B o l s a d e N e w Y o r k 
American Agricul . Chem. . • 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry. . . . 
American H . and L . pref. . 
American Inter Cor 
American Locomotlve. . . . . 
'America Smelting Hef. . . . 
American Sugar Refg. Co. . 
A m . Sumatru Tobaco. . . . 
American Woolen 
Amer. Ship Building Co. . . 
Anaconla Copper Mining. .; 
Atchison. . . . 
Atlantic Gulf ahd West I . . 
Baldwin Locomotlve Works . . 




Central L e i t h e r . 
Cerro de l a sco 
Cúba Company. . , . . . . 
Cfiandledr Motor . 
Chesapeake and Ohio R y . . . 
C h . , Milw. St. Paul com. . . 
C h . . , Milw. and St. Paul pref. 
Chic , and N . W 
C , Rock I and P . .; . . . . 
Chile Copper. . . . 
Chino Copper. . 
Coca Cola . . 
Col Fue l . . . . 
Consolidated Gr.s , :., . *„ . . 
Consolidated Gas . . 
Com Products 
Cosdeu and Co 
Cruclble Steel. . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 












































N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Delaware t-nd Hudson. ., . 
Dome Minee 
E r i e • 
Er ie F i r s t . 
Er.dicott Johnson Corp. . 
Famous Players. . . . . . 





Guantana.no Sugar . . . . 
Gulf States Steel. . 1 . . 
Illinois Central R . R . . . 
Inspiration. . 
International Paper. .. . . 
Internatl, Tel and TeU . 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer.' Mar. pref. 
Invinclble Gil 
Jvansas City Southern. . . 
K^lly Springfield 
Kennecott Cupper 
Keystons • • • 
Lehigh Valley 
L i m a Locomotive 
Louisville and Nashville. . 
Manati, comunes.^ . . . . 
Miami Cupper. 
Midvale S i . Gil 
Midvale Sleel 
Missouri Pacific Rai lway. 
Missouri Pacific pref. . . 
Marland Olí. . . . . . . 
Mack Trucks I n c . 
Nev. Consol. 
N . Y . Central and H . Rver . 
N Y N I I and H . . . . . . . . 
Northern Pacific 
National Biscult • " 
National Lend 
Norfolk nnd Hestern R y . . , . 
Pacflc Gil Co 
Pan. A m . Pet l . and T r a n . Co. 
Pan A m . P t . Class B 
Pei.nsplvania . , , . „ • . 
Peoples Gas 
IJere Marquette. ,.. . . :., . ., . 
Pierce Arrow . . „ 
Pit ts . and^W. Virginia . . ... . 
Pressed Steel C a r . ' . . .. .; . . 
Punba, Alegre Sugar ,., 
Puré Gil 24% 




















































IOS CAMBIOS EXÍRAN 
TONO Wi mi 
E L : l i íA' 
Procedente de T a m p a y K e y West 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros t o m ó puerro d e s p u é s de ias 
diez de la noche de ayer el vapor 
amiericano " C u b a " perteneciente a 
l a Pen insu lar and Occidental SS 
Co;r.pany. 
E n este vapor e m b a r c a r á n en la 
m a ñ a n a de boy j a r a los E E U U . , 
por la v ía de la^ F l o r i d a los siguien 
tos pasajeros: M a ñ a n o H . Dumas y 
Stfñoiia, Antonio, Etn; ! ia y Dinorah 
C á r d e n a s ; M a r í a U s u l i a g a ; M a r í a 
Uarrueoos; J u a n R a m í r e z ; - Miguel 
Ranifrete; J o a n Me L a c l i m a u ; Nata -
lia M a r t í n e z ; Rodol í 'o H e r r e r a ; Ii^és 
M . H e r n á n d e z ; A n i G ó m e z ; Migut l 
H e r n á n d e z y el s e ñ o r Leopoldo F e r -
n á n d e z Ros , Direc lor de nuestro co-
lega " L a Noche" . 
E L " E \ C E L S I O R " 
A l medio d ía de ayer l l e g ó ' a es 
te puerto procedente de New O1*-
leans el vapor de bandera america-
na "Exce l s ior" que trajo c a r g a ge 
nt.ral y 43 pasajeros . 
L l egaron po reate vapor los s e ñ e -
res: E d g a r W e l y y s e ñ o r a , S . W . 
A l s t o n ; E . Robinson; L e e n R o s c m -
lierg: Thomas Gi lber t ; J o s é L ó p e s : 
J u ü o Casti l lo y famil ia , Antonio A r 
mat ; J o a q u í n Negrette y fami l ia ; 
W i ' l i a m Cocke y otros. 
E L " C U B A " F R A N C E S 
P a r a el d í a 14 del presente me.s 
tiene anunciado 311 arribo a este 
puerto procedente de Tamplco el 
htrmoso vapor correo f r a n c é s " C u -
ba" perteneciente a l a T r a s a t l á n t i -
ca f rancesa . 
E s t e lujoso vapor trae carga ge-
neral y pasajeros para la H a b a n a y 
en t r á n s i t o p a r a puertos del Norte 
de E s p a ñ a y Saint Nazaire , para 
donde c o n t i n u a r á V a j e e l d í a 15 
al medio d í a . 
E L " L E O X X i n " 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
R E V I S T A D E T A B A C O 
V E A S E M A S M E R C A N T I L ' 
E N L A P A G I N A 1 7 
N U E V A Y O R K , enero 7. 
Los manufactureros en la mayor 
parte de los principales centros de es-
ta Industria dicen que nuevos pedidos 
de tabaco elaborado se reciben con 
inusitada anticipación este año, debi-
do al hecho de que la precipitación de 
los compradores con motivo de los 
días festivos ha dejado prácticamente 
limpio el mercado, agotando las exis-
tencias de revendedores y de pedidos. 
E l usual período de calma después de 
los días festivos no es probable que 
sea un gran factor este año, preten-
diendo los manufactureros tener sufi-
cientes nuevos negocios consignados 
en sus libros para poder trabajar 
constantemente. Los establecimientos 
al detalle han anunciado una inusita-
da demanda de tabacos habanos, y a 
su vez esta s i tuación ha promovido un 
movimiento regular de rama de taba-
co habano. L o s embarques de rama de 
tabaco habano han empezado en Cuba 
y el comercio local debe encontrarse 
mejor provisto en breve. ífo hubo nin-
gún nuevo incidente en el mercado de 
tabaco en rama en lo concerniente a 
Puerto Rico . Los altos que prevale-
cieron durante el año pasado han re-
ducido las ganancias de los manufac-
tureros y traficantes en rama, aunque 
el volumen de los negocios ha sido sa-
tisfactorio. No hay indicaciones de 
que los precios de 1924 sean m á s ba-
jos, aunque se espera que los valores 
de la materia prima sean más razona-
bles a medida que adelanta la es tac ión . 
Si los precios permanecen altos, los 
manufactureros hablan de la necesi-
dad de un alza en su producto aca-
bado. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wlsconsin, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B , 
35; Llttle Duich, 22: Zimmer, 35; tr i -
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensilvania, peso actual: Tripas de I 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B , 
30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de I 
hoja ancha. 10; segundas. 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-i 
ras, 50 a 65. 
Agenc ia de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
la en esta capital so sabe que el 
vapor correo e s p u ñ o l de esa Com-
P-iñia " L e ó n X I I I " l l e g ó ayer a las 
siete de l a * m a ñ a n a a Santiago de 
C u b a en su v iaje desde la H a b a u a . 
E s t e buque s e g u i r á v iaje desde 
r.quel puerto para Suramér»ica . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
A y e r por l a m a ñ a n a se c o r r i ó la 
v e r s i ó n por nuestros centros maríc i - i 
mos de que el vapor correo e s p a ñ o l ! 
• 'Reina M a r í a C n s i i n a " haola nau-
fragado en su t r a v e s í a de New Y o r k 
a Vigo, pero l a Agonoia de esa Com-i 
p a ñ l a en la Haban. i . hasta a h o r a no 
tiene noticia a lguna acerca del re-
ferido barco por lo que se cree que 
esa notic ia carece de fundamento . 
E L " O R I Z A B A " 
A l medio d í a de hoy t o m a r á puer-
to procedente de •New Y o r k , el vapor 
americano " O r i z a b a " que trae oill l 
quinientas toneladas de carga g e n e - ¡ 
ra l y 160 pasajeros . 
E L " G Í I E A T C A N T O X " 
E l d í a 9 del corriente mes s a l d r á 
de New Y o r k para l a H a b a n a en 
v ia je directo el vapor " G r e a t C a n -
t ó n " . 
E s t e buque viene a inaugurar el 
nuevo servic io (la carga y pasaje 
ros que l a L í n e a "United States and 
Chinans© SS Company" establer,ei 
entre los puertos de New Y o r k , H a - j 
baña , C a n a l de P a n a m á y C h i n a , se-
g ú n publicamos en su oportunidad. 
E L 4 , I I U N í í V A A G E " 
Procedente de Mobila y condu-
ciendo carga general t o m ó puerto 
ayor tarde el vapor noruego "Huá-d-
vaage". 
P I D I E N D O A U X I L I O 
C u a t r o expedicioues de 'auxUio 
fueron enviadas ayef desde este 
puei tc hasta la a l tura de^ B a c u r a -
nao por haber recibido noticias en 
en l a E s t a c i ó n de l a P o l i c í a 
del Puerto de que una e m b a r c a c i ó n ¡ 
ve lera cubana, c o r r í a peligro y de-; 
mandaba socorro. 
L o a remolcadores "Margaret" , eJ 
del Dragado y por ú l t i m o el cazal 
submarino de l a A r m a d a Nacional: 
mandada por el Tef -ente s e ñ o r Jo-j 
sé B i e r , fueron los barcos dedicados 
a pres tar el auxi l io , pero a pesar dej 
los esfuerzos realizados y peligros: 
pa y K e y W e s t y t a m b i é n a esa ho- .Postum Cereal Comp. Inc . . 
r a - e n t r ó el vapor de New Qr leans , ¡ Producers and Refiners O i l . . 
retrasado por la misma c a u s a . Royal DuU-h N . Y . 50 
Ray Consol ¿ . . . . 11% 
L O S Q U E E M B A R C A N | Reading 77 T3 
E n el vapor americano "Governor Republic iron and Steel. . . . 52*4 
Ccbb" , embarcaron ou la m a ñ a n a do Replogie Seei. 11^4 
ayer para los E E U U por l a v í a de St. Louis ai.d St . Francisco. . . . 20% 
K e y West , los s iguientes pasaje- ; Santa Cecilia Sugar 
ros: J u a n K i v e i r o y f a m i l i a ; X . ¡ Sears Roebuck. . . . . . . . . . 87% 
F r e e m a n y fami la ; F l o r a D i c k s o n J Sinclair Oil Corp , 261¿. 
Danie l Mayor'; A n a G ó m e z ; Augiisit Southern Pacific 87% 
Me L a c h m a n , Rodolfo H e r r e r a , I n é s Southern Bailwu-y 42 
F e r r . á n d e z ; Feder ico C a r d o n a ; N a - studebake:- Corp 107% 
tül ia M a r t í n e z ; Jac into A l í e n s e y: stdard o a of New jersey . . . 40 
fami l i a ; Goe Miche l : Rober t Coo- So Porto Rico Sugar. . . . „ 69 
per. J o s é Cuevas ; James C . H o r t o n ; skelly Oi l . . . . . . . . . . . . 20 
Henry K a p l a n ; Mauut i F r a g i n e ; S. stromberg Carb 82% 
Stewart "Warner 1. . . 95% 
Seabard Air L i n e . . . . . . . 7% 
Texas Co ., 43% 
E s t e vapor de nacional idad a m e r i - Texas an3 pac 22 
cana l l e g ó ayer a este puerto, pro- Timken Kol]er ¿ e ¿ r \ \ * \ \ 4014 
ced.mte de Texas , / conduc iendo un Trascontinei.tal oí1 4% 
Scheman y otros. 
E L " P R I N C K 
N U E V A Y O R K , Enero 7. \ 
Fuerzas cnstruoloras éstuvUe- I 
ciendo su influencia en el activ '1 
do ded hoy, elevándose constan, 
los precios en todas las secclonerÜl 
lista, hasta poco antes do' ci 1 
que las cotizaciones en mucho?' 
fueron atenuadas por" una oia i1*! 
tribución de ganancias. Los cerril 
anunciaron que las compras sinti, 1 
influencia de la reciente creencia 1 
culatlva en que se adoptar'a nJ* 
para reducir la tributació.i por ei ¡1 
graso este año . L a demunda de en-
nes de alto grado que pagan divifcj 
e nterpretó como indicación de 'unaT 
na demanda de reinversión. 
Muchas acciones, incluso Am • 
Can. United States Cast Iron pJjf1 
Congoleum, se vendieron a más ' 
precios que nunca hasta aquí, jom 
otras llegaban a sus más altos 
en muchos años . Americai: Can 
109 3|8 y después fcajó a IOS l|2, enta 
de permaneció con un alza de uñón 
para el üía. United States Iron 
Pipe l legó a SO 1|4 y cerró 1 imk 
debajo de esa cotización, para unai 
nancia neta de? 3>.3|4. 
Concentróse considerable intor&J 
las comunes de United States Stedj 
anunciarse que la suscripción 
ofrecida a los empicados se ofreceríj 
la par. E i año pasado la=; accione!J 
ofrecían a $107 por acción, y i l . i ^ 
pleados ce suscribieron n lOO.TJlh 
ciones. Hoy esta emisión llegó a locj 
el precio más alto .¡esde e¡ mes de) 
yo pasado, y cerró a la par paru 
ganancia neta de 518. L a fuerza dej 
comunes del acero atrajo nuevas 
pras a las emisiones independientesi 
rrando Republic más de 1 punto 
alto. 
Notable fuerza desarrollaron tainM 
varias acciones ferrocarrileras, 
thern Railway pasó de 42, la más • 
cotización desde 190C basándose la i 
mulación de esta omisión hasta 
punto en la esperanza, especulativaJ 
la inauguración dde dividendo cstai 
mavera. Favorable acción sóbrelos! 
videndos según se anunció, influye 
en la compra de la comunes de St. Loj| 
Southwestern. que llegaron' a su 
alto nivel desde 1920. Otros puntosítd 
tes en el grupo ferroviario fueron ¡S'lcbj 
Píate, Candan Paci í ic . y Colorado; 
Southern. 
Los tipos de los cambios extranjen 
se mantuvieron firmes. L a esterlina| 
la vista ne mantuvo regularmente 
tenida alrededor de $4.29 112 centavoj 
y los francos franceses alrededor 
4.90 centavos. Xotciias del control] 
el gobierno francés , influyeron segúns 
dice, en las transacciones del extriu| 
jero. 
cargamento de p e t r ó l e o . 
L O S F F R R I E S 
129% Union Pacific 
United Frui t 
United F r u i t . . . . . . . . . . . . 
Conduciendo 2'J -wagones de :arw'u s industrial Alcohol. . . . 72 
ga general cada uno. l l egaron ayer u . S . Rubber 3 9 ^ 
a tv-te puerto procedente de K e y x:. s . Steel .' loo ' 
Wes t los ferries americanos " H e n r y utah Copper. * ' . * ' . ! *. ¡ 04% 
M . F l a g l e r ' ^ y "Josehp R . P a r r ó t e " vanadiun Corp of America. . . 30% 
rWabash pref A . . . . . . . .. 36% 
L A C O M P A Ñ I A D l í L A I R I S " ! Westinghouse » . 61% 
E n las pr imeras horas de l a m a - -yvnjyg 0vfcr 
ñ a ñ a de hoy, l l e g a r á a nuestro puer-' 
to procedente de E u r o p a , l a C o m -
p a ñ í a de Operetas de E s p e r a n z a 
I r i s que v i ene a actuar en nues tra 
cap i ta l . . 
j h í j j k o x o«*n.^«fA ¡ L a s compensaciones efectuadas ayer 
Procedente de New Y o r k y con- per el Clearine House de la Habana, 
duciendo carga general y pasajeros ascendieron a $2.342.617.60 
l l e g a r á a nuestno puerto m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a , el vapor amer icano m U T P A I T C M H I I C N H O 
" E s p e r a n z a " que c o n t i n u a r á v ia je j L U N l K A L L a I l l U L l L n U U 
para T a m p i C o . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el d í a ^e ayer han sal ido los 
s iguientes vapores: E l amer icano 
"Governor Cobb" y los ferries "Hen 
ry M . F l a g l e r " y ' Jocehp R . P a -
rrott" para K e y W e s t . 
C L E A R I N G H O U S E 
Han comenzado su molienda los cen-
trales: "Coj.chita", "Snn Ignacio" "Pre-
sidente', "Unión de Santiago" y "San 
Isidro". 
Muelen hasta la fecha 123 Centrales 
N O T A S D E W . S T R E E T 
corridos por las roenejonadas em-
barcaciones dado el estado del tiem-
po, no se l o g r ó encoutrar a la em-
h a r c a c t ó n que se supone accidenta-
d a . 
E l caza submarino N ú m . 2, quo 
r e g r e s ó a l Puerto al anochecer per-
d i ó el m á s t i l desde la "cofa" a coa-
secuencia de los fuertes bandazos 
que d ió por la mUvha mar que rei -
n a b a . 
Se cree que l a e m b a r c a c i ó n que 
f u é v i s ta desde l a Costa y a quien1 
st> cree v í c t i m a del fuerte norte rei-j 
nanie sea o un vivero cubano que 
h u y é n d o l e a l tiempo, haya tratado I 
de ganar la costa y d e s p u é s se ale-i 
j a r a al no poderse aguartar en bue-| 
ñ a s condiciones para tomar el pueri 
to cercano to una de las e m b a r c -
ciones dedicadas a l t r á f i c o i l í c t o .Jo 
bebidas a l c o h ó l i c a s q u é h a y a trata-
do de acercarse bastante a l a costa 
debido a la fuerte c e r r a z ó n que du-
rante todo e l d í a de' ayer se regi1:-! 
trtt. 
V A P O R E S R E T R A S A D O S 
Debido al ma l tiempo re inante al -
gunos vapores e s t á n retrasados en su 
l legada a este p a e r l o . 
Anoche cerca d3 ¡as diez l l e g ó el; 
vapor " C u b a " , procedente de T a m - : 
N U E V A Y O R K , enero 7, 
Promedios del morcado de acciones: 
20 Industriales: 
H o y . . . . 96.54 
Sábado 96.26 




Hace una semana 83.72 
dividerfdo inicial de $150 sobre las 
acciones comunes^ además del dividendo 
regular trimestral preferido de $175 
centavos. Ambos son pa,*ií«Teros el 1 de 
Febrero a los accionistas que lo sean 
el 15 de Enero . 
Los directores de la Savanah Sugar 
Refinlng Corporation declararon hoy un 
L o s directores do la Nash Motors 
Company declararon hoy un dividendo 
muñes y el dividendo regular semi-
extra de $1.50 sobre las acciones co-
anual de $3.50, además del dividendo 
trimestral de $1.65 sobre las acciones 
preferidas. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
D I A R I O , H A B A N A . 
Hoy .a, las nueve de la m a ñ a n a rom-
pió su molienda el Central «'La Fran-
cia" existiendo gran entusiasmo. Es^ 
perase una gran zafra. 
C O R R E S P O N S A L 
í j U L U E T A , Enero 7. 
Diario, Habana 
E s t u mañana, a las seis dió princi-
pio a su molienda el Central San Agus-
tín situado en los inmediaciones de este 
pueblo. E l estimado que tiene para esta 
zafra son- 140 mil sacos de trece arro-
bas. 
De mañana a pasado esperase que 
de comienzo el Central "Mará Luisa" 
Martínez, Corresponsal 
N O T C I A S D E L A Z A F S A 
D R O G U E R I A 
81 Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las , farmacias. 
Abierta los diaa laborables 
hasta las 7 de la noche y 1m 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHB 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 3 0 de diciembre 
d« 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n 
t a s h o y M a r t e s 
Cris t ina No. 38. 
Mercaderes 18. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 695 
San Franc i sco y Lawton 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y Vi l lanueva. 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo 7 
tado) . 
m entre K y L (Vedado). 
Carlos IIX y Ociuendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lea l ta l -
Sa lud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corrales y Cienfuegog-
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 3 28. 
Consulado y Colón. 
Agui la y Barcelona. / 
Teniente Rey y Composteia. 
Tejadi l lo y Compcstela. 
Monte n ú m e r o Í 3 8 . 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3-'>-
Jesúfl del Monte número J 
Romay contiguo al 
Condeea y Campanario. 
35 y 2. Vedado. 
J e s ú s del Monte 444 
2, 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
f U M A G A Í l Í H O g 
Rodrigo, enero 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la tarde de hoy comenzó la mo- . 
lienda el central "Ulacla", ubicado en 
este término. Reina inmenso regocijo en I 
esta comarca. Según el estimado de 
elaboración de azúcar la presente zafra 
se calcula en cien mil sacos de trece 
arrobas. 
E l Corresponsal. 
E S M E R A B A COCLNA ESP 
S O L A Y C R I O I ' I ^ 
C a s . de H n í s p e d c s 
Serci f io de Tabie 
Precios Moderados. _ 
250 West 93pd S t r e « . ^ 
B r o a d w y *'es* 
T e l é f o n o Rlverside ' 
C e r v e z a m e d í a "Tropical 
r L a Prensa Asociada es la única 
aue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirles, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se Inserte. 
^ J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N v : 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a ns 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a B de la 
tarde. Departamento de Publllcldad 
y Circulación. 
PROCLAMA DEL P R M F F COOÜDGE PROHIBIENDO LA VENTA DE ARMAS A LOS REBELDES 
SALIOAO FIMERITTUE SUSPENDIDA 
Y DE EL S DE 
TOMO E L G O B I E R N O E S T A D E T E R M I N A C I O N A C A U S A D E UN A R T I C U L O J U Z G A D O COMO 
INSIDIOSO Y E L C U A L S E A T R I B U Y E A L C I T A D O E X - M I N I S T R O . M A R Q U E S D E C O R T I N A 
SE R E F I E R E E L A L U D I D O A R T I C U L O A L D E C R E T O L L A M A D O " D E D E R R A M A S " Y H A C E 
C R E E R Q U E E L D I R E C T O R I O V A A R E G A L A R E L D I N E R O D E L O S C O N T R I B U Y E N T E S Á 
D E T E R M I N A D A S E M P R E S A S N A V I E R A S , CON P E R J U I C I O P A R A E L P A I S E N G E N E R A L 
EN UNA E X T E N S A N O T A — Q U E P U B L I C A M O S I N T E G R A — E L D I R E C T O R I O E X P L I C A T O D O ' 
L O O C U R R I D O R E S P E C T O A L D E C R E T O . A S I COMO L A S C A U S A S Q U E L O M O T I V A R O N 
(POR T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
NUEVO MINISTRO PERUANO E \ 
MADRID 
los perjudicados por medio de la 
ley de derramas. Este resarcimien-
U sin embargo fácil de satisfacer 
cunndo el tráfico era tan intenso y 
tan caros los fletes, ilegó a ser por 
--thandono totalmente imposible ha-
cerlo ante la ori.sifi económica quo 
siguió a la guerra y que ocasionó 
el amarre de más tío f.OO.OOO tone-
LIMA, enero 7. 
El señor Eduardo 3 . Legura, .. 
mano del Presidente de la Repúbli-
ca" eeñor» Augusto 3 . Lesrula, ha 
6ido nombrado minislro peruano eajladas de nuestra marina mercan.^ s iguiente :° la publicación "Actuali-
Madrid. 
caso, no debe el Directorio desper-
diciar esta primera ocasión que tan 
clara se presenta de responder ni 
anhelo público da que *e empleen 
med'.das de rigor contra los que por 
un medio u otro er.i.orpecen o enve 
n«-nan la obra de puriucación y do 
diligencia pública sin imponer ejem 
piar castigo. Esta consistirá en lo 
NOTA D E L D I R E C T O R I O S U S P E X 
LlENDO L A R E V I S T A "AOTUALI-
D4D FINANODÉRA Y D E S T E R R A N 
DO A L MARQUES D E CORTINA 
MADRID, enero 7. 
El Directorio publicará esta tar-
de una nota suspendiendo la revis-
ta "Actualidad Financiera" y desie-
rando al Marquóó de Cortina. 
con la consiguiente depreciación 'leí 
material naval y con un descen.io 
en ei precio de los fletes a térml-
nes casi no remun era bles. E n eetas 
dad Financiera" queda suspendida 
bastí nueva orden.El autor del ar-
ticulo está sometido al fuero mil!-
t.vi y el propietario e inspirador del 
circunstancias no tubiera isldo qui-l^ismo será desterrado del teirito 
zás totalmente injusto que el Esta jeo español. 
do acudiera a pigar aquellos que-l E l Directorio sabe bien lo que el 
br.mtos que aun quedaban por li. i país necesita y quiero y no está dis-
quidar. Tratábas3 al fin y al ca- P^e^to a defraudaría con claudica-
bo deservicios prestados al Estado ioioní>s» ni flaquezas, s no por el con-
trario, está resuelto a ser cada día 
más radical y revcliic:onario en 93-
te sentido. Hace tiempo que se re 
(.ojón en los centros oficiales rumo 
y por otra parte de favorecer las 
coraunlcáciones marítimas y el trá-
, , . , - i r^™- , . . . ifico general que estaban sujetos a 
SALIERON LOS A V I O L E S D E LA.luria crislg tan perturbadora que su 
K1CHE PARA E L RAID CANAHIAS misma existencia se veía amenaza-
da. 
FALLECDIIENTO D E L A ESPOSA 
D E L R t U S U L I 
MADRID, enero 7, 
No parece natural que el Estado 
cruzándose de brazos asistiera indi-
ferente a tanta r u i n a y a la pérdi-
, da de una parte importantísima de 
lín comunicado oficial anuncia!la vida y patrimonio r-acionales; pe-
ro el Directorio u j ha dado a las 
finpresas un solo céntimo del Teso-
ro ni de los contribuyentes por me-
dio del decreto. Ha acudido sí .a 
poner remedio al mal restablecien 
(lo las derramas cu la forma mas 
lógica y menos penosa para los mis 
mos navieros, rev:sriendo la forma 
do un pequeñísimo impuesto paga-
; le por ellos mismos, sobre las mer-
cancías y pasajeros transportados. 
que los aviones que hacen el vue 
lo a las Canarias salieron de Lar.a 
che a las 11 de la mañana de hov. 
Ha llegado a esta capital la no-
i'cia del fallecimiento de la esposa 
del Raisulí. 
DETALLES S O B R E L A NOTA 
MADRID, enero 7. 
Explicando la aciión tomada con-
tra el ex-Ministro, señor Marqués 
d.. Cortina, el Directorio publicó hoy ?at9 imPüest0. Por su mism^ P6^*" ñez no puede afectar ni aun de un 
modo Indirecto el precio de los trans 
portes que por ot-a parte como rc-
clvidó por una ve^ de limitarse a l i 1 " 1 ^ 0 de ser de oferta y de-
examen doctrinal de les asuntos de no Pfece logl(lJ' l I u c t u ^ 
bu competencia, nretendiendo dos!ilí l inera Por tan pequeñas causas; 
acreditar al Directorio, al comentar Poro P ^ todos los te-
tcn rná^ o menos Insidia, en un'™01"^ de ^ue PU'^ra ocurrir esto, 
donoso artículo atribuido por el po-!nl 11lbmof ^ r t t J cn su artí=lllR 
riódim " i ^ f n m ^ o . v . - . w „ i . . ^ cuarto establece que este gravamen 
será siempre por cuenta del buque. 
vea nota manifestando que la "Ac-
tualidad Financiera", periódico de 
carácter esencialmente técnico, se 
(le Cortina el decreto llamado de 
Toi ramas. sin que puedia servir de pretexto 
KI articulista hace una historia! Para aumentar los fletes a los pa-
íel asunto que se ve irata de lie- saJes- Estas pequeñísimas exaccio 
var al ánimo de los lectores que no nes » P i a d a s a los navieros permiti 
conocen ni el decreto ni su preám-!11111 liquidar los quebrantos sufridoo 
tub, la idea de que el Direciotio eD un Período quo probablemente 
por torpeza o por malicia quiere re-'110 excederá a 15 años, sin afectar 
gaiar a unas cuantas empresas na- a la economía propia y en nada ab-
vioras el dinero de 'os contribuyen-'snlutainento a la Bátcianal, resolvién 
íes. Xada sin embargo está masle-jl,ose así un probloma que no haeía 
jrs de la verdad. Sen'a Inútil ha-'ÍIUf,c,t^0 Por ^QT(-i ^ Directorio y 
blar ahora de aquella compradora!li:iciéndose eso siu ^asto alguno ni 
te trigo que durante la guerra y Para el Estaéflk^nl para el contrí^u-
tiempos inmediatos al armisticio j >'<?nte- Esta 68 *• P$ra verdad que 
trataron de abastecer el mercado ¡ha servido de fundamento para el 
nacional. E l Diríotorio no quiere i "i l̂ =ul0 insidioso a que se hace re-
cotestar insidia con insidia, pero paift^encia y ahora cumplido ya el de-
ra t.̂ aer a Ettpafii iodo aquel trigo!,,er (lue con la op'nlón pública te-
7 también las grandes canfádades! ae:nos de informarla que en este 
de carbón, de patatas y de fosfatos | ca.so no creemos ne resarlo debido a) 
asi como para atender a la exporta-! extenso preámbulo Justificativo del 
«•ion de las frutan e1 Estado conce-jRtal Decreto aludido el Directorio 
a fletes reducidos y es evidente' cumplirá otro qun con esa misma 
que para el naviero encargado indi-j opinión tiene ya que ésta con certe-
"ualmente da cada uno de aque- r.. juicio lo emplaza a imponer las 
s servicios surgió un quebranto j sinciones que el caso demanda. 
jjj'1̂ 1011̂ 0 Por la diftirencia entre: Nunca pudimos creer que desde las 
üür 6 y el lil,r0, muy «levado a turas económica;; a que se eleva 
do e1l?,tonces I116 r©&ía en el merca- siempre la actualidad financiera se 
sien ñ quebranto aun cuando oca- h cíese una política mezquina, falaz 
l'úbr 0 a^3" satisf;icer un servicio y ponzoñosa tratando de envenenar 
innot0 de tauta trascendencia e on perversa mescolanza las clases 
lo el v Cla' no.!,a,lía '3e satisfacer- militares y humilvlci privadas de 
lo* n iHtad0 misn::)- 1)6 modo quel aguinaldo, a las emi-rcsas de nave-
- navler-os acordaron resurcij ai gaoión. Mas ya que ha ocurrido el 
SESION EN E L SENADO A M E N O 
A l W i O E l RECONOCIMIENTO 0 E L S 0 1 T B I S O 
res de conspiraciones y enredos y 
no obstante, el Dírt'ítprio sigue d.-í-
iando exponer a t«»d.o el mundo Mi 
juico cuando al hacerlo así, lo ex-
presa con razones o advertencias 
leales y honradamente expuestas, 
pero no consentirá que se empren-
dan campañas faia-its y engañosas 
para engañar a la opinión públ^x 
der.crientándola, y sí para impedir-
ías necesita de mar» poder él los so-
licitará de Su Majestad hasta ejer-
cerlos todos completamente. No hi-
cimos la revolución para otra cosa 
y si el país la ha sancionado con 
á^ilausos es porque la aprobaba. Si 
en la creencia de que los llamados 
a sufrir las conseaienclas de ella 
las aeptaban resignadamente nos in-
vitó a mostrar templanza, la rebel-
día y los mismos insidiosos nos í s -
cioirán al último rigor. Conste pues 
que el Directorio rcepta la hipote-
tis de su desgaste y basta de fu 
crédito por incapacidad. porque 
.•lando fracasemos no se nos pod'.i 
acucar que ha sido por falta de es 
L A ARISTOCRACIA ROMANA 
VISITA A L PAPA 
ROMA, cuero 7. 
L a aristocracia del Papado 
obtuvo hoy una audiencia con-
cedida por el Papa Pío XI , a 
quien piesentaron sus felicita-
ciones del año nuevo. E l Prín-
cipi Oisini leyó un discurso en 
que aludió a la generosidad del 
Papa al socorrer a las pobla-
ciones famélicas y encomió sus 
esfuerzos en pro de la paz. 
En contestación el Santo Pa-
círe dió las gracias a los nobles 
por su devoción y declaró que 
componían una nobleza espe-
cial que no existía en ninguna 
otra parte del mundo. 
"No hay más que una Roma 
y no hay más que una nobleza 
romana", dijo. ¿En qué otra 
parte del mundo se encuentran 
memorias tan sagradas, tan mag-
níficas, tan gloriosas y una ma-
jestad tan solemne como la de 
la aristocracia romana? 
"Nada conforta ni consuelo 
más que ver a la nobleza roma-
na siempre en su puesto, consa-
grada devotamente a! servicio 
de la Santa Sede". ^ 
Después dió a los visitantes 
su bendición apostólica. 
SE E 
F U E D I C T A D A P O R R E C O M E N D A C I O N D E L S E C R E T A R I O H U G H E S , Y L O S I N F R A C T O R E S D E 
L A MISMA S E R A N C A S T I G A D O S CON UNA M U L T A D E $10 .000 0 CON DOS AÑOS D E P R I S I O N 
A L C O R T A R L O S R E V O L U C I O N A R I O S L A L I N E A D E L F E R R O C A R R I L D E P I E D R A S N E G R A S , 
A L I N T E R I O R D E C O H A H U I L A , O C U R R E L A P R I M E R A I N T E R R U P C I O N D E C O M U N I C A C I O N E S 
P O S T A L E S E N T R E L A C I U D A D D E M E J I C O Y L O S E l T I A D O S UNIDOS D E N O R T E A M E R I C A 
P O R P A R T E D E L A S F U E R Z A S D E L G O B I E R N O D E O R R E G O N COMENZO A D E S A R R O L L A R S E 
UNA O F E N S I V A C O N T R A L O S R E B E L D E S A C A U D I L L A D O S P O R G E N E R A L E S H U E R T I S T A S 
GRAN PREOCUPACION 
DE PRIMO DE RIYfRA 
S O B R E J f f l G U E R 
S t ACENTUA DE UNA MANERA 
NOTABLE UNA CONCENTRACION 
A F A V O R DE MARTINEZ ANIDO 
UNA CONFERENCIA NOTABLE D E 
SANCHEZ D E BUSTAMANTE 
(De nuestra redacción en New York) 
H O T E L W A L D O R P ASTORIA, ene-
ro 7. 
Han producido la natural sensa-
ción en nuestra colonia las noticias 
divulgadas hoy por la "Public Led-
tudio ni de trabajo ni de colabora-j ger Company", de Filadelfia. según 
c ón y sobre todo jamás por debill-; las cualos el General Primo de Ri 
dad, pues como obramos en nom 
bre y representación del pueblo, del 
ejército y de la malina, no seríamos 
dignos de perdón si nos arrastrá-
remos a ese ludibrio. 
J)ETAIiL.ES D E L,A E X P E D I C I O N 
A E R E A líAKACHE- CANARIAS 
MADRID, enero 7. 
La expedición a í -oa que pretenls 
realizar el vuelo ile larache a las 
Canarias se compone de tres avio-
nes y un hidroplaiuv. 
Vii la intención de los promoto-
res realizar prácticas para ver -a 
risibilidad de establecer una línea 
aérea entre las Canarias y Cádiz, y. 
al mismo tiempo .aportar datos pa-
ra el establecimiento de la línea de 
Buenos Aires-Sevilla. Las etapas le 
la expedición actual son: LaracliJ-
Casablanca, 320 kilómetros; Casa-
Manca-Agadir, 510 kilómetros; Aga-
dir-Cabo Juby. 530 kilómetros y Ca-
bo Juby-Canarias, 2*0 kilómetros, 
'.os cuales serán leconidos en su 
totalidad sobre el mar. 
D E T E N C I O N D E UN ACRATA PRO-
C E D E N T E D E L A HABANA 
LA CORUSA. enfero 7 
A consecuencia de la detención, 
efe'ctuada el sábad;.. de Juan Gar-
cía Vázquez, al que se le ocupó una 
hoia conteniendo violentos ataques 
a ias autoridades españolas, la po-
licía registró hoy su casa encontran-
do millares de hojas subversivas 
análogas, traídas de la Habana en 
e; vapor "Montevideo". 
WASHINGTON, Enero 7. 
E l presidente Coolidge dió hoy 
nuevos psos para llegar al gobierno 
de Obregón, firmando una procla-
rúa que impone la confiscación in-
mediata de toda consignación de 
municiones do guerra de ese país, 
excepto en la aprobación específica 
del gobierno. A los que violen esta 
precepto se les impondrá una mul-
j ta do $10.000 o dos años de pri-
sión o ambas penalidades. 
Este puso fué dado por el presi-
dente por recomendación del secre-
tario Hughes. Ninguna declaración 
formal acompaña al texto de la pro-
clama. Hasta donde se sabe, sin em-
bargo, el gobierno de Washington 
no tiene informes exactos de que se 
intente vender armas en los Esta 
Sos Unidos para los rebeldes meji-
canos. 
E l texto de la proclama es como 
sigue: 
"Por cuanto la sección uno de la 
resolución del Congreso Intitulada 
"Resolución conjunta para prohibir 
la exportación de armas o municio-
nes de guerra de los Estódos Uní-
dos a ciertos países", aprobada el 
31 de Enero de 1922 a la letra dice: 
"Que siempre que el presidente 
vea que en cualquier país america-
no, en cualquier país en que los Es -
tados Unidos ejerzan jurisdicción 
extraterritorial, exista una situa-
ción de violencia Interior que sea 
o pueda ser promovida por el uso 
de armas o pertrechos adquiridos 
en los Estados Unidos, y siempre 
que lo proclame así el presidente, 
será ilícito exportar excepto bajo 
las limitaciones y excepciones que 
prescriba el presidente, armas o per-
trechos de guerra de ningún lugar 
de los Estados Unidos a tales paí-
ses hasta que no ordene lo contra-
rio el presidente o el Congreso." 
" Y por cuanto la sección dos de 
dicha resolución conjunta prescribe 
que quienquiera que exporte armas 
o pertrechos de guerra en violación 
de la sección uno será castigado 
con una multa que no exceda de 
$10.000 o prisión que no exceda de 
dos años o ambas penalidades. 
"Por tanto, yo, Calvin Coolidge, 
presidente de los Estados Unidos de 
América, en virtud de la autoridad 
que se me confiere por dicha reso 
ghington, 7. 
•leba1!,. ^ 1)rolonsado y tumultuoso 
"ado SAUr%*e ^ í u ó hoy en el Se-
(;ftK,-!e !-rató dol roconoclmipntn Oobj 
E l S ° v i e t d<? R»sla. 
«sis lidil 0r íj0(1«e de Massachus 
50 PreDnroíePUblÍCano' en un discur-
actvia' nnun e antGniano, apoyó la 
^se a r?l a deI Gobjerno negán-
'"«e el S ( T c e r el Süviet mientras 
^ i s 7 a u t ^ T V"1"001' republ cano 
r^nSsnS1vn ' '0 ^ n d ó en sus 
^ misin • Borah' 8enador 
P0r<iue S oÍlar,t,Kl0: Idab0. abogó 
ÜOcimientr, * efar aI ^ u d o reco-
E l sen" 01 Soviot Ruso. 
bier*o r u L °ClmiGnto en el Go-
fProPaganda ¡ c J r ^ 3 eD d e n t a r 
n ? ^ extracté a e l americano. Ci-
lica1os tn í de documentos nu-
í^5 Wttgacfonf. Prensa• para Probar 
fecta^ení01^ qu* esta "Procede di-
mismo gobierno que 
:tam 
D03 
t**1** que J^0noZCamos"- Afirmó 
í ^ ' i l o m e r f f 1 1 d5re<=torio8 ínter 
S 1 ' el P m i d T o 61 Gobierno 80 
0r Borah I( 
Uéá de Mr 
, 1:1 Sen-r,^v"nun,sta- r 
a establ-
ea este país asi 
0ae3 ^ m e r ^ ^ ^ f tar las re-
**es, y a evitar que 
se extendiese la propaganda comu-
nista en los Estados Unidos. Alu-
duiendo con cierta brevedad a la 
cuestión de la propaganda, el Sena-
dor Borah dijo que no creía que el 
Soviet ruso se hallase complicado en 
movimientos de este género desde 
1021. i 
"Parecen existir suficientes fun-
damentos sobre los que basar una 
política extranjera, aunque no son 
lo bastante para establecer una acu-
sación en regla. E l reconocimiento 
del actual gobierno ruso no consti-
tuiría una aprobación do su políti-
ca m del carácter d/e los hombres 
oue lo forman. Un acto de esa clase 
de nuestra parte, significaría sim-
plemente que comprendemos que el 
Soviet s 1 único poder que gobier-
na en Rusia, y que s: hemos de tra-
tar con esa gran nación debe ser 
por medio de su gobierno". 
E l Senador Lenroot contestando a 
Mr. Borah manifestó que este últi-
mo no había en realidad respondi-
do eatisfactcriamentü los argumen-
tos del Senador Lodge y que había 
admitido en principio que se hacía 
propaganda hostil en los Estados 
Unidos. 
L a afirmación ¿5 "Mr. Borah ase-
gurando que la propaganda dismi-
nuiría después de un reconocimien-
to fué puesta en tela de juicio por 
el Senador Lenroot quien indicó que 
de reconocer a Rusia se aurantarían 
de un modo considerable los medios 
de llevar a cabo esa propaganda. 
WASHINGTON A L DIA 
— é l Secretario Weeks ha publi-
cado oue espera una oferta para las 
propiedades de Muscle Shoals. de 
^ ^ E r K u ' K ^ - K l a n perdió en el 
Tribunal Supremo su pleito para 
imuedir la publioación de ciertos 
doc'umentos que alega que fueron 
robados. 
L0g informes finales sobre la 
í-uestión de la consolidación ferro-
viaria han empezado ante la Comi-
sión del Comercio entre los Estados. 
E l representante HUI.- de Mo-
ryland. contestó en la Cámara al 
discurso sobre el cumplimiento de 
la ley^-seca, pronunciado la semana 
pasada por el representante Upshaw. 
demócrata, de Georgia. 
E l representante Frear, repu-
blicano insurrecto, de Wisconsin. re-
comendó los impuestos sobr^ exce-
so de utilidades, herencias y dona-
tivos y predijo que sería aprobado 
un proyecto de ley de bonificacio-
nel_En el Senado se debatió la po-
lítica seguida por el Gobierno nor-
teamericano respecto a Rusia, con-
tendiendo el senador Lodge, jefe re-
publicano, y el senador Borah, re-
publicano, de Idaho. 
L0S representantes de los or-
ganiz^iones agrícolas Iniciaron una 
seriando conferencias con los jefes 
del Senado y la Cámara para ex-
poner las necesidades de ese elemen-
to en lo concerniente a la legisla-
ción. 
' — L o s Secretarios Denby y Weeks 
han comparecido ante una comisión 
conjunta del Congreso para comba-
tir la propuesta consolidación de los 
departamentos de Guerra y Marina. 
vera se encuentra preocupadísimo 
ante las consecuencias que puede te-
ner la confirmación o la revocación 
de la sentencia de muerte a que fué 
condenado el General Berenguer. 
, .Según la citada agencia periodística, 
ol Ejército estfi, cii\ido, acentuán-
dose une» Importantísima concentra-
ción de tuerzas alrededor del Gene-
ral Martínez Anido, que de tanto 
prestigio v de tanta popularidad go-
za en toda España, y al que se indi-
ca ya como el más probable sucesor 
de Primo de Rivera en la Presiden-
cia del Dl.-ectorio. Puedffa imaginar-
se nuestros lectores los múltiples 
comentarios a que están dando ori-
gen las precedentes noticias. 
UNA P A T R I O T I C A CONFERENCLA 
D E L DOCTOR SANCHEZ D E 
BUSTAMANTE 
E l insigne purisconsulto doctor 
don Antonio Sánchez, de Bustaman-
te, miembro benefactor del Comité 
Pro-Cuba, accedió a la invitación 
que le hizo el Presidente de esta 
institución, señor Leoncio Serpa, y 
se ha encargado de escribir la con-
ferencia patriótica que ha de leerse 
en la doble fiesta conmemorativa del 
aniversario del Apóstol Martí y de 
la creación de aquel organismo tan 
merecedor de la simpatía y del apo-
yo de todo buen cubano. L a alu-
dida fiesta se celebrará el día 28 
del comente mes, y la conferencia 
del doctor Bustamante será leída por 
el distinguido literato señor Higinio 
Medrano, Vice-Cónsul de Cuba en 
Nueva York. E l Comité Pro-Cuba ha 
encargado diez mil distintivos de armas o municiones de guerra que 
esta institución, que se distribuirán sea .aprobada por el gobierno de los 
entre loe miembros benefactores, l Estados Unidos para el embarque 
cuerpo diplomático y consular, ejér-! con destino al gobierno dB Méjico, 
cito y marina y el magisterio de la ¡ Que ha sido reconocido por el go-
República. También se ha acordado ! hierno de los Estados Unidos y 
la impresión de una serie de tarje- aquellas armas y pertrechos sean 
tas postales con fotografías de los1 exportados con el consentimiento 
distintos actos efectuados por la ins- del secretario de Estado" 
bierno mejicano tendrá que actuar 
por su propia cuenta si quiere ob-
tener de otras naciones extranje-
ras el mismo grado de apoyo que 
le prestan los Estados Unidos. 
O F E N S I V A G E N E R A L CONTRA 
L O S R E B E L D E S 
WASHINGTON, Enero 7. 
L a embajada mejicana en esta ca-
pital en una nota dada hoy a la 
publicidad resumiendo noticias ofi-
ciales de la capital federal, mani-
fiesta que se está ya desarrollando 
una ofensiva general por parte de 
fuerzas federales contra los revo-
lucionarios mejicanos tanto en el 
frente de Veracruz como en el de 
Jalisco. 
Afirma dicha nota que los infor-
mes rebeldes pretendiendo haber 
conseguido victorias y anunciando 
nuevas adhesiones a su causa "ca-
recen en absoluto de todo funda-
mento", y agrega "que no dominan 
áreas de mayor extensión que las 
que se hallaban en su posición al 
estallar el movimiento. 
P R I M E R A I N T E R R U P C I O N E N T R E 
L O S ESTADOS t NIDOS Y L A CA-
P I T A L D ^ M E J I C O 
SAN ANTONIO. Tejas. Enero 7. 
La primera interrupción que han 
sufrido las comunicaciones postales 
por tren entre los Estados Unidos 
y la capital de-Méjico debido a ac-
tividades revolucionarias, fué anun-
ciada hoy por el servicio postal fe-
rroviario que recibió un telegrama 
de Eagle Pass indicando quo los 
rebeldes habían cortado la línea del 
ferrocarril de Piedras Negras al in-
terior de Cohahuila cerca .de Sabinas 
en este último Estado. 
Esta es la primera interrupción 
en el servicio de correos al interior 
de Méjico que ha ocurrido desdo 
que estalló la revolución. 
RUMORES D E L A C A P T U R A D E 
T E P E H U A N E S POP* L O S R E -
B E L D E S 
E L PASO. Tej. Enero 7. 
Hoy llegaron a la frontera noti-
cias de que el General Manuel Chao, 
antiguo caudillo villista había ata-
lución conjunta del Congreso, por | cado y ocupado Tepehuanes. en Du-
la presente declaro y proclamo que I rango, población situada en la lí 
he visto que existe en Méjico seme 
jante estado de violencia interior 
que es o puede ser promovida por el 
uso de armas o municiones de gue-
rra adquiridas en los Estados Uni-
dos,'a tenor de lo dispuesto por di-
cha resolución conjunta, y por la 
presente amonesto a todos los ciu-
dadanos de los Estados Unidos y a 
todas las personas para que se abs-
tengan de toda violación de las 
cláusulas de la resolución conjunta 
anteriormente expuesta y que por 
la presente se hacen aplicables a 
Méjico, y les advierto, por lo mis-
mo, que toda violación de dichos 
preceptos será rigurosamente perse-
guida. 
" Y por fa presante exhorto a to-
dos los funcionarios de los Estados 
Unidos encargados de hacer cum-
plir sus leyes que ejerzan la mayor 
diligencia y vigilancia posibles para 
impedir la violación de dicha reso-
lución conjunta y de ésta mi pro-
clama y para que traigan a los tri-
bunales para su debido castigo a los 
que delincan en estos sentidos. 
" Y por la presente señalo como 
excepción y limitación de la ante-
rior resolución la exportación de 
nea de ferrocarril que se dirige al 
NO. desde la ciudad de Durango. 
Chao ha estado operando en ese 
distrito desde que se rebeló contra 
el gobierno y se sabe que ha ata-
cado un tren cerca de Parral. 
E l Coronel Dávila se ha alzado 
con 400 hombres en Sabinas. Esta-
do de Cohahuila, situado en el Fu-
rrocarril Internacional a 70 millas 
al Sur de la frontera y marcha ac-
tualmente sobre Piedras Negras, se-
gún los informes que bou recibido 
agentes de los revolucionarios en 
esta ciudad. 
-NOTICIAS D E L A R E V O L U C I O N 
MEJICANA 
TAMPICO. Enero 7. 
Ha empezado hoy la moviliza-
ción de las fuerzas del General Luis 
Gutiérrez que se preparan a otacar 
a los rebeldes que ocupan Tuxpan. 
Se han concentrado varios aeropla-
nos en el ferrocarril mejicano a fin 
de prestar asistencia a las tropas. 
Tropas rebeldes procedentes del 
pueblo de Tanquian atacaron hoy a 
Villa Guerrero cerca de la estación 
de Rodríguez en el ferrocarril da 
San Luis a 4 0 millas al Oeste do 
Tampico.- Fuerzas leales salieron in-
mediatamente de Rodríguez con 
instrucciones de perseguir a los re-
volucionarios. Dichas fuerzas se 
componían de unos cien hombres 
con dos ametralladoros. Hoy se ce-
lebró en esta ciudad una gran ma-
nifestación obrera con objeto de pro-
testar contra la muerte de Felipe 
Carrillo Puerto. Gobernador del E s -
tado de Yucatán a manos do los 
rebeldes. En los discursos pronun-
ciados varios obreros declararon que 
estaban dispuestos a tomar las ar-
mas para apoyar el gobierno fede-
ral. 
Hoy fué confirmada la noticia de 
la derrota del general rebelde César 
López de Lana. ex-Gobernador de 
Tamaulipas. Se dice que De Lara 
tuvo que apelar a la -fuga abando-
nando su caballo, sus armas, su ma-
leta y su sombrero, objetos que han 
sido traídos a esta población. Co-
rre el rumor de que De Lara ya ha 
cruzado la frontera. 
E L G E N E R A L A C U L A R S E E N -
C U E N T R A E N SAN ANTONIO 
SAN FRANCISCO. Tejas. Enero 7. 
E l General Cándido Aguilar, que 
según noticias había sido arrestado 
cerca de 'Laredo se encontraba esta 
noche en su residencia de esta po-
blación y expresó la sorpresa que 
le causaba la información, pues ase-
guró que no tomaba parte desde 
hace tiempo en la política meji-
cana. 
T R O T S K Y NECESITA DESCANSAR 
EN UN CLIMA MAS TEMPLADO 
MOSCOU, enero 7. 
Un boletín oficial publicado hoy 
en esta capital dice que la grave-
dad de la enfermedad del Comisa-
rio de la Guerra, León Trotsky, que 
obedece a un ataque de influenza, 
LONDRES Y CHICAGO COMUNI-
CAN POR P R I M E R A V E Z POR 
C A B L E D I R E C T O 
Chicago y Londres comunicaron 
por cable directo por primera vez 
en la historia del mundo inagurando 
la Western Union Telegraph (Jo. el 
servicio cablegráfico entre la metro-
del que sufre desde el 5 de noviem-iPoliA br.Itanica ? Ia ^ S n n d a . ciudad 
bre, hace necesario que cese inme 
diatamente en sus labores y se de-
dique a un descanso absoluto en un 
clima más templado. ,\ 
Manifiesta el boletín que aunque 
la influenza catarral de que sufre 
el paciente desde el 5 de noviem-
bre y que afectó los conductos su 
de América. 
E l alcalde William E . Dever en-
vió un mensaje felicitando al Lord 
Alcalde de Londres y unos cuantos 
minutos después recibió una respues-
ta en la quo se xprsaban ssntimien-
tos recíprocos por parte del funcio-
nario inglés. Apenas se habían cru-
periores del aparato respiratorio ha zado esas felicitaciones cuando em 
titución. para ser distribuidas pro- En virtud de. esta proclama so 
fusamento entre los simpatizadores e£ 
e|ja Hacienda se niegue inmediatamente 
Z A R R A G A . 
FRANCI \ A C E P T A DOS RECORDS 
A E R E O S NORTEAMERICANOS 
PARIS , enero 7. 
L a Federación Aeronáutica Inter-
nacional ha aceptado dos records 
establecidos por el teniente Harold 
R. Harrls. del Ejército de los E s -
tados Unidos, como mundiales. E l 
primero de ellos fué por llegar a 
una altura de 2.049 metros en 79 
minutos llevando un peso de 2,000 
kilogratnos. y el segundo por ha-
ber alcanzado una altura de 1,629 
metros en 19 minutos, con 3,000 
NO S E SABE D E L VAPOR 
ITALIANO "SORRISO" 
N O R F O L K , Va., enero 7. 
No se han sabido noticias del 
vapor italiano "Sorriso" desde ia 
mañana del domingo en que se 
anunció que estaba a punto de zo-
zobrar a 330 mill-as al Este del Ca-
bo Halteras, con una tripulación de 
unos 20 hombres a bordo. 
a despachar en cualquier puerto o 
a lo fargo de la frontera armas de 
cualquier carácter que sean para 
Méjico, excepto las aprobadas por 
el secretario Hughes. E l departa-
mento de Justicia, según es de pre-
sumir, dará instrucciones a sus agen-
tes para que detengan a cualquiera 
persona que conspire para violár la 
ley. 
Las órdenes del departamento de 
Hacienda Incluirán ^direcciones a los 
guardacostas p^ra que Intercepten 
los barcos americanos en el mar en 
la eventualidad de que salgan su-
brepticiamente con cargamentos de 
armas desde aguas americanas. 
También se utilizará la Marina con 
ese objeto, en caso de necesidad. 
Las patrullas de la frontera que 
persiguen el contrabando de los l i-
cores, drogas y otras formas de con 
mejorado algo, prevalece todavía 
una condición febril y su tempera-
tura era hoy de 3S grados centí-
grados. 
E l examen de los facultativos 
mostrór' que el enfermo había en-
flaquecido, acentuándose su pali-
dez, que se había reducido su ca1 
pacidad para el trabajo y perdido 
completamente el apetito. Como 
consecuencia de la influenza tiene 
muy inflamadas las glándulas bron-
quiales. 
"A causa de lo agudo de la dolen-
cia, que amenaza asumir^una forma 
más violenta como c6nseCuencia de 
lo desfavorable del clima", continúa 
diciendo el boletín, "los médicos 
consideran absolutamente necesario 
para su completa cura el que se 
vea inmediatamente libre de todos 
sus deberes y un descanso absoluto 
bajo condiciones de clima más fa-
vorables." 
Firman el boletín los profesores 
Kantshalovsky. Gotie, Foerester, 
pezaron las relaciones comercialee 
entre las dos ciudades. Una compa-
ñía empacadora de Chicago recibió 
un pedido de aproximadamente un 
millón do libras de carne o sea un 
entero tren de carga de su oficina 
londinense. 
Los funcionarios de la compañía 
telegráfica declararon que el tiem-
po t¡uo tomaba un mensaje en llegar 
d una ciudad a otra era de SO se^ 
giindos. 
REMOLCADO A P U E R T O E L V I E J O 
ACORAZADO '"LOUiSLANNA" 
NORFOLK, enero 7. 
Con los siete miembros de su re-
ducida tripulación en seguridad, pe-
ro sufriendo intensamente a caysa 
del frío, el viejo acorazado "Loui-
siana", que fué hallado hoy a las 
10 y 30 después de navegar a la 
deriva a impulsos del temporal des-
de la noche del sábado, cuando rom-
Pevsner, Alezandroff y Semashko. p¡6 sus amarras a unas 80 millas 
siendo este último el que trató al 
Primer Comisario Nikola i 'Lénine 
LUIS F E L I P E C O R E A , CANDIDA-
T O A L A P R E S I D E N C I A D E 
N I C A R A G U A 
de distancia de la costa, fué remol-
cado penosamente hacia puerto por 
los remolcadores "Manning" y "Mas-
coutin". Se esperaba que al amai-
nar el tiempo serla posible aumen-
tar la marcha unos dos nudos, a 
fin de poder llegar a puerto en la 
tarde de mañana. 
A causa de la marejada los re-
molcadores no han hecho tentativa 
NUEVA Y O R K , enero 7. de trasladar los tripulantes del aco-
Luis Felipe Corea, en un tiempo razado a su bordo, indicándose que 
abogado de Nueva York, es candida-! ProbableInente se efectuaría mana-
to a la presidencia de Nicaragua i ^ J f 1 salvamento. 
trabando, recibirán instrucciones de ¡para 1925:28, se;:ún se anunciój n,^a^acH0Qra^^0„ ^ " ^ ^ d o es pro-
procurar evitar la Introducción de ' 
'lies compatriotas suyos en esta -o-j ter]ar.^desmañteTáñdóírasegúUn "ío^ 
calidad. E l doctor Corea ha tenida términos del tratado de desarme e 
una larga carrera diplomática, p v j i b a a remolque cuando los dos bar-
sando varios año'i en Washington'cos Q116 lo conducían tuvieron quo 
como Encargado de Asuntos de ^ soltar amarras y guarecerse en 
país . También fué on un tiempo Mi-j pu.ert0- DesPués de minuciosas pes-
nistro nicaragüense eu Méjico vi ^f3 ^ué divisado por una embar-
máfl tarde en tuba . U ? C ^ 0 ^ V ^ V unQ3 75 mllla9 
' ai Este del Cabo Henry 
armas. 
Las autoridades creen que la fir-
ma de esta proclama pondrá freno 
de una manera eficaz a cualquier 
tráfico en armas desde los Estados 
Unidos a Méjico. E l gobierno carece 
de medios pára Impedir que se 
transporten armas a los rebeldes 
desde cualquier otro país, y el go-
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TRATEMOS DE ALGO... 
Desde el día en que mnrió Bigote | E n el Habana Yacht Club tam-
no había vuelto a caer tanta agua biín quedó en suspenso la flesteci-
en la Habana como la caída en es-] ta que se iba a celebrar con motivo 
tas últimas veinte y cuatro horas. de la toma de posesión de los rec-
¡Qu6 manera de llover! leccionistas, la Directiva casi en pie-
E l domingo amaneció el tiempo: no que lia estado actuando durante 
envuelto en bata de baño y los piés i los dos años anteriores mereciendo 
calzados en zapatillas de madera, toda la confianza y la gratitud de 
que después se lanzó al tanque, una los socios de la decana de las socie-
e;;pecie de ¡al agua patosI de dondejdades náuticas de Cuba. Por cierto 
no ha vuelto a salir, ni en busca de que Rafael Posso, ©1 popular y que-
jabón y estropajo. 
¡Xos convertimos en ranas! 
Y lo peor del caso es que no te-
nemos manera de suministrar noti-
cias al público, noticias de sports, 
que no vamos a hablar del desbor-
rido yachtman, ha sido justamente 
ascendido de presidente del Comité 
de la Casa a Vice-Comodoro; dos 
galones más en la gorra y una es-
trellita más en las bocamangas. Yo 
me alegro infinito de esa nueva dis-
daniiento del Sena, ni de la baja de i tinción de que se le ha hecho obje-
los francos y la desaparición del to a Rafael Posso, por ser él quien 
marco. personaliza el entusiasmo del yatis-
Todo lo que tenemos que decir a mo cubano, trabajando sin descan-
nucstros lectores los que noticiamos 
sobre sports es que Almendares 
Park se encuentra convertido en 
una laguna, que el diamante del 
stadium universitario es otro char-
co, que el pequeño anfiteatro Are-
na Colón, de los señores Santos y 
Artigas, es un natatorium; habien-
do motivos más que suficientes para 
que en esos lugares no se celebra-
se espectáculo alguno desde el sá-
bado por la noche a la fecha. 
so, de Enero a Enero, por el engran-
decimiento de la más grande, de la 
super-asociación deportiva cubensis, 
el muy prestigiado y muy náutico 
Habana Yacht Club. 
Conste que la fiestecita en el H . 
Y . 0. no iba a ser bailable, como me 
informaron al principio, sino sola-
mente "comestible". De todas mane-
ras era un mitin de lobos, que no 
llegó a cristalizar por efecto del mal 
tiempo. Ambas cosas han quedado 
Mi amigo Juanito O' Nagthen, el! aplazadas, el almuerzo en el vivero, 
prestigioso director de " L a Prensa", 
me había invitado conjuntanu'nte 
con "Santico" González y otros ami-
gos a almorzar unos pargos pesca" 
dos en pleno golfo mejicano, algo 
muy especial, unos animalitos que 
viven no sé a cuantos miles de me-
tros de profundidad, que resultan 
verdaderos bocados de Cardenales. 
Lo del almuerzo había de ocurrir 
a bordo de uno fie los magníficos 
viveros do la "Compañía de Pesca" 
que de manera tan admirable diri-
ge Juanito y administra "Santico". 
Pero el hombre propone y Dios 
dispone. 
Que como lo del feliz llantar era 
para el domingo, ello no pudo ser. 
de los pargos de profundidad y la 
fiestecita de la reelección en la casa 
solariega del yatismo cubano. Y a ce-
sará de llover y entonces.. . ¡po-
bres pargos 1 
Por la tarde del domingo, (no 
trato de otro d ía) , estuve en el hi-
pódromo, en las carreras de caba-
llos. E s decir, fui con intención do 
ver carreras de caballos y me en-
contró con "nadaos" de caballos. 
Los pur sangs no corrían, bracea-
ban en medio del agua y del fango 
timoneados de la manera más inte-
ligente por sus jockeys cuyas blusas 
y gorras no lucían, como en días re-
gulares, en brillantes tonalidades al 
que las olas encrespadas trepaban quebrarse en las sedas el sol fuerte 
rugientes los acantilados del Morro! de la tarde. Parecían oscuras som-
bras que se movían lentamente en 
Una pista submarina. Tal efecto re-
sultaba al verlos correr por la cur-
va lejana, casi esfumados, por l a 
cortina que Madame L a Lluvia ha-
bía dejado caer con la más aviesa 
de las intenciones: la de perturbar 
iodos los cálculos de los expertos 
hípicos. 
Guillermo P I . 
y saltaban victoriosas sobre el ba-
randal del golfo tocando de blancas 
e hirvientes espumas arrecife y as-
falto. 
E s de suponer que con tales acti-
vidades el vivero se quedara fondea-
do y se le apretasen más las ama-
n-as, que vale más un adarme de 
prevención que una tonelada de 
arrepentimiento. 
DIFICULTADES D E L A EDU-
CACION DEL JOVEN 
STRIBLING 
JIACON, Ga., enero 7. 
Young Stribling coleg-lal de la Escue-
la Superior de esta ciudad ha recibido 
una notficación prohibiéndole la asisten-
cia a la escuela de Lanicr, y de no 
poderse hacer arreglos para que la 
sensación entre los pesos medíanos terml 
ne su educación superior en esta ciu-
dad su padre anunció que se trasladará 
a Newark o a Filadelfia en la prima-
vera. 
Cuanddo el joven boxeador se pre-
sentó en la clase el director de la 
escuela le informó que k) hablan ex-
pulsado debido a sus muchas ausen-
cias. 
Parece que en una jtinta que tuvo 
la directiva hace varias semanas se 
hicieron censuras respecto a la con-
ducta del muchacho sin que se llegase 
a una acción de carácter ddecisivo. K l 
Superintendente o.5c:olar manifestó es-
ta noche que la Directiva no habla re-
suelto nada concreto sobre el asunto. 
N. de la R.—Youns Stribllng es ya 
conocido de los aficionados habaneros 
habiendo peleaddo en esta ciudad en 
dos ocasiones en las quo ganó fácil-
mente a sus centrarioj, uno de ellos 
Young Wallace y el otro Young Ma-
rul.'o. 
DE NUESTRO CONCURSO 
D E FANATICOS 
Candidatos que tienen menos de 100 
votos 
Hoy les toca ayarocer a los faná-
ticos habanistas y almendarista» cu-
yos nombres empiecen con la letra 
Ui I u J , que ya hemos publicado 
los de la A, B, C, I), E , E y G, y 
por el mismo u/den iremos publican-
do los demás Cciudidatus que que-
sdan en la lista. 
De la letra H, hay uno solo, el 
señor Henry F Koís con 5 votos. 
De la íetra I : (Hab-mistas): Ig-
nació Xeápereira, 50; Isidro Perdo-
mo, 9 e Ino Pa/nándcz, 07.— (Al-
mendarista): Isidoro Garín, 5. 
De la letra Ji hay muchos: 
H A B A M S T A S 
José Alea, 84; Jesús Heros, 16 i 
Joaquín Crespo, 8; José A. Rodrí-
guez, 19; Joaquín Muñoz, 3; José 
Karnias, 11; José Caudales, 1; José 
Miguel Iluiz, 1 ; ¡jo é Manuel Fuen-
tes, 15; J . González, 12; José Gar-
cía, 2; José Jaubert, 7; Juan (Yrdo-
va', ; Jorge Alonso, 2; Juan Izquier-
do 10. 
E l f enático más habanista, 
El fanático más abeeodarista 
El player más popular. , . 
• • •. i» t*i i»; :»j • •• «i • 
El piayer más útil a tn Club 
Firma.. . . . . . . . . . 
o- - ••• i, * , » , m mJ m > 
Mande este cenon a la Sec-
ción de Sports de! DIARIO 
l a m a r i n a . 
ALMENDAHISTAS 
Jesús Constantín, 4; Juan Ai-Riie-
l'.Ks, ."5; Julián Sotorlo, 1; Julio (l iau-
mont Lubret, 5; José Antonio Mi-
tele, 7; Julián Castillo, 1; José Vá-
rela, 8; Julio León, 42; José Mar-
cos, 3; José Ortiz, 5; José R . Colla-
zo. 1; José Vivero, '2; José A. Soto-
longOi 4^; Juan Ayanca, 4; Juan 
rinillo, 2; Dr. José Zatarain, 4; Jo-
sé Reina, 6; Jeiiñs Valdés, t í Julio 
Arcncibia, 21; José Valea, Jr. , 3; 
Juan R. López, 12; José Alfaya, 22; 
Juan Kuiz, 16; Juan Cintra, 12; J . 
Pérez, 86; José García, 70; Juan 
Jiménez, CO; José Mussaguer, « 5 ; 
Juan José López Saabedra, ÍV>; Jpsé 
Helén Díaz, 53; José A. Díaz, 2({; 
| J . M. Valencia, 12. 
ACCIDENTE EN LA C A R R E R A 
DE LOS SEIS DIAS 
Chicago, 7. 
Siete corredore-5 cjne tomaban par-
te en la carrera de los 6 días en el 
Coliseum sufrieron lesiones esta no-
che en uno de los accidentes más 
serios que ha ocurrido en las carre-
ras de esta daso celebradas en Chi-
cago. 
Kopsky, fitockolynch, Horan, Law-
rence, Grenda, M^-líeath y Landy 
fueron los qu= cayeron y los funcio-
narios encargados df. la organiza-
ción de la carrera ¡a suspendieron 
hasta que fueron retirados los 1c-
;f :onadOH de la picta y reparados los 
I daños que sulrió és(a. 
Kopsky y Stcckelynch saltaron 
, por encima óe la valla en la parte 
superior de la pista cavendo en me-
¡ dio fie los espectadores y rompiendo 
'varias «ülaH. 
L A P I S T A , C O N V E R T I D A E N A R T I S T I C O 
L A G U N A T O , N O S R E C O R D A R A L A 
P R I M E R A T E M P O R A D A 
El veterano Pickens es en la actualidad ei leader de los jockeys de 
Marianao.—La empresa se afa na en mejorar en lo posible la ca-
lidad de los jinetes.—La formidable Florida Stable ya tiene gana 
dos muy cerca de diez mil pesos. 
por sus diecinueve victorias hasta igual 
fecha. A continuación damos el record 
Treinta y cinco funciones hípicas del 
presente mitin de Oriental Park han 
pasado ya a la historia con la celebrada 
el domingo pasado 'i)cluslve, o séase un 
poco más de la tercera parte de la tem-
porada hípica invernal que deberá fina-
lizar para el treinta de Marzo. 
En lo ya transcurrido del mitin so ha 
notado una gran mejoría en la calidad 
de los "thorouKhbreds" sobre el anterior 
año, y aunque hasta el presente no se ha 
podido lograr un buen conjunto de joc-
keys, debido mayormente a la gran de-
manda de dichos jinetes para pistas que, 
como la de Tanforan y otras, se han 
iniciado este invíorno^ la dirección de. 
Oriental Park activa sus esfuerzos por 
traer un número regular de buenos Joc-
keys para las mejores etapas de la tem-
porada de Marianao que han de trans-
currir. 
E l muy sobresaliente jockey G. Wi-
lliams reanuda esta tarde sus labores 
por haber expirado ya la suspensión de 
cinco días que le impusieron los Ste-
wards. 
Como en anteriores años, no cabe du-
da que desde ahora en adelante se Ini-
cia una gran mejoría en la calidad de 
los programas diarios; el programa de 
hoy cuenta con el atractivo de un inte-
resante evento para "bebes" de alta 
calidad, sin que rija el "claim", y las 
cinco restantes se dedican a "sprlntens" 
habituados al fango en carreras de ven-
ta, pero que producirán aun mejores lu-
chas que las del domingo pasado, por 
haber sido escogido» los "fangueros" 
de exprofeso para lar. justas de hoy. 
"PBOGBAMA S £ XA SEMANA" 
Para mañana so ofrece un handlcap 
con premio de $900 a milla y cincuenta 
yardas que cubrirán ejemplares de tres 
o más años, y pasado mañana jueves los 
de cuatro o más años cubrirán milla y 
dieciseisavo por un piemlo de igual ín-
dole, reservándose para el viernes una 
justa a seis furlongs para los de íres 
años exclusivamente con premio de 
$800 E l sábado, con el programa de 
siete justas, se ofrece una buena con-
tienda para "sprinters" a cinco y me-
dio furlongs con premio de $900, ter-
minando la semana hípica con una bue-
na prueba a mayor distancia con idén-
tico premio para el domingo. 
También se disponen a debutardentro 
de breves días m#:hos ejemplares que 
serán vistos por vez primera en Cuba, 
y los que han sido debidamente prepa-
rados para que alcancen su mejor for-
ma en las pruebas a que serán someti-
dos dentro de poco. 
"RECORD DE LAS CUADRAS" 
A continuación se da el estado de las 
cuadras han participado de la suma de 
durante las treinta y cinco funciones 
celebradas hasta ei donrngo 6 del co-
rriente inclusive. Muchas pequeñas 
cuadras han partCjpado de la suma de 
$149,000 hasta el presente distribuida 
por concepto de premios en el actual mi-
tin hípico, pero aquí solo se dan aque-
llas que han percibido desde J 1,000 en 
adelante: 
Florida Stable.^. .' $8923 
W. R. Coe 6550 
H. Dougherty 5075 
J . A. Parsons 5000 
K. F . Whitney 4850 
E . L . Fitzgerald 4700 
Caimito Stable.. 3750 
A. S. Eastman * 2900 
W. H. Cliambers 2900 
T . E . Mueller 2850 
E . E . Major. 2750 
Pronto Stable 2525 
Eastman y Brown 2275 
J , M. Palmer 2150 
F . J . Boyle.. 2100 
E . W. Moore 2025 
Georgia Stable 2000 
L . N. West 2000 
W. A. McKinney 1925 
Maryland Stable .|. 1900 
M. J . O'Leary.. ^ ' i 1800 
W. J . Brown 1700 
Mrs. J . L . Wade 1650 
P. Hlnphy 1650 
L . C, Everltt 1600 
Mrs. H . J . Kennedy 1550 
W. L . Drake 1425 
Thomas Monohan 1425 
S. T. Baxter 1400 
Dortch Bros 1400 
H. Torriente 1350 
S. Me Ñeill 1350 
T. McBryde J300 
A. C. Groves 1300 
Mrs. J . B . Partridgc 1250 
S. Szerkes 1200 
C. Davlcjson 1150 
Miss Daisy Parsons 1150 
Mrs. J . L . Brannon uso 
G. E . Campbell.. 1100 
P. Greene noo 
H. A. Cotton 1075 
Harned Bros y Jone." , 1050 
R , D. Cárter 1000 
L . Gibson 1000 
J . Hoskins 1000 
F . Neal jooo 
Nicol y Skaggs . . iqoo 
"RECORD DE LOS JOCKEYS"' 
El viejo resucitado Arthur Pickens fi-
gura en el puesto de honor entre los 
jockeys de Oriental Park con veltltréa 
victorias hasta el domingo ses del co-
rriente inclusive, con ¿ \ también vete-
rano J . Callaban en el segundo puesto 
STECHER TUMBA 
A SU HUSSANE 
FILADELFIA, enero 7. 
En uno de los más reñidos y rudos 
matches de lucha que se han visto en 
esta ciudad durante" años Joe Stecher, 
el ex campeón nacional de peso comple-
to consiguió dominar a Yusef Hussane, 
el búlgaro, en 57 minutos y 15 segun-
dos, derribándolo con una Uav* a la 
cabes* y barra. Ambos pesaban 220 
libras. 
Renato Gardint, usando Una llave de 
pie obligó al ruso Dr. Teodoro Stejke. 
a abandonar la partida en 15 minutos 
y 20 segundos. Stejke pretendde ser el 
campeón de lucha gr^co-romana de Eu-
ro] . . También estos dos contendientes 
pesaban 220 libras cada uno. 
de los Jockeys que prestan sus servicios 
jockeys de Oriental Park con veintitrés 
domingo pasado inelusve: 
A. Pickens ; . . . . 23 
J . Callaban. • 19 
G. G. W i l l i a m s . 1 8 
J . Dawson 18 
W. Smith.. . . . . . . . . . . 17 
O. Pérnia. l¿ 
F*. Woodstock 12 
T. Brothers í 
J . Connors 6 
W. Lancest 6 
B r y s o n . . . . . . . . . . . . 5 
M a j e s t i c . 5 
Groos . . . . 6 
Yerrat 5 
Grace . . 6 
GWck 5 
Pribble 4 
Beach . . . . 4 
Thrailkill.. : . . . , . .'. " 4 
A. Overton. '.. 4 
E . Hlleman . . 4 
F . Klnlry S 
W. Losee 3 
A. McLau¿hlin.. . . . . . . 3 
J . Eaton . . 8 
F . Seremba.. . . 3 
S. Banks.. . . . . . . . . .'. 3 
J . Par. . . . . . . . . . . . . . 2 
J . Rowan 2 
C. Granneman 2 
W. Dellow.. . . . . . . . . . . 2 
W. Taylor " 1 
W. Me Cabe 1 
C. Sloan.. '.. . . . . . . . . 1 
A. Alonso. 1 
A. Plnley 1 
H . Me Alaney 1 
N. Burger 1 
W. Prlmrose 1 
S. Me Lañe 1 










































SELECCIONES DE P E T E R 
May Baxter; Fntry de E . F . Whit-
ney; Lucky Lou. 
Clay Alian; Spring Vale; Lady Delhl. 
Asa Jewell; Guajiro; Moorfield. 
Queen Mazonla; Title; Luckypenny. 
Zapatos; Conundrum; The Ulster. 
Hércules; Blazonry; Walter Turnbow. 
DOS P1TCHERS VETERANOS 
SEGUIRAN CON LOS 
GIGANTES 
NEW YORK, enero 7. 
Los Gigantes de Nueva York anun-
ciaron hoy que dos veteranos de su co-
lección de pitchers hablan firma*» 
contratos para 1521 TSon Wilfred (Ro-
sy) Ryan y Jack Bentley, el as de los 
zurdos. 
UN COMITE GUAJIRO A 
• FAVOR DE PUENTE 
E l presidente del Comité Rojo, que 
no es ningún bolsev.'que, nos anuncia 
que en San Juan y Martínez se ha cons-
tituido un Comité que han designado 
con el nombre de "Comité Guajiro", in-
tegrado por los señores Jesús Fernán-
dez. Ramón Gutiérrez, Jacinto Argu-
dín, Jr . , y Manuel Fornagueras, que 
recogerá votos para el habanista Dr. 
Juan Manuel de la Puente, 
SIKI NOQUEO A STABENAU 
üuffalo, N. Y . 7, 
Battl'ug Siki nofiueO a Tony Sta-
benau, peso completo de esta ciudad, 
en segundo round rlc un bout a diez 
celebrado eu ésta hoy por la noche. 
Stabenau fué derribado tres ve-
ces en ol primer round, contándose-
le en cada una de ellas nueve se-
gundos. Recibió el knockout en ei 
primer minute del segundo round. 
E l peso de Siki era 17 G libras. 
UN " L I O " E N T R E 
MANINGüEROS 
m a ñ a n a , s i e l t i empo L O i D E S P U E S D E I G U A L A R E N 2 8 , P E R D I E R O N I 
D E D i u i T c n n « D 4 H n 1 ^ p 0 R ^ ^ ^ m ^ I 
P E R M I T E , P E L E A R A N E L 
INDIO Y F I E R R O EN L A 
ARENA COLON 
E L AOTJA KA SEBVIDO PARA MEJOB 
PRKPARARSE LOS BOXERS 
La pertinaz lluvia que viene cayendo 
les promotores de la pelea Chlef Me-
toquah y Antolín Fierro a posponerla 
para mañana miércoles en la Arena 
Colón, siempre que el tiempo haya 
mejorado. Después de todo, dice el 
refrap que; No hay mal que por bien 
no venga, pues tanto el uno como el 
otro han tenido tres días extra de pre-
paración . 
En otras peleas nos hemos atrevido 
a predecir quien había do ser el ven-
cedor, pero esta vez no queremos me-
ternos en camisa de once varas, porque 
entendemos que ésta es una de esas 
poleas, en la que ambos tienen dere-
cho a perder y a ganar. Antolín tiene 
punch suficiente para mandar al Indio 
a la tierra del sueflo, si lo conecta, y 
é!5,e no e^de los que le va muy a la 
zaga como pegador, como1 lo demostró 
el día 21 del mes pasado al darle el 
K. O. a Joe Haynes, con un golpe de 
Izquierda a la quijada. 
Las acciones de Fierro han subido de 
valor, al saberse que pesa 36 1|2 libras 
más que el Indio, por más que éste 
dice que eso no le preocupa en lo más 
mínimo. 
Mañana seguiremos informando. 
SOBRE LOS PROBLEMAS D E 
B A S E B A L L 
(COMO V I E N E ) 
Habana, 5 de Enero de 1924, 
Sr. Guillermo Pl, Redactor del 
WIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Quisieta que publicara en su muy 
infria página de sport, a la siguiente 
carta que le. dirijo al señor Robert 
Foster. Cnpltán dol "Salud Star". 
E l día 4 de Enero leí en éste > pe-
liódico, que el "Salud Star", le ha-
bla ganajo a laa «"Estrellas" de 
Fernández, por que no_ habían con-
currido a] terreno. ^ " 
Yo le diré a dicho señor que el 
Sábado per la noche yo fui a su casa 
v le dije a su hermano, que en vez 
de jugar el domingo, a la 1 de la 
tarde, lo íbamos a jugar a las 8 de 
»a mañana, y su hermano me dijo 
que sí. 
Y para que sé entere bien nos-
otros a las 8 estábamos en el terre-
no y ellos vinieron aparecerse a las 
1 0 ^ de la mañana, asi que ellos 
fueron lo«< que coglertm miedo. 
Si el s.-íñor Forter se encuentra 
ofendidn y quiere celebrar un desa-
lío con las "Estrellas" de Fernán-
dez, puede dirijir el reto a esta pla-
ña de sport, y s i ' no a Jesús Fer-
nández. Jesfts Peregrino número 52. 
Dándoles las gracias anticipadas, 
se despide de usted su seguro ser-
vidor 
Jesft* Fornáudcz. 
Capitán de las "Efltr^Ha» de Fer-
nández." 
A continuación ofrecemos una carta 
de "Un Umpire que no actúa", en la 
que nos manda las soluciones de los 
problemas que nosotros publicamos en 
el Suplemento Salmón del último do-
mingo. L a publicamos sin comentario 
alguno, para que los demás fanáticos 
que aún no hayan dado con las solu-
ciones, sigan trabajando y pensando 
qué solución dar, pues nuestro único 
objeto al hacer esta labor es enseñar 
a los fanáticos a aplicar las Reglas 
de base ball. 
Publicamos esta carta por los datos 
que en ella da "Un Umpire que no 
actúa": 
"Habana, enero 6, 1923. 
Amigo Peter: 
En la edición dominical correspon-
diente a esta fecha, en la hoja en 
color, sección de sports y dedicada a 
los fanáticos, se plantean 5 problemas 
de base ball; es decir: se plantean cua-
tro problemas y se hace una pregunta. 
Voy a ver, amigo Peter, si puedo de-
jar contestada la pregunta y dar con 
la solución de los cuatro problemas. 
Permítame que le diga, antes que 
nada, que hace mucho tiempo que los 
umpires que actúan, lo mismo en este 
campeonato que en otro» muchos atrás, 
no hacen cumplir la regla 50 en rela-
ción con el Inciso cuarto de 51, que 
es la que se refiere al caso. 
Para mí, cada vez que un bateador 
pegue a la pelota en una forma o en 
otra, teniendo un pie o ambos fuera 
de su posición, el umpire lo debe de-
clarar out, y en mi larga vida de fa-
nático y los muchos años que hace 
que estoy viendo pelota (tengo 40 años 
y desde que tenía 10, voy a la pelota) 
una sola vez he visto declarar a un 
bateador out por batear fuera de su 
posición, éste fué Eustaquio Gutiérrez; 
el bateador era Marsans, y el pltcher 
era Foster. Hace ya muchos años de 
esto. 
L a solución que doy yo al segundo 
problema es esta: la bola así batea-
da" es foul, porque según la regla 45 
toda bola que se detenga entre home 
y tercera o entré home y primera fue-
ra de la linea, «s foul; así debe ser 
declarado y bateador y corredores de-
ben volver a su posición y bases res-
pectivamente . 
Tercer problema: Debe declararse out 
solamente al bateador, puea resulta 
una anomalía declarar dos outs en una 
sola Jugada, la bola pega al corredor 
sobre la base y es tonto creer que" el 
corredor vaya a separarse de la base 
en evitación de que la pelota le pegue 
y facilite la realización de un doble 
play; quedamos, pues, en que en esta 
jugada no debe declararse más que un 
out y que éste debe ser el bateador 
(regla 54, inciso octavo). 
Cuarto problema: El bateador tiene 
derpeho a la base aunque haya batea-
do;'por haberle el catcher evitado que 
batease libremente la bola legalmente 
lanzada por pltcher (regla 54, inciso 
primero) y no ha podido nunca ser 
declarado out. 
Quinto problema: Este es, a mi jui-
cio, el de más difícil solUfción^ Vere-
mos a ver si la encuentro. 
Vale la carrera: en cuanto al batea-
dor no se le puede poner out ni en 
primera ni en ninguna otra base hasta 
que no se haya posesionado legalmen-
te de la primera, a la que tiene de-
recho por haber el umpire contado 
cuatro bolas malas y la última wlld, 
que facilita la entrada del corredor 
que estaba ocupando la tercera. 
En tiempo pasado resultó un caso 
idéntico en un juego entre el Almen-
dares y el Detroit. El jugador que no 
pisó la primera, fué Pedroso; esa ju-
gada dió lugar a una larga polémica 
entre varios cronistas de sports y el 
inolvidable Víctor Muñoz consultó a la 
Comisión Nacional de base ball de los 
Estados Unidos. 
Antes de terminar permítame que 
lo felicite, por la divulgación que ha-
cen ustedes, por medio de la página 
de sports de la edición dominical, del 
tecnicismo dol juego de base ball. Los 
fanáticos no podrán nunca pagar a 
ustedes todo- lo que hacen en bien del 
juego de base ball. 
De usted respetuosamente, 
Un Umplr^ qne no actúa." 
EN EL PRIMERO GANARON MILLAN Y VEGA, DEBUTANnn An 
NEDILL0 MENOR EN BUENA ¡FORMA AR" 
NO OBSTANTE LA NOCHE LLUVIOSA. ASISTIERON LOS FANati 
COS EN BUEN NUMERO A LA CASONA. AiI-
plonazo limpio entre los defensores, 
los cuadros alegres,, que jugaron '1' 
ravlllosamente bl̂ n 8 on ^ 
Hay que hacerlo asi constar, que no 
obstante lo desapacible del tiempo se 
llenó la Casona de la pelota vasca por 
gran número de fanáticos que no pier-
den una sola. Tiene que estar el Nue-
vo Frohtón destechado y las luces apa-
gadas para que la afición habanera 
deje de concurrir frente a la cancha 
a ver en acción a los mejores cestó-
logos de la época. 
Es verdad que la noche de ayer era 
de debut, había cierta curiosidad por 
conocer lo que daría de sí el herma-
no de Arnedillo en los cuadros ale-
gres. Y se portó campana el mucha-
cho; si Lorenzo, el de los pies musi-
cales, se encuentra como suele estar 
casi siempre, intransitable, hubiera 
marcado el menor de los Arnedillos su 
debut saliendo por la puerta grande del 
Nuevo Frontón. Pero los fanáticos se 
dieron cuenta de la clase de delante-
ro que ha adquirido la empresa donde 
don Migue Artla es el pontífice máxi-
mo. También hay que ver que Vega 
jugó ese partido de manera extraor-
dinaria, encestando bolas imposibles en 
los cuadros de retaguardia, y además 
que el cubano de Puerto Boniato jugó 
notablemente. 
Arnedillo menor y Lorenzo se que-
daron en 20, estando vestidos de co-
lor blanco, mientras Millán y Vega 
anotaron los 25 tantos de ritual. 
F U E UN PARTIDO BIEN JUGADO 
E l estelar fué sin duda un partido 
muy bien jugado, especialmente por 
los delanteros Larruscain y Echeverría, 
que sostuvieron el empuje e Impulsa-
ron el ataque a todo lo largo de la 
jornada. 
Los matrimonios componentes del 
estelar fueron, do un lado, Larruscain 
(el Chato) y Goenaga, trajeados de 
blanco; del otro, Echeverría (Benitín) 
y Larrinaga, enfundados en camisas 
almendaristas. 
Al arrancar se fueron delante La-
rruscain y Goenaga en 5 por 2, pero 
en el 6 empatan y en el 7, 8 y 9, don-
de los blancos toman ventaja de nue-
vo y se van al 12 en casi un solo mo-
vimiento de cartones, pero son alcan-
zados otra vez por el Chato y Larri-
naga, y se están Igualando hasta lle-
gar al 17, donde se vuelven a adelan-
tar los blancos y se ponen en 21, pero 
los azules responden con otra ofensi-
va y se encuentran otra vez hombro a 
hombro, y para terminar diré que em-
pataron en 24, 26 y 28, y estando casi 
en la trágica se le ocurre a Goenaga 
pifiar una de reborde, que sigue can-
cha abajo, y después iup.pda ana bajo 
la franja, con lo que se da por termi-
nado el partido en favor de los azules 
con anotación de 30 por 28. 
Como se ve, fué un duelo de muchas 
alternativas, pero puedo decir que más 
que nada resultó un desafío a pam-
ugaron 
QUII.i.erjjo 
N U E V O F R O N T O N 
MARTES 8 DE ENERO 
A I.AS 8 1-2 x». M 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTA 
Juarlsti y Cazális I I I , blancoa 
contra 
Ortiz 
A sacar lances 
y Ansola azules. 
TAXTos 
y azules del 9 1.5 
PRIMERA QUINIELA A 6 
Gutiérrez; Cazális mayor; 
Eguiluz; Irigoyen mayor; 
Larruscain y Echeverrii 
SEGUNDO PARViDO A 30 TA.vS 




Cazalis mayor y Gómez, azulti 
sacar blaucos y azules del cuadro 10 
3GUNDA QUINIELA A 6 TAXTru TANTOS 
lorenzo; Larrinaga; Arnedillo menor; 
Goenaga; Millán y Aguiar. ' 
LOS PAGO;? Í»B A Y E R 
Primer Partido 
AZULES 
MILLAN Y VEGA, 
tos. 
Los blancos eran Arnedillo Menor y 
Lorenzo; se quedaron en 20 tantos y 
llevaban 38 boletos que se hubieran pj-
gaddo a $4.72. 
$ 3 . 0 5 
Llevaban Gl bole. 
Primeta Quin/ela 
Irigoyen Mcsor $ 2 . 8 0 
Ttos. Btos. Dvflo, 
Larruscain.. ,4 94 $ 7.M 
Echeverría.. .." . . . . 3 103 6.15 
IRIGOYEN MENOR . . G 237 2.8t 
Gutiérrez. 4 102 6.51 
Cazál.s mayor 4 12G 5.ÍI 
Gómez 3 120 5.5} 
$ 4 . 2 7 
Segundo Partido 
A/ULES 
E C H E V E R R I A Y LARRINAGA. Lleva-
ban 56 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y Goe-
naga; se quadaron en 28 tantos y lleva-
ban 75 boletos que se hubieran pagado 
a $326. 
Seguida Quiniela 
ÜRT1Z $ 5 . 0 2 
Ttos. Btos. Dvio, 
Aguiar 4 




Mallagaray.. ' 2 










LOS PROXIMOS JUEGOS DEL 
CAMPEONATO DE BASE 
B A L L 
Compunción del Campeonato Eraclonal 
expresamente par» DIARIO DE LA 
MAEINA, por P E T S S 
ESTADO DEIi CAMPEONATO 
S . H . A . M . G . P . Ave. 
Santa Clara 
Habana . . 
Almendares. 
Alarla nao . 
Empatado». 
x 7 11 12 30 11 
6 x 5 10 21 22 
3 9 x 6 18 24 
2 6 8 x 16 28 
1 2 2 1 
BATTIWQ INDIVIDUAI. 
Morin, A . . . . . 33 6 17 
Marcelle, Se. . . . 153 32 61 
Cooney, M 144 21 67 
Luque, H 41 0 16 
Oms, Se 130 32 50 
Moore, Se 160 24 59 
Charleston. Se. . . . 153 31 55 
Dressen, M 154 30 55 
Torriente, M. . . . 1¿1 26 53 
Lundy, A 66 8 23 
Mesa. Se 164 22 65 
Duncan, Se 121 18 40 
E . Brown, M. . . . 157 25 54 
paito, A 164 20 53 
Rojo, Se 90 9 29 
Henry, A 137 17 44 
Cueto, A 134 21 43 
Jacinto, H UO 20 38 
Blschoff, H 134 21 41 
Marcelino, H. . . . 72 S 22 
Douglas, Se 36 7 11 
Baró, A 165 23 60 
Warfield, Se 156 33 47 
Krueger, M 133 15 40 
Thomas, H 178 32 51 
Lloyd. H 175 26 61 
Ramos, H 35 9 10 
Fernández, A. . . . 11!) 14 33 
Dreke, A 155 - 33 43 
D. Brown, M. . . . 180 23 49 
Campos, H 52 11 14 
Westley, H 97 16 23 
























Sábado 12.—Habana y 
Domingo 13.—Habana 





EX SANTA CIABA 





Clora y Almendares. 
F 0 W L E R CONTINUARA COÍ 
E L CINCINNATIA CAUSA DE 
UN JONRON 
enero 7. 
Kl home-run bateado 




York el pasado Otoño, aseguró que 
se retenido como infielder suplen" 






hizo porada de 1924. E l batazo 
Fowler reemplazase a Kimnlich:r rn0n. 
fué enviado recientemente a 
como parte de un trato que trajo 
















E L TEAM DE EGG Y 
GRENDA A LA 
MORAN Y WAGNER B O X E A -
RAN EN SAN LUIS 
CHICAGO, enero 7. hall|. 
El team de Egg y Grenda se ^ 
ba a la cabeza, con 14 Punto3,carrer» 
once de la noche de hoy en la ^ 
de 6 días en bicicleta que enip" rredff-
a las nueve de la noche. Lo3 vUel-
res habían hecho 49 millas y ao 
tas en ese período de dos horaa-^ ^ 
Coburn y Beckman, que 10 ^ 
de New Jersey, se haUaban^ ^ 
team -
patados en el segundo '"^niara «• 
team de Van Kempen y *íc' rllicago. 
los 13 puntos, 
formado por Hy Kokler 
kholn, tenía 12 puntos 
Ed-
ST. LOUIS, entro 7. 
Pal Moran, de Nueva Orleans, y 
dle Wagner, de Filadelfia, firmaron 
hoy un contrato para boxear diez rounds 
en esta ciudad el 15 de enero, compro-
metiéndose a pesar 135 libras. 
i n w ^ PARA 
J A C K S O X F O í f L T A Y B 0 R S_E APLAZA E L MATCH 
COLUMBUS, O., enero 7, 
Tut Jackson, fué declarado vencedor 
en su match con Jack Taylor de Omaha, 
cuando los jueces fallaron que habla 
sido víctima de un golpe bajo en el 
I sexto round de un bout a 12. Taylor 
m m m m ¿ m m * L ¿ m w • T\ ú n fl - >levaba una buena ventaja en puntos 
MAS SPORTS EN LA PAG. 1 6 , ^ r n d - Amb08 - ' 
^ a ,̂* 1 completos de la raza de color. 
NEGOCIACIONES 
MATCH DEMPSEY-GIBBO^ 
ENTRE WILLS Y MADDEN 
INDIANAPOLIS, enero 
Eddie Kane, manager de 
bons. deolaró hoy que ba ^ 
negociaciones con ^eS ^ de ctfgj promotor de Chicago a £ 
» o t - un maten enuo ^ , v̂» 
pesos-
NEW YORK, enero 7. 
Se ha aplazado del 28 de enero al 
4 de febrero el match a 12 rounds en-
tre Harry Wills, peso completo de la 
raza de color, y Bartley Madden, de 
Nueva York, que tendrá lugar en el 
cuartel del primer regimiento en Ne-
wark, N. J . 
tar un atch 7.', mundo. - -
Dempsey. el campeón ^ " s e co 
agregó que esperaba e n t £ fln d 
Muller dentro de unos d^3 e ins" 
eerílr los tratos. Indicando a" * 
tiría en que se celebrase ^ f 
donde pudiera **™e " ^ e o ^ 
donde una comlsrón de oo 
«e el referee. 
:li,r»-
A Ñ O X C H D I A R I O D E L A M A R I N A Lnero 3 de 19Z4 
P A G I N A Q U I N C E 
S t r i b l i n g S e r á E x p u l s a d o de l a E s c u e l a S u p e r i o r S i n o se E n m i e n d a . 
S i e l T iempo se C o m p o n e P e l e r á e l l n d i o con F i e r r o M a ñ a n a en A . C o l ó n 
EL PELOTEO DEL PARTIDO FENOMENAL F U E ASOMBRO-
SO. UNA HORA Y CUARENTA MINUTOS JUGANDO. 
RACHA BRUTAL DE L A E I B A R R E S A 
Volvieron las de las boas y los de 
sía y los de la blanca y desgarr 
Tomasita y Delfina se llevaron 
tes decenas del segundo.—13 e 
cha final de Elena y Teresa. 
j SALUD, PAMILIAI 
Volvieron todos los caballeros que 
• î nen gabán; volvieron las lládas fa-
átlcas que envuelven sus ñucas de 
risne blanco en boas y sus cuerpos es-
Suarios en pieles de lobo ruso; vol-
vieron los tipos originales, muy crlo-
Uos y muy reyoyo», tocados del Jipi 
" eg'tío y embozados en los tapabocas; 
o faltaron los del Jersey; los del cha-
leco de fantasía y los del ^nacferlán; 
como también estaban presentes y arro-
ntes, desafiando al vendaval y a los 
chubascos los que tocan su tette con 
un gracioso pajilla, sin cinta, y ciñen 
su cuerpo de soldados románticos del 
fanatismo gritante o aplaudiente, con 
una camisa probé, rota, desgarrada; 
pero más blanca que la nieve blanca, 
gon los valientes, los que en la loca 
hiperestesia por el cnoo Habana-Ma-
drid, por la raqueta y la pelota y la 
linda raquetlsta, que es su pelota, no 
faltan nunca. Son loa más leales, los 
jnás entusiastas, los más alegres, los 
más amorosos o rabiosos, según del la-
do que caiga el partido; son los prime-
ros que llegan y los últimos que se 
van. iSon los fanáticosI 
[Salud, familia! 
Elegantes, donoso» y esplendorosas 
fueron las dos funciones del viernes 
elegantón; popular y entusiasta la del 
sábado; clamorosa en su gentío y en 
su donaire la del descanso dominical; 
más la de ayer, lunes lunático, acuo-
so frío y feo, sobresalió sobre las 
cuatro funciones, pues el lleno, el de-
lirio y las emociones fueron apoteó-
sicas. 
Hay Habana-Madrld para un rato 
largo. 
EN 81 T EN STO 
Palmas de los del gabán; palmas 
de las de los boas; palmas de los del 
jersey, los del chaleco fantástico y loa 
de la camisa desgarrada por donde se 
les ve el cutis. Comienza el primero. 
Salen a Jugarlo las blancas Tomasita 
y Delfina. contra las azules Rosina y 
Aurora. En verdad que no les vimos 
la contra .pues en toda, la pelea no 
causaron a bus rivales las blancas ni 
la menor contrariedad. Siempre p'atrás, 
tú lo verás, como cantan en el Mozo 
Crno. Rosina no estaba en sí y Au-
rorita estaba en no puedo con la ra-
queta. En cambio las blancas sí que 
estaban en sí bemol, pues pelotearon 
a la campanlta de oro. 
La del sí y la del no, no pasaron 
de la niña bonita que tiene el mal de 
emores. 
113 EMPATES! 
El segundo, de 30 tantos, un gran 
partido, porque tanto las blancas Car-
men y Matilde, como cuanto las azu-
les Elena y Teresa, lo pelotearon con 
altivez, arrogancia y estilo y una bra-
vura formidable. Todo lo cual se man-
tuvo en su primera y en su segunda 
decena en mágico equilibrio, entre par 
y par, con admirables tropiezos de los 
números, y en cada emocionante tro-
piezo ya se sabe: la clamorosa ova-
ción. Ovaciones en 1, 8, 4, 5, 6, 7, 8. 
9. 11. 12. 19. 21 y 22. 
Después Elena y Teresa se esforza-
ron, levantaron la cabeza, elevaron a 
lo alto sus raquets y en una racha 
furiosa, rabiosa, Incontrastable se lle-
varon el partido. 
Dieron una brava preciosa. 
Así se Juega a la pelota anglo-va«-
congué. 
Eli FENOMENAL 
Me están dando ganas de estar gri-
tando olé y requeteolé, cien días con 
cien noches. Porque también así se 
Juega a la pelota; así se pone al pú-
dico en pie; así se ie emociona y se 
le cautiva, y así se hace deporte; de-
Porte con prestigio para el cuadro, que 
cada día se redondea más en su gran-
iza; con prestigio para la empresa, 
con prestigio para la afición, con pres-
agio para burlar la ldiotez de ^ ^ 
sonríen piadosamente, con desdén, cuan-
«o se les habla de la mujer en el de-
Porte y del dep0rte de ]a niujer 
si. Como jugaron ayer las blancas 
A Ü ? ^ 7 contra A ^ e l e s y 
Un r! NunCa tanto brl0: nunca 
ân feroz y tan amplio el peloteo; nun-
sübS d0fl 7Ujlr, de la3 r a ^ t a s . tanto 
peinadas—; nunca los tantos tan 
1 g a b á n , los del chaleco de fanta-
ada camisa.—Otro lleno enorme, 
de calle el inicial .—Dos brillan-
mociocantes empates .—Gran r a -
j amplios, tan movidos, tan. traicioneros; 
nunca el cantar de la pelota, en su 
toque mágico. Nunca tan ruda la de-
fensa y tan formidable. Nunca tan 
clamorosas y delirantes las ovaciones, 
ya que el debatir de las forjadoras so-
bre el yunque, tomó una hora y cua-
! renta minutos de la o4ra. 
Tres portentos en tres empates que 
armaron 4a apoteosis del escándalo. 
En 1 y 7; gran racha azul hasta 21 
por 24, y racha memorable de la Eiba-
rresa para salvar desdo los 21 a los 
30, dejando a Angeles y Asunción 
en 2G. , 
Señores: jugaron horrores las cua-
tro. 
Esa ea toda la verdad. Y ese fué el 
prestigio de todos. 
I Olé, y requeteolé. 
LAS QUINIELAS 
Elisa, la de Mambrú, la bonita Elisa, 
que reapareció ayer, se llevó la prime-
ra quiniela. 
Llegar y besar el santo. 
T aunque tocamos la marcha real 
de las palmas a S. M. Lolina, ni ese 
ni eme. Pues la segunda se la llevó 
Gracia, que es catalana y sindicalista. 
DON EEKNANDO. 
SELECCIONES DE SALVATOR | 
PRIMERA C A R R E R A (No Reclamable) 
PARA E JEMPLARES DE DOS AS OS. VOS PXTJtLONES. — PREMIO 0600 .00. 
MAY BAXTER LLCIO OR\NDK EN' SU ANTERIOR 
CABALLOS peso OBSERVACIONES 
L:iveiy & Co. Entry 109 Siempre es agrcdable el pan grande. 
Parmachenee Belle 109 Luce el contendiente Indicado. „ 
Lucky Lou 109 Fué mi Jugada en su anterior. 
Jlg Time 112 Este potro ha practicado bien. 
The Creóle ia9 "es o fué de la ^uadra de Whitney. 
También correrán: Sthel F, 109; Buity Hen. 109; Left Alone, 109; Sllver 
J'.ng, 112. i 
L A F I E S T A D E P O R T I V A 
D E L DOMINGO 
SEGUNDA C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—5 12 Pnrlones.—Premio $900.00. 
SPRING VALE CORRE BI3N LA PISTA PANCOSA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Spring Vale 102 Encantda con la distancia. 
i.Tdy Delhi 104 Segunda Salida. Es peligrosa. 
Cay Alien 112 Tengan cuidado con el barrigón. 
Forewarn 111 De una cuadra envenenada. 
Mack Garner ^ 112 Ya no vale gran cosa. 
Eodansky 104 Dicen que es una maravilla en fango.'. 
También correrán: Mies Liberty, 100; Riposta. 102; Mlss Holland, 99;) 
.Tr.robean, 109; Phenol, 100; Kltty Carpínter, 100; Ukase. 109; Hand Sweep 100. 
FRONTON HABANA .MADRID 
MARTES 8 DE ENERO 
A LAS 2 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Anrora y Elisa, blancos 
contra 
Elena y Encarna, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del cuadro 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA \ 6 TANTOS 
Elisa; Antonia; Teresa; 
Merco dita.; Matilde 7 Encarna 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Teresa, blancos 
contra 
Mary y Eibarresa, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 y 
azulea del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gracia; Josefina; Consuelln; 
Eibarresa; M. Consuelo y Lolina. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOt 
Pilar y Consuelln, blancos 
contra 
Carmen 7 Gloria, azules. 
A sacar las blancas del cuadro 10 1-2 
7 las azules del cuadro 10. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOS —5 l|2 FURLONES.—PREMIO $700.00 
CLOPORTE ES HERMANA D E L GRAN 8ARAZEN 
OBSERV ACIONES CABALLOS Peso 
La familia le agrada el fango. 
Un tiro en el fango. 
Hará hoy una buenacarrera. 
Corriendo impepinablemente. 
Está demasiado corrido. 
Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Thor, 10 7; Fair Erarla, 99; Mrs. Gardner, 99; Bonnle 
Jack, 104 y Marmadulce, 104. { 
Cloporte 97 
T^ase 101 




C U A R T A C A R R E R A (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—6 lia rurlones.—fremlo 9600.00. 
B E TRUEMAN ENCANTADO CON E L LAGCNATO 
" CABALLOS Peifl OBSERVACIONES 
D« Trueman 101 
Tltls 109 
War Fox 110 
Whlppoorwil 112 
Lilac Time 103 
Fictlle 111 
También correrán: Queen Mazonla, 103; La Luna, 100; Flre Tongs, 105; 
J:ick Frost, 101; Mad Nell, 102; Fluff, 110; Happy Buxton, 104; Win or Qult, 
104 y Luckypenny, 104. 
Hija de la gran Véneta Strome. 
No se tome en cuenta eu última. 
Un excelente fanguero. 
Si arranca puede hasta ganar. 
Hoy pudiera ser su día. 
Siempre es peligroso este niño. 
QUINTA C A R R E R A (Reclamable) 
P&EA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—MILLA Y ÍS.—PREMIO $700.00 
CONl NDRUM SERA HOY DIPXCXL DE VENCER 
CAEAXLOS P«80 OBSERVACIONES 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Priipcr Partido 
B L A N C O S $ 4 . 0 5 
TOMASITA Y DELFINA. Llevaban 53 
boletos. 
Las azules eran Rosina y Aurora; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 64 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.40. 
Príjaera Quiniela 
E L I S A $ 4 , 5 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Antonia 1 103 $ 4.01 
Victoria 0 60 G.Ú 
Julia 0 80 5. 16 
Teresa 0 97 4.25 
Matilde 0 56 7.37 





Fannie Nail 100 
También correrán: Tho Ulster, 95; Bardanella, 101; Financial Rooster 103; 
Llttla Ed, 105 y Oíd Rose, 105. 
Guiada por Callaban ganará. 
Un contrario formidable. 
En fango meto miedo a cualquiera. 
No se tome en cuenta su última. 
Le agrada las condiciones actuales. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable^ 
PARA EJEMPLARES DE TRES ASOSMAS.—MILLA Y 13.—PREMIO $700.00 
HERCULES RESISTIRA ESTA TREMENDA PRUEBA 
CABALLOS Poso OBSERVACIONES 
Hércules , . . . . 106 
Radical 105 
Walter Turnbow 105 
J.oonora P ' 104 
Plaudel 105 
También correrán Ferrum, 100; Cruces, 100; Jap Muma, 105; Alex Jr., 105 
y Blazonry, 108. 
Ha entrado en buena forma. 
De favorito no hace nada. 
Pudiera resultar peligroso. 
Dudo que resista la distancia. 
Termina lleno do vigor. 
$ 3 . 3 9 
Segundo Partido 
A Z U I E S 
E L E N A Y TERESA. Llevaban 72 bo-
letos. 
Las blancas eran Carmen y Matilde; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 59 
boletos que se hubieran pagado a $4.07 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 7 . 2 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M. Consuelo 3 65 $ 6.66 
Lolina S 32 13.54 
GRACIA . . 6 60 7.22 
Eibarresa 2 80 5.41 
Angeles 5 123 3.52 
Josefina. . • 
E SEMIFINAL DEL PROXIMO 
SABADO HA DESPERTADO 
GRAN I N T E R E S E N T R E LOS 
FANATICOS 
. 2 150 2.89 
$ 3 . 2 3 
l e r c é r Partido 
B L A N C O S 
EIBARRESA Y GRACIA. Llevaban 81 
tantos. 
Las azules eran Angelfo y Asunción; 
se quedaron en 26 y llevaban 59 bollos 
que se hubieran pagado a $4.33^,-
S i n c e r i d a d 
lagar^0 fa¡3ricamo.s elog¡os ni aderezamos 'lisonjas, para ha-
armn, P,U ,es sanidades que las mas de las veces truécanse en 
armas de dos fdos. 
lodosCpPllmOS a conciencía nuestro cometido y sabemos, en 
divisa (T CaS0S, " f P ^ " al cliente, sin menoscabo de nucetra 
del crérlí POne' , re todo otro interés mezquino. la defea 
de un o i " P 0 T I CrédÍto y del Prestigio profesional por prur 
oncio y de una industria elevados a la categoría de arte. 
encomiar CI¡081°S' lo.s Pagadores juicios y los laudos que para 
facción v , ra,obra.utllizamoS. son expresiones que la satis-
Pre en esPlrit,u, Justiciero de nuestro» clientes, pone siem-
cn »u» propios labios.... 
ssa 
3 
^ e M P E R A T B ^ 
H A B A N A 
Parece que los esfuerzos de Santos 
y Artigas y sus inversiones de dinero 
están completamente de acuerdo con 
el agrado de los fanáticos en general, 
los que han acogido con beneplácito 
la Idea de poner en el semifinal de las 
peleas del próximo sábado día 12 por 
la noche en el Arena Colón la pelea 
entre el exsoldado Angel Díaz contra 
el americano Eddle Ransey, el único 
boxeador que hace trece meses le ga-
nó fácilmente por puntos, aquí en la 
Habana. Nosotros también opinamos 
como el público: desdamos ver a 
Díaz contra hombres de verdadero ca-
libre, que le ganen o que al menos le 
den buenas peleas. 
Eddle Ransey, después de haber de-
rrotado a Díaz, se marchó para los 
Estados Unidos, donde ha estado pe-
leando durante todo el año 1923, obte-
niendo cada día victorias muy reso-
nantes. Los expertos americanos lo re-
comiendan como un boxeador de pri-
mera calidad y como capacitado para 
derrotar al moralmenta actual cham-
pion feather welght de Cuba. No ne-
cesitamos recomendaciones de Ransey, 
pues todavía recordamos su magnífica 
pelea, única en Cuba, contra el insec-
to de Ferrer, aparte de que anoche, a 
su llegada a la Habana, nos dijo en 
términos categóricos que está en me-
jores condiciones que antes y que vie-
ne confiado en que derrotará a Díaz 
por knock out antes del octavo round 
de su pelea marcada a 10 para el 
próximo sábado. 
Por otra parte, Díaz también ha pe-
leado y adelantado mucho durante el 
año que acaba de terminar; sus últi-
mas recientes peleas contra Antonio 
Valdés, a quien le ganó por puntos, 
contra Luis Sardiñas, Manuel Lema y 
Carlos Fraga, por knock oút. nos ha-
cen pensar que Ransey encontrará un 
contrario tan fuerte como él y que de 
antemano no es posible decir cuál se-
rá el ganador de esta Importante pe-
lea, que ha despertado tanto Interés 
entre los aficionados como el star bout 
del programa en cuestión, que será a 
12 rounds entre nuestro champion 
Ught heavy weight Santiago Esparra-
guera, el hombre que con toda sangre 
fría se disponía a entrar en la jaula 
del feroz' león Sansón, de Santos y Ar-
tigas, dispuesto a morir o vencer, con-
tra el no menos guapo champion de la 
división middle Fello Rodríguez, con-
siderado como la sucursal del inolvi-
dable general Antonio Maceo. L a his-
toria de Esparraguera, al Igual que la 
de Fello, es bien conocida por todos 
los cubanos, ellos son loa boxeadores 
del patio que más han peleado, ganan-
do ca«l todas sus peleas contra verda-
D E T A L L E S SOBRE L A COM-
PRA DE COMBS POR LOS 
Y A N K E E S 
A causa del mal tiempo 
que tuvimos durante todo 
el día del domingo pró-
ximo pasado, el gran tor-
neo de Foot Ball, Ass., que 
debió celebrarse en Almen-
dares Park, a beneficio de 
la Asociación de la Pren-
sa, quedó transferido para 
el día 13 del actual. 
Las personas que tenían 
tomados palcos para el día 
6, deben conservar los res-
pectivos billetes, los cuales, 
como es natural, serán vá-
lidos para el próximo do-
mingo. 
Los que deseen obtener 
sus localidades antes del día 
de la función, para evitar-
se la molestia de esperar 
turno frente a las taquillas, 
pueden adquirirlas, desde 
hoy hasta el sábado, en las 
oficinas de la Asociación 
de la Prensa, Manzana de 
Gómez, 349. 
E L S r . B L A N C O H E R R E R A , D O N A D O R D E L O S 
P R E M I O S P A R A E L M E J O R B A T E A D O R Y E L 
M E J O R P I T C H E R 
NOSOTROS C R E E M O S Q U E " E L M E J O R PITOHBR" NO E S E L Q l E 
T E R M I N E CON MAYOR A V E R A G E , SINO E L QUE MEJOR L A B O R 
R E A L I C E COMO L A N Z A D O R . — A L G O QUE D E B I E R A A C L A R A R E L 
ADMINISTRADOR D E L A C E R V E C E R I A " L A T R O P I C A L " 
QUIENES FORMAN LAS DIS-
TINTA COMISIONES D E L A 
"UNION A T L E T I C A D E 
AMATEURS" 
Ayer publicamos los nombres de 
las personas t[u,e integraban la nue-
va Directiva de la "Unión-Atlética de 
Amateurs", que tomó posesión de sue 
cargos el día 2 de enero. 
Hoy vamos a publicar los nombres 
de las personas que componen las 
distintas Comisiones de la misma. 
Base ball. 
Guillermo Vlllalbí^, Antonio Carri-
llo, M. Ruiz, Hilario Fránquiz Muni-
11a y Pedro Fernández Alonso. 
Foot baU. 
J . J . Espino, Georg« Booth, M. A. 
García, Jesús Clarck y J . Navarro. 
Baskct ball. 
Miguel Angel Moenk, J . Sanguily, 
J arlo Valdepares, Troadlo Hernán-
dez y Seraíln Cumbraus. 
Lawn Tennis. 
Dr. Juan Manuel de la Puente, 
Charles Zaldo, Vicente Banet, J . 
Sánchez y L . Le'dón. 
L a fábrica de cerveza " L a Tro-
Pical" tiene ofrecido dos premios de 
$500 cada uno al mejor bateador y 
al mejor pitcher. 
premio para el mejor bateador 
suponemos qi'^ sea para aquel que 
habiendo tomado parte en la mitad 
de los juegos del Campeonato, por 
lo menos, alcance el mayor porcenta-
ge en el average. 
Lo que no sabemos cómo va en-
tender el señor Julio Blanco Herre-
ra, administrador de la ya dicha 
cervecería, que fué quien en perso-
na hizo el ofrecimiento a todos los 
jugadores, eso de "el mejor pitcher", 
pues si dicho premio so va a dar al 
lanzador que mayor average alcan-
ce en juegos ganados y perdidos, 
desde ahora aseguramos que el pre-
mio será para uno de los serpentine-
ros que figuran en el "staff" del-
team "Santa Clara". Y si es así, no 
debiera decirse qu.e el premio es pa-
ra el mejor pitcher, sino para el 
MAYOR GANADOR que son dos co-
sas muy distintas. 
Pues si "el mejor pitcher" se en-
tiende por el que mayor número de 
juegos gane, resulta que sólo tie-
nen chance al premio, los pitchers 
de un team ganador como lo es el 
"Santa Clara" mientras que si se 
aclara eso de "el mejor pitcher" en 
el sentido de que quiere decir, el 
que mejor labor desarrolle como lan-
zador en un determinado número de 
juegos del Campeonato, de esta ma-
nera tendrían opción al premio los 
pitchers de los cuatro clubs conten 
dientes. 
Actualmente tenemos en el puestt, 
de honor entro los pitchers a Holland | 
y aseguraríamos que éste no es el 
mejor pitcher de los 2 6 que actual-
mente están actuando. Hay otros su-
periores al "leader" de los lanzado-
res villareños, sólo que no han te-
nido la suerte de ganar tantos jue-
gos. Hemos dicho suerte y no diji-
mos mal, quien conozca las reglas 
que existen para anotarle la ganan-
cia o la pérdida de un juego a un 
pitcher, sabe que esto es cierto. Sin 
Ir muy lejos, en uno de los más re-
cientes juegos celebrados, el pitcher 
Fltzslmons, del "Marianao" actuó en 
gran forma durante ocho innings, y 
cuando se retiró del box, en el no-
veno acto, dejó el juego con dos ca-
rreras a su favor, y, sin embargo, 
al terminarse el inning, había per-
dido el juego porque los tres hom-
bres que él había dejado en bases 
hicieron carreras, y lo más sensible 
del caso es que dos de esas carreras 
fueron hechas por. un error de uno 
de los infielders. 
Y si aún esto que está latente en 
nuestra memoria, no sirve para con-
vencer al señor Blanco Herrera, le 
diremos que el fínico juego que lo-
gró ganar Ryan ( " E l Jabao"), con 
el club Habana, fué uno en el que 
actuó menos de dos Innings. Y ese 
pitcher, que ahora está en el "San-
ta Clara" ha ganado cuatro juegos 
y no ha perdido ninguno, con lo cual 
fefe demuestra que no es el pitcher 
el que gana los juegos con su tra-
bajo personal, sino" sus compañeros 
con la fuerza del battlng. Pásese a 
Holland para el Habana y se verá 
como de diez Juegos contra el Santa 
Clara, pierde ocho. 
COJIO D E B I E R A ADJI DICARSB 
E L P R E M I O 
Nosotros creemos que ese premio 
de $500 debiera ser para el pitcher 
que mejor labor realizara en un de-
terminado número de juegos que no 
fuera menor de 15, pues tampoco se-
ría justo ni equitativo que se le ad-
judicara a uno que sólo haya actua-
do en 6 u 8 Juegos. Terminada la 
justa, se haría una compilación de 
los Innings que ha pitcheado cada 
uno, los hits que le han dado, las 
carreras limpias que le han anotado, 
las bases por bolas dadas, los struck-
outs, los dead-balls, y en fin todo 
lo que tienda a hacer resaltar la la-
bor de un lanzador. Esto es si se 
quiere premiar al mejor pitcher que 
si la intención de " L a Tropical" es 
hacerlo con el P I T C H E R GANADOR, 
entonces no hemos dicho nada. Pe-
ro eso sí, sépase que el ganador se-
guro ser:*» uno de los pitchers del 
"Santa Clara", pues el año pasado 
que fué el ganador del Champion el 
club "Marianao" y que ganó sólo 
por el pequeño margen de tres Jue-
gos, resultaron los leader del pit-
ching Mirabal, Boada y Palmero, y 
en cambio quedaron por debajo de 
ellos Eddle Le Pard y Adolfo Luque. 
P K T K R . 
B - 0 2 
Ricardo Suárez. Oaliano, 55, Haba. 
na.—SI, señor; puede hacerlo cuantas 
veceo quiera, mientras no salga del 
juego. 
Candidato a tunpira. Habana.—Sf, es 
cierto que lo dljlmosc y ahora s© lo re-
petimos: es doble play y vale la carre-
ra. Y si nos hubiese escrito como es-
criben las personas decentes le explica-
ríamos el poí qué. 
Fanático vlllare&o, Santa Clara.— 
Mirabal, Boada y Palmero fueron los 
pltchérs que mayor average alcanza-
ron el año pasado. Luque quedó en 
cuarto lugar y Le Pard quedó después 
de Adolfo. 
Rafael González, RegUi.—Se puede 
anotar base robada y passedv las dos 
cosas a un mismo tiempo. 
NETW YORK, enero 7. 
E l fcoronel Jacob Ruppert, propieta-
rio de los campeones del mundo, anun-
ció hoy que Elmer Smlth. el outflelder 
suplente, será uno de los dos jugado-
res que los Tankees darán en pago 
parcial por Earlo Combs, la estrella 
do los outfleldera del club Loulsvlllo 
de la American Assoclatlon. 
Una considerable suma en efectivo 
que hace ascender a unos $50,000, «1 
precio de Combs también figura en el 
trato, pero el Coronel se negó a Indi-
car a cuánto subía. 
IN MEMORIAN Y WISE COÜN-
S E L O R A PUNTO D E MORIR 
E N M INCENDIO 
LOUISVILLE, enero 7. 
Treinta y cinco caballos do carre-
ra, entre los cuales so hallaban In 
Memoriam y Wlso Counsellor, fueron 
salvados de las llamas cuando un In-
cendio quo se cree causado por una 
estufa calentada en exceso, destruyó 
hoy dos establos en Churchlll Downs. 
Los daños se calculan en $10,000. Los 
establos eran propiedad do Cari Wel-
demann y John E . Maddez, respectiva-
mente. 
daderos toros; ellos son do loa que 
siempre se han fajado por los palos 
como dos verdaderos champlons y cu-
banos quo tienen vergüenza. Por eso 
aplaudimos la Idea do loa inteligentes 
promotores, cubanos también, señores 
Santos y Artigas, al darnos una, pelea 
entre estos dos hombres quo desdo ha-
ce'tlempo el público y nosotros lo ve-
nimos pidiendo. Aumenta el interés 
de esta pelea el hecho do que ambos 
contendientes subirán al ring pesando 
cast Igual, o sea Esparraguera 160 li-
bras y Fello 158, para cuyo fin vienen 
haciendo tralnlng desde hace más de 
dos semanas. 
También laa dos poleas preliminares 
son primera do primera, entro mucha-
chos do gran calibre, gran solvencia 
moral y muy bien preparados. 
A las nuevo en punto subirán al 
ring Young Smlth, un buen boxeador 
del establo de Ferrer, contra el espa-
fiollto Eugenio Fernández, uno do los 
calientlcos y do los quo hay quo darle 
duro y en la cabeza. 
E l segundo preliminar estará a car-
go del conocido Juan Oliva, un mucha-
cho do loa quo siempre ha dado bue-
nas poleas y quo últlmaraento lo ganó 
por puntos al "Alfonso Trece do Co-
lor" Agustín Llllo, contra Frank Tres-




Mario G. Lomas, V. Batista, For-
rando Gil, Pedro Fernández Alonso 
y Alberto Alvarez. 
Hand ball. 
Royal S. Webster, F . Rodríguez, 
Serafín Cumbraus, Antonio Casuso 
y A. Feo López. 
Esgrima. 
V E X R M O I J T H 
f O l l M O - C E O S A 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A i r a Z Y O A . | T E L . A - 1 7 5 8 
Alberto R. de Carricarte, V. Batis-
ta, N. Escasena, Fernando Calvé y 
Gustavo Rey. 
Legislación. 
Ramiro Mafialich,.. Raulín Cabrera 
y J . J . Espino. 
Inscripción de clubs. 
Los mismos señores de la ante-
rior Comisión. 
Inscripción de atletas. 
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Alberto Alvarez, Félix Infiesta y 
J . Navarro. -
Investigación. 
Loa mismos señores do la ante-
rior Comisión. 
Regatas y yachting. 
Rafael Posso, José René López, A. 
Batista, J . M. Guzmáu y Francisco 
Camps. 
Competencias atI6tlca«. 
J . Navarro, J . A. Sordo, m. A. 
Moenk. F . del Castillo y Emilio Pre-
sas. 
Records y averages. 
M. A. Moenk. M. Ruiz, A. Alva-
rez Justo Angel Sordo y Guillermo 
Villalba. 
LANDIS SE NIEGA A L E V A N -
T A R L A SUSPENSION A 
LEONARD 
CHICAGO, enero 7. 
El Comisarlo Landis se rehusó esta 
noche a levantar la suspensión a H . 
B . "Dutch'VLeonard, quo en un tiem-
po fué urto do los grandes pitchers 
del Detroit. Leonard se negó a pre-
sentarse en el campamento de los Ti-
gres en 1922 jugando con la Liga de 
San Joaquín Valley en la costa del 
Pacífico, en la quo figuraban numero-
sos jugadores inellgibles. 
T I P O S D E I N V I E R N O 
7 i r O T > 7 7 7 c t 
" ¡ = > e p 
Todo hombre que se dá cuenta de la Impor-
tancia quo tjsne adquirir calcado de primera, 
prefiere el calzado Thompson, en la seguridad de 
que compra lo mejor. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
'THOMPSON BROS. SHOE /9 
X r v n SHOCMAKEKS v> 
• B R O C K T O N —-
**A.mm. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
ANO X U I 
D E JUZGADO DE GUARDIA 
E L DIA D E R E Y E S 
Paacos, bailes, veladas. . . George Meyer, uno de ellos, un 
Todo un divertido programa en esei gran compositor, que entre otras 
día de ayer, del que va levantar acta populares canciones americanas, 
el Cronista en reseña quo ha de ser, cuenta la bellísima "For me and my 
extensa. j gal" y la que recientemente se ha 
Al paseo de Hershey daré el prl- impuesto "Sittlng ln the córner", 
mer turne. Jay Kaufman, ol segundo, Redac-
Una excursión deJiciosa, un party tor de "The New York Telegram", y 
que dejarú recuerdos muy gratos pa-'autor de la columna diaria "Round 
the Town". 
Fueron ellos huéspedes a la mesa 
del Cronista ayer. 
Y como de Matanzas, salieron en-
cantados de Hershey, el pintoresco, 
ra más de una encantadora parejita. 
Llegamos al gran Central a la 
una de la tarde. 
E n plena zafra, era todo allí mo-
vimiento, vida, actividad grandísi-
ma. 
E n el lindo Hotel, en una de cu-
yas mesas almorzaba el propio Mr. I a esposos Berta Pina y Huraber 
Hershey en compañía de Julio Pela-j to de ^ ¿ 3 » » , , Antonia Garrigó y 
yo. organizóse el baile que no cesó | Mario D1Mg0i Mlgnon Soto y Gus-
sino hasía las cuatro, hora en quej tav0 Loredo ciara M. Vda. de Ulmo 
se inicié el regreso a Matanzas. ; ott jlever y el señor Arturo Mu-
E l día lluvioso, día de invierno; l 0 
con su cielo gris no permitió a los .A . . , „n„„u**a-
alegres excursionistas disfrutar del ¡ D J simpático bounch de Pardltas. 
encanto de los Parques de HerslTey, | Aurora Muro ^ / r m a n a o Socarrás 
de la fronda de sus árboles, de los ^ t r l a Pma y ^ f a e l .Diaoz- ^st°1pa 
panaromas magníficos oue 'doquiera; U n o c a l y Juan Giscard, EsUier Me-
1 . x 1 i. < < 1 «a v ln*6 Manuel Díaz, Herminita 
s^ dirige la vista, hechizan al Toras-1 «a ̂  Jy03éSe^ar^n0 Matilde 
Todo fué visitado por el nume-| Tormo y ^ ^ . j ^ S i a ^ : 
roso grupo. Y todo admirado, todo lomón e Ismael OWm». AttertQüttJ 
celebradisimo, desde el limpio batey Garrigó y Casimiro Giscard. Elena 
Menocal y Conrado Massaguer, Lia-
ra Luisa Meyer y Mario Solomón, 
l T E N T A D O CONTRA L O S D E R E -
ÜHOS I N D I V I D U A L E S 
E l Dr. Rafael Pola Montoro, do 
27 años de edad, abogado y vecino 
de Neptuno número 64 acusó en 'il 
juigado de Guardia, constituido 
anoche por el Dr. Martínez Angue-
ra, secretario judicial Sr. Ju«n F . 
Toscano y oficial señor Unanue, al 
Teniente de Policía de la Tercera 
Estación Sr. García Sierra de haber 
cometido un delito contra los dere-
chos individuales. 
Expuso el Dr. Pola Montoro que 
el teniente García Sierra arrestó en 
la esquina de las calles Industria y 
Consulado a Ramón Martínez Bar-
bosa, vecino de Industria 88, acu-
sado el domingo último de atenta-
do por un vigilante, sin que ol juz-
gado de Instrucción de la Sección 
D E M O R O N 
L A E P I F A N L 1 D E L O S NIÑOS D E 
MORON 
DEL "AUTOMOVIL 
Viene de la ^ r . l M E R A 
Ueal Automóvil Club de Italia grn-
a la modlación amistosa del Sr. 
Carlos Armeateros, nuestro culto 
Fu.é una fiesta simpática. liona ÍW.Mlnlatro en la "Ciudad Eterna", 
luz, de sonrosada alegrin y de inían-i Desdo ]arirü tIemp0 Iia ooncerta-
S-A emoción Infantil. do el Automóvil v Aireo Club do Cu-
.rascende*tai reeonancia y prac-jba intercambio de relaciones v cor-
ticos resultados ha de tener lorj.o- tss ías con7 j siguientes sociedades: 
sámente la encantadora "f3^. . ^ ' - A u t o m ó v i l Club de América". Au-
fantil, que por la bella iniciativa de| toniovn Cliib UrugUav, Automo-
con su césped verde y fresco, sus ar-
bustos magníficos, los surtidores de 
agua cristalina, hasta las monumen-
tales maquinarias relucientes como 
oro, imponentes, gradiosísimas. 
A las cuatro se sirvió un té. 
AI que asistieron, formando gru-
po.en el party, dos distinguidos gen 
c-1 modelo ingenio cubano. 
Entre los excursionistas recuerdo j segunda en el que se radicó el he-
cho, hubiese ordenado la detención 
del mismo. 
Esta detención constituye a jui-
cio del denunciante un atentado 
contm los derechos IndhMduales quo 
prescribe la Constitución. 
UNA M U J E R MORDIO A UN V I -
G I L A N T E 
Al detener en Teniente Rey y 
Bélgica el vigilante 1800 Juan Gul-
llén. a Blanca Pérez Rodríguez, de 
Guanajay, de 3 5 años de edad y ve-
cina de Bélgica y Teniente Rey; 
Blanca le mordió las manos cau-
sándole lesiones leves en ellas y en 
el antebrazo derecho, de las que fué 
asistido en el primer centro de so-
corros. Quedó en libertad. 
unas cuantas Ilustres damas y her 
mosas señoritas de la mejor socie-
dad moronense, tuvo lugar, cum-
pliendo el programa de antemano 
anunciado, en el día á l ayer, a las 
cuatro de la tarde en el señorial 
Parque de Agrámente, de la ciudad 
de Morón. . . 
¿Qué cosa mejor ni qué fiesta 
más alegre y más risueña pueden 
, hacer los pueblos, que una fiesta 
| como la de ayer realizada y que lle-
gó a los tiernos corazones de los pe-
oueñuelos de Morón, bocanadas de 
vil Club do Portugal. Automóvil Club 
de Franoi-i. Automóvil Club de Sui-
za, Pea! Automóvil Clubb de Bélgi-
ca, y Real Automóvil Club de E s -
paña. 
Además el Autoinovll y Aéreo Club 
de Cuba forma parte de la Asocia-
ción Intornacional de los Automóvi-
les Clubí» reconocidos y sus delega-
dos en París Sros Enrique Conlll 
M A S S P O R T S 
C O M E N T A R I O S F U T B O U S l f i 
ha legado al El fútbol 
precipicio. 
¡Pobre deporto 
Si lo» encargados de atajar la en-
fermedad que le oi-rime. no actúan con 
acierto para extl'imrlo de tanto "zán-
gano" malón, acibaremos por ridiculi-
zarnos a nepotro.-: mismos ante la cla-
rísima .demostrarión de no saber ser 
tleportislas. 
borde del 1 torlzado para c-ui.biar la 
| clón meflstofóllc-i al rostro Y^1*^-
I árbltro DESCALIFICARLO ' ^ 
gador por v.n arto. 0ni0 Jn. 
Y para quo sa.i mAs difícil 
OS. 
l^s Asamblea^ y memorables sesio-
nes quo aquella celebra cada año 
, , ; . , i i - ' ' ' en 'a que se toman acuerdos para 
luz, alborotadores J u ^ e t e s ' ^ « J 1 , 8 ^ | mejorar el movimiento automovil ís-
Meo 
ños de esperanza y gratas 
de los amantes de loa n i ñ o s . . . ? 
Escribir rápidamente, con la tira-
nía que pide el periódico como eco 
de la opinión y con la premura In-
formativa que el público le manda, 
las bellezas Incomparables del festi-
val do ayer en nuestro Parque; cler 
Nina Lovlo y Laureano López, Lour-
des Menocal y José M. Vallejo y Ro-
sa Elena Lecuona. la linda Rosa, 
compañera del Cronista. 
A las Fíete regresábamos a Matan-
zas y felicitaban todos a Nina Lovlo 
tleman, que con Massaguer, el Di - ¡ la entu&lasta organizadora de esta 
rector de Social, fueron huéspedes de ; fiesta gratísima. 
Matanzas desde el sábado. 1 Ehcamadora. 
E N E L P A R I S 
F A L L E C E UN VIEJO E M P R E S A R I O 
PATERSON, N. J . , enero 7. 
D. B. Marinelli, que durante 25 
años contrató los artistas del vau-
deville internacional del circuito B, 
Comida y baile. 
rrocarrll Lershlano y el señor Artu-1 F Keith con ofkinas en New York, 
Complemento digno del día delI-;ro Muro, 
cioso pasado en Hershey, las horas Tenía b u cubierto el Cronista en-
que en acjuella casa de Don Lorenzo ! tre las Señoritas Lecuona y Pina, y 
Zjbala pasamos todos. en los otros puestos figuras tan gen-
Comida de Reyes. i I tiles como la de Clara Luisa Meyer, 
Que ya en otros años celebramos | en la que al par que se admiran los 
allí con el mismo entusiasmo y la ' rasgos ae una aristocrática belleza, 
misma brillantez de ayer. ' encantau la finura de sus modales. 
No la he olvidado. ! su gracia ingenua, su atrayente fi-
Y recuerdo entre muchas de las i gullna. 
que asl.-tieron solteras a aquella! Otra beileza fascinante en aquella 
falleció hoy «a la edad de 59 años, 
dejando un hijo. 
E L P R E S I D E N T E DE L A 
R E P U B L I C A ALEMANA 
PREDICA L A UNION 
B E R L I N , enero 7. 
En respuesta «a una petición flr-
fiesta, a las hoy señoras de flPérez ímesa: Ameriquita Garrigó, espiritual j mada p0r un gran número de miem-
Jorge, Rorsy Heydrich, Fstrella Pina | delicada y gentil. Y Elena Menocal,, brog distinguidos de los diverso» 
de Villalon y Rebequita Quirós de' reinando entre el grupo que forma-j partidos políticos de Baviera haclen-
Trelles. i ̂ an Aurora Muro, Rossy Solomón, ^ ¿0 hincapié sobre la necesidad de 
Hubo en aquella fiesta sorpresas i Hermlnita Slcre y E s t b ^ Mesa. , la unión absoluta de todos los ale-
y regalos para todos L a llegada de! Chaperoneaban el grupo, la seño-1 manes en favor del Gobierno Impe-
ra Vda. de Ulmo, y la señora de Di- rial, el Presidente Ebert declaró 
higo. I que está convencido que le. restau-
Y entre» los caballeros recuerdo I ración de Alemania será sólo posl-
a los Giscard, Juan y Casimito, Is- ble cuando los alemanes se unan 
mael On-as los Díaz. Rafael y Jo- más íntimamente de lo que hasta 
sé Manuel Joaquín García. Severisno I ahora han hecho en todas las cues-
López. Mario Solomón, Vallejo, Ar- tienes de importancia, 
mando Socárrás y Conrado Massa 
guer. 
tamente. es cosa por demás ImposI-;"11* ¡"«rzas pj premio de doscientos 
ble; fueron tantas y tantas las emo-|iniI bancos creado por el Real Au-
ciones que han despertado en gran- M01110̂ 1 Club do Holanda" para el 
des y pequeños, en ricos y pobres laiconcurso ae las (Lumieres Aveu 
hermosa fiesta de 1-s pequoñuelos,: fir5inte8) luces cegadoras, cuya suma 
que consideramos cael Imposible ha-jse entregará al que las evite susti-
cer esta crónica, temerosos de no: tuyélldolas por otro dispositivo no 
E l deporte británico por su belleza 
deportiva, por su incomparable dlvtrao* 
Plerre' Sáiich^z^Abroúr'aslstVn a clón. habla IvanUf.o cátedra del "De-
' porte Favorito". 
Claro. 
¿Quién no rceue'da los partidos "Co-
pa España", Campconaio 11) al 20; 
al 21 y 21 ni 22 ' 
Todos; no hav un fanático que no 
recuerde los grandes partidos que^ se 
celebraron y que tan bien representado 
se dejfl el depor*** del balón: pero hoy 
hemos llegado al grado máximo de su 
desprestigio, dámiole la última Inyec-
ción de veneno 'jara matarlo. 
mundial. También está asocia-
do el Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba al Congreso de la carretera 
que se celebrará próximamente en 
Sevilla y donde estará dignamente 
represontado. 
Ha contribuido en la medida de 
¿Qué te parece, lector? 
¿Y tú, sufrido Venático? 
de p0ot 
no está más que a las maduras 
Natural. 
L a Federación Cubana 
i st     
E s muy "bonito". 
Cuando la "bronca" Canarias j 
tud so puso "bravita ' con la m UV(!1 
porque éstos tomaron los acuerdos10ni; 
tinentes al caso, con un equip0 ., I"r-
20 ¡ tado", y cuando la do Hispano-c*'* 
I rías "endosaron" íl "mandao" a [ ¿* 
cional para su caftlgo. 1 ̂  
Están a las "mtduras". 
Y se empachan con "verdes" 
los Reyes al salón, le imprimió un 
inolvidable sello de originalidad y 
gracia. 
Y se bailó entonce?, como se bai-
ló ayer hasta pasada i i una de la 
^nadrugída. 
Pero solvamos a la comida que 
me sirvt- de tema a esta nota. 
A las nueve nos sentamos a la 
mesa. 
Larga mesa para treinta cubiertos I e¿ iog f0x, consumió un programa 
en que fiorecian las rosas LUy HI- OSpién(jj(5o. 
dalgo entre espárragos plumosos y; ¿ge repetirán estas fiestas duran-
azucenas y nardos. I te ei fn^g Enero? 
Presidian en las cabeceras el se- Indicada quedó una fecha anoche 
üor Manolo Sainz, el ameno causer, mismo. 
que es Inspector General del F e - ' Lo diré en su oportunidad. 
E X I T O D E L A TOMI.OLA 
L a de ias Slervas. | Ha sido en el presenf.e año supe-
Quedó cerrada ayer, y quedó ven-¡rior la lecaudación al del pasado, 
dido todo, todo, hasta la última j Publicaré la cifra exacta de lo re-
papeleta con su último premio. ¡ caudado, acusando recibo hoy, del 
Daré los números agraciados en úitimo donativo recibido: cinco pe-
la rifa de los objetos do valor que i sog enviados desde la Habana por 
Un sexteto de cuerdas que se hizo E L GOBIERNO INGLES NIEGA QUE 
aplaudí: tanto en las danzas como 
PIENSE R E T I R A R SUS TROPAS 
D E L RUHR 
poder puntualizar en ella como que-
ramos los Incontables detalles de su 
realidad. 
DIó comienzo el festival a las cua-
tro en punto de la tarde presidien-
do a las comisiones organizadoras 
así de señoras como de caballeros, 
nuestro honorable 8efior_Alcalde Mu-
nicipal, Agustín López Morales, al 
que acompañaban en tan solemne 
momento nuestro párroco señor Mén 
dez Galto, el señor Coadjutor P. Cea 
rrota, el señor doctor Pedro G. Su-
birats y los caballeros señores Pío 
Centeno. Cristóbal Viera. Enrique 
Rulz Angulo, doctor María F . Váz-
quez. Vicente Tato. I o a señores pre-
sidentes de las looiedades E l Liceo 
y Colonia Española, señores Aníbal 
Fernández Lobo y Lorenzo Rivas So-
marrlbas. el Jefe de Bomberos Ale-
jandro Montero y otros, cuyos nom-
bres sentimos no recordar en estos 
momentos. 
E l Kiosco del Parque Agrámente 
aparecía bellamente decorado con 
flores, gallardetes, banderolas, airo-
sas palmas y multitud de adornos, 
sobre los que flameaba al viento la 
enseña de la Patria: la bandera tri-
color de iivjestra tierra cubana. 
Esta encantadora perspectiva de 
bellas creaciones para adornar la 
I fiesta, fueron obra del inteligente 
1 artista, caballero Rafael García Pa-
zos, que galantemente tuvo la bon-
dad de contribuir con su, Ingenio a 
la realización del adorno del Par-
que. 
Las damas organizadores de este 
festejo le envían gracias por oste 
conducto. 
L a distribución de los regaios pa 
perjudicial rara 
las máquinas. 
los transeúntes y 
RESURGE Y A . . . 
Viene de la P R I M E R A 
lugar donde se sacaron varios ve-
hículos con bueyes el sábado último. 
E l comercio está vacío a consecuen-
cia del desenfrenado vicio del juego. 
E l Corresponsal. 
L A COSECHA D E L TABACO E X 
CABAIGUAN 
Cabalguán. enero 7. 
DIARIO.—Habana. 
E l pueblo en general muéstrase 
regocijado con las lluvias caídas 
anoche y hoy en toda la zona taba-
calera de este término que ha do 
recolectar el sesenta por ciento de 
cosecha más que en los años ante-
riores. 
Bada y Ca. 
En los campeonrtos que más arriba 
citamos habla uar.la rivalidad de so-
ciedales como pu^de hrber hoy; habla 
explotación, mer.;«cleros del fútbol; pe-
ro los equlpiers sabían perder. 
Hoy. no. 
Y para distanciarnos más de aque-
llos campeonatos quisiéramos demos-
trar categóricamente que tajppoco sa-
ben ganar. 
E l colmo del retroceso. 
E l último campeonato fué un fraca-
so la copa "Olimpic" ídem y la copa 
"Domecq" también tuvo su "agüita". 
¿Causas? 
Las "broncas". 
E l no saber perder. 
Y en los partldi s amistosos celebra-
dos después de •«.orminar la última co-
pa, se acabó de pafentizar la "guape-
ría futbolera" ante Ips equlpiers. fa-
náticos y árbitros. 
Y ante los deportistas. 
Entre los muclv 
séo el nuevo 
traer el aunami 
¡irtlculos qUe 
iv.glamento qUe ^ 
Mito de ias (Jog 
raciones hay éste: Por partidos » 
dos se anotarán f es puntos nn, 81 
batir» 
i-: 
se efectuó ayer. 
E l 29& la lámpara de colgar de 
bronce. 
E l 386 la Pila de plata. 
E l 276 la lámpara de mesa. 
Tocó la muñeca al número 300 
rué lo tnía en 
González a quien 
zo entrega de ella. 
Los que tengan los números antes 
mencionados pueden p^sar por el 
Convento donde previa presentación 
de la pai-eleta le serán entregados 
los objetes rifados. 
Roberto, Sánchez Delgado. 
Tengo un encargo do las cuatro 
LONDRES, enero 7. 
E n el Foreign Office se desmin-
tieron categóricamente las noticias 
publicadas por diarlos europeos 
anunciando que el Gobierno de la 
Gran Bretaña pensaba retirar sus 
tropas de Colonia en el área de ocu-
pación, donde ocupan una cabeza 
de puente, según los términos del 
tratado de paz. 
E n dicha secretaría también se 
negó terminantemente que fuesen 
ciertas las noticias de Igual fuente, 
manifestando que Inglaterra hobía 
decidido llamar a sus representan-
L A ASOCIACION D E R E P O R T S 
SANTIAGO 
SANTIAGO DE CCUA, enero 7. 
D I R I O . — H a b a t a . 
Hoy entró en e«lc puerto el tr«>, 
sath'rnílco español "León X I I I . con; 
[19 pasajeros de cabotaje y 57 en 
I tránsito para puerto.-» del Perú, a 
donde se dirigirá dt-spuós de eíce-! 
tuar las o p e r a c i ó n d o descarga t'ej 
carbón que trae ernsignada a Vtr-l 
r as rasas de esti ciudad. 
E l almuerzo oítvculo en el ho-' 
tol ''Venus", por la Asociación do 
Ueoortere? de Santiago de Cuba'a1 
E l domingo, muntras en Almenda-
res se abofeteaba un árbltro. en la 
Bien Aparecida se rompían las hostili-
dades y las . . . narices «ntre dos equi-




L a "bronqulta" del domingo en A!-
mendares nosotros la solucionaríamos 
ast: 
Resultando: que. Nicolás demostró no 
poseer la suficiente preparación para 
ojercer las laborrj arbitrales, suspen-
derlo como árblt.'D hrsta que no pueda 
demostrar lo contrario. 
Resultando- quo "Moro" no está au-
pumos. por 
patados dos. y pot perdidos uno. 
Qué "revolvimiento". 
E l domingo en Almendaies se 
el record de entradas con la 
ción de la fiesta suspendida ayjr 
la lluvia. 
Natural. 
E l programa confeccionado para bt 
neflclar la Asociación de la Prensa i, 




Que es Como 1.. mejor de segunda j 
primera categoría. 
Los "toros' . 
Las entradas tsiarán al precio dj 
otros domingos. / 
Otra garantía. 
Porque con el "callbrf." de fútbol I 
que harf de exhibir los contendiente!, 
y el fin que se le dará al "menudo" ei 
lo suficiente para llevar a millares di 
fanáticos. 
Así sea. 
Como premio a los elevens vencido 
res hay tres copas a repartir. 
Y es algo. 
Porque mientra*! el Stadium quien 
reforzar su .vitrina los "peninsultrei' 
lucharán por adjudicársela. 
Los ollmpistas esperan ganar éiü 
para cerrar la "temporadita" de desdi' 
chas. 
Y los hispanófik.s soltarán sus "ti-
gres" para que so "coman" a los "leo-
nes" de don Co-iire. 
Partidos de en.foión. 
J U E Z DE LINEA. 
su nuevo president'i Carlos Forment,1 
ra niños se hizo con orden exquisito I resultó un acto oordialfsimo y muy: 
y de la siguiente manera: E l üeñor! concurrido, brindándose por la pro^' 
Alcalde Municipal . acompañando a\ peí l i a d de Cuba v su prensa toia.l 
la señorita María Teresa Hernández, | Mañana sale para Manzanillo lal 
la cual sacaba de ¡¡na bolsita el nú-i c ompañía ContiPode¿tT: des.puós del 
mero que le marcaba su suerta. nú- rer.Iizar una brillante temporada enl 
esta ciudad adonde piensa volver. I 
E ! "Club Rotan., ha 
LOS P1TCHERS QUE HAN ¡RESULTADO DE LOS JUEGO! 
GANADO Y PEKDíDO LOS QUE SE HAN CELEBRADO 
JUEGOS BEL CAMPEONATO 
mero que era entregado a un gru-
po de señoritas encargadas de dar 
el donativo al pequs'ur.eló protestado' enérgicamente conira I03 atropellos 
Leader: Holland 
damas patrocinadoras do esta T ó m - . t e s en la Conferencia Interaliada 
bola las señoras Lía Andux de Pita, 
Rosalía Hernández de Pollo, Coá-
suelo Fernández de Sánchez y Ma-
su poder el señor r{a ^ Loredo: el de dar a 
ayer ml^mo se hi- < , , . 
todos las gracias, por la generosidad 
con que han correspondido a su lla-
mamiento en favor do esas abnega-
das hadas de los enfermos que w» 
laman las Slervas de María. 
Quedan complacidas esas señoras. 
U S ACOXTECI .MIEXTO A R T I S T I C O 
E l da hoy en Sauto. 
L a prerentación en el palco escé-
nico del magno Coliseo, de la Com-
pañía de Operetas y Zarzuela ae 
Santa C^uz. 
Noch.1 de gala. 
í'orque según la lista de abono 
figuran en ella las familias más dis-
tinguidas de nuestra sociedad. 
Matilde Palou. las tres primeras ti-
ples de la Compañía, con Manolo 
Villa, Rafael Alsina y Jo^é Pello, ha-
rán hoy las delicias de nuestro pú-
blico. 
L a orquesta viene dirigida por Je-
sús Pal'ás. 
Y el .itrezo y el decorado es de 
Con ' Lo Montería" y "Es mucho los má3 lujosos que han venido a 
Madrid'. haránvsu presentación an- j la Habana en estos últimos años, 
te nupsiro publico, esas huestes quei De esa premiere de las huestes de 
nos trae P.amiro de la Presa. ! Santa Cruz, levantará arta la Cró-
María Marcos, Blanquita fPozas y; nica. 
E L DR. R O D R I G U E Z V K R R I E R 
. cera del lecho del enfermo. 
d" Embniaflnres y en la Comisión 
de Reparaciones. 
COOLIDGE INVITA A L " C R I S T O " 
DE OBERAMMERGAÜ A S E R SU 
HUESPED EN ÉALTIMORE 
E n grave estado. 
VIctimt. de un ataque de bronco-
neumonía han sido las últimas ho-
ras del día de ayer, para esa fami-
lia, horas de angustia y do desociego, 
Muy sensible la nueva. 
Aquella Quinta de la Cumbre, que 
I fué ma^is'ón señorial de los Condes 
I de la Diana, es visitada hoy por loa 
elementos de más prestigio de la 
Que corrió aver por Matanzas, de- rIVd^d' ^ ™n a internarse por la 
jando en el ánimo de todos una im-i salud del ¿iLVinguido enfermo, 
presión dclorosa. • Ojalá sean mejores las noticias 
Se encuentra el doctor Rodríguer (lue Pueda ofrecer mañana sobre la 
Verrier eilcazmento asistido por los! salud del amigo estimadísimo 
doctorea Font, padre e hijo. Y no j Por que las de hoy son bien dé-
se sepaian un instante de la cabe- soladora;». 
F I E S T A I N F A N T I L 
C L E V E L A N D , enero 7. 
Antón Lang, el Chrlstus del dra-
ma de la Pasión de Oberammergou. 
recibió esta noche un mensaje del 
Presidente Coolidge durante la se-
mana que pasarán los actores báva-
ros en Baltimore en marzo 15, In-
vitándolo a ser su huésped. 
E l mensaje fué comunicado por 
Williom M. Butler, el manager del 
Presidente, antes de la Convención. 
Herr Lang manifestó a Mr. Butler 
que se consideraría sumamente di-
choso en aceptar un privilegio en 
que no había jamás soñado. 
De igual manera nuestro querido !que con rara frecuéncia vienen osú-
párroco señor Méndez Caite, acom-' rriep(i0 en esta ciudad por parte itié 
panado do la señora María El/ínajjos chauffeurs esperandr que nues-l 
Delcourt de Sublrate Infatigable y tro alcalde v jefe de nolicía tomenI 
bondadosa cooperadora de e?tc rf-igoreráa medidas tu evitación do I 
sueño festival aty-.JÍan a la3 niñas raavores-j^aieg^ 
que en correcto orden se presenta-! • A% n £ : ¿ í : Í ¿ Á * 1 , „ „ 1 ^ „ „ „ „ 
ban a recibir su donativo; qu.e pa- in,re-I,1aCÍ * co* e1' 
re?e .de. la . huelga y ¡n animación y. 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pltchers o: Ave. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
B A R C E L O N A , enero 7. 
Llegó el "Infanta Isabel", de 
Habana. 
la 
ra los niños consistió en pantalo-
nes, camisas, sombreros, medias, za-
patos, juguetes y dulces, distribui-
dos en lotes convenientemente pre-
parados; y para las niñas, en vestl-
dltos. medias,, dulces y juguetes, par 
tlclpando en. esos lotes muchas de 
ellas de frazadas que tuvo la gene-
rosidad de regalarles la digna espo-
sa del señor Alcalde, señora Otilia 
del Santo de López. 
Oecir ahora el cont^Vo y la ale-
gría que asomaba a los juvenHes 
rostros de las niñas y niños de Mo-
rón no es cosa fácil ni de un mor 
mentó. Por sus caritas se adivina-
ba que eran felices. 
Por antemano pedimos perdón a 
las personas organizadoras de comi-
siones, qu,e han actuado en el fes-
tival generosas donantes, así en di-
nero como en regalos y juguetes de 
los niño?, si a nuestra memoria no 
vienen ahora sus nombres, recordan 
do los siguientes: 
De la Comisión de reparto de pre-
mios estuvieron encargadas la se 
ñora Rosalía Bordesi de 
e: c'v'áficb mercantil 
menté . 
en La ciudud. 
R. Byan 4 
HoLli.nd o 
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SALUD NUMERO 60, BAJOS 
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C L U B 
Pltchers' 
" H A B A N A " 
o. p . 
T.nqn* . . . . . . . 7 2 
SC'rabal 6 2 
3,o g 3 . . . . . . . 3 3 
Levis 3 4 
Byan ( x ) . . . . . . 1 2 
Cooper l 6 
Tuero O 1 
Morris C 2 
Byan O 1 
C L U B " A L M E N O A R E S ' 
Pitchero G. P . 
C 8557 alt. 4d-4 
E n la Beneficencia. 
Fué anoche, bajo el temporal de-
satado nue aguó para muchos esa 
tardo de Reyes, la repartición de 
juguetes a las niñas asiladas en 
aquel Asilo de las Alturas de Simp-
son. 
Para asTstir al acto vinieron ex-
presamente los señores Fernando 
cuyo discurso fué premiado con 
aplausob muchos. 
Estuvo elocuentísimo. 
En el reparto de Juguete? hechos 
a las niñas le fué ofrecida a «.ada 
una de ollas una cadena de ovo con 
su medalla. Y se les obsequió con 
bomboried, con dulces y mil chu-
1 ^ ^ 01 uauuu emerjan 
Suárez y su esposa y el señor García j 
Galiano y sus hijas. A la8 onCe terminaba la fiesta, a 
E l tiempo reinante iMitó brillan-1 la que el tiempo, lo repito, restó 
tez a una fiesta que estaba llamada I público y lucimiento 
a gran li'cimiento. 
E l pre grama combinado para esa 
velada fué cumplido en todas sus 
partes. 
Abrió el doctor Beato, Presiden-
te de la Junta de Patronos de la Be-
neficencia Su oración, corta, inspi-
rada y llena de gratitud para el pue-
blo de Matanzas que generosamente 
ha cooperado a que esas infelices 
criaturas disfrutaran también de la 
gloria del Día de Reye^. fué muy co-
lebrada. 
Las niñas del establecimiento can-
taron el Himno. E l señor Ricardo 
Ryrne pronunció un elocuente dis-
¡Qué contrariedadI 
Miguel Rodríguez Torralba. 
Está ya restablecido de la dolen-
cia que lo retuvo en sus habitacio-
nes durante varios días, el joven y 
distinguido Ingeniero. 
Estuvo bastante delicado. 
Pero ya su estado de franca 
convalecencia, por lo qua vá nuestra 
enhorabuena. 
NEW Y O R K , enero 7. • • 
Llegaron: el "P. de Satrustegul", 
de la Habana; el "Ulua", de Idem; 
el "Miraflores", de Guantánamo. 
NEW ORLEANS, enero 7. 
1 Llegó el "Chalmete", de la Ha-
bana Salieron el "Excelsior", para 
a Habana, y el "San Pablo", para 
Idem. . f ia 
B A L T I M O R E , enero 7 
Llegaron el "Wascana", de San-
tiago, y el "Nelson". de Clenfuegos. 
BOSTON, enero 7. 
Llegó el "San Benito* 
baña. de la Ha-
bien quisiéramos decir en extracto, 
aunque no fuera más que algi de 
los bellois discursos pronunciados | 
Centeno i Por 108 dignos, Alcalde Municipal,! 
que presidía una de los comisionas ¡ y párroco de esta ciudad, señores! 
compuesta de la señorita Cesarina j López y Méndez Gaitc, que, obliga-;' 
Noguelra y María Navarro. L a se - ¡dos por sus respectivos cargos y lo i 
ñora María Luisa Catasús de Viera,! que es «rtS, a petición de todos los' 
acompañada de las señoritas Faus-1 concurrentes, dirigieron la palabra] 
tina Angulo y Patria Llzana. L a se-i al final de la fiesta, con su elocuen-' 
Tuero (xxxx) . . . . 1 O 
Pabró 5 4 
Puhr 5 5 
Jalde May 1 1 
Boada 4 7 
Wlnter 2 2 
Plonmoy . . . . . . O 1 
Knbbard 0 4 
C L U B " M A R I A N A O " 
Pitchore Q. P. 
Petty 7 
Palmero 3 
Deverry • 4 
Byen ( x k z ) 2 
ñora María Mazorra de Valero, con 
las señoritas Orosla de la Torre y 
Nena Millar, que presidían la otra 
comisión. 
De mantener el orden de las puer 
cía acostumbrada, poniendo ambos a 
dos por igual, en su cálida palabra! 
y en su verbo elocuentes frases ? 
conceptos e imágenes fecundas y be-1 
lias, de una inspiración insuperable 
(xa) Morris 
Rovo . . . 
Pitzsimmcnj 
1 0 0 0 
8 1 8 
7 7 8 
6 0 7 
6 6 7 
4 0 0 
Ave. 
7 7 8 
- 7 5 0 
6 0 0 
4 2 9 
3 3 3 
1 4 3 
O C O 
O O O 
0 0 0 
i 
Ave. 
1 0 0 0 
5 5 6 
5 0 0 
5 0 0 
3 6 4 
5 0 0 
O O C 
O C O 
Ave. 
5 8 3 
4 2 9 
4 0 0 
2 2 2 
O C O 
0 0 0 
0 0 0 
atractivo para sus asiduos. 
Hablaré de él mañana. 
L a Escribano. 
Terminó su temporada en Velasco 
í ^ i t » ; , ^ <U,meros de música y la gentil canzonetlsta que oyó tan-
recltacloncs. pasó la noche, que cerró | tos y tan merecidos aplausos en !£s 
^ches do sábado y domingo. 
Prepara ahora Volascj un nuevo 
Una fiesta. 
Se habia de un asalto para el <ifa 
veinte de Enero, fecha en que está 
de días ura distinguidísima dama de 
nuestra sociedad. 
Fiesta q u o de ¡levarse a efecto ha 
de ser como todas cuantas se cele-
bran en la elegante mansión que es 
residencia del Joven matrimonio a 
que me refiero, un grac éxito. 
-Volver^ a ocuparme de tema tan 
infcrr-anto como es el que Inspira 
estas líi.eas. 
tas de entrada de los niños y niñas IQue llevaron a todos los coucun'en-
estuvieron encargados varios caba-j tes un entusiasmo tan inuoitado y es-
lleros. i pontáneo, que además de las felioi-
He aquí ahora los nombres de Ilaciones merecidas de todos, arrau-
los principales donantes, que mere-i carón en distintos momentos reso-
cen un voto de cordiales gracias: el l cantes aplausos. 
Ejecutivo Municipal. E l Liceo, L a l Intenclonalmente hemos dejado 
Colonia Española y el comercio en | dejado para el final de esta crónica 
general de esta ciudad, que no sólo 1 rendirle gracias, muchas gracias, 
se mostró generoso al hacerse la pos merecidas gracias, a las señoras ur-
tulación sino que con pródiga es-1 ^anizadoras de tan bella y simpáti-
plendidez rebajó los precios de los ca fiesta que lo han sido las seño-
efectos que se adquirieron con des-'.-33 María Elina Delcourt de Suhi-
tinq al festival no quedándose enjr.its, Rosalía Berde-i ae Cenlcm, 
zaga el resto de las familias y el l y María Luisa Catasús de Viera, a 
pueblo en general, que con entuslas-I quienes "de un modo dire-.to se debe 
mo y generosidad erspontánearneute' la gran iniciativa, éxito y coronación 
qu;isJeron llevar su óbolo a la gran ¡ clel festiva: infantil, siendo de ellns 
fiesta de los niños, mandando mu-'de un modo no menos eficaz y ct-o-
chas personas aun sin visitarlas ju-¡ i-erador las señoras y jeñoritas Ma-
guctes y cantidades al objeto de la lía Mazorra de Valero, Adela Orla 
con broche árfTeo, el doctor Días I noches 
fPardo, nuestro Alcalde Municipal, 
L a última nota. 
Para decir que está ya completa-
mente bien la señora María Dolores 
Núñez de Beato, que durante la pa-
sada semana se vió obligada a guar-
dar cama. 
¡Cuántas a celebrarlo! 
Manolo JARQUIN. 
fiesta 
En esta acción de gracias no pue-
de dejarse en olvido y fuera ingra-
titud imperdonable no darlas, a los 
representantes de la prensa. esa 
prensa noble, generosa y espontánea 
para todo altruísn;*». obra digna y 
grande quo en Morón se verifica; al 
honorable Jefe de Policía, señor Dtl 
fin Chávez Pareja y sur. I baltcrnos. 
que amables y diligentes en su fun-
ción cooperaron de un modo mani-
fiesto al éxito: muy efusivas y me-
recldafi al inteligente Maestro Direc-
tor de la Banda Municipal, señor 
Roberto Luya Jiménez, que con los 
artistas que la componen ameniza-
ron de una manera admirable con 
escogidas piezas este simpático acto. 
Y hecho este recuento de perso-
nas generosas y altrutetas que fue-
ron, así como el alma de la fiesta;! 
de Rodrígivíz, María Teresa Fernán-
dez Viera, Carmen Bardlno. Fausti-
na Angulo. Patria Lizana, María Na-
varro. Cosarlna Noguelra, Blanca 
Rey. Esther María Pardo, Panchlta 
y Nena Millares, María Luisa Pérez. 
Giuila Luya y la señorita Orosla.de 
la Torre, que al lado de sus dignas 
compañeras puso aquellos entusias-
mos con que acostumbra siempre a 
prestar su eficaz concurso en todas 
las buenas obras que redundan en 
beneficio de nuestro pueblo amado. 
E l bullicio, la algazara y la ale-
gría rebosantes en los rostros de los 
niños agraciados ha dejado en to-
do pecho hidalgo de los hijos do Mo-
rón un recuerdo Indeleble e Impere-
cedero que ha de palpitar por siem-
pre y que esperamos se repita en 
los años, venideros. 
E l ' Marqués do Turiguanó. 
Notasi—(x) Juear» ahova en el 
Santa Clara, (x*) Bstd jugrando en 
el Habana, (xzx) Pertenece ahora 
el Habnna. (xxxx) También Juegra 
aliora con los rojoí,. 
D E S D E M A D R U G A 
E N E R O 2 D E 1924. 
SALUDO ' 
Después de ana estancia por la 
Habana y Estados Unidos de Amé-
rica han regresado a este pueblo .os 
estimados jóvenes Manuel Fernán-
dez Ectévez y su simpática hermana 
La!a . 
Acompañan a estos estimados Jó-
venes la ideal señorita María Luisa 
González, Flor del jardín capitalino 
e hija del comercial'te de dicha ca-
pital señor Ba domero González a 
todos un afectuoso saludo. 
En Almenda-os Park: 
¡ Octubre 20.—Habana 10. Marlanao I. 
n 21.—Marlanao 8. Habana t. 
„ 22.—Habana C. Marlanao 0. 
1 „ 24.—Habana 4. Alniendarcí S, 
„ 25.—Almendares 14. Marlanao 1 
25. —A'mendares 3, Habana i. 
w 29.—Almendares S, Habana 1. 
31.—Sta. Clara 10, Habana ». 
Novbre. 1.—Sta. Clara 5, Almendaríi 1 
,, 3.—Almendares 10. Marlanao I 
:j 4.—Marlanao 4. Almer.darei J 
6.—Almendares 5. Marlanao J 
„ 6.—Habana 9. Almendarea !. 
w 8.—Almendares C. Habana 
10.—Habana 4. Mcr'.zr.zo ti 
'm' 11.—Habana 10. ?'arlauao T. 
„ 12.—Habana 4. Marlanao ti 
„ 14—Sta. Clara 3. Almendarei I 
„' 15.- Sta. Clara 4. Alir.endaml. 
„ 17.—Almendareo *, Haíiana I 
m 18.—Habana 11. Almendares <• 
„ 19.—Almendares 8. Habana 1. 
„ 20.—Marlanao D. Habana 6. 
„ 21.—Marlanao 13. Almendarts r 
„ 22.—Habana. G; Marlanao. 1. 
„ 24.—Marlanao 7. Almendarei 1 
H 2o.—Marlanao 9. Almendares í. 
26. —Marlanao i . Almendares » 
28. —Sta. Clara 6. Marlanao i 
29. —Habana 6. Sta. Clara | | 
Dmbre. 1.—Habana 7. Marlanao 3-
2. —Habana 9, Marlanao 0. 
3. —Marlanao 3, Habana U 
5. —Almendares 6, Habana 1-
6. —Almendares 3, Marlanao í-
8. —Almendares 6, Habana <• 
9. -Habana 5. Almendares *• 
10. —Habana 6, Almendares 
11. —Sta. Clara 6, Marlanao I 
12. —Sta. Clara 7. Almendares J-
13. —Sta. Clara 6. Habana »• 
15. —Almendares 6. Marlanao * 
16. —Marlanao 6. Almendares »• 
17. —Marlanao 9, Almendares »• 
19. —Habana 4. Marlanao 2-
20. —Habana 3. Almendares »• 
22.—Marlanao 8. Habana U 
2J.—Marlanao 12. Habana »• 
24.-Habana 4, Marlanao »• 
2.' .—S. Clara 11. Marlanao I 





29. —Habana 11. Almendares 
30. —S. Clara 15; Marlanao 
31. —Almendares 7. Habana 
1.—Almendares 8. S. Clara 
1.—Marlanao 10. Almendares 
3.—Marlanao 5, Habana *• 
5.—Almendares 5, Marlanao «• 
Bonlanfer r s r k : 
Marlanao 0. «ta. Ciara ^ 
28.—Sta. Clara 8. Marlanao 
3. —Santa Clara 4, Habana J-
4. —Santa Clara 9. Habana 






B A U I Z O 
E l día primero de los corrientes 
ingresó en !a grey cristiana recibler.1-
do ¡as regeneradoras aguas del bau-
tismo la preciosa Nina María del Pi-
lar Armlr:da. hija del apreciab e co-
merciante de este pueblo señor Dco-
graclas Rodríguez y su esposa la 
señora Vlctorlna Ceíjo de Rodríguez, 
fueron padrinos por poder de los se-
ñores Armlnd^. Geljo de Lafuente y 
Manuel Luengo del Palacio los es-
posos don Nicolás Uurdabarrena y 
su señora Carmen Crivelo Urrestlzo-
la. oficiando el padre Hipólito. Una 
nunuerosa concurrencia acudió al 
bautizo, siendo obsequiados con la 
10. —Sta. Clara e». Altner- { 
11. —Sta. Caira 4. Almendare ^ 
11.—Sta. Clara 8. Almendar» 
17, —Sta. Clara 6. Martana» • 
18. —Marlanao 6. Sta. Clar 





2^.—Habana 9. Santa c»»'- *' 
25.—Habana, 9. Santa Cl» »• ̂  
25.—Habuna. 6: Santa C ar». 
S- Ciar» 
dares 
6; oa"'-«» « 
1. —Almendares 11. S. Ciar r 
2. — S . Clara 6. Almendare f 
2 . -S . Clara 15. Almendare 
S . - S . Clara 6. >Iarlan*° 4. 
9 . - S . Clara ». Marlanao » 
9 . - S . Clara 8. Marlanao 
15. —Habana 14. Sta. C^ ji 
16. —Sta. Calara 10. Ha;)' }. 
16.-Sta. Clara 12. Haban» ^ 
-S. Clara 6. Almenda^ J ndar'» 
Clara 3. Almendare. 




30. —Almendares 10. 
30.—Marlanao 8. Sta. j 
5 . - S í a . Clara 4, Haban» 
Haban» 
Ciar» 
esplendidez que lo sabe ha^ur»» 
aipigo Deogracias, muebas 
le deseo al recién cristiano. 
E S P E C I A I ' 
A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
L A M U E R T E D E L A S E Ñ O R A V I L A R D E L l 
. T ^ T í r r E D E L DEFECTO D E F A L T A D E C L A R I D A D Y PRE-
>0 ^ ? U F \ LOS H E C H O S PROBADOS, L A S E N T E N C I A QÜB CON-
0ISION EN ELEMENTOS PARA L A C A L I F I C A C I O N Y D E -
T l E > S v ACION ¿ E L A R E S P O N S A B I L I D A D D E LOS ENJUICIADOS. 
xERMI>ACIO> ^ CONSIGNADOS ALGUNOS HECHCkS DE 
A t > ^ ^ Í P E B V c T O POR SOLO A S I HABERLOS PODIDO CONOCER 
^ ^ ^ r ^ | k l t ^ ^ ^ L D E L J U I C I O . — P E D iDA PARA E L ACUSADO L A PENA 
EIj Í ^ S Í s 4 M E S E S Y 1 D I A D E R E C L U S I O N TEMPORAL. P^I.B-
DE ^ p ^ j K V T E PAIU\ D I C T A R S E N T E N C I A L A A S I S T E N C L * AL 
4:lS^n ' ü l T T R E S MAGISTRADOS. AUNQUE A L CONDENAR F U E -
^ s t i m I r s e Q U E S E HA ACORDADO POR 
E L SEÑALADO E N L A L E Y . A L V OTA & l S O 
E N SENTIDO 
r a Sala de lo Criminal del Tr i -
i cínD-emo dictó sentencia ayer 
S e d X a S d o sin lugar el re-
írse de casación que. por quebran-
t diento de forma e infracción de 
!v interpusiera la procesada Rita 
rl'vcía. Suárez en la causa que se le 
'ormó con motivo de la muerte de 
ío spñora Engracia 
Zurrido en la ciudad de Camaguey. 
Calif icando los hechos como inte-
grantes de un delito de robo con 
MENOR NUMERO QUE 
D E LOS JUZGADORES 
ABSOLUTORIO. 
entre sur actos y los realizados por 
los tres desconocidos puesto que con-
currió a la ejecución del robo de an-
temano concertado y el homicidio no 
íuó utí hecho independiente al pro-
pósito común de robar, por lo que 
es forzoso convenir que aceptados 
por todca los riesgos de su ejecu 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N T R A U N D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
a nnn otivo de la uerte de por iuucs ius n^sua uu ou ^ j ^ -
íorm6 con mo i Vilaráell suceso cióa a la que cooperaron del modo 
que las circunstancias exigan de-
ben responder de todas sus conse-
cuencias, sin que exculpe la respon-
gril7ñn" del cual resultó homicidio,! sabilidad de la procesada en el ho-
0CaA ? L n c i a de dicha provincia c c \ - ¡ micidio su actitud pasiva entre ôs 
1 actos d« violencia ejecutados por 
los autores, pues aunque se enten-
diera que su voluntad no fué direc-
ta y expresamente encaminada al 
homicidio, su presencia en aquellos 
momentos aumentó de modo eviden-
te, no sóio por el t ú m e r o sino ade-
más por sus circunstancias persona-
les, la fuerza de los malhechores 
ante la victima, y como para penar 
esta forma de delincuencia basta que 
el homicidio sea un siiaule resultado 
'^pn^^'irre'currente,' en concepto f 
5> cómpiice con las agravantes de 
nocturnidad y abuso de confianza, 
l la, pena de 17 años, 4 meses y 
- día de reclusión. 
Son fvndamentos del fallo del Su-
premo los que a continuación se 
^Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro Pablo Rabell y Herrera. 
'CONSIDERANDO: respecto al 
Una do las vistas celebradas en 
la tarda de ayer, en que comenzaron 
a funcionar los Tribunales de Jus-
licla, lo íuó la del recurso conten-
closo-admlnistrativo interpuesto por 
el Abogaao Doctor Ramón González 
Barrios, letrado director del señor 
Adolfo "Valdés Ruydlaz, comerciante 
establecido en Gallano 7, contra un 
Decreto del Honorable señor Presi-
dente oj la República que dejó sin 
efecto la declaratoria de caducidad 
de la couoesión del privilegio de in-
vención r.oi Mejoras en Toldos, soli-
citado por los señores Jesús Lourei-
ro Soto y Angel Veloso y Ferreiro, 
dedicados al giro de cortinas. 
Sostuvo el doctor González Ba-
rrios que el señor Presidente de la 
República, si bien tiene el derecho 
que le otorga el artículo 68 de la 
Carta Fundamental del Estado, de 
dictar reglas para la mejor ejecu-
ción de las leyes, no ha podido en 
el caso planteado en el lecurso con-
travenir lo dispuesto en el artículo 
23 de la Real Cédula de 30 de Ju-
lio de 1S-53, cuyo precepto ordena de 
manera categórica que cesarán los 
efectos y quedará anulado y sin va-
lor alguno el privilegio, cuando, co-
mo aquí acontece, los interesados 
no se presenten a sacar la cédula 
dentro de los tres meses siguientes 
al día en que presentaron la soli-
citud. 
E l asante quedó conclupo para fa-
llo, después de impugnar la tésls 
del recurrente el Ministerio Fiscal. 
SALA D E L O C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
D E L O C I V I L P A R A E L DIA 
j m H O Y : 
Juzgado Marialiao. Municipio de 
Marianao sobre expropiación terre-
no Nicasio Rodríguez. Ponente Eche-
verría. Letrados Morán y de la Cruz 
Procuradcres Cárdenas y Sterling. 
Señor Fiscal. 
.n-mpr motivo del recurso por que-, ei numi^mu Bea uu = ^ . ^ . ^ 
CtamTento de forma que la sen- de robo, es responsable de aquél por 
Drai1. «/i^io^a no! rlpfpoto nue se- ser responsable de éste. 
X l a - c u ^ n t f p ^ t n ^ de "CON S'.DERANDO: que el .er-
na-aJl.- , .na p c niara v precisa va fer motivo del recurso tambiX es Kim térnunos es cl r  y is  y  
n?,« a cesar de no consignarse en' improcedente por concurrir las dos 
S los" detalles que la recurrente; circunstancias agravantes de la res-
prha de menos, contiene los suficien-' Ponsabilidad criminal que se apre-
t é elementos de hecho que permiten ¡ ̂ ian en la sentencia, la de abuso 
R? calir¿ación y la determinación; de confianza, porque se declara que 
él tomaron parte, sin que las oscu-1 criada a la famiha Ronquillo desde 
r dades y conclusiones alternativas i bacía muchos anos la que le dis-
en el motivo se señalan respec-I tensaba absoluta confianza, hasta al 
?o a los hechos probados, sean de! Punto do haberle confiado la llave 
as que permiten la casación de la; de la puerta de la casa, y rea lzado 
sentencia en recurso de esta clase, el delito del modo que la sentencia 
porque dada la forma en que la Au- d e s c r i é es obvio que la procesada 
diencia con?igna los hechos, no pue- lo cometió prevahdad de la situación 
de decirse que lo haga en términos i tavorable en que para su perpetra-
oscuros sino qu^ respecto a algunos ¡ ción se encontraba colocaaa que fa-
de ellos sólo tuvo un conocimiento ! cilitó su ejecución, alejando las di-
imperfecto que impide consignarlos i ficultades que de otro modo pudie-
de otro modo y lo mismo resulta en | ran haberse ^ presentado para come 
cuanto a aquellas a que se refiere! terlo. y la nocturnidad, porque la 
en forma alternativa, razón por la sentencia expresa que ei hecho se 
cual, esas deficiencias que la recu-1 cj-Scutó a altas,, horas d^ 1̂  noche y 
rrente advierte en la sentencia sólo ' los detalles que se consignan al re-
podrían, er su caso, s¿r materia de latar los hechos, claramente demues-
nn recurso por infracción de ley. tran que era de noche en aquellos 
"CONSIDERANDO que el segundo momentos »y que de esta circunstan-
motivo UPhién es improcedente, por-1 cia se aprovecharon los malhecho-
que la ley ae Enjuiciamiento Crimi- res para cometer el delito . 
nal determina en el artículo 145 que I ^ Sentencia número 85. Noviembre 
para dictar sentencias en causas cu-1 27 de 11)23. 
yo conocimiento corresponde a las 
E L P R O C E S O POR L A M U E R T E 
D E L P R E S I D E N T E D E L A 
COMPAÑIA D E P E S C A Y 
NAVEGACION 
Para esta farde, a la una, está 
señalada la celebración, ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta 
Audienc:a, del juicio oral de la cau-
sa seguida por la muerte del que 
fué fPreáidente de la Compañía de 
Pesca y Navegación de la Habana, 
señor Raúl G. Mediavlüa, en la que 
aparecen procesados Victoriano Ben-
gochea Julián Lantarón y Manuel 
González Novo. 
Como se recodará, esta causa vuel-
ve nuevamente a juicio oral a vir-
tud del fallo dictado recientemente 
por el Tribunal Supremo declarando 
haber 'ugar al recurso de casación, 
por quebrantamiento de forma, es-
tablecido oportunamente por el Le -
trado detensor doctor José Rosado 
Aybar, quien, como base principal 
de su citado recurso, alegó que no 
pudo firmar el primitivo fallo con-
denatorio de los procesados el ac-
tual Magistrado del Tribunal Supre-
mo Doctor Tomás Bordenave. 
Juzgr.do Sur. The Koopell Indus-
trial Ca: and Equlpomend Co., con-
tra Domingo León sotre rescisión 
contrato y otros pronunciamientos. 
Ponente F^heverría. Letrados Blan-
co y Vorona. Procuradores Cárdenas 
y Spínola. 
Juzgado Almendares. Celestino Ro-
dríguez Mejido contra Luis Solé y 
Compañía. S. en C , soore embargo 
preventivo. Ponente Dr. Lañda. Le-
trado Cayr>. Procurador Rodríguez. 
AudIe>}oia. Sociedad Anónima Cu-
j a Cañe Sugar Corporation contra 
resolución Secretarlo Hacienda. (Po-
nente Echeverría. Letrado Rosainz. 
Procurador Granados. Señor Fiscal. 
Juzgado San Antonio. José María 
Galleste centra Jacinto Díaz. Menor 
cuantía. Ponente Echeverría. Letra-
dos Tanche y Pino. Procuradores 
Cardona y Cárdenas. 
Juzgado Oeste. Julia Alvarez con-
tra Eduvlgis Vilasis.. Mayor cuan-
tía. Ponente Echeverría. Letrados 
doctoreo Valdés y GIberga. Procura-
dor Cárdenas. Señor Fiscal. 
Juzgado Oeste. María Teresa Pé-
rez contra Francisco Amezcua. Ma-
yor cuantía. Ponente EcneverHa. Le-
trados Conzález Morán. Procurado-
res Pereira y Cárdenas. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
Audiencias serán necesarios tres ma-
gistrados, excepto en, .:os casos en 
que por haberse pedido la pena de , 
muerte, cadena o reclusión perpe- bunal Snoremo ha declarado no ha-
tua se requieren cinco; y como en la her lugar al recurso de casación por 
causa mctivo del recurso tan sólo ' quebrantamiento de forma estable-
íe pidió para la recurrente, única I do por José Mantilla Pérez, contra 
acusada, a pena de 17 años, 4 me- la sentencia dictada por la Audien-
ses v 1 fila de reclusión temporal a | cia de Camagüey que lo condenó por 
laque fu^ condenada, claro está, que un delito de falsedad en documento 
que solo era preciso la asistencia al | privado a la pena de un año, cua-
juicio de tres magistrados para dic- tro meses y un. día de reclusión 
tarla sin que el hecho de que uno 
de los magistrados que formaban el 
Tribunal votara en sentido absoluto-
rio, permita afirmar que no se reu-
nió el numero de votos requeridos 
por la ley porque habiendo votado 
ma e infracción de Ley establecido 
por Ramón Alonso Arenal contra la 
sentencia de la Audiencia de Matan-
zas que lo condenó en causa por im-
prudencia temeraria de la que re-
sultaron lesiones graves. 
INSUSTANCIABLE 
L a propia Sala de lo Criminal del 
Supremo ha declarado no haber lu-
gar a sustanciar el recurso de ca-
los otros'dos"por la "condenarsus ¡sación por quebrantamiento^ de for 
votos formaban la mayoría necesa-
Tia para dictar sentencia según el 
precepto del párrafo lo., del artícu-
lo 153 de la ley antes citada. 
"CONSIDERANDO respecto a los 
dos primeros motivos del recurso 
Por infracción de ley, que declara-
do probado en la sentencia que hubo 
un concierto entre la procesáda y 
los tres desconocidos, cuya finali-
dad según claramente se infiere de 
los hechos no fué otra que cometer 
m delito de robo, a cuyo efecto fa-
cilitó la procesada a los tres mal-
Hechores la entrada en la casa en 
Que prestaba sus seiMcios como cria-
da, aprovechando la ocasión de es-
Jar sola en la casa la señora V i l a r l 
den, y al que cooperó, por actos an-
teriores y simultáneos como lo co-
rrobora íc ya expuesto y el que ce-
bara el chucho del alumbrado eléc-
trico par*, que no pudiera hacer luz 
P L E I T O E S T A B L E C I D O POR L A 
" C O M F A S L l D E PRESTAMOS" 
E n el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, de esta capital, la "Compañía 
de Préstamos", domiciliada en esta 
plaza, contra Pedro Montaner, José 
Roca y Adolfo Roca o sus herede-
ros declarados en rebeldlr/; la Sala 
de lo CíV)l de esta Audiencia ha fa-
llado condenando a los demandados 
a que paguen a la Sociedad actora 
la cantidad de $1,300 e Intereses al 
ocho por ciento anual. No se hace 
especial condenación sobre costas. 
S E N T E N C I A F I R M E 
L a misma Sala de lo Criminal del 
Supremo ha declarado firme - el fa-
llo dictado por la Audiencia de San-
ta Clara en causa seguida contra 
Abelardo Rodríguez Santana, por de-
lito de rapto. 
esa clase la citada señora así 
' S u , Pdr liaber acompañado a los 
los - !10res mientras fracturaban 
R E L A C I O N D E VISTAS PARA 
H O Y . — S A L A D E L O CRIMINAL 
Infracción de Ley. Rapto. Audien-
cia de Camagüey. Recurso de casa-
ción interpuesto por Pablo Gómez 
Morales. Letrado: Manuel Alonso 
Ampudia. 
Infracción de Ley. Hurto. Audien-
cia de la Habana. Recurso de ca-
muebles para apoderarse del di- saclón Interpuesto por Andrés Suá-
ro que en ellos hubiera, no puede 
dS;8 / 4116 Procedió con dolo coo-
íue í 0 a la realización del robo, 
enV cs lmPutable. cuando menos, 
juzefi ^ i 0 de cómplice. según lo 
tOlssiDERANDQ que ocurrida la 
ce la señora Vilardell, con 
rez y Alonso, 
ñate. 
Letrado: José D. Pe-
Infracción de Ley. Atentado. Au-
diencia de la Habana. Recurso de 
casación interpuesto por Rafael Cal-
vo y Va.'dés, en causa contra él y 
otro. Lütrado: Ramón Zaydín. Po-
nente: Señor Azcárate. 
Infracción de Ley. Malversación. 
Audiencia de Matanzas. Recurso de 
casación interpuesto por Eligió Al-
barrán, conocido por Eligió Delga-
do. Letrado: Augusto Barracent. fo -
nente: Señor Rabell. 
muert 
^ 0 , ? / ^ !st03 fechos, e ; ; 
como L n l f e it0 debe ser calificado 
Bióa dPi ntltuitiV0 de robo con oca-
el robo ^ resultó homicidio, pues 
âdo nm , Perfectamente determi-
narlos ' i fractura del buró y ar-
^rsonaVa 1Vlolencia ejercida en la 
^io n0de la vIctima. y el homi-
lardell cuaildo la señora Vi-
hecho e s í auxilio' dos de los mal-
el c n ^ pa.ra evitarlo la asieron por 
tras otro iya ! >aparon la boca mien-
lu(*a con pfi elaba sosteniendo una 
CoilioconJ; 9 la que sobrevino, 
que ^ e n S t ? C l a de la d a c i ó n en 
B?b6iguw°nntraba ^ Probablemente 
fiÓ11 del c* nrtuna fuerte construc-
f0 de o n g l T fun síncope cardia-
& ^ e r t g d(,larír-eo Que le causó 
^ la reían--x donae resulta eviden-
«1 mí. c'ón decanta » I [«y*»"^»! alecciones ae ias viva 
1olo0^y el ^omSdio aunque e! Lesplrat?rias' ^ n d o superado con 
E X I T O C O M P L E T O 
DR. E D U A R D O H E R N A N D E Z Y 
M O R A L E S , MEDICO CIRUJANO 
C E R T I F I C A : Que he usado el 
" G R I P P O L " en mi clientela para 
combatir las afecciones de las vírs 
?reB hechP'0Cediercn 103 ejecu 
t° d^c l?¿ee?° n ° carezca referi-
i^0' p^s bast a eSte ^ t m o resul-
S51011 ^1 rohnqUe f0n motivo u 
C6rt-núlnero l0Se . , la califlcación 
"coVP>nal ar1, 521 del 
?a ^ U f S d ó n qm?Q /V511/0 sriPPe. tos, catarros.'bronqüítosVtu 
£ P^i° ¿ ^ l e n c ^ ; l̂TámlX b e ™ l o s i s , larlngltos y en general en 
SSada recurreenntl0S h ^ o * ^ l a * 
í l í q ^ resooT^ ^ no Pued« ne-
to30, ^ r que' del dellto com-
0 68 "c í?oee9?Q. ! . c^dena . pues 
mucho éxito obtenido con dicho pro 
ducto, a mis aspiraciones. 
Y para constancia, firmo el pre-
sente en San Antonio de los Baños 
a veinte de Noviembre de 1918. 
(do.) Dr. Eduardo Hernández. 
San Antonio de los Baños. 
" E L G R I P P O L " es una mecrlca-
ción valiosa en ©i xTOtamiento de la 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
PALA P R I M E R A 
Victoriano Bengochea y otros por 
asesinato Defensor Rosado y otros. 
Juan Alvarez por rapto. Defensor 
Ribas, 
Marcelino Echeston por estafa. 
Defensor Ribas. v 
SALA SEGUNDA 
Jorge Alfaya por lesiones. Defen-
sor Battle. 
Juan Rodríguez por estafa. Defen-
sor Villarerde. 
Diego Marcos por robo. Defensor 
Puig. 
Miguel Borroto por disparo. De-
fensor Sarraín. 
S A L A T E R C E R A 
Benigno Ortega por rapto. Defen-
sor Casado. 
NOTIFICACIONES 
R E L A C O N D E L A S PERSONAS 
Q U E T I E N E N NOTIFICACIO-
N E S E N E L D I A D E HOY. E N 
L A AUDIENCIA. S E C R E T A R L A 
D E L O C I V I L Y D E L O CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO : 
L E T R A D O S 
Clemente Casuso; José R. Gay; 
Manuel Secados; Antonio Boffll; An-
drés Segura; José F . Suárez Solar; 
G. Mejía; Claudio Padrón; Luis A. 
Martínez* Ramón Masforroll; Ra-
fael Guas Inclán; Manuel Alonso 
Mlr; Emilio Núñez; José Gorrín; 
Rafael Trejo; Pedro P, Sedanao; Ge-
rardo Villies; O. GIberga, José Más; 
Oscar A. Márques; Massino; Fran-
cisco M. Casado; Evelio Tabio; jo-
sé M. Idaña; José Saavedra; Fran-
cisco F . Ledón; María Teresa Ruíz; 
P. Herrera; Delgado; Rafael An-
dreu; Esteban Mulkay: Gabriel de 
la Torre: M. Vivanco; Rogelio Pi-
na; Ange' Caiñas; Armando Laret; 
Francisco P. Roig; Julio Dehogue; 
Alfredo Casulleras; José M. Gispert; 
Francisco O. de los Reyes; Rogelio 
Rodelgo- Ruperto Arana; Arturo Ga 
letti; Is'doro Corzo; Arturo Gon-
zález; A Caballero; Eller Roqueta; 
Braulio Gímzález; Plácido P. Pous-
sín. i 
P R O C U R A D O R E S 
Radillo; Villaverde; Cárdenas; 
Leanés; Arango; Ronco; Laredo; 
•Puno; Prats; Granados; Meruelos; 
Rendón;' R. Granados; Espinosa; 
Blanco; J . A. Ruiz; Lanis; Perdo-
mo; A. de la Luz; Cantero; Barreal; 
Deanes- Calahorra; Rubldo; Miran-
da; Sierra: Cristo: M. Trujillo; L . 
Jiménez: Muñoz; R. Carlos; Castro; 
Figuereco; Miró. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ernesto Alvarez Romay; Fernan-
do Gonzilez; Antonio CoroogUo; Fer-
nando G. Suárez; Osvaldo Cardlna; 
R Varona: Ramón Has; A. Arroyo: 
Elpidio García: Celedonio Fernán-
dez; Ricardo Dávlla; Francisco G. 
Qulrós; Chollo Villate; E . Vivó; Be-
nito Gil; María Aedo RIvero; Aga-
plto Cabreraá Brano Rodrfguez; Ma-
nuel J . Lefrán; Ramón Carreras; 
Cándido Martínez; Jorge López Bri-
ña; M Amparo Sánchez; Sandalio 
Pardo: Juan Miranda; González Fer-
nández; Angel Luque; Virginia «Val-
dés; Mariano González: María Car-
bajal; Eugenio López: Claudio del 
Valle; Benito Geljo. 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ESCOJ/TA DEDICADO A L A V E N . 
T A D E DROGAS 
Ayer conoció el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, del 
acta levantada por el señor Serafín 
Martínez. Alcalde de la Cárcel de 
esta ciudad, en la que consta que 
un Brigada de ese establecimiento, 
que sospechaba que el eecolta Nor-
berto Rublo se dedicaba a la venta 
de drogas narcóticas entre los pena-
dos, había ocupado en uno de los 
bolsillos de éste dos papelillos de 
cocaína. 
E l Juez dispuso la Inmediata com-
parecencia del acusado, nara ins-
truirlo de cargos. 
establecer diferen cías 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
NOTA.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE" 
que garantiza el producto. 
ld-8. 
PROCEADOS 
E l Juez de la Sección Segunda pro-
cesó ayer a Ramón Morejón, alias 
"Chaleco", Arturo Valdés Mora, y 
Ventura Estrada, en causa por dis-
paro y atentado a los dos primero, 
exigiéndole cuatrocientos pesos de 
fianza, y por atentado al tercero, 
con fianza de doscientos pesos. 
Estos individuos son los acusa-
dos en el brote de "ñañiguismo" re-
gistrado hace pocas noches en el 
barrio de Jesús Mana. 
S E L L E V A R O N E L MONO 
m señor Alberto Geli, de la firma 
comercial propietaria de la juguete-
ría "Los Reyes Magos", denunció 
a la policía que del portal del esta-
blecimiento le han llevado un mono 
que aprecia en cien pesos, ignoran-
do quién sea el autor del hurto. 
NARCOMANOS 
E l vigilante 1426 detuvo frente a 
al café sito en Blanco 49, a Ricar-
do Bollera y García, vecino de VI-
lluendas 1, y a Antonio Vicardl y 
Planea, de Lazcano 5, por tener sos-
pecha fueran narcómanos. Se ocupa-
ron dos goteros y cierta cantidad de 
morfina. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Hospital Calixto García, después de 
certificar los médicos del Segundo 
Centro de Socorro que eran narcó-
manos. 
N O T I C I A S D E M E R G f l N T l Q 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Las divisas europeas abrieron firmes 
operándose a la apertura en cable li-
bras a 4.35 y en cable francos a 5.05 
y a 5 cerrando flojas. 
New York rigió flojo con operaciones 
a la par. 
Cotización 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
l O U Z A C I Ü N o f i c i a l d e v e n í a s a l p o k m a y o r y c o n t a d o 
e n e l d i a d e h o y , 7 d e e n e r o 
L E HURTARON LA P E R R A 
Alfredo Rodríguez y Feruándea, 
vecino de Figuras 34, denunció a la 
policía que de su domicilio le hur-
taron una perra que aprecia en cien 
pesos. 
V I O L E N T A R O N E L CANDADO 
José Bravo y Armas, vecino de Mo-
rúa Delgado 155,' denunció que de 
la habitación que ocupa en esa ca-
sa le robaron ayer prendas que apre-
cia en 80 pesos. 
Los ladronea violentaron el canda-
do de la puerta de la habitación. 
. DENUNCIA E L E C T O R A L 
E l Presidente de la. Junta Munici-
pal Electoral de la Habana, ha da-
do cuenta al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, que el Miem-
bro Político del Partido Conserva-
dor ante ese organismo, señor Do-
miciano Torres, ha manifestado en 
sesión del mismo, que sane que en 
el Club Nacional situado en una ca-
gencian solicitudes de inscripción de 
electores de manera fraudulenta, te-
niendo después los electores así ins-
criptos qulenee los legalicen, en las 
NEW YORK, vista. . . . 










GENOVA, cable. . . . . 
zURICH. vista . . . . 
zURICH. cable. . . . . . 
HONG KONG, vist . . . . 

















AMSTERÍMM, vista 37.9: 
AMSTERDAM, cable. 38.00 
J U N T A D E G O B I E R N O D E L C O L E -
G I 0 D E C O R R E D O R E S 
En Junta General de elecciones ce-
lebrada el domingo último, por el Co-
legio de Corredores de la Habana, fué 
electa, para regir los destinos del mis-
mo, en l;s años 1924-1925 la siguiente 
Junta de cbierno: 
Sindico Presidente: Sr. Andrés. R. 
Campiña 
Adjuntos: Señores Ramiro G. Molina, 
Raoul Argüelles, Pedro A. Molino, Ju-
lio César RodrViguez . 
Adjunto Suplente: Sr Ramón Ma. 
Alonso. 
Tesorero: Sr José Eugenio Moré. 
Di Junta fué presidida por el Di-
rector -lo Comercio Dr. Alfredo Bosque 
en representación del Secretario 4e 
Agricultura. Comercio y Trabajo, Ge-
neral Betancourt. 
Felicitamos a los señores electos de-
seándoles el mayor acierto en el des-
empeño do sus respectivos cargos 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
ñ a u a Tipo» 
SjE Unidos, cable. 
S|B Unidor, oíble. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v, , 
París, cable. . , 
Paris, vista. . . 
Bruselas, vista. , 
España, cable. . 
España, 'vista. . , 
Italia, vlst'i. . , 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
















Aceite de oliva lat* d» « Ubra» 
quintal 
Aceite de semilla d» algodón. 
caja • 
Ajos OapoadreB moradoB. «i 
mancuernas a 
Ajos la 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho flao harinosó, qtl. . 
Arroz canilla viejo, quintal. . . 
Arrox SalgOn largo nCinero L 
quintal 
Arroz canilla. S. Q.. quintal. . 
\rroz Rlano Qard^a nünierc 1# 
quinta! 
Arroz SUm Carden extra, 5 y 
10 x lO-) de 5% a 
Arroz Siam brilloso, qtl 51/4 a. . 
Arroz Valencia legitimo, qtl. 
Arrzí» americano upo Valtncl», 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. de 2.95 a 
Avena alanca, quintal , 
Arroz refino primera, qtl. . . 
Azúcar refino la . , quintal. . 
Azocar renno pnnera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencio. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azocar ceitrlfuga Providencia 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao i.oruego, caja' 
Bacalao Escocia la. caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . . 
Jaté Puerto Rico, quintal, da 
de 30 a 
Café país, quintal de 23 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 23 a 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. .. 
Cebollas en sacos. . . . . . 
Chícharos la. , quintal de 5*4 a. 
Fideos país. 4 cajaa de 20 li-
bras do 4.75 a 
Frijoles negros pais 
FrljaJes negros orilla, qtl. . . 
FFnJoles negros arriteftos, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricano.3, quintal.- . . . . . . 
Frijoles colorados chicos. . . . 
Frijoles rayados largos, qtl*. . 







































quintal. « * 6-70 
Frijoes carita, qtl de 5U a. . m 6 7> 
Frijoles blancos medianos, qtl. 5 % 
Frijoles murroys europeos . . 9.00 
Garbanzos gordos sin cribar. . 8 '/* 
Harina de trigo según marca, 
. saco de 6Vi a .« 9.00 
Harina de inalz pais, quintal. 3 Í4 
Heno americano, quintal. . . m 2 % 
Jamón caleta, quintal de 17 a. 19.00 
Jamón pie:na, qq. de 26 a. . . 36.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteoi menos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media l i-
bra, quintal de 59 a. . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal. . . .40 a. 
Maíz argentino, c'oorado, cvln-
tal 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal. . . . » i 
Maiz del país, quintal. . . • w 
Papas en barriles. Brasil. ., . m 
Papas en y.co, saco. . . . . 
Papas o,i tercerola, tercerola.. 
Papas en sacos, saco. . . . 
Pupas en tercerola, tercerola. « 
Pimientos españoles la . a. 
Pimientos españoles 2a.' caja. . 
Queso patagras crema de 32 a 88.50 
Queso patagras media crema. . 26.00 
Sal molida i 1.85 
Sal espuma, saco de 1.40 a . . 1.60 
Sai dinas esua'í'n. españolas. 
Club, 30 mlm caja a 6.70 
Sardinas españolas espadín, 
planas do 18 m|m caja a. .; 5 U 
Bonito y atún, caja de 15 a. , 17.50 
Tasajo surtido, quintal. .. . . 13 % 
Tasajo pierna, quintal. . . . „ 16. 
Tocino 'iKirriga, quintal, .. :. . ^4.00 
Tomates espand, natural. on 
cuartos caja 5 U 
Puré de tomate, cuartos caja 5.00 
Puré de tomate, octavos caja. , 3.60 
Tomate natural amerlcaDcv 1 
kilo 4.00 
Papas bliss 
Calamares ; 11.00 
Pasta de tomates, cuartos. . M 4 % 
Sardinas Espadín, S0|m. . . . M 7 % 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
eigue: 
» LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 25 27 
Banco Español 13 15 
Banco Español, cert. . . . 8 10% 
Bi.nco Internación ; 1. . . . Nominal 
Banco de H. Upmann. . . , 
Banco de Penabad 18 
N O T A R I O S J>J¡ T U R N O 
Para cambios: Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer el cerrar el meriado de New 











personas de Ricardo Vidal Bulguera 
y Miguel Loret y Menéndez. 
ASALTO Y ROBO E \ LA B A R R I A -
DA D E J E S U S D E L MONTE 
E n la esquina de las calles 10 de 
octubre y Santos Suárez, hallándo-
se esperando en dicho lugar un ve-
hículo e! doctor Pastor Lagueruela 
Artes, de la Habana de 26 años de 
edad y vecino de 29 y K, en el Ve-
dado, tres individuos decentemente 
vestidos, se le acercaron y uno de 
elos le arebató de las manos una 
cartera de piel negra que llevaba 
dándose a la fuga los tres, en el au-
tomóvil 11,192. 
Bl doctor Lagueruela denunció el 
hecho en la jefatura de la f?olicía 
Secreta, agregando que la cartera 
contenía documentos y notas de bas-
tante in\portancia. 
Los doctores Leonardo Anaya, ve-
cino de Progreso 14 y Manuel de la 
Cuesta y Recio de Morales, de Aguiar 
número 100 fueron testigos presen-
ciales dei hecho. 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa« 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
E L D E P A R T A M E N T O D E C O M E R -
C I O R E C O M I E N D A Q U E L O S 
A M E R I C A N O S P A R T I C I P E N D E 
L A I N D U S T R I A C H I L E N A 
D E L N I T R A T O 
F U E R A D B ZiA B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español 
Banco Español, cert. . 
Banco ú» Penabad. . 
Banco do H. Upmann . 







S E E N M E N D A R A E L P L A N D E 
R E V I S I O N D E I M P U E S T O S -
D E M E L L O N 
S E R E N O LESIONADO 
En el Tejar Alfarería de Vento, 
situado en la carretera de Vento, se 
cayó al suelo casualmente el sereno 
de dicho tejar, Antonio Soler Pane-
lia, español de 5 6 años de edad su-
friendo la fractura del fermur y an-
tebrazo izquierdos y contusiones en 
la cabezp. 
Fué asistido en la Policlínica Cu-
bana. 
WASHINGTON, enero 6. 
•~v ^ . 
Una proposición sustituyendo el 
plan do revisión de impuestos de 
Mellón fué hoy dada a la publici-
dad por ol Representante Garner, de 
Texas, eu su propio nombre, y en el 
de otros demócratas del Comité de 
Medios y Arbitrios de la Cámara de 
Representantes. Las características 
de esta proposición son: 
Fijar los tipos normales del im-
puesto sobre las rentas en un 2 0|0 
para las cantidades de $5,000 o me-
nos, en lugar de un 3 0|0 para las 
cantidades de $4,000 y menores, co-
mo propone Mr. Mellon, y del 4 0 0 
que dispone la ley actual; un 4 0 0 
de $5,000 a $10,000 en vez del 6 0 0 
para más do $4,000 que recomienda 
Mr. Mellon y del 8 010 que dispone 
la ley actual; da un 6 0|0 sobre to-
dos los montantes que excedan de 
$10,000 en lugar del 8 0|0 que mar-
ca a ley actualmente en vigor. 
Empezar el aumento gradual del 
sobreimpuesto a razón de 1 0|0 sobre 
los ingresos que sean mayores de 
$12,000 a $14,000 en lugar de 
$10,000 a $12,000 que recomienda 
¡Mr. Mellen y $6,000 a $8,000 mar-
cados por la ley actual. E l tipo de-
berá aumentar progresivamente has-
ta un máximum de 44 OjO sobre los 
ingresos da $92,000 y más, contra 
lo propuesto por Mr. Mellon que 
consistía en un máximum de 25 0|0 
sobre los ingresos mayores de 100 
mil pesos y el actual máximum exis-
tente de 50 OjO sobre los ingresos de 
más de $200,00. 
WASHINGTON, enero 6. 
E n las conclusiones alcanzadas por 
los investigadores que efectúan exa-
men dispuesto por la primera sec-
ción del Departamento de Comercio 
en todo el campo de la producción 
de nitratos se recomienda la parti-
cipación de los productores america-
nos en la industria chilena del ni^ 
trato. 
E l doctor Foster Baln, Director de 
la Oficina de Minas, y H . S . Mulli-
ken, agente especial, efectuaron tal 
investigación y comprobaron que los 
depósitos en ciíxstlón, por el presen-
te, dan a Chile un "monopolio na-
tural" cuya explotación viene siendo 
dirigida por una asociación que tie-
ne a su entera merced la fijación de 
los precio-3. 
M O N E D A S Z A R I T A S Q U E S E R A N 
P U E S T A S E N C I R C U L A C I O N 
MOSCOU, enero 6. 
E n virtud de un proyecto aproba-
do per la Comisión Financiera del 
Consejo de Comisarios del Pueblo, 
las monedas de oro y plata del re-
gimen, zarista .tendrán circulación 
legal para el pago de impuestos. 
Dada la esperada acuñación Je 
nuevas monedas de metal que ten-
drá lugar la próxima primavera, !aí 
del régimen zarista serán cotizada» 
a un décimo de su valor nominal. 
T R A T A S E D E F I R M A R U N N U E -
V O T R A T A D O E N T R E P A N A M A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O » 5 
E L DR. SALADRIGAS 
E l licenciado Augusto Saladrigas 
y Lunas juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, que por haber sido 
nombrado juez especial en la causa 
incoada por la falsificación de las 
cartas de pago de los derechos por 
licencias de Armas; Marcas y paten-
tes y apiovechamientos y guías fo-
restales, hizo entrega el 21 de junio 
último Cel juzgado, se hizo cargo 
nuevamente ayer tarde de él, cesan-
do el juez Municipal del Sur, doctor 
Antonio María Lazcano, que inte-
rinamente lo desempeñó durante va-
rios me-Tr. 
E n dicho juzgado el de término 
más extPnso de los de la Habana, 
fueron radicadas durante el año an-
*erior 1931 causas. Además se di-
ligenciaron 1111 exhortes; 1953, car 
tas órdenes; 1251 diligencias de no 
ha lugar proveer y entre causas 
reaicadas enviadas al Correccional, 
etc., etc., se despacharon 3706 dill-
gencias. 
1 -
ES SOLUCIONADA L A H U E L G A D E 
LOS OBREROS METALURGICOS 
B E R L I N E S E S 
PANAMA, Enero 6. 
L a Asociación de Comercio adop-
tó anoche la resolución de nombrar 
ura comisión que cooperará con el 
Gobierno de Panamá en la negocia-
cin de un nuevo tratado con los Es-
tados Unidos y de expedir ur comu-
nicado describiendo el inmenso da-
ño que ocasionaría a Panamá la 
anulación del acuerdo de Taff. La 
comisión; tratará también de que el 
Gobernador del la Zona del Canal 
coopere con ella a rus esfuerzos pa-
ra impedir la anulación del acuer-
do. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Morales, calió hoy para New York a 
bordo del vapor "Toloa". E l objeto 
de su viaje a los Estados Unidos LO 
ha sido revelado. 
B E R L I N , enero 6. 
L a huelga de los obreros siderúr-
gicos ha gido solucionada Hace va-
rios días los obreros acordaron re-
chazar la propuesta reducción en sus 
jornales, y declararse en huelga. Co-
mo represalias, los patronos decla-
I raron el lockout a 130.000 obreros, 
I Se hallaban afectadas por el movi-
i miento cien fábricas. 
UN SUECO COMPRA 300.000 A C R E S 
DE T E R R E N O EN GUATEMALA 
E T T E C O L M O , enero 6. 
Dlcese que Arthur Wallenburg. 
miembro de una distinguida familia 
sueca de alta posición en los círcu-
los financieros de ese país, ha com-
j prado 300,000 acres de tierra en Gua 
témala y proyecta desarrollar un vas-
to plan de colonización sueca. 
Según el representante de Mr. 
Wallenburg, el gobierno guatemal-
teco pres»4,?. facilidades a la empresa. 
Wallenburg se halla ahora en Lon-
dres negociando el apoyo financiero. 
C A P T U R A D E O T R O B A R C O 
C O N T R A B A N D I S T A E N A R B 0 -
L A N D O L A B A N D E R A I N G L E S A 
G A L V E S T O N , Enero 6. 
La segunda captura de un barco 
contrabandista enarbolando la ban-
dera británica en esta seccióci del 
Go fo de Méjico en menos de dos 
meses fué efectuada hoy frente al 
canal de San Luis, cerca de Galves-
ton, por aduaneros a bordo de la 
laixha Kalita, auxiliados por otros 
guardacostas. 
E l "Murlel E . Minters", que tal 
es el nombre de este barco, fué an-
clado aquí esta tarde,, mostrando 
su manifiesto un cargamento origi-
nal de 3,400 cajas de whiskey, em-
barcados en varios puertos de las 
Antillas. E l registro del capitán 
muestm que ya había dispuesto de 
800 cajas. 
EL DIARIO DE LA MARINA 
SE LEE EN TODAS PARTES 
P A G I N A D I E C I O C H O DIARIO DE LA MARIM Enero S de 1924 a n o xcn 
PARA LAS DAMAS 
i 4 n ü n a o s Clasificados de Ultima Hora SQLARES YER— C0RrESEMELENA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^ CALZADA DE INFANTA j i u c \ r i a ia mo(ja y estará m h 
A L Q U I L E R E S COCINERAS VARIOS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
X n X . A O A X . I . 1 : O, KTTMZmO 1 0 , S E J C M E Z T C U S A L O , CASADO, 3 0 A 5 0 S 
sollclia una ccicinera quo sepa su obll- con arranrtes dedeos de trabajar, se 
lón, se da l>u»n sueldo. _ J cfrece para mayordomo colonia, tnc&r-
eado fínc-i. ofioln» o tráfico Ingenio. 
Por correo o Te lé -V S A COCINEBA SE SOLICITA EN 
10 En. 
Tiene ref(»rencl*B. _ 
Calzada def Vedado, número 50, que seal*-"^ a S. Corrales. Aranguren 00, 
Llanca, tenga buanaf. referencias y 8e. | «-ruanabacoa. 
pa bien su obügaclfln. 10 
cómoda. leñemos especialidad en 
Vendo uo lote de terreno de es-1 e| corte y ¿e mel8nas a Se. 
ñoritas. No tiene que esperar tur 
C R O N I C A C A T O L I C A 
740 P A S A B O T E Z * O C A S A O S H O E S J - B -des, se alquilan los últimos pisos al-
tos de la casa FauU, a SO metros de 
la Estación Term.nal, hay que hacer i ¡¡r*y ¿¿Vmír'fcn Va'oasa 
obras de adaptación, si lo desevi tfe | S o m Í sul'do" & T I 
U En. D38BA COEOOABSS JOVElf lAQO-
SB SOEIOZTÁ TTBA COOINEBA BSPA. S'-Hfo y mecanógrafo en español en 
flola, tiene que hacer una corta limpie- I (•nsa de comercio o en cualciuler compa-con reoomenda-I r'í-i donde necesiten algún auxiliar. 
darefi. 
743 10 En. 
S E S O L I C I T A O K A B U E N A O O O I N B -
ra en los altos de San Lúzaro, 29, anti-guo, entre Cárcel y Genios que ayude a la limpieza y duerma sn la colocación. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 750 10 En. 
DI 31 A COLOCABSE UN XLOBAOKO 
f!*- lo años: entiende de bodega o tienda 
do ropa: es español: tiene referencias. 
Informan Corrales 60, altos. 
771 10 en. 
, -.v pesos y ropa Informan en el Tel. Á--0J2O. S r ^ t ^ » ^ ^ 1 ^ ^/f™ ¿SfSXSSS "«P1» i»- D > E' Reparto AJm î- 779 de seis pisos o mas tle los dos otreci- | da,.,,,,. 
dos o cada uno de los 5 pisos altos pueden hacérsele 10 habitaciones, tie-ne elevador. 
7C7 17 En. 
ESQUINA PARA BODEGA 
Se alquilan, en la Habana, San Fran-
c í k o y VaJlc. Informan en la mUma, »1-s5oirIOJTA c o g i n b b a c a i x e 
, „ 7 m » _ tA-y r j fr'*8- '^ '"a a Quince, >o. SS. Vedado. 
de 8 a 11 o en Neptnno 197, Carlos 
Rodríguez. 
704 13 e 
1 0 en. 
781 11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S » B B O -
s í : NECESITA JOVEN BÑPASOLA PA-
ra cocinar. Se p^a buen sueldo. Calle D esquina a U. Tel. A-559>, 766 10 mn 
Compra y Venta de Fincas j 
Establecimientos 
cito 110. en la Habana, sala, esleta, tres 8 ! ; S O L I C I T A U N A B I E N A OOOZNB> 
cuartos baño intercalado, comedor al r? (ine ^ a c ^ ^ n ^ ^ r r " \ h ^ ^ , 
Mercaderes, "7. -s- - *' 746 15 En. 1Ü en. 
COMPRAS 
OOKPBO ON SOLAB El' 10 POB 30 
en el Repario Mendos» a un» cuadr» 
dereeh» Izquierda de la calle Ju»n Del-
gado, desde General Lee hasta Cdrt!-
naií. Avisen: Santo Venia 15. 3r. Goa-
Alqnilo para establedmeinto el mag-
»:fico local de San Jo«ó núm. 3. entre VARIOS 
7TS 
Afuila y Araiftad. Infornía: Helio Me- o a n t z n e b o d e p b i o t s b a . b e c e -
é S , 0'RR:lly 44, teléfono A-M79, A- S Í ¿ < ^ a » p ? ^ P ' í" ^ 
^1t7 I t i 10 En. 
URBANAS 
quina, mide 32.25x40 metros. 
Precio, $75.00 metro. 
EN SAN LAZARO, PEGADO A 
INFANTA 
Otro lote de terreno que mide 16 
de frente por 35 de fondo. Precio, 
a $75.00 metro, solo con $7.000 
de contado j reconocer hipoteca. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obis-
po, 59, altos. Tel. M.9036. 
no, tenemos seis peluqueros dedi-
IDENTBA* EL MUíOO PECA.—A J.Or> tor U la Parror 
ADOBAEOBES >OCTUBNOS BE JE- . i j , , 
SUS SACBAMENTADO 
< 'alifornla, sábado i t «leí 
êbcint 
C319 ld*| 
"Qué i1 rrooso fts, o/jd Culoo y grato 
resulta aderar a Jeoús, amarle y dep-
Cados a este traba jo. Peluquería'l-raviarle durante las horas rilladaf; 
Josefina de Stiáznr v Buendía '<>* !a ,'ooi-e' n:llf!"-,ra9 21 ,11,,nd0 P»c»|^ wftor cónsul de Cub« J , , ' L ^ * 
JOSCUia tfC y »«naiaVy u)tTaja con «u. depárenos:-... d de California, señor G s ^ ^ 
banano, D4. IcleiOnO A-4¿/ü. |r,-te p.fisamlento hallo t-stannaoo ' Vmmbar fervoroso ritl A* 
mi libro favorito de noufi y 8punu,-j<<e la Anuncíala y actlv.) C(is,r,,l*,«l 
ci-nes piadosap: ti lector ViabrA adlvU •yolún. ba|l«ro 
r.flf:o que refiere a úáa de esas R0- ^ BET1STA SA\ xm» 
olies falloes passdaa on la Adoración: ^ r4.i|>Wo e! n^,***0»* 
Nocturna, dando vela al Corazón de J«-,üci ftfio jj,;. * ' 0 «4. tltî  
|«0f sacramentado que tanto se compla. I rcnMon/ei «um,Pu l 
¡ c i en asta compañía reparador» da aus ^ ja vi(ja Amblente ^>^-
MUEBLES Y PRENDAS 
Üd-S e 
4 1 . 
749 
i_ SF. VE.NDB l N A C A S A BB BSQUI-VA 
KV SOLICITA C.\A CBIADA KSPAfíO-¡ i3.-T40. próxima a Toro, punto alto, 
'.o- para los quehao-rrs rte una casa c o t t ! ?i: .600: también yendo uj1*^ref?,-.8?i 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U A - < de familia. Sueldo $25.00. Informan ien esquina, buen barrio 14 .500; dos ca-
- • I" ^ 'stUá mampoetería. próxima » Toyo lo 
por 40 JB.S00. Informa el Sr. Gonzá-
Mk, calle de Pérez No. 50. moderno, de 
2 a 6 entre Ensenada y Ataré». 
pecado a los carros y de Carlos III, &a- nolies. Después de las 10 de la inafta-fa. recibidor, tres cuartos, baflo ínter- na. No s*. quiere recién llegada. 
calado, comedor al fondo cuarto y ser- I 212 10 en, 
vicio para criada 80 pesos. La llave en ¡ CTTTir'sn'n anrnT» r vmoSAAaMST la bodesa. Informan: Teléfono I-2ü01. ^/^«""O AOBNTf.S PBOPAGANDIS-7 47 lí» En. taR de novelas por entregas semanalea. — • . .' 1 'ago sucliio y Comisión o bien comisión 
SE ALQUILA BUENA CASA, SALA, ] no]a:nente. J . R:.nios. Belascoaln IOS. saleta, tres liermosos cuartos, coc'na, | Habana. Informan de S a 9 a. m. baíl» y servicios. patio cementado. ; 755 22 en. Precio 50 pesos. Informar.: Seftor Mu- i g- ' . . , . jlca. A'8483. 
, tai LLJS?; 
CE ALQUILAN LOS BAJOS DÉ SAN 
I.áraro No. 24 8 entre Campanario y 
Perseverancia, compuestos de sala, sa-1 
leía, 3 cuartos, bafio intercalado y co-
r.ina de ras. La llave e informes en la 
bodega de Campanario. 
760 12 Én. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
•'Agustín' A.lvarea No. 16, a una cuadril ' 
del Nuevo Frontón, con salí̂ , saleta. " 
S E O F R E C E N 
Criadas de mana 
j manejadoras 
SE DESEA COLOCAB UNA PENIN 
EN LA CALLE 15, VÉDADO 
Vendo 2 casas que miden 10 por 86 me-tros cada una. tíe componen de garage al frente, Jardín, sala, gran recibidor. 5 cuartos con bafio Intercalado, tres de un lado y dos de otro, h»U central, cuarto y bafto de crladoa. la fabrica-ción es primera, techos monoHtlcoé. Precio 30,000 pesos cada una. Oigo una oferta. 
EN LA CALLE 19 
Vendo. Espléndido edificio de 2 plan-tas, fabricado en 16 por 22.66 metros. Se compone de Jardín, portal, recibidor, saJa, comedor, un cyarto bafto cuarto y y cocina. Los altos, niarmol, recibidor, i ntercalado. con cura' terrava al frente y i de primera, mono-lítica. Precio JS4.000. se oye oferto» 
CESION DE HIPOTECAS 
Sobre 1,360 metros de terreno si-, 
tuado en la Calzada de Infanta, 
cedo una hipoteca de $43,000 al 
8 por dentó de interés, intereses 
al día, cuyo terreno en venta va-
le a $60.00 el metro. 
EN SAN LAZARO ' 
_ SE ARREGLAN MUEBLES 
y sobre nn lote de 600 metros de La casa 
VERDADERA GANGA 
S£ VENDE UNA NEVE-
RA <4BCHN SYPH0N" 
Por no necesitarla su 
dueño se vende una ne-
vera de la marca arriba 
mencionada, o sea una 
de les mejores que exis-
ten hoy, por un precio 
sumamente barato. Esta 
nueva completamente y 
se da en CIEN PESOS 
más barata que su va-
lor. 
Puede verse en la ca-
sa 'WALTER CENDO-
YA & Co.", O'Reilly, 
26 y 28. 
i.lus predf'ecU>». 
:n efecto, para mí la Adoración Nnc-
lo.—Impre?iones de un vitj. 
iQf tropicales—VI.—£•(,, 0»' ^ PU-I turné tiene un atractivo y un encanto j M<íti;rIni por ^ M R ^ -̂man&eü4 11 
e^ecigl, stjperior »j d« tedas las Aso- . ^ . ^ Crl,tianj8mo •,, ^ 0 j¡¡ 
Jcdils l»cr»n»nt»4e, eo iatltuyendo la: vi*t.-.r»¡. Visita 
. trd¡» te bouor de su real » dJMn» ^ ' ^ " v o ^ U ^ V l ? > -
mwa* |» tierra, per el p. UopAtuf ui 
Los ad'-.radoros nocturn ••» debernos at- i fceídn Ce San Antonio.—Lob N'u 
ta:- agr»decld08 por esta »Ua diiíUn-; j^tj Antonio —("rúnica social nr.. t ^ 
cl¿n y cuiuldcrarnos dichosos por '»1 H,.iU._Clj]to? de la q,nnc,r,0r K 
m*reed que ol Sef.or nos v.u dísper.Mdo. ¡ r , , ^ ^ ^ ^ 
Si los católico» se dieran cuenta de T Acrade<.en10. J 
¿ulsuras inefables ««« se esperj- w -
r̂ ./ntan las vigilias qu-t pasamos ju;.-
t5 »1 trono del Divino PrUio.nero, y les 
junta general oriinj. 
ria « las «olio y niedli ce la 
?e enrar;ce la Misten rtft. 
OABALLLKOS DS COl.OS 
VA Consejo San AgUSUn namirn 1 * 
;fû ra dable conocer los coneualos queidé x% DrA(n ^ c»büllerM i í 
i propercienamoa al buen J í s ó s con núes- -«i.k-- i1AV • 
¡tros desvelos y pequemos sacrificios, «-o- " 
hrorlan pranyroso» a alistarse en las 
i filas honorlficae d# nuesíro Dios y Se-' 
f cr. Pero :|y que piensa muy poce ! ^ ^ S S t S Í Í ! ^ ^ 
¡Si rep»raran en la» innumerable» deser- « L A R D O N , DE GtANAJAl 
ciones y en los infinitos pecados que El domingo J.a ci»; actual ee ef̂ t». 
¡durante la noche cometen los malos ' ri I» Inauguración del Consejo "g,.| 
icrlftlano» y lo» secuaces de Sstanáa. y[Hll*ílísr e" la N'illa úe Guanaj»̂ , ^ 
i consideraran por uno» momentos las ; form* »' eígulenfo programa; 
I heridas tan profundas qui todas estas' A l " nueve y media, mis» «oUic,,! 
, ofensas o Ingratitud»» Inflaren a su ado- e»1 la cual predioarú M'-npeftor Manuel 
¡rabie coraK̂ n. eBtoy «eg'iro que ni unl|li}i», Prelado Di «cesa no. A lás j T m 
: sCH^̂ rtstiano, digno de t»l pombr», de- a. m. almuerao íntimo, una a (Jos, 
¡jaría de ofrecer cada mes el «acrlflcto r.i. inauguraclrtn del Cneajo: de I J 
Pernas; reparación de todaitl0 una- noohe úe »u«no. pssindoia » i->» i reunión publica «i i» cu«i h«r4rn,r 
niehle». *«n»r>aliilnil on har. i 1",Û  del Santísimo Sacramento «n de»- palabra lo» hermanos docterw 
| ei corte y nzado de melenas a se- miuma» 'loras osti recibiendo 
ZV CATOLICO 
aquellas! porta, 6u«fr» y Gavaldiv. a las iltu 
. Aparte, banque" 
$37,000 al 9 por ciento le que- P"5* «• envasan muebles y pianos. Saa'da que e»t»ndo jynto al s<ftor, »l«mpr»| 
, Miguel, 87, Telf. A-0214. Garantía en «"""^ nosotros ios más beneficiados, 
dan dos años; al que se interese todos los trabajos. 
. . , . 670 por este negocio le daré otros por-
29 j nadl* aventaja, en generosidad a núes- . i tro divino Salvador. SI nosotres por su i Eute mi» ««ti consagrado 
amor 1» oíreeemoa generosamente la'jesüs. 
V. 
VEDADO 
E N L O J S 1 - J O B D E L V E D A D O S E A L -
D E S E A c o l o c a b s e m u c h a c b a 1 razonable. i . • Pupitres grandes, se compran, pagán- pri,-»c)̂ n de una noche de reposo, líi, 
r espaflol y lleva 1 Înforma: M..d» J ^ A,:ev«<,n0tim ŝp40; mOBOreí. Informa: M. de J . Ace-; dolos bien Calzada del Cerro 523, te-. cen mayor largura y liberalidad, r.caj Ja 
Sd-6 En. ' , , ^ i l é fOUO A'4922. coljnará d» »us gracia» y beneficios. 
vedo. Obispo, 59, altos. Telefo 
tiempo en el paía, tien  buenas refe- número 69, alto» renciaa en donde ha trabajado. Jnfot-man: Santa Clara, número i . Teléfono Telefono M-9Ü36. A-416Ó. Pregunten per Ana. j 10 10 En. 
Depto. 
DRAGONES 
674 10 e 
ri4 dos. bafto, cocina y garage para 2 má outn»». Para Informes llamcn ŝl Selé-1 
fono F.-22Ó4. La llave en la bodega de D E S E A N C O L O C A B S E D O S 
la esquina de IT. 
7;| 10 en. 
10 En. 
no M-9036. 
' Formando esquina a una cuadra de Ga*- ¡ llano, mide-̂ 7.20 por 25.65 total 365 i — metros dos plantas, buena fsfcricactón I S O L de carretera. Precio 560,000 oigo una | oferta. 
2d-6 e 
ÍDKB L O S X C E B L E S DE SALA, 
cuarto en $120.00. Sublrana 
bileo Circular.—Su Divina M»Jm-
tad está da manifiesto en la leltsl» di 
J.'ueatra Señor» de las Mercedes. 
Santos Luciano, presbítero y uiírtli 
PBNXB-Hularep, una criada, otra manejadora, i Suspiro, Teléfono M-1262. 711 10 En. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E D E S E A N C O L O C A B D O S K U C B A - : no, estAn alquiladas por departamento» ..has peninsulares pudiendo ser Junta» y réntan $Í50.00 raensualles. Precio y sino separadas para rrlada» de mano $76 c,00 dej e 10 6C d ( t o manejadoras, una entiende de cocí- | rés. La fabricación e» buena na. Para más informes: Diríjase Acos- ' la. número 109, sastrería. 715 
ABES. CALLE BOOBZOrBX, 10x23 
metros con plano fabricación aprobado. 
F-st» llanlto y con arrimos, a 510.00. 
Infant». solar mil y pico metros a $35; 
es magnífica medida y está acera som-
piant»» cada un» 'l"'r* baclendo esquina próximo a La Ee-
ue miden 16.53 de frente por 80.41 i tr*I1a- Al lado todo está fabricado. 
Otro solar, próximo a Esquina de Te-
DRAGONES 
Vendo dos casas de 2 l as  ode fondo en total 600 metros de terre-
AUTOMOVILES 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS 
., r^ -̂r DvT?vrn n - ^ 'l̂ 81"^ de Kelna, vendo edificio que mi-
^ . 9 ? ? ^ ^ , "**.*OS"*,,^* v"* DESEA COLOCABSE UNA JOVEN ,g. | de 27 por 84.80 en total 1,082 metros. 
10 En. 
jas. a fSO.OO metroj ynlco por fabricar tr esa manzana. 26 por 4<. 
IJabana. De 11 a il-3041. Poclto 
por estrenar en Luyanó. número 23 frente a la Quinta la Asunción y pa-radero de los tranvías, tleno lerrasia. sala saleta, comedor y bafio intercala-do y dos habitaciones, todo espléndi-do, "su precio 50 pesos. Informan en los bajos. José Martínez. 
712 ' U En. 
SE ALQUILA I31ECICSO CBALET, 
jardín. portaL saja, saleta tres hermo-aos cuartos baño intercalado preciosa cocina, torrara al fondo oo i Um í i o j Je 
RUSTICAS 
que recibimos compen̂ Udo» «J corpul-
g»r con -su Cuerpo nacratíelmo. 
J.ector amigo si no conoces lo qu* ee 
)dega Ipalar un» <3e esas noche» calladas «n píaslmlaro, Teófilo. Eladio y Eurenl»-
10 en. '¡la dulce compafiía del Divino Nlfio Ja-j no. mártir»»; Severino, Arollnap y Al-
•~~. , i \ ¡! ' . pruébalo siquiera una vee y ya ve-j drice., confesores; Santa Gudula. Mr-
rdi« cómo «1 coravsón se te Inflama a I ' gen. 
repetir en el silencio <5el templo al »c- j —, 
to de desagravios,—qul?.¿s perturbado: San Severino, confe»or. Este Santo 
VENDO UN "WXLLYS' DE 7 ABIBB-'p.,,. ei ruí̂ 0 lejáno de alguna s»tán}ca , era prlunío de Africa. Fui abad on Da 
tos. con fuelle victoria . carrocería, . , . , , . ,̂ r _ 
vestidura y'gomas nuevas, acabado de 1 "^la o por lrapüdlc»s canelopes y blas- viera y el Sefior bendijo « - 4 gloriou 
revisar. Tiene chapa particular, apro-¡ «'emias impías proferidas en la pa? de empresa v le dot6 con lo» done» ít 
LoSld0oya¡rM^rpTSo0s.U^íbnnS ^ ^"tarias. Al elevar nuestros (proveía y mljagros. Como buen api.-
O'Reilly, 2 y Prado 41. i ruegos de perdón por los Impíoŝ y blas-: tol, predicaba Incesantemente con ir-
73C íf fin. |f€mos, por los qué persiguen y c&lum- Uor y celo crtstUno, su elocuencia y 
¡nlfn a la santa Iglesia, por los malos ¡RdmiraMê  ejemplo.» producían aum>r-
• padres, por lo» sacrilegos, por los ciJ-|to.>i extraordinarios ea el 1 Omero de lit 
paftola fio crinda de mano o maneja- I propio para gran almacén de tabaco 
¿1 
dora o d» habítaclonec. sebe algo xle ! fábrica rostura, lleva tiempo en el país, tiene buenas recomendaciones y desea fami-lia de moralidad, llamen al 1-7507. 
'-''j 10 En. 
U N A J O V E N P E N I W S U L A B D E S E A 
oolocrrse de criada de mano, sabe re-coser. Informan: Trocadero, 72 y me-dio. Telófono M-5807. 
10 En. 
Precio $73,000, se oye oferta. 
VILLEGAS 
Cerca de Obispo, edificio que mide 
V E N D O A U T O " O B A N T " 5 A B Z B N -tos, en 400 pesos, con gomas nuevas, carrocería y d.emás aprueba. Vestidura ! menes de la mala prensa y por todos convertido» 
F Z B O A t _ T M E D I A C A B A L L B B I A ! ? , | rarÍUulle ,mevu- T l«M chapa partlcu-| ]0.s qUe affravia.n geftor, nuestro es-¡ Deseando perpetuar los buenos ejeiv cerquita Habana en tranví». Casa mani-
postería, njoderna, que vale 58.OOU 
Pnena y abuadante agya. Terreno buc- 18 En 
• píritu parece que se eleva y fortifica, pío», oetablecló en Europa U OHer i* 
al ver que, por la dlvln̂  misericordia,' San Agustín. Finalmente, despgís **_ 
148.50 metros con un frente de 6.6U|np V llano . todo, 40 reses. 4 bueyes, a metros, tres planta», moderno, los ba-' aballes. 60(. av¿* y aperos labranr.a jos para comercio, cada piso de sala, re-i firneros, cochinos y pozos, î rec in-cibidor, comedor, tres cuartos bafio in-l?28,000. Poeito 7. Habana De l ' a 0" tcrcalado, cocina y patio. Renta $8,600 M-!<041. al año. Precio $3o,(J00 produce el 9.23 , do Interés, 
doy en 775 pesos, con t ^ a s ^ a l a í í ! hei"os 8¡ííu salvc,8 á* contagio de esa 1 r.na vid» resplandeciente en todas Us 
17 en. 
miiia de gusto. Informan en O Reilly, 2 
y Prado 41, 
734 18 En. 
10 En. 
trudla y Avellaneda Víbora. Jnfor-i 
mes: A-84SJ. , I 
_ DFSEA COLOCABSE l NA JOVEN BE-
SE ALQUILA UNA MODEBNA Y ven. i 
tilada casa alta de sal», saleta, tres ' cuartos y uno en la asóte», xabineto y terraza en 70 pesos. Jesti?; del Monte. . 156. La llave al fondo. Informaru Mon-| te, 850, altos. Teléfono IW-IUC5. 71S II En. 
i.:nsul?r para criada de manos o ma-! cuatro cuarto», baAo Intercalado cuar-no.̂ adpra. Informan calle 17 No. 84. i to de criado y servicios. Vienta $840.00 S.strería. Entre E y F. Vedado. mensuales, deducido contribución v 
10 en. ! agua, quedan $3,730 neto. Precio $46,000 — produce el Interés del 8.SO Ubre 
. J ' C,P£A ? E 0B,SPO ¡ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Edificio espléndido de 3 pl»nta* y d e l . f 
7.60 de frente por 19 de fondo, fabrl- T̂*"™^—1 ""l " ' " '' ' •' • " cacíón de primera, techos de losa v vi- ! aW* BBtBABOABSE SU DUBftO, 8 E ga igual a monolítico, bajo» para co- vende una casa de huéspedes de esqul-mercio, altos, sala, recibidor comedor' -& *n ,0 Tn*3 céntrico de la cludal. In-forman en Prado, 87, altos dei café alemán. 
T48 22 En. 
VARIOS 
^ t - k a corocABsr u n a s e ^ o b a 
peninsular de cnada do manos; sabe 
oumpllr con su obligación-. Informan en, Muy cerCft ^ 0bl8pef ^ 
tt fio w f̂fff, P'V1 .̂ rolde 11.60 por 86.414 metro». 
' _ 12 ^n. laricio $66,000, dejo $40,000 al 7 por 
——^ ciento. 
EN LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de Obispo, edificio 
Se solicita una casa, con 10 ó 12 
irabitacicnes que tenga 2 biños 
que sea clara y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Hotel Santander 
Belascoain 98, Telefono A 1058. 
"0 1 15 en. 
Criadas para limpiar 
s e orascE r ^ A O B A u s p a b o l a j o - , ^ ^ < 
para habitaciones y coser o ambas | l̂ -d5.c{2 _°-,.co°i°?L.̂  P4"0- L<>« P. N'o duerme en '.j, colocación. In 
••WESTCOTT" DE 
bre, mecánicamente perfecto y su ca- perniciosa aemill», y per el contrario,, vlrtude». entíreg6 su espíritu al s<-
rrocerla magníficâ . Es_ ganga para fa-| formamos parte de esa grey predilecta ' ñor el afin 4St. 
qyê  libres y por eneim» de tanta mal', Santa Gúdula. virgen, Xaclfi en rr»i-
I <J»d, tenemos nuestro nido y nuestro te- el", de padrea crÍ8ti»nos y dlstln8ui(lo!-
AUTOMOVIL .BAYNES" 7 PASAJE- ', 9 0 r 0 ^ adorable CoraC6n que se j Cuando nacifi e.ts f ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
ros en 730 \>fso¿ acabado 4e reparar, 1 co,11P,ac* en caricias de sus aveji-' siendo su madrina la esclarecida sâ i» 
pinturas, vestidura, fuelle y gomas en-j tas amantes v aumisas. Gortrudla. pariente suy», quien d̂spuM 
as. Es üportnndad ver-¡ ¡cristianos'. Si de veras »máis a Je- la tom* » su cargo para educarla. Con 
sucrjsto, alistados en las filas de su!tal maestra adelantó en la virtud es-
guardia da honor, ya veréis qué hermo-1 traordlnarlamento y vivió con admlr»-
550 ™ ^ e n Y ^ e s m8eífsEde"^e?t4j«o *** «ulca >• ^ato resultarle recogimiento . Insigne santidad. 
adorarle, amarle y desagraviarle du- Santa G-udula murió llena de m 
dad. Véalo. 73n 18 lün. 
nueva, se enseña el recibo. Informan I en Zanja número 106 bodega. . BOBZTA i 7¿« 17 En. 
forman: l-"-51 do. T5h 
Quinta y Díaz. YecU,-
12 En. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
B I O K S E B B A V E . 93. A L T O S , E N T R E Lamparilla y Obrapta, se alquilan ha-bitaciones; lavado Uo agua corriente y mueble» especiales o sin ellos a precio de situación. Más informes en la dais* ma. 
10 En. 
S E A L Q U Z L A B e n ^ t a i t b i q u e dos habitaciones esplendidas con -oí confort, de extricta moralidad léfono M-3884. 
H Í 6 Feb 
EN LA CALLE DE SAN RAFAEL 
; De Gal lañe a Belascoaln. Vendo < es-
oabuacioaes y c o s c r i ^ f p o ^ 
gu»n, sala, recííi'.dor 5 hermosos cuar-tos con bafto intercalado, comedor, cuar-to e crjado. cina y patio. o» pi-so» de ía aala, recibidor y saguán d» marmojí Precio a |46,000 cada un». I 
EN LA CALLE DE SAN RAFAEL, 
Pasado Infanta. Vendo edificio de 1.60 por 29.50 2 plantas, aala. recibidor, co- i medor. cuatro cuarto», bafio Intercala-49, cocina y patio. Alto» IguaTea ren- i 111 • , ta 180 pesos. Precio $23.000. de'u ' 
DESEA COEOCAB8E UW JOVEN BB-|?18.000 al 7 por ciento. i jjafíül d« criado de mano», prActlco en raí í a /«ai i r ni? irkvm * in r] servido doméetfco. Tiene buena» r*- t H I A CALLL DE JOVELLAR herencias. Blanco y Animas. Teléfono NMTHB, TT^A k»sf«9 I -Moy cerca de Vendo un» cae a de 
' '74 • ía ! «0? P?an^ni!d? 7'S0 P*7 37 "«iros. 1 10 i Sala, recibidor. 4 cuartos, bafio inter-calado, pantry cocina, cuarto de cria-dos altos iguale». Reut» |840.ü0 Pre-cio |30,000. 
EN LA CALLE N 
B O T I C A . S E V E N D E U N A 
farmacia con casa para familia en cal-zada de mucho tráfico y esperas de tranvías. Pidan Informes al doctor Días. Droguería Padrón. Belascoaln y Neptuno. No se Informa por teléfono. _j58 13 En. 
b o d b o a e b $1,300. b s t a e n ex b e - di'os, 7 pacajeros oue está funcionan-
S^0i»prfa^i^. MÜchrbarHo'r^oca7 do admirablemente"bien; tiene arran-
ccmpeteneia. Poclto 7. Habana, de isiqne eléctrico y enfriamiento por aire, 
o, ¡i solamente. 
rante las horas calladas de la noche, I mlontos e! día 8 de Enero, reinando 
mientras el mundo peca y le ultraja ;«n Franela el rey Siglbcrto. 
Ls mejor ganga de las Subastas.— >"T1 sus desenfrenos! 
Esta semana subastamos un magní-
f«o .«.««ónl Fra-kün d. 6 cilin. ^ ^ Z ^ l V ^ ^ r 
Con todas las solemnidades del rito 
cr'stlano. se efectuó el miércoles últl-
Bio. en s! templo de Nuestra Seftora de 
NO INSPIRA ALARMA 
LA POLITICA EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, enero 6. 
El nuevo fiabinete, presidido tw 
Pedro Aguírre Cerda en una aesior 
767 lT en «f de tipo Limonsme, l»-etrroc«ría . C,,;:tdaI'JlJÍ- nest* dedicada R !a Vír-| presidida anoche por el Presidente • ^ ' , • . - i ggj fenn del Tepeyac, patrona de Méjico. ! alAviinilrif» p\ni(li(S un decreto I -. „ • como nueya y la Testídora esta r i temóle estaba completamente ,!€. Ale^índrie . f^10 ^ rla del I — 
CRIADOS D E MANO 
COCINERAS 
DINERO E HIPOTECAS ~ ; < - ^ ^ eMoMn'r" 
v *• *«" vafcívruj - 7 , 19 i, o j u.pírte. a-a hahían Ido a rendir el home- ConKrf!SO-. ,̂ , i» . próximo .abado día 12 a las 3 de la |. adoriic|dn * , a ^ ; f^I Gabinete ê organIZ6 en 
¡tarde al que ofrezca mas. J . üllot.y re,.a. Personé d- todas ¡as ciases ^ noche del jueves y 
Compañía C. CaodeTÍla antes Cárcel o,.'os Men^ las amplia nave.. S f * * ^ , ! 1 ¡ 2 [ ! L I a u t forma ̂  
No. 19. Tel. M-7951. ! contando** ertr. los Invitados de ; o^-fdón eu el Senado, baslndoM 
763 12 en. •• • !cs ,:ór-Sü:es d* ^ v ^ . a y de < uba. en reformft8 constitucionales, siendo 
fifi como muchos distinguidos caballe-• ja reforma principal destituir e» IB 
Rjf AHIlífl] ARIA ' 1**% . í nado de toda actividad política, dr 
mAVUlhmuA *e eant.'; la n-.ü» -le San Agustin, «Je!j4a<iol> a una Cámara h e g \ ^ n 
- , • - - > ^_ , S ĉhez í̂arrace. por yn magnífico co-¡ con3ultora 
,acor.-.par,adD por exoolente orauas-1 situación política se conoi«e' 
Tenfo verjas partidas para inver-
tir en Hipoteca al 7 por cicato,1 Asrrr,,dsro "Une" n*mcxo .Uno' :,; t S ? 
m de cremaUera de 25 pies; otro; .:;;íneiS0O r.oderg,s 
poitabl con carro de 18 pies mo-
bajo la dire<jcv:n del K. p.: €n eitremo sr»ve aunque toda í; peranza de una transacción J 
D E S E A O O X . O G A A S S UNA BUENA CO-
CO B i i mayor rapidez y reserva. VIniiento P0r ca 
por balance. Campb 
: un poco, tiene buenas r forman en Progreso 8, tarjeta 
éfTrenclaV" lñ- SSft «oclna cüirto "y «rvT: no se va ¿or 2 ?Ld* c"f.d^ ™ hermoso paílo. Los a por 
10 En SE AEQT7ZLA l WA HABITACION O •jjia sala y una habitación en donde «t^ » ^ t=clo hay «na señora a matrimonio u1 Y " ^ . SB*ORA I>E «EMANA BOA» 
n-rtoras. Altos de Estrellé efiauina " l<ic*ta- -olocaree paai cocinar, es del Sublrana. Pido referencias. * * ! ):u/in^^, i0r k ' L ^ ' l ? ^intls9Í8 > --o "0• • v i Quince, en la bodega, \edado. 
^ 10 cn- 10 En. 
altos exactamenré" icüaíes? ?lent pesos. Precio $34,000 
EN U CALLE DE ESCOBAR 
De Neptuno al Mar. Espléndida ca*a de don plantas, fabricación de prime-, , ra techos monolíticos. Mide 7 por 30 ' , me ros. en total ¡MO metros. Zaguán 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
730 
la Igiegia Guadalupana, dispuso Jas < iUcba estéril. C- pilladora "Lañe" extra petada con 
contramarcha y lodos adelantos mo- : s ta Ta unión nacional, dker<11̂ n¿tf 
dtrnos se sacrifica por balance. Camp-i Predicó *i n, r. José ^r.diir.js, quien j reformas propuestas por ^ * p3rí 
bell O'R'-illv 2 d*»uéa de hablar, con abundancia de constituyen un mer0. P1?. UIj Gabi-
79ü U , Id-to», sobre la aparición de la Virgen i prorrogar la exfetGncia ao ^ 
'jo Guadalupe, hizo una fervorosa pie-1 neto-, a^resivo.^J^^Narf^ 1 d|eP 
te ambas P«r; 
| ferencias n donde ha trabajado. Edad 1 t4 r«ntando $375.00. Precio 840 000 
EN U CALLE DE ESCOBAR 10 En, 
S E N E C E S I T A N 
d i a d a s de maD« 
y . t OESBA COLOCARLE l-JTA JOVEN »B. ! ̂  ñ%xi ^Awo a Virtudes. Espléndida 
manAinflAVaC ' FJllar -r̂ rf ^'"era. No le Importa r̂̂ f.f,.Ue_!ri ? 7.»0 por 25 metros. 2 U^KJaOOIVluvudar _arla\limpieza. Iní«rman ^el* I ^jfn^,»*"1;"^«••cibidor. sala, 4 es. 
v natío' fH^V'^comedor! bocina 
. Precio 140.000. 
CALLE DE LEALTAD 
| p^rirme^.. t f t U ^ ^ f f . i 
Amasadora de doble brazo reversible, | ^-i« * »• ^ W ' * * aue ¡ preseota l̂a . 
D , i i i , , .mame «obre la naoifin los dones de <lue ^ Sf^-^lt^S.ñilalmefM 
mire. Read. con doble tren de en- ,, ^ ¿ pVuqaúÚfM y J blenwlw ! te8 ^"iIibraB "̂bstanrla 
granes, la mas eficiente conocida.; . rmón fué muy elocuente. 
Prreio increíble. También otras de 1' F>9«pu¿s de la mina s í «atitó t i fiin 
1 2 y dos sacos de un braao y de do 
ble braao. Precios de ganga. Camp-
bell. O'Reilly 2. 
728 M e 
744 
fono F-58S4. 
SE SOIaiCIT- UKA C R I A D A D E M A 
ro que sepa, servir, trabujadora •" ' 
10 «n. 
B B B O U C I T A U N A B U E N A C B Z A S A de mano peninsular qua esté acostum-rftrta a servir, es para un matrimonio i aabtr rnrclr muy bien v sncias. \Illegaa, 14. altos. 
769 
A C C I O N E S . C O M P R O O B I N U E \ 0 
Frontón, iBUraaoIonal do Seguros, ceñ-traléi Maceo y F.'fiencia. Poclto 7 Ha-bana, .de I-' a 2. :vr-3041. 
767 • 17 en. 
ENSEÑANZAS 
'problema y qu-e el pnfs no r°mporit 
de porque no pueden Ilogâ 6tfl ve 
imeiigenria ambos l'3-15!303;,̂  ]iaro» Gnadalnpano. ; vi6ú{c0 oiáe qUe cese lo 0"? ' js. 
«riDî Mda l« cereme;! .r rellftosái «• ; í- o^stinaclóu política, q'»16 63 
i:ev. P. -Antonio Jf. Santandi-eu, fcjudto al país. 
l'Arroco del Templo 0? Nuestra Sefior»f*\ público por 10 gen̂ r 
<¡ - Guadalupe, ofreció up lunch a) n€ee \rgnqutlo, >' la sitúa 
; . jr, «anr.a. Arzobispo de San Trau- .j jra aianua. En alguno8 
t ocrui 
ACADEMIA FL0RENZANO 
Panaderos: Panimetroi para cortar 36; o. sentándose a la mesa. :as pwio- s"a eonsidero" que ~U av*** j * ^ , 
Kafael Ma. de I>ab'a íAsui te a T£h MUKDO. Qfrece a 
la usual lucha política q«í* 5lI 
Edû rJo j», l̂ g ciá>H-ionep, aunfiû  P P i ' 
COCINEROS 
' SSrtKiLr^T^ WffiiraA ?a«uán. sala. ¡ oíAorUae y niflo« que de 6..?'Aarto3, buem.s* cualquiera de ioP 
traer i no mol 751 10 En, 
C O C I N E R O ESBANOl S B SCEDIANA 
1 t t ^ J í 0 í í l ^ casa particular o 
subsiguientes estu-pres ventajas quo ninguna otra por disponer de un prc-
piezas de masa a la vez, a cien pesos, na? piguíéntef: 
cuestos in cualquier punto de la Is- " ?; Pr, P-
la. Aproveche esta ganga iacreíbIe.¡Ha l̂ia- -̂ •,ío:)i8p"' FMWlSfl»? ttt« l é M * conseoueac.a 
r u i i n'D •;• ' *> 'M.nsefior M D. eonnolly, '̂oi.sef.or J.. cendeptales. Lamobell U Keilly ¿. |p CantW4n. nTi pP< j 0ott¡ei Pi Co,| La investigaron 
7 2 / M e 
SE SOEICITA UNA CBIABA QUB 8B- ¡ foírnarán: "Teléfono A - í z T ' ^ ' pa de cocina para corta familia Plaza 744 -icierono A-6309. del Vapor 20, sombrerería, Informarán. Ir . ^ En. 
Sd-tí En. 
1mXrdoV%Pns^nw%ár^ de tres velocidades, marca j j^''^ p 
mas H 
C'Uilî V*^^ 
M. nseííor M D. Cv.r.clo'. Monseñor J., cendeotales. /.ticads fú 
If. Cantwell: nn. PP. .1 Cottle. f. Co-i La Investigación Pra" ' uDfl 
llopy. E. DorAn. O Trin .̂eri I-. Le, el pitrato ^rma l«rLe u ^ r 
iBIhan. J. a m i l Pr»«lpeo RtflgfWÍ, de e':aS ^ ^ f i r hasta PUl 
j . nadrm,!.. h . i . staru. gresp H ^ m l ^ X ^ 
, II En. ^ r . S K A COEOOAME v ñ COOINBRO f* ^ irr"T>» -r-1 r^tero que trabajrt en New York v IJ* ^ DA SB HA-ivnrlos afios en cosa particular *n r-MK» Ca lo $25.00 la Tiene buenas referene^ 
KE NBCESITA C .VA CRIA A 
¿Z9 .y una cocinera. Sueldo v noco^r^!,0 ? ?0(:ln*r*: buen trato j Telefono A-'eYog balos tríbaJo- Informan Habana 12«. 7r>9 
HERMOSA CASA, VEDADO 
•n % h«clendo esquina y e 
COMERCIO íRead' Para dulc<rías. WWPM» COn|A.tonio .s,ntar..¡r*u H < ^ 6 k * t M 
Teneduría de libros artmética. taoul-!Ií><l0 eí'UÍ80- Con * Sln ,notor acopla-1 Angel d̂  Amechar, Ców.ul de Ot.ba: 
prafla Pltman en Inglés y cpaCol. Ore-! do. Campbell. O'Reilly 2. ll^e de ftfrfftn y Julio G. Arce. 
í.t̂ "a¿̂ J[ll*-#rPsr*íí.a tl1. t*"-10' ortogra- I 737 • 
tremo asociaciones ^e J>r .0° t 
intereses financieros dei 
11 en. 
Informan: ^ ^ f w ^ I * ^ * ^ «teñ-1 t .^t. l cetros. Tiene una sola1 í." _*_*_,"l.,n°?.ern"- Moderado b u 
rontrolau los • precios saco K 
, agricultura americana 7 .nacei 
|4 e El Rev. r. Sar.tamlreu ofr^lá »: H^jdJstrlas de este país V o T ' ° * ^ 
} ^ Hanna «2 banquete, contestando |11 je materias prlmafl. El n en Vi 
.jJofe de la Iglee^ de San prapcipco en | fthono más esencial »s^dodej 
CRIADOS DE MANO 
CRIANDERAS 
IDIOMAS Motores de petróleo crudo, sistema »«-, 
Pr«- y Í n ¡ l \ ^ í ^ t e r ' i á u ñ i á o n̂ cesMad ^¡"'-Diesel, de .eis, ocho, leíste y freís-: "'̂ :-05 ; •::y g^ggg ^ ^ ' teamérica para el culti^ 
s 7 aJ •?-i|5,.<1̂ Cuba' tíiaponer indudable- ta caballos. Saeteado» por balance. MICPCI AlIFft ! d6n- — 
IT A C«IADO rv'r y t«nga r ¡0 y otro p*ra 
Se ofrece osa criandera española, jo-
|clo por Ir fsmlUa »] extranjero. 
sr Benltez. Fernando Quillone < lo pondrá al habla con nu dueflo De 1̂  »,cnte Profesorado de e a 2. Tel. M-8041 uueno. t̂ e i¿ j. conciencia. Ensenamos Ing 
7B7 . ' • 1? en. 
*^,,n 7'Vchaeho paraiqaiB, . Fio 
^ ^ r ^ M w ¿ ^ ^ Y Amwcwse en el 
fíol, francés y alem¿! 
PRIT íTRA Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 




Venta urgente de des cajas de can 
dales de A puertas, tamaña mediano. 
res, teléfono 1 5141. 
10 DIARIO DE LA MARINA 
r d* primera Knve-y Bachillerato. jeturnas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
' c —«al»6 
N< v V rlc eneróle. ô 
| T-áriofaa mostrado, y 2 de í » ' l G ^ B f f l í ; J^neru 
u MnraJla ¡17. Joyería La ,-*,;„jj, parn Matanza.; 
¿-en. de Calbarién. 
-B TBNDE Vv XIBMOSÓ CACHOBR© 0̂}min '-en. d • raza h - ' V entr» 11 • I 
1.-! en. 780 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 de 1924 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
S A N T A C L A R A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S PROFESIONALES PROFESIONALES 





DR. f E U X PACES 
CXRtrj-AITO D B I . A Q U H f T A 3»B 
B E P E N D I E I I T E S 
Cirvgí* O t * * f i 
Consultas: lunes. mlércoJea y '^erne','„!)* 
2 a 4. en si> dom\cillc» D, entr» 21 y 2J. 
Teléfono F'-í íSS. 
D r . J . 
U R I N A -
D E D ü -
la slgujente forma 
pVesldeatefl de honor: Sres. P e r - D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
j iratremó y F r a n c i s c o L ó p e z . 
^Pres idente e f e c t ñ o : s e ñ o r R a f a e l ! 
AntÓVfcepres ldente s : Sres. Ceferlnoj 
zapatero, Aqui l ino R i e s t r a 7 R a m ó n \ 
H l f S o r * t O l s«f ior Segunde F r e s n o . 
Vicet^orero: s e ñ o r Bonifacio M a r J 
tíUmblioteCArio- s e ñ o r Antonio A r c a . 
v Ü S S m efecelvos: Sres . Manuel 
r n t l é r r e s . Manuel F e r n á n d e z U r b a -
GfMartlDes. J o s é R . B lanco . L a u r e a -
"litartínez, L a u r e a n o AWarez. R a -
n0A Avello Bienvenido S o á r e z , J e -
^ Tnren E m i l i o Marcos . Amador 
5íf vSII 7 Antonio San J u l i á n . 
deVíca es suplentes: Sres . J o s é Oon-
. i ¡ez . Antonio Blanco . Antonlo R o . 
dríguez 
Díaz 
CZJtTTJAirO » E I iA 
ABOCIACXOM U S D E P E ^ D I B M T E » 
Consultas de 1 a o. lunes, mlércc l s s y 
viernes. Cárdenas, número tk. aitoa. 
Teléfono A-3305, Domicilio: San Mi-
guel, ndraero 188. Teléfono A-910S, 
Cü480 Ind . lo Jl 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco *í1oh dt intsr-
no en el Hospital "Calíalo Oarc ía ' Me-
dicina General, especlalmanto enferme-
dades nerviosas y mentaies. estftmHgo 
a Intestinos. Consultas $3.00. recono-
A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P D C I A L I S T A D E V I A S 
M A S D E I.A A S O C I A C I O N 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E C S A L V A P . S A N 
\ /»f l urinarias. Enfc- irLiadee venéreas. 
Clstf acopia y OafeterUioo de los uréte-
res. Consultas ce ü a 6. Manrique 
Ja-A, altos. Teléfono A-546Í, Dr.mtci-
• D Monte 374. TelC-roco A-Só4¿. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A K O A N T A . « A A Z S Y OXBOB 
KsTiectal.'sta de la Quinta de DeperO-Ien-
tea Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. LwtitAO. I S . Teléfon© 
M-<3'2, M-a014. 
D R . E M I U O R O M E R O 
Atéilico Cirujano. Cirugía eeneral, • • -
furraedadea de señoras y nlHoa. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadotu¡a. 
Horas de consulta, de una y media a 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
I y médico de visita de >« Asociación de 
I Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vía.:: urinarias y enfermedades de seflo-
1 ras . Martes, jueves y sábados de S ^ í>. 
I Obrapfa. 51. altos. Tciffono>A-4ga4. 
" P O U C U N I C A - H A B A Ñ A " ~ 
S o á r e z , 3 2 . T e l f . M ^ 6 2 3 3 . 
Do medicina y Ciruela.en .íenerg.^ ns-
peciaí is ta pa»* ^««á enfeimodad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consuifts de 1 a 
a 8 de U noche. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L U I S E . R E Y * 
QUIRC^EDIITA 
Unico en Cuba, con título pnlversltario. 
En el despacho J l . A donilclllo, precio 
según distancia. Prado. Teléfono 
4-3817. Manlcuro. Masajea. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P . M U f i O Z 
O r t o p é d i c o 
H o l í a n d A m e r i c a L i n e 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
holftBdtta de 25,500 toneladas y do-
j le h é l i c e s : 
V E E N D A M 
A V I S O 
a Jos señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes piesentar í»^ 
pasaportes expedidos o visados por el 
jpñor Cónsul me España . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San ignacio. 72. altos. Telf. A-790(j 
i no sólo es ridicula, sino 
porque las grasas Invaden 




7 • del corazón impidiendo sg fuiietón^-
( miento* nuestra faja especial rtduce. 
nei-os. Feconocimlento» 2 peaM. E n - ¡ • K ^ d 1 ^ L 1 ^ e n j 3 0 «"Winár I»« ¿ra*»« 
fe meda-les de Mftoraa y nlfloa. G«r- 5 ^ J * ^ f t * ^ • J « ¥ ^ , J S I ^ 
parta Naris: y Oídos (OJOS) Fnfer- I?0 i " , • J } ' * ^ FLi.»TANTh. Descen-
s a n t » r v a r w ^ ^ ^ ^ ^ B C : ; / ' r ^ r l ^ l á<1 ^ m ^ o . Herma, Desviación de 
la columna vertebral. zambo y to-
da clase de imperfeccione?. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
clmiontos J6.00. de S a 5 diarlas en San U ^ r y meOla t o d ó r i o r d l a s 
Lázaro 402. altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 Ind . 4 E n . 
iSan --Rafael. 
I4iT. Habana. US. vitos. Teíéfcno M-
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Franctoco C r u z . F e r n a n d o 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Maligna. Especial i -
dad: Partos y enfermedades do seflo-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
rr.edades nerviosas.. estómaRo, Corazón 
y Pulmones vlaa urinaria». Enfermc-
daf¡ea de ífi P'ei Blenorragia y Slfllía. 
Inyacclonei» intravenosas pnra el Asma.-H^J'aj'íi^' v 
rveumstlsmc y Tuberculosis Obesidad. 
Pnrtrfl, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Aft¿llsis en ge-
neral. Rayos X. Masaee^ y Corrientes 
e'^ctric^.s. JUos tratamfentcs yus pagos 
a plasos Teléfono M-6 2S3. 
y ' B e n j a m í n Mazpulc 
e I n s -
Médlco ¿<¡ la Cas» de Denef i eand» 7 
Maternlddd. Especialista #n las enfer-
medades lie los nlfioa. Médicas y Qul-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a i1 flrelca8-, <^n*ultaft da 15 a í . O , nd-
8 en 60I T9: Domicilio- 15 entre J y K . g ^ f » 118. entre Línea y U , Vedado. 
Vedarfo. Telefono F-IS63 . [TMefono K-42¿i8. 
Presidente: oefior Coferlno Zapa-
Manuel G u t i é r r e z . •ero. < gre8 
. . . ^ f ^ F e r n á n d e z , Urbano Mart í -
nez f J o s é R . Blanco . 
Secc ión de Benef icencia 
Presidente: Sr. Aqui l ino Rieetra . 
Vocales: Sree. L a u r e a n o Mart ines , 
Taareano Alvares . P.amdn A r e l l o 7 
Bienvenido Snára» . 
Sección do Recreo y Adorno 
presidente: 8r. R a m ó n PeMes. 
Vocales: Sree. Jesda J o r e n , E m i -
lio Marcos. Amador del Val lo 7 An- ) 
ionio San J u l i á n . * 1 
14 deseamos a l a expresada D i -
rectiva el mayor é x i t o en bus gea-. 
tienes. 
. — '] 
D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l i c e ; 
« c l n s i v a m e n t e t i l o s t e l é f o n o s : j 
M-9008, M - 6 8 4 4 . D e 8 a 11 a . m , I 
y de 1 a 5 p . ra. D p t o . d e P a b Ü - , 
« J a d e C i r a i l a d ó f t . 
U r e c t o r i o 
p r o f e s i o n a l 
C U N 1 C A B Ü S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
Calle J y J l . Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . 1N1184. 
4D?S1 2» Feb 
D R . J . D I A G O 
D r . M A N U E L H . D Ü A R T E 
Especialista en enfermedades da tos ni-
ftos. Rayos X , y electricidad médica . 
Consultas de J a 4. Aguila, número 08. 
Teléfono A-1718. 
4ft:89 31 B n . 
Afecciones de ¡as vT&« urlsarlaa . S a -
fermedaded de lab «efior&s. ATUlla, 73. 
Da 2 a ^. 
D R . C . E . F I N L A Y 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad 'lo .Medicina. Consultas. Lunea. 
3ÍJ4ri?oles y Viernes, Je 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. iVedado. Telf . F-445(. 
í a l ü r á fijaracnio para: 
A a D L T A D O P L Y ^ I O U T H B U C L O G N i : S t U - M I C R . 
R O T T K R D A ^ I , v í a ITOW Y O R f i 
directamente el 1^ de Diciembre. 
Admite pasajeros do P e r n e r a c ia-
se, y Tercera Ordinar ia . 
Para m á s informes dirigirse a 
R . D L ' S S A Q . S. en C . 
Ofirlos No. ^2 (al tos) Telf . A-5639, 
M-a040 .— Apartado No. 1617. 
Habana . 
CSÓ36 • id . 4 Nov. 
\ 
E l vapor 
rtrfs. De regreso do Europa 
hamlrfsla'Iado d', Sol 78 a Animas 
T«'é lono A-95Í.9. Consultas de 10 
a 12 y 3 a fi. 
D R . JOSE ALFONSO 
BepeclaliPta de) Sanatorio Covadonffa 
del Cenjro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
jos ojos narlsi, garganta v oídoa. Con-
aulta d* 1 a 4. Monte. S86. Teléfono 
M-233Í». 
Profesor o'e Oftalmoiigla de la Unlver- _ _ . . . t u * 
sldad de la Habana. Aguacate. 27, altos. D i . f raOCiSCO J a v i e r d e YelESCO 
Teléfonos A-4611. F-1771. Conaultas de i o „ i ^ ^ — 
1 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pra- Afeccionen del CorazCn. Pulmonee, 
- ta » . v *- t jp^o e mtestinoa Consultas lo 
Estó-
dfas 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos . Naris y Oargranta. Consultas: 
Dunea, Martes y Jueves de 1 a S. L s -
GTunao. 46. esquina a Perseveranria, No 
hace vlaitKj. Teléfono A-4485 
D r . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina da Consulta: Luz. 15. M-1844. 
Habana. Consultas de I p 3. Domicilio: 
Santa Iren« y Serrano. Jesúa del Mon-
te. I-1M0. Medicina inteima. 
Ind. 
D R . E M I U O B . M O R A N 
• ZZiSCTBXOYDAB XZPXOA 
P I E L . V B N E R S O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y afleas óa la 
potencia. Consultas da 1 a 4 p. 
Campanario. 38. 
C9030 sed 20 
laborables, da 12 a 2. Horas especia- I 
lea, previa aviso. Salud. 84. Telf. A-647». i 
' " d Í T R A M I R O C A R B O N E L l T 
Eapeclallsta en Enfermedades de nlfios. 
mfcclcina en general. Consuitas do l a 
3 Escobar número 142. Teléfono A-
J336. Habana. , „ . 
C8034 I"d. 10 Dct 
g T O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen g i r o de tedas cUtees sobre toflas 
[as cludailes de España y sus pertenen-
cias. £e recaben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, ciran 
iflme a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito eobre Lonorts, parís . 
Madrid, liarcelona. New Vork, New Or-
leana. i-'iladelfia y demás oapltales v 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi cofno sobre todos los 
pueblos 
7 B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen p^gos por el cable y giran le-
tras a corta y largra vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
DUeares y Canarias;. Agentes de la 
Compsiflla de Seguros contra Incendios 
Boyal . 
i N U E V A 
Precios Especiai' • 
¿ c Ida y R e g r » » 
Y O R K 
D R . J . B . R Ü I Z 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Da ios boapttalea de Filadelfla. r*ew 
Yorlc v Mercedes. EspecialleU. en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretsa, vejiga y cateriamo 
de los uré teres . Examen det rlfldn por 
los Rayos X , Inyeoeirnes de 6U6 y 014, 
Rehia, 10*. Consultas da 13 a 3. 
C93 81d-lo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pacho agudas y erOnlcas. C a -
sos incipientes y avanaa^os d* Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado bu do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Te lé fono M-1660. 
J O S E I . R I V E R O -
G O N Z A L O G . P U F I A R I E G A 
A b o g a d o s 
Aguiar, 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
" M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTAit lO 
S».i Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-370J 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
OS. C A R L O S O A R A T E B X U 
ABOGADO 
- D R . M I G U E L V I E T A 
P O L I C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s g r a t i s 
L«a4tad. 112. De 10 
83 y Vedado. De 8 a 
Corrales, ItO 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . — E n f e r -
medades de seAeres venéteas , piel y ai-] 
f i l i s . Cirugía. Inyeccl-'nae Intravenosas i 
para la sflUls, (neosalvarcap). reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general 12.00 para la sfflr 
lis |4.00 Rayos X . Heconoclmlanto es-
peciales y derecho a medicinas despa- i 
diadas hoy a nombre de ia aocledad la 
Ir.tíírnaclonal $1.00. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
12 Da 1 a 4 ' Medicina ceneral cspeclalnient© edfer-
I medadea del pecl 
10. antee en ¡ 3 . Concordia, l io 
i. 
s l ho. Consultas de 1 
• Teléfono M-1415. 
ZJ E n . 480'. á 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica dff la 
Uutversidad de la Hatmia . Medicina In-
terna. Especlallmente afecciones del co-
rasen. Consultas fie Ü a 4. Campana-
rio. «2. bajos. Te lé fono A-1824 y F-3670. 
CCS fild-lo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a i e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L , T A T l -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loa Servicios Odontológldos del 
Cen'ro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad ConsultaB de 8 a 11 a. m. 
Para loa señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. en. ¿ las há.bilo;i. 
Habana 65, bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Agugl.-rr. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
Ms de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras •& It. corta y larga vista so-
bre todao las capitales y ciodades impor-
tantes om los Kstados» Unidos, México y 
Europa, r-A c.om.i sobre todos los pue-
blos de j&gpttftS. pan cartas de cré#ito 
sobre Nuw York. Ptladelfla, Ne>v Or-
leans. .s,j.i y-ranclsco, Londres, Parla. 
IIariiburs \ Madrid y Barcelon-:. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L.¿y tenemos ^n nuestra bóveda cons-
truída o í.í todos los adelantos moder-
nos y ¡as íúgul lamos para gSdnKr va-
lores de tociüs olapes bajo la propia cus-
tedia de lus Interesados, E n esta ofl-
praeioa tt>elo> 
I ymo oomida y ca- _ 
warote BoíqUiim» /-
«•ltde» pot •««•|M 
o;esas- Salsa toáoa lo Manea r tos Babada* 
D E H A B A N A A N U E V A Y 0 & £ 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa calce» á la Ward Ltn* 
ttomhivn »aHda* tod«» |r>» ¿snaa ti» Hmlmi» 
a Protrmio, Vara Crm* v 7 ampíeo 
W A R D L I N E 
M Y . & C u b a M a i l S . S . C o 
M PA R T A M E KT O DE PASAJES 
La. Claaa. Telefono A-A1Í4 
Pasco da Marti líS 
•a r ta Claaa. Taiaíona A-OUS 
Cgtde asq. a Pau's 
Asáltela Ceoe.«l 
QtejM 2« r 2». Telefono Kí-1** 
WM HaKRY SMITH 
Vlea-Fras y Agenta Qanaral 
tx l a a iM SI 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
G É w a l C d í D 
C a ' i i í é n : E . F A N O 
saldrá p i r a 
C O R U Ñ ' i . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 20 D E E N E R 0 1 9 2 4 
,1 Jas cuatro de !a tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que eó lo rt 
admite en la A d m i m s t í j n ó n de C o -
reo». 
i Admit-: pasajeros y «arga genersl. 
i'inJuso tabaco para dicho? puerto». 
Despacho de billetes; De 8 a 11 de 
i la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
d a D O S H O R A S ar^ts de la marca-
da en e! billete. 
Los pasajero» deberán escribir ?o 
bre todo$ los bultos de su equipaje, 
su oorr.bie y puerte Je destino con 
lo-Jm sus letras y con la rnayor c la-
ridad. 
5 u Coní i t jnataric . 
ífi. O T A D I H . 
San Ignacio. 72 ••ill-.s rP|f. 7 \7900 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
DR. CONRADO G. AGUSTI 
deseen1'"^08 tOd0S 103 detalles que « (Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
I P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a «u 
, consignatario. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
HOlBá O 7 A T A 
Debilidad «etua l , estomago e 
noa. Carlos I I I . 20S. De ^ e 4. 
M E D I C O CIRÜJANO 
Inteatl- ' De los Hoepltales de Paría y 
CIBÜCAJÍO 33'BATISTA 
De las facultades de Washington, U , 
j S. A . Par ís y Habana Lstrada I'aln.a, 
Ber l ín . | 90, antes Consulado. Teléfono A-'8074. 
Habana. 
P . SOd-lo. E n . 
s 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Mídico dei Sanatorio Covsdonga, y del 
Hospital tle Depientog do Ctíba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
¿e 1 a 6, excepto los sábados . Escobar, 
ndmero 166. Te lé fono M-72S7. 
D R . J . A . T A B O A O E L A 
D R . G U E R R E R O D E U N G E L 
« S S T Z S T A M E X I C A N O 
DR. LAGE 
Medicina Interna en general con espe-
cialidad en enfermedades de las v í a s . Medicina general. Especialidad eatsma-
1 digestivas; ( e s tómago , intestinos, h i g a - ¡ go. Deblldad sexual. Afeccionen de se-
do y p¿n<:rea8>, y trastornos en la nu- ñoras de la sangro y venéreas . Dé 2 a 
Medicina Interna, enfermedades ds se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Teléfono A-6d50. 
DR. F . H . BÜSQÜET 
~, ... Técnloo especial para extracciones. P i -
Conaultaa y tratamientos "nas U)ft- ciudades en el pago. Horas de oonsul-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X . S , de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-
a l U frecuescla y corrientes. M w l q u a . L j o , del comerclo( horas especiales por 
66. Ds 32 a 4. Te lé fono ¡ ja MoChe. Trocadero, 68-B, fronte al ca.-
1 fé E l Día . Teléfono M-639Ó. 
" E m p r e s a N a v i e r a k C á a , S . A . " 
6. SA-Jí FBDHO. «.—Illrecfil/Sn Trlegr . l f lo i í "ImpreaaTe", Abortado 
T E L E F O N O S ; 
'V-SSlo—Información Oeaeral. 
A-4730—Bopto. de Tráfico y Fletas. 
A-i>¿36—Oontadaria y Pasajes. 
A-3U6S—Dopto. de Compras y Almo. 
AX-5293—Frlmer Espigón de r a n i a . 
A-5634.—Segnnflc Espigó», d« Pañ i s . 
trlcidn. Difibetes Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
48202 . l« E n . 
Cmba. i9. Teléfono A-a434. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-S319 
E S T L D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
W 0 S E R , G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OMspo. uam 30, esquina s Oompostela 
S e 9 a 12 y da 3 a 3 
Teléfono A-79S7 
D R . E . O D I O ( C A S A R A S 
ABOGADO 
'Consultorio del Dlirlo en Orlente). E d l -
nclo "Martínez", José A, Saco, bajos, 
nümrro 6. Santiago de Cuba. Te lé fo-
no 2585, 
í a d 9 oo 
D r . M A N C T í 3 E T A N C 0 Ü R T 
VLAS C R I N A R I A S 
í l spec la lmente blenorragia, Consultsa 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
Ü751. Monte. 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-2S Dbra 
da 
48252 
a 5 p, m . Telf . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, A L T O S 
ftí AbrtL 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía ds ta Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Caaa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 11:6, 
altos, enera San Rafael y San José . 
Consultas de 2 a 4, Te lé fono A-4416. 
A L M O R R A N A S 
Curaclfin radical por vn nnevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y roe- j níngún^doi"©^^ "pronto* añvlo , pudíendo i 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E j L l ^ A . ^ O 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a «. ORei l ly . 
60 por Vlüega* . Teléfono A-67S0. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
M3B9XCO CXSXTJAIfO-SZinTZSTA 
Tratam'snto de la Piorrea alveolar y 
liantes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curación rápida de absee-
soa F í s tu las y neuralgias de origen 
dentario. Extracciones y trabajos arti-
ficiales por loe métoúos m á s modernos, 
Estrella, 45. Consultas gtstls do S a 
11 y de 1 a B y de 7 a 10 p. m. 
47604 13 E a . 
KHT.AOIOir 1*5 Z.PS T A P O R A S Q I B JUSTAlí 
P17I1BTO , 
C O S T A N O R T E 
A I.A C A R G A BIf E S T » 
KVI-
D O C T O R P E D R O % G A R R I D O 
dio, altos. Consultas 
no A-9203 
C2230 
ds 3 a 6. Teléfo-
Ind. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ZiAlCPABIXXiA, 74 
E s t ó m a g o e inter inos exclusivamente. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción iel contenido estoma-
cal . Radioscopia y tratamientos espe» 
cíales a horas convencionales. 
49284 21 E o . 
el enfermo continuar sus trabajos día 
ríos. Rayos X. corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo. 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 de 1» noche. Curas a plazca. Ins-
tituto Clínico Merced ntlm. 90, te lé fo- j * „ 
no A-f/861. ^ ^ | y 
43431 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por tas Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: cniermedade^ «le la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y diente1:. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
de 12 a » p m. Monte. 149, 
Vgper " P C K R T O T A R A F A " saldrá el Merfies 4 del actu.U pa 
TA§, .MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor • •CIENTUEGOS" saldrá el vf^rnes 4 del actual, pars. N U E V l T A S . 
' A R A F A , G I B A R A . (Holguín y Velase^). V I T A , KANES. ÑIPE. (Mayar!, An-1 
tilia, Proston), S A G U A D E TANAMO. (Cayo MambO. I? A R ACO A. G U A N T A -
XAMO (Caimanera y S A N T I A G O D E Oi'BA. 
Taie buque recibirá carga r fleta corrido en conibinución con i<>ai F C. | 
*<»l Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N . D E B I A . G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A 3 C O . L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A . C U N A G L A , CAONA^. WOODIN. DONATO, J I Q U l . .IAROMU, R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA. SENADO. NU55EZ, L U G A R E S O 
C I E G O B E A V I L A , S A N T O TOMAS, SAN M I G U E L . LA REDONDA, C E B A - . 
LLO:S. PiNA, C A R O L I N A . S i L V E I R á , J U C A R O . F L O R I D A . E A S A L E G R I A S 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A . P A L L A , . I A G U E T A L . CHA 11 DAS. SAN 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UN*"» A'JKAMONTE. 
C O S T A S U R 
?*ildas de este puerto todos los •/Ierres, pars los «le C I E N F U E G O S . C A 
S I L D A . T U N A S DB ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. M A N O P L A 
( H a m i x i r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPOFES CORREOS AZiSMaNES 
S VXQO. CORÜÑA. BANVAITDE» 
P I i Y M O U T K Y HAMWUIiOC 
Tapar KOXiSATXA, fljnmente «i 30 ¿i 
Diclembi-M 
\ Vapor TOXiEBO, fijamente •! 30 J< 
Enoxo 
Vapor HOLSATXA *t]ameate #1 4 di 
Jtorso 
Vapor " T O I . Z B O ' fljamests el 5 d" 
! Abril 
, A partir de la salida «si 5 de Abri l pa-
; ra España los vapoores tocarán ex 
SALIDAS P A R A MEXICO 
Vatior TOZtEOi' Enero s 
Vapor KOIiSATTA, Febrero 3 
Vapor TO&EDO TVSerzo 16 
Vapor H0Z.8AT1A, Abril 20 
M«ijn:flcos vapora» d« gran tonelaje v 
v n v r tor.TS. A kxiuofa 
Para m&s lulormes (UrigirK* a: 
LUIS CLASING, 
S u t e s o r de HEILBÜT * CLASING 
'--Al? IOKACXU, 04. A L T O S 
Tel^ono A.4875I 
WAMMM*. 
G U A Y A B A L . 
E N S E N A D A 
M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C , C A M P E C H U E l ^ V 
D E MORA y S A N T I A G O D E CUB> 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
12 E n . 
Vapor "CAYQ C R I S T O " 
ha mencionados. 
MEDIA 
saldrá el viernes 4 del BctttSI para los puertos 
DR. A . G . CASARIEGO 
tedrí tico de la Universidad, médico i DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Óirugía y partos. Tumores abcoramaies 
(estomago hígado, riflón. etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 6? i para s í f i l i s . De 2 a * p . 
m. Empedrado, B l . Habana. 
— 
' D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
¡Cirujano Dentista. Ds las*1 Unlverslda-
! dea Penaylvanla y Habana. Horas f Has 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9. bajos. Teléfono 
A-87S)2, 
L Í N E A D E V Ü I i L T A A B A J O 
rapos- " A s r r o w u í dei. coi,i ,hj><y 
de visita, especialista de la Covadonga. 
P E L A Y O C A R r i A Y S A N T U n f l Vías urinarias, enfermedades da etfio-wi*v.» U / \ n v . l / \ I OAPIII/MjU ras y ,le u sangre. Consultas de 2 a 6. 
NOTARIO P U B L I C O 
GAHCIA FERRARA Y DIVIÑO 
\bogadoc Aguiar. 71. 5o. piso. Te lé fc -




Tnd. 13 a 
H E M O R R O I D E S 
e y T e . 
114, 
WOLTER, F R E Y R E Y 
GOMEZ A N A Y A 
A B O G A D O S 
l l lé í .^>e, A-0551, M-66T9.' Cabl 
D R . CMELIO F R E Y R E 
o . n r ^^oga^o y Notar io 
114. Te l f .M-5879 
^ o t t o t c s j n j i i e d i c i n a y C i n i g í a 
E n r i q u e l l u r i a 
Curadas sin operaclén radical proeadi-
! miento, pronto alivio y curación, pu-
idlcndo el enfermo seguir sua ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a " y de 7 a 9 f. m. «u i rez , 32. Poll-
clínica. Teléfono M-8333. 
D R . E . P E R O O M O 
| Consultas de 1 a 4. Especialista es 
! r ías urinarias, estrechez de la orUxa, 
¡ venéneo, hldroccle, s í f i l i s : su tratamien-
to par Inyecciones sin dolor. JesAa Ma-
ría Í3, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
asESXCZKA zxrTsaxrA 
Seftoras y n i ñ o s . R e g í m e n e s alimenti-
cios. Gordura, Delgad»«, Diabetes. A r -
trltsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis, Infanta. 75, casi ear 
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
1 . 3, especiales a horas f i jas. Te lé -
fono M-4n4. 
U67<6 7 E n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Paf í s y Madrid. 
G A R G A N T A . NAR125 Y OIDOS 
Consaltss ds 3 a S Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353, Domicilio: 4, ntlnoero £05. Ve-
dado,—Teléfono F-228Í . 
m.. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, 24. altos, entre Ani-
nwa y Virtudes. T e l . A-SÓSS, Denta-
duras de 15 a SO pesos, garar.tiaadas. 
Consultas de 8 a, 11 y de 1- a 8. 
49256 > ^ SO E n . 
OCULISTAS 
OBKAFXA 51 
cu1coneV^,ercoLe8 y ví£"i»b 
eréniías " t í ^ d a d e s r,f,6n. 0 lcas . Teléfono A-4364. ^•eJlga y 
10 Feb , 
Dp?- A C A R D O A L B A L A D E J O 
'Tuberc'^d, enfermedades del pecho 
^ o s y tr=h Electricidad médica, 
^ P o t » . ^ m,enl0 especial para la 
l*s vías urin J,eiJma.t,lsmo- Enfcrm^da-
^riido fi- narI,as- Consultas 
«44. esquina a 
Cíes" 
de 1 _ 
Colón. Teléfono 
\ 30d-6 E n , 
^CSjo rao Albaladejo. Teléfono A-
0 « G n ^ r : _30d-6 E n . 
D R . C E U O F . L E N D I A N 
< Consultas todos los dí'3s hábi les de t 
¡ a 4 p. ta. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los puiraone». 
1 Partos y enfermedades fle n iños . Cam-
panario. (ÍS. sitos. Te lé fono M-267Í. 
D R . J . V E L E Z * 
K A B X A N A O 
.Consaltas de 1 c, 3. Telf . l^arga dlstan-
; l ia . (Consultas. $10.00) 
^ D R . R E G Ü E Y R A 
¡ Medicina iTUerna en general; con espe-
; claHdad en el artrltismo, reumatismo. 
! piel (cxcíjroa barros, ú lceras) , neuraa-
i tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acides), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
, des nervloÉÉLS, Consultas de 1 a 4. jue-
i ves gratis a los pobdes. Escobar, 1U5, 
antigua 




, se dan horas 
3-4, altos. Te-
Ind. 4 E n . 
* • M A H U E L L O P E z T R A O E S 
^ V O o n ^ ^ ^ M ^ r l d y {« Ha-
a Profes,oninta V trea años de prác-
=fre. Ptcho Enfermedades •!« i» 
'ocl^8'1^ es8p%ficTal8 ?, ^ 
i f & r f ^ y r s s ^ e ^ s 
^ I S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
i Teléfono A-0861. Tratamientos por ea-
i peciallstas en cada enfermedad. Me-
dicina y ClruJIa d̂e urgencia y total. 
Consultas dt i a o de la tarde y 
, 9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
I Enfermedadeu del eatómago. ¡.líe^tl-
de 
DR- J . L Y 0 N 






nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Riñó» 
y Pulmones. Enfermedades de et.ioras 
y niños, da la piel, sangre, v ías url».a-
rlas y partos, obesidad y enfla(3u»ci-
mlento, afecciones nerviosas y m a c a -
les. Er.l'cr:;.edades de los oíos, gargan-
ta, nana y o ídos . Co»sulLas estras Í2.00 
reconocimiento ;s .6o. Completo cen 
aparatos $.i,00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por Isa nuevas in-
yecciones, reumatismo pac&lisis, ntu-
raarenla. cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
mia (Neosalvarsan). Rayos X, u l trav^-
Iftas. maeages corrientes e l é c t r i c a * 
(medicinales alta frecuencia), aná l i s i s 
c-o orina, (complete $3.00) sangre 
'conteo y reacción de Wasaerman). es-
puto j . _ heces fecales y l íqu.do cefalo-
raqulaeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). / | 
D r . J a c i n t o M e n e a d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. ra. Te lé fons . 
7418. Industria 87. 
d T e N R I Q U E GASTELES 
BSPBOIAIiXSTA B N F I H I i T 8X7XX.Xa 
D E I . TTÜSFXTAI. S A I N T X.OUXS 
B S F A B X a 
i cura pronta y radical de la alfills, 
por antigua qv.e sea, coa 28 layeeolo-
nts de Bnero ael » r , Qaery. E s el ÜMÍ-
oo tratamiesto osratlvo d« la Faráll-
sis General, de la Ataxia y de las de-
más e a í e n a e d a d e s paxa-slf l l í t loat . 
Oonraltas 95.00, As 10 a 13 u>. y d« 
9 » 6 p. m. 
VIRTUDES 70 
DOCTORA AMADOR 
Especialista ©t) las enfermedades del 
estómago e inteetinoa Tratamleato de 
! la collVs y enteritis por procedimien-
to propio Consultas ciar ¡as de 1 a 8. 
¡Para pobres ntnt». mlércolea y vier-
nes. Relnau 80. . 
CJ 4B0S Ind 9 Ib 
""Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyrt 
de Andrade. EapeclaJísta en vía» urina-
rias y enfermedade» venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecclonsa de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de í! a 5 p. m. 
«n la calld de Cuba núm. 69. 
D R . A B E L A P ^ O LABRADOR 
Consultas gratis . para posi es ^e 8 
a 11 a m. en Monte 40 esquina a An- | 
geles y de 2 a 4.1]2, San Lázaro 229 
entre Oervasio y Belascoaín. Espfda- I 
lldad en enfermedades de señora», par- ! 
tos venéreos, eíflUa. enfermedades del 1 
pecho, corazón y señoraH, en todos «un 
periodos. Tratamiento especial por 
yecclonea Intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Cirugía en general. Par», avisos; 
Teléfono A-8256. 
47764. 1* Enerv 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, n í m e r o IOS, Teléfono A-::uo. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d-» a 
4. 
D r . F - W X I S C O M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional, 
D O C T O R . L U I S R . F E R N A N D E Z 
Saldrá de esre puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. a las 8 
para los de B A H I A HON'DA. R I O B L A N C O . BERRACOf?. P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUaS. SANTA L U C I A (Minas da M;aab<itnbrc). R I O D E L 
MEDIO. DTMAR. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
* , ! N E A D E CAIBARÍEN ' 
Tapor "OATSABIEW" 
Saldrá toJr* loe sábadra de este pnfrto direcio para C&lbarlfn-. reoiblen-
fv carrra a flete corrida para Punta Aleare y Punta |Ban Juan, desde e' miér-
coles hasta las f a, m ds] día de lf sal id» 
i-ÍNEA D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O P J C O 
(irtftjes directos a Ouaatánamo y Santiago de Cnbat 
Vjp .r "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 19 de enero, a las 
10 do la mañana, directo para C U A N T A VAMO. tíAN'TlAC.n DE CUBA 
f U E R J O P L A T A . M O N T E C R I S T Y , SANCHEZ (R. O). SAN' J O A N MAYA-
C L E Z . A C U A n i I . L A y P O N C E (P. R . ) 
•Oí *B a STT) b VÍQ oiu?^s \9 ^jpítís 'Ron,^ o>p o3bii(ifs ¿i] 
Vapor "GUANTA.VAMO" saldrA de ?sLc puertf.. el sáhr.rlr, día 6 oe enero ' 
-lirecto para GUANTANAMO, SANTIAGO DK CIJBA, SANTO DOMINGO SAN 
P E D R O D E MACORIá. XR. D.> S A N ¡ V A S . MAYA(.i;E7. . \ G U A D I L L A "v 
lJONCE (P. R . ) " , L I ^ * y 
De Santiago de Cuba saldrá •»! a^hsrin rita 12. a las 8 a ni 
IMPOUTANTH 
Suplí-rumos a los embarcadores q je (»fec »fip.-i ernharqtieN de drogas y ma-
tf-rlas Inflamables. escr1i>an clarainent» con tint^ rojn í'n el cnnocimt*«iito da I 
embarque y en los bultos la palabn • ' l 'KI . IGPO". D« no hacerlo así serán 
responsabUs los daños y perjuicios gue puiileran ocasionar a I» demás car-
va y al buque. ! 
" C C M P A S I A D E L P A C I F I C O " 
"MA1 R E A L I N G L E S A " " 
P a r a V i G U . L A C O R Ü K A , S A N -
l A N D F v R , L V P A L L I C E y U V E R -
- P O O L . 
S&Iidas F i j a » 
Vapor ORCOMA, el 23 de Enero . 
Vapor O R T E G A , el 4 de F e o r í - o . 
Vapor G R I T A , el 20 de Febrero. 
Vapor ORO PESA. 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 26 de Marzo. 
Vapor OUCOMA, el 19 ide Abr i l . 
P a r a C i i L G N , puer tos d e P E R U y 
de C H I L E , y por e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Vapor G R I T A , el 8 de Enero. 
Vapor EBRO, el 9 de Enero. 
Vapor PJSSEQUIBO, tí de Febrero. 
Vapor OROYA, el 10 de Febrero.» 
Vapor OR1ANA, el 24 do Febrero. 
Vapor E B R O el 5 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 9 de Marzo. 
G R A N R E B A J A en pasajes d^ cámara 
para Europa. Cocmerou y reposteros 
espartóles para las tres categor ías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD CON-
F O R T rapidez y secur idad . 
iüervlclo? combinados a puertos de 
Colombia Ecuador, t.'osfa Rica. Nica-
ragua. Hcr.duras. Salvador y Guatema-
la . 
í a r a injcrines; 
D U S S A Q Y C I A . 
Of ic ios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 





v Médico — V A P O R F S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oioos» con-
cultas de l a 4 para pobres <: ' • ' 
S2.0Ü al n:ea. Son Nlcolá*. ó2. Te lVo-
do Á-JSI7'. 
C O M A D R O N A S F A C l K . T A T í V A S 
' A R I A A N A V A I D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COatAOSOITAS 
Muchos SiT>ow de práctica Los últ imo* 
p r cedlm.rPto:" <;lenttfIcos. Consultan de 
1S a 2. frecios convc-nrionalea. Vein-
No. :s*í. eB«ie 2 y ••. Vedado. Te-
4T06O • <"».-
a 
t i lrée 
J I P T I C O S 
^ A R T U R O C . H Í M E L Y 
O p t i c o y C p t í m e t r i s t a 
Con 20 tifios de prác t i ca . Recoiiociiinen-
to científ ico de -la vista para elección 
de espejuelos, cambio de cristales, des-
pacho de recetas de fceñores oculistas, 
el reconocimiento absolutamente gra-
tis ef» bu domicilio, si me pasa aviso a l 
telefono M-18TS. 
501 Feb, 
C O M P Á G N I E G E N E R A L E T R A N S A T U N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B t j o contrato postal coa el G o b e r n ó Fiasees 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A D A L E S P I 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E N A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S I 
P R O X I M A S A L I D A 
Para G O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A l h f N A Z A I R E ; 
l Vapor correo francés "CUBA 1 saldrl »] día ló de Enero a '.as 12 del dl«. 
NOTA: — E l equipaje de bedegra y jamaroíe s# recibirá en el muelle de la 
Machina (en donde estará atracado • vaporl solamonte 1̂ día " i de D' 
nembre de 8 a 11 de ia mafiana y de I a 4 la tarde. Bl -ouipaj* d» nuil 
no y bultos oeq'iéftos d:- camarote. lo« podrán llevar lo» seft^rM PRKiieron I t 
Tr.omento del eirburque el día t i de dirumbr. de 8 a 10 ¿ ^ 1 * ™ ^ » ^ 
Pora T A W P I C O 
franela 
E ! v a p o r h o l a n e s 
" S P A A R l A r 
S a l d r á c) i 9 de E n e r o p a r a 
V I C O , C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
vapor •'Spaarnd.in:", ID tif. Sinero. 
Vafeo Maasflani' y d» febrero. 
Vapor ' 'EpAM" lo. )< M a n o . 
Vapor "!• RDAM" £2 de Manto. 
V^por "SPAARNDAM" 12 do Abril. 
¡.por correo T L A N D R E " saldrá el 1 i 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E N A C L A S E tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes para una, dos 
Ire i y -uatro personas, numerados, salón de fumar y "amplia» cubiertas 
paseos. 
»)r P E D R O A . B 0 S C H 
Meri'rlna y Ciruela . Cor preferencia, 
partos, ent«rmcdades de nlf.os. del pe-
cho y aangre. C o n s j l í a s de 3 a 4. 
Acular, 11. TalMono A-8488. 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l " A i f a r o 
sin cuchilla O] dolor $1.00 H«y '"ani-
cure 60 centavos. Qulropedusta de la 
A b l a c i ó n de Depondlentea >• Hepor- , 
ters. Obispo, 87. Teléfono 2S-lnr 
«77 
ü í i c i i s . No. 90. 
8 r.-v,. 
C A M A R E R O S Y C O C I N F R O S E S P A Ñ O L E S 
Para más i n f c m e i , dingirse a 
E R N E S T G A Y E 
Apartaco 1090 
HABANA 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a . 
Vapor •Maaednm", 15 de Enere. 
Vapor 'Kdiim" ü de Febrero. 
Vhpui ••beertinm'. 2i de Febrero. 
Vapo- "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Admiten pasajeron de primera ciase, 
tíeffur.da Económica y de Tírcera 
Ü'f1;narla. reiinlendo !/>doa ellos como* 
didaoes especiales para loe pasajero» 
de tercera clase. 
Amp.iXs cubierta» cen loldos cami 
rotws numerados para ? + y í personal 
Comiedo'- ron asientos 'ndivlduales. 
axcelesto comlfla a .Va e s c a l ó l a 
P a r a m á s informes c i r i g í r s e a ; 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T c j c í o n o A - U 7 6 . O f i d c i , No. 2 2 . T e l é f o n o s M o f í i í 
i y A . 5 6 3 9 . A p a r l a s o 1 6 1 7 . 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Enero 8 de 1924 ANO 
O F I C I A L 
REPTTBIiICA D E C U B A . S E C K E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. HospitaJ Civil de 
Baracoa, Oriente. Hasta las diez de la 
mañana del día 31 de Enero de 1924, se 
recibirán en la Oficina del Hospital 
Civi l de Baracoa, sito en la Plazoleta 
de la Punta, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de víveres , 
efectos de lavado, medicinas, material 
de curacl6n y efectos de ropería para 
el resto del actual Ejercicio del afto 
1923 a 1924. E n esta oficina se darán 
Informes al. que 'o solicite. Los plie-
gos serán dirigidos al señor Director 
del Hospital y l levarán escritas.las pa-
labras " P R O P O S I C I O N P A R A S U B A S -
T A " . Baracoa, 2 de Enero do 1923.— 
Director del Hospital. 
C274 ' 4d-6 2d-29 E n . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
I N T E R E S E f r S E BONOS I R B E S X U Z -
B l t E S 1% A I i P O R T A D O R 
Se avisa a los Teneciores de Bonos 
5% al Portador de esta Compañía que 
para efectuar el cobio de los intereses 
correspondientes al Semestre que ven-
ce en primero del entrante mes de 
enero, o sea un 2-112%, alcanzando 50.84 
monedí. ofic-lal a cada £10 de Stock, de-
ben depositar sus láminas en la Ofici-
na de Acciones, situada en Avenida de 
, Bé lg ica númer^ 2, altos, los martes, 
i miércoles y viernes de 1 y media a 8 
y media p. ta. , pudlendo recojerlas con 
sus cuotas respectivas en cualquier lu-
nes o jueves, también de 1 y media a 
8 y media p, m. 
I N T E R E S E S S E BONOS I R R R E D I M I -
B I i E S 5% N O M I N A T I V O S 
A l propio tiempo también se avisa a 
, los propietarios de Bonos Nominativos 
! 6% Irredimibles (1906) registrados en 
, Londres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
'jayán efectivos hasta l a fecha, deben 
concurrir a dicha Oficina en los mis-
I naos martes, miércoles y viernes, de 1 
y media a 3 y media p. m. a fin de 
1 llenar el correspondiente impreso de 
; solicitud de l iquidación que se les fa-
ci l i tará y cuyo importe podrán perci-
bir en cualquier lunes c jueves, tam-
bién de 1 y media a 3 y medi% p. m . 
Habana, 28 Diciembre 1923. 
Archlbald Jaok. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
C10342 10d-30 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
CONSULADO 18, S N T R B P R A S O Y S E A L Q U I L A L N A CASA S E S O S H A -
bltaclones con sala, comedor y cuarto j Genios, se nlquilun los bajos compues 
tos de sala. rec>'oldor comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina cuarto y ser-
vicios para la servidumbre 140 pesos 
mensuales. Informarán en los altos. 
Teléfono A-8429. 
299 8 E n . 
de baño moderno en Agua Dulce y Flo-
re,?. Informa el T e l . A-4C71. Jesüs del 
Monte. 
374 11 en. 
S E A L Q r i L A N C U A T R O P I S O S E N L A 
gr.m casa acabada de fabricar Indio 14 
casi esquina a Monte, compuestos de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, baño 
Intercalado, comedor, cocina de gas, ca-
lentador cuarto y servicio de criados 
independientes, patio y traspatio. Pue-
den verse a todas horas. Informan en 
17 y Q. "Villa Ofelia", Vedado 
361 6 en. 
FINLAY, 85 
antes Zanja . Se alquila una casa, a l -
tos y bajos, juntos o separados; a una 
cuadra de Belascoaln, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina, espléndidos baños, patio y tras-
patio. Los bajos por el punto se pres-
tan para casa de prés tamos . L a llave 
en la misma. Informan: Teléfono A -
592 13 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A 
casa calle de Sol, número 60, entre H a -
bana y Compostela, propios para un 
gran almacén, fábrica ot sombreros, 
otra industria parecida se dárá barata 
procuren verla. L a llave en la bodega 
de la esquina donde informan y en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-6954, de 
doce a 'dos. 
49286 10 E n . 
A L Q U I L E R E S 




Para la casa en construcción 
de dos plantas, sita en Com-
postela. 43, frente a los te-
rrenos en que se está levan-
tando el gran edificio para 
el Banco The National City 
Bank. Mide este local 11-65 
por 34-65, propio para res-
taurant y Hotel. Informes: 
Obispo, 34. 
Carlos I I I , 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. I n -
forman te l é fono F-2134 . 
Ind. 28 d 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L K C I M I E N 
to un hermoso local con 235 metros, 
en el mejor punto de la Habana, calle 
de San Rafael No. 35 a media cuadra 
d? Gallano. Informa su dueña; Aram-
bui-o 18. 
144 10 en. 
456 9 E n , 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, H a b a n a y Sol , altos, 
por Habana, a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
S A N I G N A C I O 82, P X I U E B F I S O , S E 
alquila espacioso local para oficina, 2 
balcones a la calle, agua corriente, casa 
ALQUILERES DE CASAS ! 
S E A L Q I I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Zulueta 88, capaz para una regu-
lar famll'a o para dedicarlos a ofici-
nafí. Informes en Prado 111 entre Dra-
gones y Teniente R e y . 
S96 9 en. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Habana y Paula a familias de 
moralidad, los departamentos se com-
ponen de sala, saleta y trea habitacio-
nes a trea cuadras de la Estac ión Ter-
mlnal. 
ss 17 E n . 
ALQUILERES DE CASAS 
S A N T O S SXTABEZ A L Q U I L O DOS H a -
bitaciones amplias con luz, único in-
quilino, casa de moralidad en 20 pesos, 
doble linea por el frente, baflo moder-
no, Paz, número 12, entre Santos tíua-
rez y Santa E m i l i a . 
706 12 E n . 
HABITACIONES 
S I N E S T H E N A B . S E A L Q l ' I L A N L O S 
nltoq de Patria 3, con sala, comedor. 
2 cuartos, cocina y calentador de gas, 
baflo completo. Informan en los bajos. 
651 8 <n-
Se alquila un almacén con 
una capacidad de 650 metros 
cuadrados, muy claro y bien 
ventilado, con altos al fondo 
para oficinas. Obrapía, 61, 
entre Compostela y Aguaca-
te. Informan en los altos. 
S43 10 en. 
E N 6 3 P E S O S , & L A L Q U I L A A R B O L 
Seco, 16. altos, sala, tres cuartos, co-u iu B i u — — • " • - - > " ; „„_ n-,.,.1 
de toda moralidad, alquiler moderado: | c na, baño moderno' todos sus servl-
tamblén hay espléndida» habitaciones c'03- Informan: Arbol Seco, 9. altos, 
para hombres solos. Preguntar por el 
encargado. A g u s t í n . 
48316 8 en. 
S E A L Q U I L A CONDE, N U M E R O 6, en-
tre Bayona y Compostela, para tren de 
lavado, Industria o comercio. Llave en 
la bodega. Informan; Muralla, 44. 
69 . 12 E n . 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L F A . 
ra comercio o industria, con 400 metros 
cuadrados, en Bernaza, 60, cerquita de 
Mural la . Llave en el 62. 
58 12 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA S. 
Miguel, 117-A, con 7 habitaciones, sala, 
saleta y comedor, cuarto de baño com» 
ploto y servicio de criados. Informan 
en los altos. Teléfono A-5688. 
6 4 12 E n . 
R I C L A . ( M U R A L L A ) , 83. S E A L Q U I -
la un piso alto, compuesto de cuarto, 
gabinete, sala, saleta, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, cuartos 
de criados, cocina de gas y carbón etc., 
fabricación reciente. Pueae verse a to-
das horas. Llave e Informes en los 
bajos. Teléfono M-9093. 
34 17 E n . 
S E A L Q U I L A N U N O S M O D E R N O S T 
hermosos altos Independientes en San 
Miguel, 118 de sala, antesala, comedor y 
cinco cuartos, baño Intercalado y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Dueño: Prado 77-A, altos. Teléfono A-
9598. Alquiler 125 peios. 
257 7 E n . 
C U B A . 126, E N T R E L U Z V AGOSTA, 
casa de planta baja de construcción an-
tigua, propia para establecibniento, co-
mercio o industria, se alquila. Infor-
mes: Dragones, 12.. apartamento, 38, de 
1 a 5 p. m . 
699 10 E n . 
S A L U D , 158, P O R OQUENDO, S E A L -
quila primer piso sala, comedor, dos 
habitaciones, baño Intercalado. L a l la-
ve en l a bodega. Informan: Pocito, 32. 
707 15 E n . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
ventilado y olen situado últ imo piso de 
• Consulado 24. a media cuadra del Pra-
! do, con salón, saleta corrida, cinco cuar-
I tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
i gas y lavandería . Todo de marmol y 
! cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
I c ión . L a llave en el primer piso alto. 
' Informan por el T e l . F-1676. 
47256 11 E n . 
: S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A COMI-
i sionista con mercancías^, el espacioso 
| fondo, con entrada independiente de la 
i casa Keina, 83. E n la misma informa: 
. Huberto de Blanck. 
709 17 E n . 
EN 35 PESOS, DEPARTAMENTO 
De dos habitaciones, balcón a la calle, 
piso mármol; también un departamen-
to par» oficina en $25.00 en el bajo; 
todo muy barato. Amargura 16, Vedado. 
212 7 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O C I -
to No. 100, Habana. Sala, recibidor. 3 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. $70.00. Llave en la bodega. Infor-
man Mercaderes 27., 
155 ^ «n-
BUENAS ESQUINAS 
SI usted piensa establecerse o proteger 
algún amigo, tome un local en la gran 
manzana que ya se es tá fabricando en 
Belascoaln. Más detalles Arrojo. Belas-
co-iin 50. L a s Tres B B B . 
208 65 en. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Nico lás , 268, compuestos de 
b u sala. 4 cuartos y cuarto de baño coro 
pleto, todo con mucha v i s ta . Infor-
man: en la bodega del frente. 
686 13 E n . 
M A N R I Q U E , 31-B, B A J O S E S P L E r f -
dida casa con cuatro habitaciones, ba-
ños, sala, comedor, buena cocina y ser-
vicios. Informes: Telé fonos M-7732 F -
4578. L a llave en la bodega de Manri-
que y Virtudes. 
4d-8 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para un depósito en Cristo. 30. 
717 13 E n . 
O'REILLY, 74 
Se alquila el principal compuesto de 
salón grande corrido y cuarto al fon-
do con servicios etc. Propio para co-
misionista, fotógrafo, modista, notario, 
médico o cualquier industria. L a lla-
ve en los bajos. Alquiler razonable. I n -
forma B-, López Oña. A-8980 . 
604 12 E n . . 
SAN LAZARO, 158 
Se alquila el segundo piso alto. Seis 
cuartos de dormir, sala, comedor, coci-
na, dobles servicios y todos los cuar-
tos con vista a la calle. Alquiler de 
s i tuac ión . Iwíorma: E . López Oña. 
Teléfono A-8980. L a llave en los ba-
jos. 
. 604 12 E n . 
B E A L Q U I L A L O S B A J C S D E L A OA-
sa Concordia 176 1|2 entre Aramburo y 
Hospital, tres cuartos, sala, comedor y 
demás eervicios. Informan en los altos 
y en González y Cervera. A-4674. Be-
lascoaln 20. 
J 5 « 8 en. 
S E A L Q U I L A N ' L O S A M P L I O S A L T O S 
de Su4rez 116 y 116 A con sala,, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan: A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler: $75.00 
658 
S E A L Q U I L A U N P R I M E S P I S O E N 
Cerrada del Paseo casi esquina a Zan-
ja , compuesta de sala, saleta «omedor 
al fondo, cinco habitaciones y servicio 
de criados. Precio 100 pesos. Informan 
A-4131. L a s llaves en la, bodega de la 
esquina. 
229 10 E n . 
LOCAL PARA BODEGA 
o almacén de mercancías , tengo habita-
ciones con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a m ó -
dico interés, si es buena garant ía y en 
esta ciudad. Maloja. por Manrique. A l -
fredo Frade» Verapes. 
123 12 en. 
Garage. P a r a una m á q u i n a particu-
lar, se alquila el de l a casa S a n Lá-
zaro 480, entre Basarrate y Mazon. 
Tiene cuarto para el chauffeur E n la 
nmma informan. 
10 e. 
izquierla, de 9 a 2, 
420 9 E n , 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N C A S A D E 
corta familia sin niños, departamento 
de dos habitaciones con baño moderno, 
cocina de gas y uso de sala a matrimo-
nio o señoras respetables. Informan; 
Teléfono F-1315. 
690 10 E n . 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A U N A her. 
mosa casita en Mat ías . Infanzón y 
Juana Alonso. Informan en la acceso-
r i a . C . en la misma. 
666 13 E n . 
SECCION D E J E S U S D E L M O N T E . E N 
S4r-.00 se alquilan bajos, casa moderna 
esquina de fraile en San Anastasio y 
Tejar. Sala, comedor, dos cuartos, baño, 
cocina, cielo raso y buenos pisos. Llave 
en altos. Informan: T e l . F-4318. 
COI 8 en-
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ~ S A N 
Indalecio y Santa Emilia, con sala, co-
niodor, cinco cuartos, terraza y servi-
cios en $70.00. Habana b'J. 1-1510. L a 
lluve, en la bodega. 
621 8 en. 
S E A L Q U I L A A U N A C U A D R A D E L 
tranvía de Luyanó, la casa nueva P r u -
na 34, en $50.00, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos grandes, servicios 
y patio. Pernas 60. 1-1510. 
621 8 en. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A CA-
sa Calzada de J e s ú s del Monte 362, por 
Santa Irene. Para Inlormes en la mis-
ma bodega. Su dueño Empedrado No. 9. 
Teléfono A-5998. 
597 8 en. 
A $16.00 A L Q U I L O A C C E S O R I A CON 
dos cuartos, cocina, servicio, luz eléc-
trica. Dolores entre 13 y 14^ Gran pa-
tio, mucha moralidad. 
295 4 d 6 
P R O P I A P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
se vende o se alquila casa acabada de 
construir en la calle 3a., número 266, 
casi esquina a Baños , compuesta de: 
jardín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes, comedor, baño intercalado comple-
to hall, cocina, despensa y servicios de 
criados. Trato directo, no corredores. 
Informes: Teléfono A-1908. 
700 15 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S S O B E R B I O S A L -
tos de 21 y M. Vedado, compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, hall dos 
regios baños, comedor pantry. cocina, 
dos cuartos, servicio con baño, garage, 
portal y dos terrazas. Informan en los 
bajos. Teléfono F-3531. 
696 10 E n . 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O A L T O de 
Espada, 58, a la brisa, saleta, sala 3 
cuartos hermosos otro aito con servicio 
baño moderno, techos monol í t icos , ins-
talación eléctrica. L a llave bajos. Pre-
cio 75 pesos. Teléfono F-4229. 
41 7 E n . 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E INQUI-
linato con contrato. Tiene veinte habi-
taciones y cuatro accesorias. Informan 
en Salud 213. Antiguo., 
488 n en. 
O B R A P I A 12 
Se alquila u n a nave pro-
p ía para a l m a c é n , con una 
superficie de 400 metros. 
Informan en la misma. 
7 5 10 
Camicerot . Se alquila, Maloja y Mar-
q u é s Gonzá lez , Informes en l a bodega. 
49022 12 e 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos, acabados de fabricar de Virtudes 
y Gervasio, compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y dobles servicios, ter-
cer piso. Propietario en los bajos. 
154 10 en. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Neptuno, 
124, entre Perseverancia j 
Lealtad. Tiene sala, tres habi-
taciones, cuarto de baño, co-
medor al fondo y servicio de 
criados. 
Informan, en "Trianón", pe-
letería. Neptuno y San Ni-
colás, 
12 en. 
E , ^ O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay departamen-
desde $15.00 amueblados y desde tos 
$12.00 sin amueblar. Unicamente hom-
bre solo; indispensable informes y an-
tecedentes. 
^ 059 8 en. 
SALA PARA OFICINAS, PROFE-
SIONALES O COMISIONISTAS 
E n O H e ü J y 72, piso primero; pisos 
m á r m o l , z ó c a l o s estucados, cielo raso, 
luz, U a r í n , j ard ín , b r i s a ; 30 y 40 
peses. 
659 8 en. 
S E A L Q U I L A N L O E A L T O S N E P T U -
no, 352, entre Basarrate y Mazón. com-
puestos de sala, tres cuartos, baflo in-
tercalado, comedor y cocina de gas L a 
llave en los bajos. Informes F-237'6 
ir .3 10 E n . 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , E s -
plendidos altos de esquina, muy frescos, 
un« cuadra de Esquina de Tejas; otra 
de la Calzada de Infanta, con sala, sa-
leta y tres cuartos; baflo con bafladera; 
Instalación de gas. Calle de Cruz del 
Padre esquina a Velázquez . Informan 
en los bajos, bodega. T e l . A-2987. 
392 18 en. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L B A L -
tad 79. Sala, saleta, tres cuartos, baño, 
un cjjarto grande en la azotea, con ser-
vicios. Se puede ver a todas horas. 
Informan: Campanario 26, altos Telé-
fono A-8 752. 
^ 2 8 en. 
645 10 E n . 
S E A L Q U I L A E L P B I M E B PISO D E 
A C r ^ J r , \ f i 6 n ' número 54, terminados 
™**rZ s y u l r ' col"Puestos de sala, co-
medor tres cuartos, baflo moderno co-
clna ÍI2 í £ a - Informts: Corrales nú-
mero 22. Te lé fono A-1089 
8 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Obr*! 
pía. número 109. entre Bernaza y Mon-
serrate. Informan en los b a " s . Caf2 
559 13 E n . 
PISO AMPLIO 
B r ^ i ^ t " 0 No,- 88- ««Quina a Neptufto 
e l v ^ n L f ^ l 61 s e gund° Piso una fres: 
co-n^dn^ v o, V a S a Con sala' recibidor, 
cocedor y cuatro cuartos, servicios «a-
nl'arios modernos. Precio t l i n ftft ?~ 
forma el portero por Neptuno 10V \ \ 2 ' 
9 «n. 
tcies _2 casi esquina a Habana TCmZ 
hermosa sala, tres grandes cuartos co 
r w S L i I d„e.más servicios. Cuarteles 24, altos. 613 
Informan en 
i en. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
dos, cocina y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, derecha, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
8d-8 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a R e i -
na , acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
S E A L Q U I L A E N D E S A G Ü E , 60, U N A 
casa alta compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Para más informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, 235. Te-
léfono A-2502. 
47840 15 E n . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E N 
un lugar muy fresco y saludable, una 
preciosa accesoria, con luz eléctrica, 
servicios independiente y su cocina. 
Informan al lado le la misma en el 
depósito de pan. Calle 17. esquina a 22. 
594 8 E n . 
A L Q U I L O L A CASA E S T R A D A P A L M A 
No. 106 con cuatro cuartos y garage, 
jardines, galería, etc. propia para nu-
morosa familia; alquiler J8Ú.00. Infer-
nas: Suárez. Habana 89. 
295 . 4 d « 
MARIANAO, CEIBA 
COLÜMBIA Y P0G0L0TT1 
E N A L M E N D A R E S P U E N T E A L A 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras de la l i -
nea Playa-Estac ión Central, los bajos; 
IftrdíB portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y' baño; dos garages para cuatro 
máauinas y cuartos para criados, y los 
altos- saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos lujoso baño instalado a la moder-
na ' Podemos alquilar los altos indepen-
dientes de los bajos o viciversa. como 
también toda la casa a una misma per-
sona Para más informes: Dirigirse a 
Obispo 78. Cust ín. Precio 130 pesos. 
HABITACIONES 
277 13 E n . 
E N E L R E P A S T O " L a S I E R R A " , CA-
lle 8 y 3a., a la brisa, se alquilan ca-
sas acabadas de fabricar, bien decora-
das punto céntrico, corea del tranvía, 
al precio de 25. 45, y 65 pesos también 
hay un gran local propio para farma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. Razón en las mls-
Se alquilan hermosos dena 
dos. tres y cuatro hkhu ^ « t i u 
uno. todo con vista a la cione8 V , 
a cuatro vientos; los h»*,03,11». L " ^ 
servicio interior y con ^ Coa W > 
al mar Narciso d v £ J * T * o * W 
Enna. frenco a la Plaza .mero 4 S 
exigen referencias. S o ^ a A ^ 
SE ALQUILA 
en Monta. 2. letra A 
ta, un hermoso denarttqJ?lna a Zm 
habitaciones con vls^a a"?^10 Í > \ 
A m o r a l i d a d , se e x l g e n a r S e r ^ a ^ 
s e a l q u i l a n e n c u i T - r r - ^ : 
dos departimento* con ^ ^ ' ^ í ^ 
no v ^ ^ t l 0 ^ . 
lie. a hombres solos 
nifios. tienen que ser rio 
ralidad. si no 
424 
mas. 
14 17 E n , 
S E A L Q U I L A P R O X I M O A T E R M I -
narse se anienda hermoso local para 
café y lunch con su casa vivienda al 
lado, punto ideal por estar próxima a 
las distintas sociedades de la playa y 
frente a la gran Avenida, Informa: C a -
milo Suárez. 14 y 15, Alturas de Almen-
dares, 
49242 9 E n . 
S E A L Q U I L A L A O ASA J E S U S D E L 
Monte. 543, altos, sala, saleta. 5 Itabi-
taclones. cuarto de baño servicio de 
criados etc, Alquiler módico . L a llave 
e informes al lado. 
538 16 E n . 
SE A L Q U I L A E N $75.00 UNA CASA 
quinta con todas las comodidades nece-
sarias y garage para dos máqulrtas y 
una gran arboleda; avenida Promera y 
Ocho. Reparto Buena Vis ta , Puede ver-
se de 2 a 5. L a llave al lado, por Ocho. 
Para más informes: T e l . F-4227. 
137 7 en. 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
hermosa casa en Cortina y Es trada 
Palma, con lindo jardín, portal, sala, 
galería, comedor, seis hermosas habi-
taciones'con lavabo, amplia cocina s|c. 
gran patio 75 pesos. Informan altos a l 
lado. 
558 13 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz e léctri -
ca a 16 pesos. Calle Rodríguez nú-
mero 67, entre San Benigno y Flores . 
Tamarindo. 
556 15 E n . 
CALZADA, 78-A, VEDADO 
Se alquila e¿ta hermosa y c ó m o d a ca-
sa situada a media cuadra del Par -
que de Vi l la lón , compuesta de j a r d í n , 
portal, sala, 'saleta, seis hermosas ha-
bitaciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cocina de ¿ a s y c a r b ó n , 
cur.rto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega de Calzada y B . Infor-
man t e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
603 13 e 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Des. acera de 
la brisa, compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. T e l . A-4358. Alquiler J85.00. 
656 12 en. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos. de 23, esquina H. con sala, come-
dor recibidor, tres cuartos servicios de 
criado y su gran terraza precio 100 pe-
sos. Informan en los bajos. 
609 10 E n . 
V I B O R A , A L Q U I L O M U Y B A R A T A E s -
pléndida y ventilada casa nueva. Déc ima 
No. 8 entre San Francisco y Concepción, 
cerca tranvía, portal, sala, recibidor. 6 
habitaciones, baño modernista, servicios 
criados, gran comedor, cocina, alumbra-
do eléctrico, te léfono, cielos rasos, 
arriates, garage, agua abundante, fr ía 
y caliente. Informes allí mismo. 
620 7 en. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A C o -
mercio con tres departamentos recién, 
fabricada en Avenida de Columbia. y 
Miramar. frente a la Primera de Aguiar 
Razón en Real. 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 10 E n 
M A R I A N A O P R E N T E A L A E S T A -
ción Havana Central, en el edificio 
"Nogueira" acabado de íabricar, se a l -
quilan departamentos altos con dos 
cuartos, baños y servicios desde 20 pe-
sos al mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. Informa: 
Sefior Nogueira. Teléfono 1-7014. 
273 18 E n . 
H O T E L A L V A R A D ^ T t o ^ v T ^ 
trico y económico: con b a f i í H ^ S t o 
y esmerado servicio Se ^ 0 8 ^ ! ^ 
desde 25 pesos mensuales r«Ceí « 
cama, desayuno tres p i a ^ ^rech^ 
uno a la orden, v demás p?3 , 
Jas . Por oías, el mismo 0ln W s T 
de un peso. Én el res?^,.8ervic'o flí^ 
abonosPdesde 15 ¿ L ^ S * h ¿ 
blén por .-ickets. E m p e T a ^ 8 ^ ^ ] 






Habitaciones con o sin 
servicio privado y vista a K ?8' J 
Pias para familias, eleva¿or " e ' ' 
horas. U1 a toíj. 
O B R A P I A Y COMPOSTELA 
Entrada por Compostela es 
Ind-3 En. 
H O T E L ' ' C U B A MODERNA'» 
E n esta acreditada casa hay habik. 
cienes con todo servicio, agua corrió 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $2S 
$50 por mes. Cuatro Caminos. 
M-3569 v M-3259. h 
"BIARRITZ" 
VARIOS 
Gran casa de huéspedes. Hab**ari».. 1 
desde 25 30 y 40 pesos por peísonl01!! 
cluso comida y demás servjctos nU 
con ducha fría y caliente Se kárnul 
abonados al comedor, a 17 pesos r 
suales en adelante. Trato inmeloraw" I 
eficiente servicio y rigurosa moral-
Se exigen referencias. Industria, 
altos. ^ 
SE ALQUILA 
Los bajos de la casa Delicias 76 entre 
San Francisco y Milagros, a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
L a llave en los altos.. Informes: Suá-
rez 108, altos. 
506 7 en. 
E n $140, se alquila un moderno cha-
let de des plantas en ia C a l z a d a de 
la V í b o r a , 644 1 2, con todas las co-
modidades. Informan, t e l é f o n o M -
8916. 
438 14 e 
H A B I T A C I O N E S , S E A L Q U I L A N DOS 
juntas en ?2 pesos con luz y servicio 
completo. Milagros, 124, entre Lawton 
y Armas . 
415 8 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E , 
31-B, bajos, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, patio, baño etc. E n la bode-
ga de la esquina es tá la llave. Infor-
man: Teléfono F-4578, S r . Fernández . 
48996 7 E n . 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15 ; reúne excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inqui 
sidor y Santa C l a r a , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera. 
413 12 e 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa de una planta, calle diez, 105 y 
10?, modernos, compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta siete habitaciones, 
dos cuartos de baño, cuartos de servi-
cio etc. Garage para üos m á q u i n a s . 
Puede verse de 12 a 4 p. m . Informan 
T e l . F-1651. 
187 14 en. 
S E ALQUJCLAN L O S A L T O S D E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doblt servicio sanitario, 
baño moderno, doble l ínea de t ranv ías . 
L a s llaves ^n el piso de al lado. Precio 
85 pesos. Informes: Teléfono A-2856. 
460 12 E n . 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 
19 un piso con todas comodidades; tie-
ne garage, puede verse a todas hpras 
Edificio Piloto. 
102 8 E n . 
C A L L E 17, N U M E R O 447, CASA I N -
terior, Parque Menocai. se alquila en 
60 pesos con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina baño y dos patios. Comple-
tamente independiente. L a llave en la 
casa, de al lado. Informa su dueño: Ca-
lle 2E, número 307, entre B y C . Te-
léfono F-5020. 
22 9 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 23 P E -
SOS con luz. casita interior de dos ha-
bitaciones con su cocina, baño y patio 
independiente. Santa Catalina. 85, en-
tre Lawton y A r i c a s . 
415 8 E n . 
D E P A R T A M E N T O E N A R M A S 60, en. 
tre Milagros y> Senta Catalina, se a l -
quila uno Je dos habitaciones con su 
cocina, baño y patio. Precio 22 pesos 
con luz. 
415 8 E n . 
E N C A L A B A Z A R , S E A L Q U I L A N 2 
hermosas casas modernas a 30 pesos, 
constan de ¡-ala. saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, su cuarto de baño completo 
y su porral. Informa; Jesús Rivero. 
Teléfono 42-5. 
49222 15 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Genios, 28,. a matrimonio solo, es casa 
particular, único inquilino. 
695 10 E n . 
E N C A S A D E O F I C I N A D O N D E NO 
hay m á s inquilino, se alquila un cuarto 
alto muy fresco, independiente precio, 
quince pesos al mes con garant ía . 
701 io E n , 
Aguiar 92, frente a Jos Bancos, " C a s a 
B l a n c a " , hay habitaciones y departa-
mentos para oficina, hombres solos o 
matrimonio con agua corriente, luz 
toda la noche, de $15.00, $18.00 y 
$29.00. L a casa m á s tranquila de l a 
ciudad. 
635 20 en. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'PA-
rri l l . número 75, en la Víbora, 4 cuar-
tos y uno para criada, baño completo, 
cocina de gas al fondo de la misma, dos 
cuartos altos, se alquilan separados con 
entrada independiente y varias habi-
taciones m á s . Informan en el número 
71. 
410 12 E n . 
R E P A R T O L A W T O N , L O MAS S A L U . 
dable se alquila 1 i casa Novéna , núme-
ro 21, esquina San Francisco, " portal, 
sala, comedor, ires cuartos, «patio y 
traspatio pracio 45 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan: San Lázaro y 
Crespo. Teléfono A-5882 e 1-4920. 
440 9 E n . 
B E L A S C O A I N N U M E R O 15. S E A L -
quila planta baja propia para indus-
tria o comercio, compuesta de un gran 
salón y varias habitaciones. L lave e 
Informes en los altos. 
411 19 E n . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E , A R M A Z O N 
de hierro, techo almiento, sirve para 
cualquier industria, mide 40 de fondo 
de hierro, techo amianto, sirve para 
cuadra de Infanta. Informen en el 33. 
402 8 E n . 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos I I I , B e l a s c o a í n e In-
fanta; juntaa o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
413 12 e 
OPIC IOS 86, S E A L Q U I L A N L O S B A . 
jos de esta casa frente a la Alameda 
de Paula, propios para a lmacén o es-
tablecimiento. Informan en Oficios, 88. 
A l m a c é n . 
441 19 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA. 
leoón. número b-B, Informan en la 
misma de 8 a 12 m. y de 2 a 5 p. m. 
E n Quinta, núme.-o 42. su dueño en el 
Banco Nacional. Depto. 409. de 10 a 
i a m. 
<82 9 E n . 
C A L L E 39, N U M E R O S 138 V 138, en-
tre 2 y 4. Vedado, se alquila sala, dos 
habitaciones cada mes 30 pesos, dos 
meses fondo. Informan: Bodega de la 
esquina. Dueño: F-4656. 
6 10 E n . 
A L Q U I L O C H A L E T P A S E O Y Q U I N -
ta, número 34, aislado con las mayores 
comodidades para numerosa familia, 
con dos baños completos, garage etc. 
Informan al lado. Teléfono F-2250 
6̂  12 E n . 
N U E V A 
F con 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A V 
casa de 23 No. 261 entre C 
pqla, 4 cuartos bajos, con baño, come-
dor, cocina y dos cuartos altos con ba-
ño, $140.00. L a llave en la bodega de 
el frente. Informan Baños No. 30. Te-
léfono F-4003. 
P96 9 en.. 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y l ü Y A N O 
. S E A L Q U I L A E N C A L L E M I G U E L 
número 3, entre Calzada y Gonzalo. 
Víbora, Santa Amalia, una casa muy 
bonita con tres habitaciones, s'erviclo 
Intercalado, comedor al fondo, servicio 
y cuarto para criados. Informes: Ha-
bana 109. Teléfono M-1608. L a llave 
al lado. 
457 9 E n . 
a j u Q U I L A E L A L T O D E A V E . Pro. 
sidente Gómez. 44, muy fresco y cómo-
do. L a s llaves en ti bajo para alquiler 
y condiciones su dueño: N . Mella, 105. 
Obispo. Sastre.-Ia. 
474 10 E n . 
A O n A R 106, SEGUNDO PISO, CASA 
moderna, se alquila sala, dos cuartos, 
baño, y cocina con muebles $50.00. Dos 
meses en fondo o fiador. 
882 10 E n . 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se a 
habitaciones amuebladas, amplias v rí 
modas con vista a la calle ' 1 
razonables. precloi 
CASA BÜFFALO 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Paran. I 
Central. Lw mejor casa p ira familia* 
No deje de verla y también los alto» di 
Payre:, po»- Zulueta. 1 
^397 J2 Bni 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, t J 
das las habitaciones y departamento)! 
«*on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en qn 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. M-
mas 58. T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lealtad | 
102. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A M P L I A , V E X 
tllada, clara, con servicios, $10.00. San 
L u i s 3, Je sús dei Monte. 
10 en. 
R A Y O No. 49, S E A L Q U I L A l'NA E s -
pléndida habitación a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
C23 10 en. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento a señora o matrimonio sin ni-
ños, muy ventilado, abundante agua y 
balcón a dos calles. Se requiere abso-
luta moralidad. Progreso No. 1. segun-
do piso esquina a Aguacate. 
C42 8 en 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
553 4 Feb . 
S E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N J O , 
la casa Quinta del D r . Bango; consta 
do sala, comedor, seis habitaciones, co-
cina, baño y servicios para criados. 
Arboles frutales en producción. Infor-
mes; G . Suárez . Amargura 63. 
49330 10 en. 
E N CASA D E C O R T A P A M I L I A D E 
estricta moralidad, se cede una habi-
tación a matrimonio o señoras de igua-
les condiciones. J e s ú s María, 124, ba-
jos puerta de la izquierda. 
554 8 E n . 
HOTEL "ROMA" 
EstA hermoso y antiguo s d l í l c o ha si-
do completamente reformado H a y » , 
él departamentos con baños y demá!1 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente, 
Su propietario Joaquín tíocarrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hoit i Rom». 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
£ E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS 1« 
.ooe habitaciones, cocina y espacioso 
patio, con vista a la calzada. Hay te-
.é fono . Cristina, 40. esquina Concha. 
411677 10 En, 
VARIOS 
Se necesita una casa en el Vedad;», 
de 15 para arriba, con 4 o 5 cuartos 
de familia, dos de criados, garage, 
jardín , casa moderna, qns no pase da 
$200.00 a l mes. Beers and Co. O'Rá-
lly 9 1 2 Habana . 
262 3 ¿ t 
S E N E C E S I T A N 
CERRO 
M U N I C I P I O 2 2 
Se alquila esta casa compuesta de 
portal saia, saleta cuatro cuartos y 
uno de criado, doble servicio y coci-
n a de gas. L a llave en la bodega de 
la esquina de l a casa' No se alquila 
s in fiador. Informes en Neptuno 220, 
casi esquina a Aramburu . Telf. A-6850 . 
Ind . 2 7 d. 
E N C E R R O , 614, A U N A C U A D R A de 
Domínguez, se alquila una amplia y 
ventilada casa acabada de reedificar, 
compuesta de sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, comedor, cocina completo 
servicio sanitario nuevo. Intercalado, 
servicios para criados, gran patio, etc. 
Informan al lado de la misma. 
61C 9 E n . 
P A T R I A No. 3, A M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada del Cerro. Se alquila la plan-
ta alta, acabada de construir, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y calenta-
dor de gas, baño completo, cuarto y 
servicio de criado. Informes en los ba-
jos . 
050 10 en. 
C!69 
S« alquila un local p a r a estableci-
miento, en S a n Isidro, 73 . Informan 
en el c a f é de esquina a Picota. 
9 0 12 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E n T 
pedrado 40. entre .Habana y Compos-
nn*«r- 9 o* , b o í e f a . ^ l u l n a Habana, 
pesos en los bajos. Precio 100 
95 10 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z B . 
nea. antes Neptuno.. 230. de sala, saleta 
y 4 cuartos, baño y doa servicios y ga-
l er ía . 
470 7 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
cepción de .a Valla, número 
na a Lea 'Uú. a una cuadra 
coaín, acatada de fabricar 
de sala, comedor, recibidor, 
L a llave en la misma, de 9 








a 11 y de 
, Teléfono 
8 E n . 
ACABADA DE FABRICAR 
Alquilo uno de los pisos altos del mo-
derno edificio situado en la esquina de 
sol e Inquisidor, consta de tres habi-
taciones, sala, comedor, cocina de gas 
y oafto completo. L a llave en el café 
de la esquina. Para m á s informes su 
dueño calle Quinta No. 23 esquina a 
G. Vedado. T e l . F-4634. 
378 8 en 
S E A L Q U I L A GRAN L O C A L P A R A 
industria o a l m a c é n . Arango y Fábrica, 
informes Oficios y Obrapía, almacén. 
8 en. 
E E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat. 
compuesto de 6 habitaciones, bañe in-
tercalado, sala. hall, terraza, gran co-
medor. 3 cnartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines 
precia razonable. Informan al lado 
VlllK Virginia 
Mazo. Víbora. Parque de la Loma del Teléfono 1-2484. 
C E R R O . E N F A L Q I X E R A S , 27. S E a l -
quilan los hermosos oajos recién arre-
glados y pintados, compuestos de por-
tal, zaguán, sala, saleta, cinco grandes 
cuartos colgadizo .«•ervioios. patio ce-
mentado y pisos finos de marmol y mo-
saico. L a llave en los altos y el trato 
con Miguel Torres . Aguila, 113. altos 
casa de huéspedes . Teléfono A-6663. 
577 8 E n . 
E N M A N R I Q U E 27, A L T O S , POR Ani -
mas, se alquilan dos departamentos 
Juntos o separados a personas do mora-
lidad, se ve a todas horas. 
586 9 E n . 
M A N R I Q U E No. 65, S E A L Q U I L A UNA 
habitación alta a personas de morali-
dad. Se exigen referencias. 
347 13 en.__ 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
on Muralla 121, altos. 
L 391 18 en. 
HOTEL VANDERBILT 
Muy buenas habitaclonfcR, todas exte-
riores, precios muy reducidos, especial-
mente para familias estables, con o sin 
comida. Neptuno 309 esquina a Mazón 
325 13 en. 
EN KJZ, 24, ULTIMO PISO 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia; se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
149 12 en. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UNA CRIAuXlPBIfO' ' 
sular. Salud. 158. segundo Pls0o-En. 
667 — 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A **' 
no que tenga'referencias. H , au 
10 E n ^ 460, entre 8 y 684 
10. Vedado. 
S O L I C I T A N C R I A D A D E M A N O ^ J ' 
pañola. Calle 10, número lot>, ''lluo 






S T S O L I C I T A UNA C R I A D A 
limpieza de habitaciones i W 
coser y tenga recomendación 
65, esquina A, Vedado. s En. 
612 Ü—~J 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ 
ños, que sepa servir la mesa. ^ 
día 18. altos, entre Galiano y a s 
Sueldo $30.00 y uniforme. eni 
591 , - - - ^ I s 
S E A L Q U I L A N 5JOS D E P A R T A M E N -
TO? compuestos (le varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23, Cé-
rro. Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor • Leonardo 
G ó m e z . Teléfono A-285G. 
297 11 E n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
con todo el servicio seanitario comple-
to, propia para una larga familia o psu-
ra una industria, t-o alquila muy en pro-
porción. San Quintín, número 4, entre 
Magnolia y Florencia. L a llave al la-
do. Su dueño: Clavel número 15. Ce-
rro . 
_403 L E n -
C E R R O . S E A L Q r i L A L A C A S A P R E N -
| sa 14. a media cuadra del paradero de 
Una jos carritos e léctr icos; cieñe portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, servi-
cies necesarios, patio al naciente. Su 
dueño Gervasio 8 H . T e l . A-8420. 
169 io en. 
Sa alnuila ratmán « W m J í . T ~ ; | c^ase de informes, d ir í jase a la mis-
fa c S e r I X ^ 0 ' P T T 31 ' ^ es<íuina a Haba- ma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o I -
^ r Z ^ r i h ^ h ^ i n f ^ t0d0I%l0Sjna' h e ™ 0 ' 0 P ™ ^ ™ y fresco | 1371 , a ^ hora8. L a Uave a todas 
m e T T a b L a v Snl T ¿ \ ^ ' J ^ , propio para oficinas. Se horas en el chalet « V i s t a Hermosa»', 
n-es, n a p a n a y bol, por Habana, a l alquila con 
lado de l a bodega 
Ind 
o sin muebles. Informan 
en el segundo, piso. T e l . M-7948 . 
344 8 en. 
E n uno tíe los m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo , en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p léndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hall , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a ca -
sa e s t á situada en lo m á s atrayente 
C ^ Í 0 Í a a i d C l r u ' t ^ P ^ S E A L Q U I L A E S T A 
f i r m e n y L u z Caballero, r a r a toda i casa situada en el barrio de L a s c a ñ a s 
¿í- j : _ í ; « « « _ i_ _ : _ ! en el Cerro, entre las calles de Churrucá 
y Primelles. Consta de sala, comedor, 
tres cuartos cocina servicios, patio y 
tras^ruio y las comod.uades del alqui-
ler son: $50.00 mensuales, pagaderos 
por adelantado y fiador, o alquiler ade-
lantado y dos meses en fondo Para 
ye:-la s írvanse dirigirse a Cuba *16. ba-
jos derecha. Compañía de Inmuebles 
de la Habana. Te lé fono A-4885. de 3 a 
6 de la tarde, donde fac i l i tarán la llave 
1,0 8d-3 * 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
chalet Concepción. 7. Cerro, frente al 
Parque Tul ipán . Es tá acabado de pin-
tar. Llaves e informes al lado, número 
5. Su dueño: 5, número. 16, Vedado. Te-
léfono F-1S83. 
49103 g E n . 
C E R C A D E L P A R Q U E , E O S H A B I T A -
cioiies juntas o separadas, casa de fa-
milia, gran baño y teléfono, único in-
quilino. Bernaza, 18, ú l t imo piso, iz-
quierda, no hay papel en la puerta. 
148 8 E n . 
C A M P A N A R I O 154 S E A L Q U I L A N A 
personas respetables hermosas habita-
ciones a precios reducidos. Casa mo-
ral, tranquila. Xo ge mude sin ver es-
ta casa . 
201 8 E . 
H A B I T A C I O N E S , M E Y A S . G R A N D E S , 
limpias y ventiladas, con luz hasta las 
10.30; se alquilan, a una cuadra de los 
t r a n v í a s . Calle L 117 y 119 entre 11 
y 13, Vedado. 
152 8 en. 
M A N E J A D O R A CON 
se solicita en Prado, 68, t)ajo».g En 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Qp un» 
pa cumplir con su obligación par*cocl. 
corta familia y que sePt_fif 95, iK0* Subirana, 
8 En-
na, sueldo 25 pesos, 
esquina Desagüe . 
S O L I C I T O M A N E J A D O R A D = S ^ ^ ] 
exclusivamente para niño 
sepa su oficio y traiga 




de « C R I A D A D E CUARTOS O dora se desea en Línea y ^ 
señora de Solo. % 
S E S O L I C I T A P A R A ^ ^ t z o ^ 
nacido, una manejadora ra el 
brada a niños, es solamente par^ 
dado del niño. qu«í sea confto|* pref«?? 
Buen sueldo y ^ \ t o r ™ e * . ** l 
de color. Se pedirán referencia 
Baños, 151, entre 15 y 1' • s j ^ , ^ . 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o . 
O A L L A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
CRIADOS DE MANO 
S E 
B E R N A Z A 36 
Frsnte al Parque de Cristo. G r a n C a -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones con ba lcón inde-
rendiente a la calle y agua corriente. 
H a y habitaciones con b a ñ o y d e m á s ! referen 
servicios privados. Extricta moralidad. 
Excelente trato. Magnifica comida. 
Precios m ó d i c o s . 
27 12 e. 
S E S O L I C I T A UN C R I A » 0 ,3 ¡iff-
que sea trabajador P 8 ^ * Cali» 
pieza y ayudar en la cocina. • 
baña, 108. ^ J E o ^ , 
C 0 C I N E M £ 
icias. de nueve a i o S » ¡ > 
S E S O L I C I T A UNA CO<riNB»yudar 1 
corta familia para cocina 
limpieza, tiene que dorm 
caclón. Escobar, 78, bajo» 
694 
ir en 1» olo-







- T T . t t t í A C O C r V E B A B I i A K -
•JX**71? ^r«m«fa y que tenga bue-
> * « u e 8¿a de P¿ nara familia corta y |^sa formes E - P r ^ f a r n ^ ^ 
fe* n buen su^uo 22 esquina a 
fenericana. Saunntar por M . Alonso, de 
V de 2 a 6' 8_?n-_ 
8 en. 
SE NECESITAN 
Socio con conocimientos en el ramo 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
Señora joven, desea colocarse para 
de materiales de construcción, se so-¡limpiar habitaciones y coser. Está 
licita para hacerle negocio, bien en; práctica en vestir señoras y señoritas, 
".bliga 
»JoS 
a i J l T Í 20 .00 . 
clón. 
TTNA C B I A D A P O R M A I . 
- r ^ Ó Í Í ^ ^ ^ . n a r Sueldo »2B.OO. San 
V ^ ^ f ^ ^ s í u l n a a San Julio. Jesüs 
jel EMonte - 8 en. 
¿BSOLlCIrpna cocinar y ayudar a la 
Sl*T. ^ " ^ r a corta familia. Tiene que 
f,mpleia r>ara j caci6n; se da buen 
imp., la coioc» unlf0rme. Calle 0rinlr e n „ iimnla y uniforme 
l T e i u e 2 y ^ . Vedado 
8 en. 
C46 
r^TJ^Üa una muchacha para coci-
,e casa de corta familia, que duer-
el acomodo y que Heve tiempo 
i n*ís Saeldo convencional de 25 _ 
en el P»"- „ H p ey „ Libertad, s e s o l i c i t a x j w a 
30 pesos, reupe Í W J j » ra un hotel áe pr¡me 
Víbora» ferencias. Aguila. 11 
tw> v 8 en 
624 
venta .o en sociedad, por no poder 
atenderlo su dueño por otros nego-
cios de mayor importancia. Informes: 
Cerrada, 24, barrio de Atares. 
100 10 e _ 
CARA E X T R A N J E R A K O L I C I T A DOS 
señori tas para trabajo Ue oficina. Se-
rán preferidas las que tengan experien-
cia o sepan inglés y taquigrafía, ^«cri-
ban indicando experiencia al Apartado 
No 1643 
con buenas referencias. Para infor-
mes, D. No. 4, teléfono F-5D55. 
590 8 e 
M A T R I M O N I O J O V E N E S P A S O I . D E . 
sea colocarse, él para consultorio mé-
lico o casa particular y ella para l im-
pieza de casa. Te lé fono A - 1 8 0 8 . Te-
niente Rey-i número 15. 




Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todp a precios sumamente bajo«. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
10d-lo. E n . 
lie 
P A R A E l . V E D A D O , CA-
200 esquina a 21. una bue-
_ pos No- V¿.v« traer referencias de 
a c0C'n8erd¿n?e haya trabajado. Sueldo 
- cas33 u 
00." 9 en. 
49 




Corrales 36, segundo piso, 
dormir en la colocación 
8 en. 
yude 
i l l 
^ r T r C l T A VNA COOINKRA Q U E 
? 11 l ' o a la limpieza para corta fa-
6 a¿Klorfa 94. primero, altos 
8 en. 
Je solicita una 
sepa cumplir con tu obligación, 
.n l referencias. Sueldo, $25, ropa lim-
í ^ V «arto . Telf. I-24S4. 
|Piaín^ C 226 5 e 
406 
C A M A R E R A PA-
ra y que tenga re-
9, Hotel Regina. 
8 E n . 
REVENDEDORES 
Se sollc'tan los que tengan Interés en 
comprar juguetes, bisutería y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos. Vengan O escriban. E l A l e m á n . 
Calle Habana, 95. 
4 8 9 8 1 27 E n 
Agencias de colocaciones 
C O S T U R E R A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular para coser v lim-
pieza de habitaciones, tiene buenas re-
ferencias. Calle 11, número 3", entre 
8 y 10. Vedado, la casa que está a la 
izquierda pregunta por Angela. 
542 s E n . 
| S E D E S E A COIiOCAR U N MUCHACHO 
español en una casa de portero, criado 
de mano. Informen: Gervasio, núme-
| ro 50, por Virtudes. 
547 8 E n . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTI" 
E K C C I O N K S P A B T I C I L A R E S D E P B I -
mera y segunda en8eílan?.a; preparación 
de asignaturas do derecho. Monte 201. 
T e l . M-5481. 
623 8 en. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O E O R 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono A -
4028 . 
685 — io E n . 
D K S E A C O L O C A R S E VN JAPOMCS D E 
orlado de manos, casa particular. Habla 
inc lés . Buen trabajo. Informan Monte 
No. 1 4 6 . T e l . M - 9 2 9 0 . 
*14 8 en. 
E E O P R E C E U N J O V E N CON CONO-
cimientos de teneduría y mecanografío, 
habla y escribe Inglés; como auxiliar 
de escritorio, intérprete, dependiente o 
cosa a n á l o g a . Informan: Teléfono A-
8 3 4 6 . 
555 8 E n . 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . F"n- ) 
dadoras de esto sistema en la Habana, 
con 15 med.-dlas de oro, la Corona t . r m i 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u - | 
rado del Central de Barcelona, W f - ( ^ ^ R A P I D O 
dando nombradas examinadoras a las METODO ^irrpTjj 
aspirantes a profesors con opción a l , . . . , „}*a „„ rrunos 10 titulo de Barcelona. E s t a Academia da ciases de baile e inglés en Brupos.^io 
BAILES INGLESES, A-1827 
p r o f . w i l l i a m 
' e n t r e n a d o r 
clases diarias alternas nocturnas, y a pesos mensuales. BaMe3 de s 
domicilio por el sistema más moderno temáticamente l ^ ^ ^ o inclusive 
y precios módicos . Se hacen - justes , sos curso completo Tango ¿ " ^ 
para terminar en poco tiempo Se ven-, Clases privadas de 3 4 y ^ f A 
do el Método de Corte. Pidan informes: | Apartado \f33- * " ; ° r ™ a f j a 1 y me 
Aguila, 101. entre San Mipuel y ^ P " 1 l*27 ^ ' ^ i fi^ media l ' ^ L i 
tuno. P A R A TRATA-R S O B R E L A S ¡ dia y de 4 a 6 y media. 
J A R D I N E R O P R A C T I C O Y ECONOMI-
C O ; arregla y cuida jardines por horas; 
va a donde los soliciten. T e l . F-1993. 
Antonio G a r d a . 
334 13 en. 
C L A S E S 
254 
D E UNA A T R E S 
4 Feb . 
PROFESORA 
do taquigrafía P;tman, ae solicita para 
dar clase particular a una señori ta . 
KN PEI»KTERIA D E S E A COEOCAR.SE ¡ps^flblr indicando edad y precio al ac-
S E D E S E A C O E O C A R U N C R I A D O de 
mano, tiene quien lo recomiende. Te-
léfono M-6438. 
558 8 E n . 
S E D E S E A C O E O C A R U N C R I A D O D E 
mano en jasa d* familia, tiene bue-
nas referencias. Informan: F-1Ü79. 
418 7 E n . 
D E S ñ r í c Í T A UNA C O C I N E R A 
R r t f n f e t o S 7 ««Pa su obligación, dl-
L ^ S a ^ V n o . 32. Santos Suárez. 
322 . 1—; 
^ T J c i T A UNA C O C I N E R A QUE 
* í « la limpieza y sepa cumplir con 
ay,'nhl*cación Sueldo $30.00. Carmen 
t f S t í f S i Reparto Mendoza. Víbora. 
7 Í60 L i f L l — 
SOEICITA J O V E N ESPAfíOEA 
ra cocinar y limpiar casa chica y de 
PST, familia, si no sabe cocinar que 
oresente. Informan on Desagüe, 
tetra L l . entre Marqués González y 
Í 0 ^ 7 d o - 15 E n . 
V1LLAVERDE Y Ca. 
O ' P . E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente bu«*nos deptes.. cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores pare el campo. 
ORel l ly . i3 . Teléfono A-2348. 
6 8 8 15 E n . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
L o Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
tonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-3318. Habana 114. 
379 10 « n . 
S E . S O L I C I T A N C R I A D A S . M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientas, so les 
da casa con todo 1c necesario y coloca-
ción por 60 centavos al mes. Monte, 
431 por Casti l lo. Teléfono M-4669. 
53 1 Feb . 
P A R A C R I A D O D E S E A C O E O C A R S E 
un espafiol de mediana edad, sabe su 
obligación y tiene Inmejorables reco-
mendaciones. Espada 2 6 y medio. Te-
léfono A - 5 7 7 5 , 
4 4 3 8 E n . 
D E S E A C O E O C A R S E U N E U E N C R I A -
do de mano peninsular;, tiene referen-
cias de casas conocidas que trabajó. 
Tombién se ofrece o'.ro para portéro, 
camarero o dependiente. Informan: 
Habana, 1 2 C . Te léfono A - 4 7 9 2 . 
473 8 E n . 
) 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O E O C A R UNA M U J E R de 
mediana edad española para cocinar, no 
duerme en la co locac ión . Informan: C a -
lle 9, número 11, frente a la bodega L a 
E s t r e l l a . 
693 10 E n . -
S E D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar para un 
matrimonio solo, tiene referencias. I n -
forman: Misión, 67. 
608 8 E n . 
CHAUFFEÜRS 
A G E N C I A D E COEOCACIOITES, E A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gamdo muy buenos sueldos, coo.ineras y 
criadas; vengan y se convence.-án. Ca-
l'.e 21. número 264, entre E y D . Te-
léfono F-5S97. 
48475 21 E n . 
La Escuela antomovilista de la Ha-
¡bana *'Kelly" ofrece nuevamente 
la los aspirantes a chauf f eurs y me-
cánicos sus cursos rápidos a pre-
[cios esneciales. Clases día y no-
che. Obtenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena colocación 
l en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones económicas. 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
48939 11 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
A IiOS DUEÑOS D E I N G E N I O S , C o n -
tratistas, ingenieros y todos los que 
necesiten trabaíadores para toda la Is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y toda clase d© personal por ser 
m á s antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey, 5 9 . Teléfono A-
1673. Señor Sosa o Plác ida . 
48588 23 E n . 
8E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S F A -
ñola. Entiende un poco de repostería . 
Duerme ^n el acomodo; desea familia 
moral. Informan calle F entre 2 1 y 2 3 , 
No. 2 0 9 . Vedado. 
_ '¡25 8 en. 
C O S T U R E R A E S F A S O E A D E S E A T K A -
bajar en rasa particular; cose bien da 
niño y señora . L lamen por las maña-
nas. M-7162. 
«27 8 en. 
D I S E A C O E O C A R S E UNA S U E N A Co-
cinera y una criada de manos, con prác-
tica en el p a í s . Informan calle I 195 
entre 19 y 21. 
398 8 en. 
U U joven de medio dependiente sin p r j -
tenslones de sueldo; quiere casa de mo-
vimiento y sale a trabajar a cualquier 
población de la I s l a . Sal».» medianamen-
te i n g l é s . 2 0 a ñ o s de ed^.d. Referencias 
R o d r í g u e z : C o m p a ñ í a de Crédi to , Mon-
te 66. T e l . A - 9 2 5 9 . Habana. 
3 1 2 9 en. 
fler H . 
032 
-uba 99. Departamento 9. 
10 «n. 
V O D I S T A E S F A S O I . A , J O V E N , F R A C -
tlca en toda clase de costura, desea 
colocarse en taller, comercio, casa par-
ticular o señorita de compañía . Tiene 
referencias. Informan en Compostela 
N'o 117. Fonda Minerva., 
605 10 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada; para Informes; 
calle 19 S o . 217 entre H y G. Vedado 
•520 > _ _ _ _ 8 en. 
O F R E C K SUS S E R V I C I O S F A R A B U -
fete o notaría; contabilidad o carpeta; 
agencia de negocios: secretarla particu-
lar. Monte 201. T e l . M-54S1. 
^23 - 8_en 
U n señor de mediana edad, formal y 
sin pretensiones, que entiende en los 
trabajos de casas, desea encontrar una 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
F R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio, -te-
léfono M-2467. , , _ 
49315 l ü _ e n . _ 
J A K Q A F R A C T I C A E N J-A E N S E S A N -
z.a. entra.-la en colegio ' acaemia par-
ticular; lecciones a domicilio. Monte ¿vi 
T«l . M-5481. 
•S23 8 en. 
re-
Te-
F R O F E S O S A I N G E E S & D E E O N D R E S 
tiene algunas horas libias para ense-
ñar inglés y francés, ir.n.í .arables 
ferencias. ¿'ernaza, 36. ^t\nclpaii. 
Se preparan para ingresar en la Aca-I ^fo^no^M-iüTC. ^ ^ 
demia Militar, informan en NeptunoJ — 
I A C A D E M I A D E MUSICA I N C O R F O 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian 7 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda c'ase ue 
instalaciones para las mismas con Y 
sin abono. Tenemos mucha práctica,. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men. 6 6 . Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las tí p. 
n u l o s días laborables. 
F I E A R F E L U Q U E R I A B E SEÑORAS 
y n iños; peinado $ 1 . 0 0 ; lavado de ca-
beza $ 0 . 6 0 ; masaje $ 0 . 6 0 . manlcure 5 0 
centavos; arreglo de cojas, $ 0 . 5 0 : t eñ i -
do del cabello con la superior tintura 
" L a Favorita", desde $ 5 . 0 0 . Concordia 
No. 8. esquina a Aguil^. á'el. M-9392. 
IOS i Feb . 
M A N T O N E S D E M A N I E A , MANTZ-
flas y peinetas espafiolab en todos co-
lores, trajes t ípicos de todas épocas, 
pelu'-as blancas, pinturas para artistas 
y aficionados con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
comp-iñlas de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, re lé fono M-9392,. 
108 i Feb . 
120, entre Soledad y Aiambnrn. 
Ind. 2 
MASAGISTA E S P E C I A L I S T A : M A R I A 
Luz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
enfermedades nerviosas, obesidad y de-
bilidad general corrige defectos f í s icos . 
Piado 6 4 , altos. Telf . M - J 4 7 6 . • 
4 8 9 6 7 " Jün, 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
F A R A NIÑAS 
( A N E X O A E A G R A N A C A D E M I A CO-
M E R C I A L " J . E C F E Z " ) 
Se admiten varones .nenores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , wlEDIO P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L PAJEA P A R V U L O S 
A L O S . P U P I L O S S E L E S . H A B L A 
S I E M P R E E N E L IDxOMA I N G L E S 
Calistenla por Profesora Alemana 
Graduada. 
rada al Conservatorio ürbón . Clases en 
.conjunto dos veces por uemana a 5 pe-
sos. Clases particulares y a domicilio 
a precios .onvenclonalcs. Pagos ade-
lantados. San Nicolás . 62, altos. 
49257 30 E n . 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Tenaduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Oirtctcr: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70, altos. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita María García . Cor-
te, costura, sombreros y borlados a má-
quina. Cepera 6 , altos al lado d» 1; 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora peninsular, sabe cumplir 
con b u obligación, es repostera. Infor-
man: Sol. 92. 
540 8 E n . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V ^ N ea-
pañola de criada de mano o manejado-
ra Tiene referencias. Informes: San 
Nico lá s , número 
A-t í l03 . 
675 
7, altos y el teléfono 
10 E n , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos y comedor, sabe cumplir con su 
obl igación. Informes: Compostela, loO, 
bajos. , . ' 
6 7 9 10 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R -UN C R I A D O de 
m.mo de mediana edad, no le importa 
salir al campo, sabe cumplir con su 
obl igación. Llamen al te léfono F - 5 3 í 1 . 
698 10 E n . 
DESEO S A B E R D E J O S E F A I O L Z -
slas y Sueras José Iglesias y Sueras. 
Informaciones: Calle Habana, número 
S E O F R E C E J O V E N ESPAfirOLA PA-
«•a criada de mano o manejadora, sabe 
su obl igación. Informan: Calle 10. nú-
mero 5, Vedado, a todas horas. 
702 10 E n . 
83 
5S5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
i p iño la recién llegada de Buenos Aires, 
' sabe su obligación, para criada de mano 
D , l o cuartos. Informar: Villegas, 1 2 5 . 
slceros. Se desea saber el paradero 7 0 5 io E n . 
9 E n . 
o dirección de Pabio Fcuris, dulcero, d k s e a c o i . o c a r . s e u . n a s i r v i e n t a 
Ati*', _i i i i p i • u I de manejadora o criada de manos. Je-
« i e a ponerse ai habla Fulgencio Es -Lus Mari , 90 
lévez, del Café E l Louvre, de Ciego _',9Í) 8 en._ 
de Avila, avísenle. Fulgencio EstevezJ 1 > - a j o v e n f e n i i i s i ; e a b d e s e a 
q (coMcar^e de manejadora; lleva mucho 
SE DESEA S A B E R D E J O S E C O K D E 
Moure, nace tiempo trabajaba en el 
^entral Jovabo, Oriente. Provinr,ia de 
uimagiley. lo solicita' Felisindo García 
Por negocios de famil ia. Marina y 
Upn oh (^bodega. 
"586 23 E n . 
V A R I O S 
tk-mpo en el país y es agradable con 
ios riilfios y formal, informan en Rel-
un Xo. 74. 
6 3 0 8_en.__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F E -
ninsular de criada de manos. E a recién 
llegada y tiene quien responda por ella, 
informan en Villegas 6 8 , 
6 5 2 » 9 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A U E U C K A -
cha española de criada de mano exciusl-
"n ' '" • . . . — i vamepte es práctica en el servicio, sa-
solicita un í a r d i n e m infolrrante be ,eer 2 escribir. Informan: Hotel ua jarame.o miergeme,, Kuropa Ten¡ente Rey, 77, habitación, 
en jardines artístícos, que tenga refe 
jweias de las casas donde haya tra-
bajado. Presentarse por lá mañana en 
Qmnta Palatino, Cerro. 
^C303 3 d 8 . 
16, a todas horas. 
>39 8 E n . 
P* a Pl BAB33E»0 D E P R I M E R A 
uno nf,» v Emendares, se prefiere 
1-ÍB8? i.75a8b2le i n e l é s . Teléfono 1-7110, 
684 10 E n . 
"os 8 o ? , ^ I T f "ON F E L A D O R D E 3 que no 
6 Joven 
598 
tenga pretensiones y que 
Concordia. 8. peluquería P i -
- 9 E n . 
í'^tas a^TAl í « E S C R I T A S D E F Í i T . 
ht"ha naqr"e c°no2can ei giro de ropa 
<i» A m ^ . í , ^ 0 ^ ^ . Razón en L a Mo-
aAmiStajana- San Ra^a•,1 22 esquina 
E N E A V I B O R A , C A L L E G E N E R A L 
Lee, entre Durege y Serrano, número 
22. se ofrece una peninsular para cria-
da, sabe poco de cocina y otra de me-
diana edad para manejadora y en la 
misma hombre de moralidad, es de me-
••Jana edad y muy curioso para jardi-
nero o limpieza. 
541 8 E n . 
D E S E A C O E O C A R S E SEÑORA D E 
criada de mano o manejadora. Infor-
man: Obrapía, número 1, altos, pre-
gunten por Concha. 
533 8 E n , 




i*-"» Te w lg!íal cantidad 
5 4 . ^allano 34. 





* ^ o ^ , L ' N C O C I N E I I 
6n?Kea ' - S \ T S t r e f ^ n c l a s . Infor-^626 Uü» 4a. tercer piso. 
8 en. 
J ? ^ 1 1 0 C0MERCIANTES 
fela8 alemanas13 <nS c6moí03 RegiS-
c^V1"1 <le contadn 90r por clento m¿« 
A. to. Hav . .?d0 2f Por 100 de des-
S E O F R E C E UNA UCUCHA CHA D E 
manejadora o criada de cuartos, sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Mon-
te, 431. Teléfono M-4069, 
551 ;; 10 E n , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de mano o para ma-
nejadora, es una muchacha educada y 
tiene quien la garantice. Informa en 
J e s ü s Peregrino, número 40. 
579 8 E n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos. L l e v a tiempo en el país, sabe 
su obl igac ión . Informes: T e l . 1-7077. 
« 4 , ' 8 en. 
JOVEN E S P A D O L A D E S E A COr.OCAR-
se de criada de manos en cnsa de mora-
lidad; tiene referencias de la ú l t ima 
casa donde sirvió tres a ñ o s . Informan 
en Estrel la 209 esquina a Arbol Seco. 
504 s en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de 20 afios, lleva 3 meses en el 
país, tiene quien rt.fponda por ella pa-
ra casa de moralidad. Informan: P r l -
melles, número 8. Teléfono 1-5458. 
407 g E n . 
« c¿!er bfeñ y"¿aAr°A r i I I A Q ^ B B E -




^ r o g u ^ ' n a ^ d e ^ i i l i n e t Y * 8 _ lería Taquechel 
.4 '-uba y r\'x> 
13 E n . 
S E O P R E C E U N A SEÑORA I S L E Ñ A 
de mediana eda'' completamente sola 
para manaja,- nhV r y repaso de ropa; 
no tiene inconveniente en Ir a l campo. 
4792rman: iiabaD' 126 • Teléfono A -
*T» s E n , 
? ^ E S E A C O L O C A R UiTA M U C H A -
cna de criada de mano o manejadora, 
mayor de 2 5 años, tiene quien la reco-
miende, lleva tres meses en el p a í s . 
Informarán: Prlmelles. número 39, C e - J 
rro. Te lé fono 1-1493 
l O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
con g a r a n t í a s y sin pretensiones, ex-
clusivamente para casa de comercio, 
Luz 77, T e l . A - 2 7 5 3 . R o d r í g u e z . 
725 1 l E n . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O re-
postero joven español parí; cusa par-
t i cu lar o de comercio, trabajó en la* 
mejores casas, es rt.uy limpio en la co-
cina, es hombre solo. Blanco, 6 0 , Te-
léfono A - 2 0 9 3 , 
708 10 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
rtol. de cocinero en casa particular o 
de comercio; sabe cocinar a la criolla 
y españo'.a. Para hablarle. Soledad 10, 
habitación Is'o. 14. 
611 8 en. 
C O C I N E R O E S F A Ñ O t , CON MUCHOS 
a ñ o s de práctica <.n el'arte culinario en 
Madrid, desea casa particular o hués -
pedes, salgo para el camp >, buenas re-
ferencias. Teléfono F - 1 6 6 1 , 
426 9 E n , 
C R I A N D E R A S 
D E S E A COLOCAIiráE UNA C R I A N -
dera española con buena y abundante 
leche, tiene cu certificado, no tiene in-
conveniente en ir' al campo. San R a -
fael, 1 4 1 , ñor Oquendj 
' 4 2 5 9 E n . 
E L MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290, ¿Por 
qué no modifica su i.n instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? K 2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de lu í? Llame al F-229Í?. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparntos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la le hace es'os trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba ? 23 No. 90 
Vedado y será atendida. Servicio con-
tinuo. 
48594 31 E n . 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V E N T I L A D O . C E » 
CA D E TODAS L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
45875 11 E n . 
2 Feb , 
persona tme lo OCUPe. o bien de co-, SAi í N I C O L A S , 42. T E L E F O N O M - 3 3 2 2 Iglesia del Cerro. Teléfono I-294S. 
!_ j ' , H A B A N A 263 o ^ 
orador o portero o cosa análoga. In-
formes: Obispo 81. Peletería. 
366 9 en. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada, Inctruccion F r i -
carla, Cbme'rclal y Bachillerato, para 
P R O F E S O R D E I N G L E S , Q R A D U A -
do del curso que para la enseñanza del . á.tBlria, 
Inglés a las personas de habla extran- 1 ambos sexos. Secciones para párvulos 
jera da la Universidad de Harvard, con 
gran experiencia y magn í f i cas refe-
rencias, tiene algunas horas desocupa-
das. Preparación eficaz y rápida para 
los estudiantes que se dispongan a ir 
a los Estados Unidos con objeto de in-
gresar en colegio o Universidad ameri-
cana. Informa: Señor A. V . García. 
Amistad, 124-A, altos. Teléfono M - 2 2 7 2 . 
550 12 E n . 
C O R R E S P O N S A L I N T E R P R E T E . Hom-
bre joven, sin pretensiones, que habla 
Inglés y español , sol ic i ta plaza ,eii la 
Habana, o fuera d t ella como i n t é r -
prete, t raductor, corresponsal o ayu-
dante en cualquier g i ro ; tiene p r á c t i c a 
y puede aportar referencias. A g u s t í n 
R o d r í g u e z . Dragones, 4 2, a l tos . 
434 19 E n . 
SEÑORES P R O P I E T A R I O S , P E R S O -
na seria, educada, con referencias o ga-
rantía, se hace cargo de administrar 
algunas propiedades por retribución mó-
dica, o también correr con cobros, etc. 
Informa: Señor Arcadio González. Al-
macén Martínez Castro. Muralla 44, 
Habana, 
1 2 7 1 7 E n , 
N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N S E S O R A , ESPAÑOLA, MUV 
saludable, con cuatro meses de parida, 
desea colocarse de criandera. Diríjanse 
a Crespo 4, seguiiíjo piso. 
593 « en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra e spaño la con buena y abundante le-
che con Certificado de Sanidad. 24 a ñ o s 
de edad, no le impor ta i r para el cam-
po en ¿ a j a 100. cuarto 13, 
638 9 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
chauffeur para casa de comercio, no 
tiene pretensiones. Teléfono 1-3594, 
preguntar por Salvador, tiene recomen-
dación. Je sús del Monte, 494 
546 8 E n -
U N C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A 
colocarse en casa par t icu lar . Informes: 
J e s ú s Mar í a n ú m e r o s 90 y 92. Te lé fo-
no M-5469. Manyons . 
464 9 E n -
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N , prac-
tico en cualquier clase ue máquina, de-
sea colocarse. Para informes: Teléfono 
I-75?8. 
4« 8 E n , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON O R A N 
experiencia y larga práctica, se ofre-
ce por horas para toda clase de trába-
lo de contabilidad. Referencias inmejo-
rables. Teléfono M-9092. de 7 a 9 a. 
687 22 E n . 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , G U A U 
práctica, conociendo inglés, ofrécese co-
mo encargado oficina o llevar contabi-
lidades por horas. Inmejorables refe-
rencias. ^-3549. 
491 10 en. 
Experto tenedor de libros, $e ofreca 
para toda clase de trabajos de conta-
büidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
baio». TeléfontJ A-1811. < 
C 750 Alt, Ind. 19 
COLEGIO "MARIA T E R E S A 
C O M E L L A S " 
CONSULADO 94, A L T O S . 
Comienza un nuevo curso el 7 de 
Enero. Enseñanza elemental, só-
l ida y Bachillerato, contando con 
profesores idóneos. Los idiomas 
Inglés y Francés incluidos en la 
pensión. Admite pupilas, medio 
pupilas y externas. Pídanse pros-
pectos. 
573 .20 e 
P R O F E S O R A D E , I N G L E S , S E S O L I -
clta en casa de un^natrlmonio para dar-
le clases a una persona a cambio de 
habi tac ión. Llamen al te léfono M-4790. 
6 1 3 10 E n . 
COLEGIO "ORIENTE" 
J E S U S D E L M O N T E 3 9 4 , 3 9 0 
Teléfono 1-4224 Habana 
E l mejor situado con 2 0 . 0 0 0 metros 
de terreno para todas clases de ejerci-
cios y sport, clases diurnas y noctur-
nas por profesores titulares y compe-
tentes. Est irnos preparados para aten-
der cualquier ramo de la enseñanza has-
ta el ingreso en la Universidad. Nues-
tros alumnos nan sido todos aproba-
dos por el Instituto de la Habana y 
podemos presentar sus notas a quien lo 
desee. Adm'timos internos y nuestra 
asistencia y precio son la mejor de la 
ciudad, las clases comienzan el día 7 
del actual. 
49254 1 0 E n , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 pvofesó-
tca y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e ing l é s . Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanografía al tacto on 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por diptinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o , 
I N T E R N A D O 
Admitimos ouplloa, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
Cuatro Kn»:.F de tranvías . Cuba, 58, 
49238 31 E n . 
F U E R A CANAS. O B T E N G A U N H E R -
mpso color negro, castaño o rubio usan-
do» " L a Favorita", tintura ins tantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías . Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia 8 
y Apuila. Te l . M-9392. 
108 1 F e b , 
Escuela Politécnica Nacional 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métfcdo prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
ñor i tas . Escribir a "Cuba Commercíal 
Sechool". Cuba. 99, altos, 
47727 14 E n , 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V fcuperlor. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taqunriafía, Mecanografía. Teneduría 
de Lloros Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar, f ______ 
Teléfono A-7367. „ * . . . . . , 
49251 30 E n . Señorita profesora de Instrucción e 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E Z P E R I -
mentada, da clases de su Idiocia y tam-
bién de inglés a domicilia y en su casa. 
Mlle. Mahleu. calle 1 0 . 1 úmero 7 , entre 
1 7 y 1 9 . Para más Iniormes: Llamen 
al te léfono F - 5 8 1 6 . antes de las 8 de la 
mañana y después de ia^ 7 de la no-
che. E l domingo todo el d ía . 
45026 . 12 E n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunte 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un produetc 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A f ente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
485^6 3 E n . 
SCMBRCR0S DE COLEGIO 
K u ^ ^ ^ í í ^ F ^ ^ I ; - f - c e para clases a domicilio o en, 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA YjCoiegio ds Segunda Enseñanza. Exce-' 
MECANOGRAFÍA. UNICA PRE- I entes referencias y gran experiencia. 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO Llamen al Tel- A-3085 
ILOS F R O X I -
KTTCIEIA A. D E C I R E R , F R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellad'!. Enseflanza 
efectiva jr r á p i d a . Pago;? adelantados. 
Corrales 96 i R bajos. Tel. M-3286. 
332 28 en. 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
l e ñ e m o s el mejor surtid^, se hacen a 
m»dida. y en los colores que se deseen. 
Sombreros de luto acabados de recibli 
loa úl t imos modelos, se mandan para 
escoger. 'La Casa de Enrique". Neptu-
. . , . , , ¡no 74. Te l . M-6761. 
Ingles con algunas horas libres, se 505 _ 12 en. 
"PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación qutf usted haga con la famo-
sa crema m'sterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. V'rle $2.40. Ai interior. I r 
mando pov $2.50. Pídala en boticas c 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
' • 9 0 7 5 3 es. 
C A R N A V A E E S E S T A N 
V O S 
iNo gasten su dinero inút i lmente apr^n-
! da con profesoras americanas. El las 
con las únicas qui enseñan correcta v 
I rápidamente el Fox Trot. One Step. 
Í V m I s y todos los bailes modernos V0?-\ r n r n i í * rvr n r m v n c n i n * 
cue son palles do ellos. Estrictamente i CREMA D E PEPINOS PARA LA 
i privadas. N'o es academia. Industria JZ, 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
ta!, B o r d ó l o a m á q u i n a , ciases a domi-
cilio. Jesú5> del Monte 607. Tel. 1-2326, 




11 E n . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
K mejor colegio de ia capitai para 
' pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
i de superficie para base-oall, foot-ball. 
i tennis basket-ball. etc. Quinta San Jo-
| sé d^ bella Vista . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera^ Víbora, Habana. Telé-
ACADEMIA DE CORTE, SISTE- i fon» 1-1894. Pidan prospectoa. 
MA " P A R R I L L A " ! 49219 
E n . 
SEÑORITA I2TGLERA OOIf GARAM-
tía de enseñar in^léo r/ipldamente con 
un método v'crda-leramenft íác. i . desea 
alumnos jue estén ¿Isp lostos a estu-
diar y aplicarse, nformo: >"-5120. 
432 14 E n . 
PROFESOR MERCANTIL 
E n dos meses puede usted adquirir co-
nocimientos completos ele Teneduría de 
Libros sistema- moderno; doy clases a 
domicilio a precio reducido. Informes: 
Te lé fono M-9571. 
333 8 E n . 
Autora .v directora: Felipa parrilla de 
Pavón, corsés , sombreros, pintura, fio-
I res y labores en general. E l sistema 
I m á s moderno y simplificado conocido. 
| E n s e ñ a n z a ••apida con ajuste dos meses, 
I jo mismo en ei corset que en l i s sombre-
ros. Los co r sés en ocho días. Todo 
i se garantiza Aprenda pintura en d i t i 
! lecciones Bo'dados a mano y a máqui-
na. Ciases por la mañana, tarde y 
noche. A f in de «jurso un valioso t í tulo 
Se admiten internas. Habana, 65. altos, 
cntr> O'Reil ly y San Juan de Dios. De 
venta el mé todo "Parrl la". 
48705 * 15 E n . 
COLEGIO " E S T R E L L A " 
V I S O R A 
I ¡ EMPIECE BIEN 1924!! 
ACADEMIA "VESPUCÍO" 
Clanes práct icas do ingles, taquigrafia 
mgiesa V e-.pañola. ortografía, mena-
nografía. ar i tmét ica caligrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Directoi. F . Hcliz-
man. Gervasio, 1 0 8 . altos. 
4 7 6 4 9 16 E n . 
E S T R A D A TAT.TS1A 48. 
D I R E C T O R A S : 
Dra. .Estrel la Orando Ross l 
D r a . Fol íe la Guerra 
Colegio de y ""-a. enseñanza 
Hermoso kindergarten 
; Informes: Te lé fonos 1-1408. 1-5011 e 
1-3350. 
1 P . 13d-3 
A C A D E M I A D S ~ C O R T B ~ Y " ' c O S T U R ' A 
fiistema -Martí". CLiáes diarias por 
• Profesora LMp omada, con ópción al Tí-
| tulo do la Centra] de Ba-celona. Ense-
ñamos tam'oién corsés y sombreros. 
Ciases a todas horas. Sbii Rafael. 101, 
bajos, TelOicno A-736 7. 
49252 30 E n . 
¡40 C'O DE R E B A J A ! ! 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Inglés: $10. 
Gramática, Aritmética y Te-
neduría: $10. 
AcadejQia de inglés "ROBERTS 
Aguila, 13, altos. 
PROFESORA DE MATEMATICAS 
Clases colectlvno de Aritmética. Alge-
bra, Geometría y Trigonometría a ho-
tt \ rus especiales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Campar.íirlo, 178, altoa. 
48377 2 4 E n . 
Para los 
día 10. 
que se Inscriban antes dei 
Gran Academia Comercia!. " J . Ló-
pez". San Nico lá s , 42. T e l . M-3322. 
49325 15 E n . 
Academia de Corte y Costura 
Las nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy al mes -sistema Parr i l la - . Profesora María B 
Glasea particulares y por el día en la de Mauriz, corte, costura corset. som-
Academia y a domicilio. $Desea usted brerü y ptctúnUI. Se garantiza la en-
aprender pronto y bien el le orna ln- eefianza rápida, precios reducidos. Se 
lltSrA CT?^!;eD^Qted el METODO, NOVí* 1 dan f ínas l*t>orea gratis. L a alumna 
S p i O R O B h R T S , reconocido universal- puede con^cclonar su traje a los 8 
niente como el mejro de los métodos día8. Ajuste corto en dos meset». 
hasta la fecha publicados. E s el único I corset ea S ciases. Se preparan alum-
racional a la par que sencillo y agra-
debje: con él podrá cualqu'f-r persona 
dominar en poco tiempo ía lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. P a s u , Í 1 . 5 0 . 





titulo, se ven Je el método 
"rarr i l la" . Neptuno. 134. a l -
1 Feb. 
T E N E D O R D E E I B R O S E S P A S O L , 
mediana -̂ dad, referencias comerciales 
satisfactorias, se ofrece para trabajar 
unas horas al día, libres. Avisos: Te-
léfono A-6918. 
419 12 E n . 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece por horas c día entero para 
el comercio en general, pocas preten-
siones. Informes: Teléfono M-9ü71. 
333 8 En -
V A R I O S 
307 S E n , 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
A G E N T E S 
ganar j i s q 0 
y O'ReiiYy/ •Banco Nova 
12 E n . 
S E D E S E A C O E O C A R XJIÍA M U C H A -
cha peninsular para limpieza de cuar-
r ^ i l c . H nnde ,de costura, tiene refe-
í l f o ^ l á - á ^ 3 meSe8 en el PaIs- Te-
676 • 10 E n . . 
J A R D I N E R O D E S E A T R A B A J O P A R A 
arreglar jardines y cuidarlos, lo mismo 
se coloca, es muy .p rác t ico de jardine-
ro, tiene buenas r e í e r e n c l a s . Teléfono 
F-2131. „ 
671 10 E n / 
J A R D I N E R O A R T I S T I C O Y ADORNO 
propagación de todas las plantas, espe-
cialidad en Ingestos de todas las cla-
ses y podas cirugía vegetal, tiene cer-
tificados que lo acrediten, ofrece sus 
servicios o personas serias y formales. 
Informan: San Rafael. 140. Teléfono 
M - 2 5 6 4 ú e scr íbase a B . Quintas.-
696 10 E n . , 
C O L E G I O D E 
SAN AGUSTIN 
c:o. 
PLAZA DEL CRISTO 
Amargura y Bemaza 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
Mecanografía y Taquigrafía en Inglés y Español. 
Dirigido por les Padres Agustinos de la América del Nor-
te. El idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
Las clases comenzarán el 7 de enero. 
FATHER MOYNIHAN, Director 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C O R R E S P O N D E N C I A EN I N G L E S Y 
español; traducciones y teneduría de 
libros por horas. Precios módicos. Sor-
do. Teléfono A - 6 5 9 3 . Virtudes 1 0 6 . 
3 2 9 1 3 en. 
P A R A L A S D A M A S 
R E G I O MANTON D E M A N I E A D E L O 
mejor que se conoce, se vende por la 
mitad de lo que c o s t ó ; e s t á nuevo. Con-
cordia. 8, esquina a A g u i l a , Te lé fono 
M-9392. 
598 9 E n . 
SEÑORITA R E C I E N L L E G A D A D E 
París, ofrece sus trabajos en tapetltos 
cojines y pantallas forradas en seda 
de tofjas clases y modelos, tan Indis-
pensables hoy en una casa elegante I n -
dustria, 34, altos. Teléfono M-^'SO 
Recibe los sábados de 1 a 6 p. m 
• 581 19 É n . 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros, vestidos de señoras y niñas-
se hacen y venden desde fres pesos en 
adelante; se hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en el d ía . Compos-
tela No. 4, bajos, a l lado de la Iglesia 
del Angel. 
i l l 19 on. 
M A S A J E S G E N E R A L E S Y E S P E C I A 
les a domicilio por compt-tente masajis 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, cómo on 
sus primeroE a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado e») pomos de $2. De venta en 
sederías y ooticaa. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón ie la cabeza. Ga-
rantizada '-on la je-'i I j t 'ón de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su .na-
turaleza. E n Europa lo usan los Hos-
pitales y s í .uatorlos . Pi-ecio: $1.¡J0. 
DEPIIÁTORIO "MISTERIO ' 
f Para estirpar ei bello de la cara y bra-
zos y plernis: desaparece para siempre, 
a las tres veces que ss aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usatido este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emp.oarse en la ca-
becita de s-s niñas para rebajarle el 
color del pelo, ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
np mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos . 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué u»ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ;. Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Prorosor Eusfe de Par í s? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta i i d ías; use un 
solo pomj y s h convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al Intí-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wilson. Taquechel, E a Casa Gran-
de, Johnson Fin de Sig.o. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nao-
tuno. 81. Teléfono A-5U31», 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infallbla y odn rapi lo;: quita pecas! 
manchas y peño de su cara, estas pro-
ducidas por 1«- que tte-in de mucho» 
afios y usted las crea im.-arables. Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3.40. Pídala 
en las boticas y sederías o en su depó-
sito. Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. 81 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas, da b-.-'o y soltura al cabello d o -
méndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un p'-'so Afondarlo al Interior "$1 20 
Boticas y pederías o mejor en s u ' de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teiefono A-S039. 
Regalamos a todos sus niños ju* 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
C10275 Í d - 2 9 
ico  u u . i i j ^ i i u r c ete te s jis- i i - é • O0, r 
infanzr6 \ -7oe lTe iBr^d5ü- £f: ^ u y a n ó . j luquena de Juan Martínez. Nep-
* *9287 31 E n , i tmiO, 81 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas flo fami-
l ia y talJeres. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos algruna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hac^n reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o ai 
teléfono A-4B22. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Slnger". Llevamos cutálu-
go n domicilio si u^ted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A-<522. San Rafael y Lealtad. 
47083 io E n . 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa de Enrlquei vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros da ñifla. y en 
sombreros de luto. Se mandan para c*-
cotrer. Neptuno, 74. Teléfono if-6761 
'7 1 Febro. 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre ñn es-
tuche y se convencerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ció!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP estuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Maní cure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46943 9 E n , 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 jCTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse [a cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pei^ecto el rizo que bace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu» empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
laies y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aperatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillaó, manchas y 
grasas d¿ la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
t63 y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo íl campo. Manden sello para 
U contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50. centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
¿Jta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MIS1ERIO 
Para pmtar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
fiumacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
P A R A L A S D A M A S 
C L I Z I A 
Para tefllr el cabel lé con matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor Ñ o se dan muestras ni se aplica 
gratis'. Cutidermls París , para blan-
quear, suavizar y quitar las manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguerías y Farmacias . Dis-
tribuidor: Barrera. Denós l to: Compos-
tela 167. Pi lar García . Habana. 
309 2 F e b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
go!. E n l íquido , en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de señoras y n iños . Sa-
lud, 47 . T e l é f o n o M . 4 1 2 5 . 
467 14 E n . 
I Beñorww f IWfioe 
A C A D E M I A I>H 
B E L L E Z A 
J B A D A H E 01L 
OBISPO, 86. T E L - A - 6 9 7 7 . 
H A B A N A 
Muy car iñosamente w 
sea felices Pascuas, di-
chas y prosperidades en 
el A ñ o Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Jaefos de coarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y t s m ú -
lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de cándales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relcjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero tubre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor ^La 
Confianza" Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona v San José. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mnebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de sn valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interéc, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y 'cambian mnebles y 
Víctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
extraflno.T r domicilio, proclos econflml-
c o í « , se tonran medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
47822 16 E n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento niás 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. 
Varios estilos caoba, más práct ica; no 
se pudren. Calle Barcelona. 3. 
572 20 E n . 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fr.ir.illa, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381.. Agente de 
Slnger. P ío Fernández . 
3 ' 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
P O R $40, $36 , $32 Y $29 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket, letras de 99.99 a 9.99, de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 2. 
571 20 E n , 
P O R Q U E D A E E S T R E C H O , S E V E N -
de un esmokin talla nOroero 38 en 40 
pesos y un ruedo de tul bordado en seda, 
en, 20 pesos; para verse en Estévez , nú-
mero 48, de 9 a 12. E n el Vedado en la 
calle do B, número 145. se vende un 
juego para matrimonio compuesto de 
seis piezas, precio módico eti Delicias, 
número 4, entre Princesa y Mangos, se 
hacen todas clases de bordados y teji-
dos de crochet. x 
588 18 E n . 
AVISO, S E V E N D E N MAQUINAS D E 
coaer Singer; hay 2 medio g.abinete y 
3 < ajenes y una de mano, nueva; todas 
son muy buenas. Precio: 25, 20, 19, 16 
y 12. O'P.eilly 53 esquina a Aguacate, 
habitación No. 4. 
«>19 11 «n. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de relance sara^itizadas, de 
íuJas marcas y cualquier estilo. Hay 
una para su negocio, v ó a l a . Zulueta 3, 
Cuchil lería. T e l . A-2618. 
«43 10 en. 
Aviso a las . familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
des dicen que cortan melenas. Com-
pare la / d« esta casa con las demás y 
?erá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
futió para ¿a casa que nadie pueda 
bnitamoi en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
ía y les dirán qne vengan ustedes a 
«rv ine a la gran Peluquería de Juan 
Wartínez, Neptuno, 81. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas de caudales, máquinas de escri-
bir, fonógrafos , columnas de centros, 
jarrones, todo objeto de bronce, plata, 
candelabros, prendas 'rotas de oro, pla-
tino, todo lo que denote arte o ant igüe-
dad todo lo de Optica y Fotograf ía , ro-
llos de pianolas, discos en buen estado, 
gemelos de teatro aunque es tén rotos, 
libros usados. Varnos enseguida y dis-
cretamente. Teniente Rey número 106, 
fronte a l D I A R I O . Teléfono M-4878, 
560 13 E n . 
B O T O N 
A E S F E R « 
UNICO D E G A R A N T I A ^ 
M A Q U I N A S - C O N T A D O R A S 
Aproveche esta gran ocasión, i u s nay 
de varios modelos, garantizadas al últi-
mo precio. Amargura, 45( por Compos-
te laj . 
237 13 E n . 
CASA D E K U E D A . SE V E N D E N CA-
jaa de caudales de varios t a m a ñ o s y 
contadoras en cantidad y una bañadera 
en Apodaca 58. 
174 12 en. 
S E V E N D E UNA C A J A COK TADOUA 
flamante .larca "Xatlonal" ti da muy 
barata. Aguila, 177 .Papeieríi». 
<33 12 E n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran siftido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ q s , desde 
$5 00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s de Ten ien te 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
f A B R I G A N T E S 
A F r D O . 1997 T E L F . A.6724 
C8 í l d - l o . E n . 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
mnebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nanea 
viátos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 e 
A Z O G U E SUS E S P E J O S . 
Parls-Venecla lo hace 'oien, pronto y 
va m domicilio a recogerlos. Llame A-
6600. 
<S94« 11 K n . 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus muebles a la moda, se 
arreglan pianos, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro. 14 7 Te 
léfono M-1301.. ' ' 
244 13 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto. |100. con escaparate 
de tres cuerpos, do filete blanco 1280 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor"; 
S90; «scaparates $12; con lunas. t30; 
en adelante, coquetas modernas $20-
aparadoreai $15; ^cómedas, $15; mesas 
correderas $10 modernas; mesas de no-
che1.52 y '1 modernas; peinadores. $3; 
yestidores. $12; columnas de madera 
12; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u-.a ví-
trola de salón modernista, %%Z. Jueces 
esmaKados de sala. $95. Si l ler ía de to-
dos modelos: lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
115. Teléfono A-4M£ 
COMPRO «nTEBLES Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más que nadie 
í^entuno, 199. Te l é fonj M-1154 
31 E n . 
EN ItOS B A J O S D E E C K A I i E T C E P K -
ro 6, Cerro, vendo un Juego de sala de 
primera; es de muelles > tapizado con 
terciopelo y una mesa ce centro con 
uní figura muy bonita y nn Juego de 
comedor marquetería y otros mueble-». 
Lo vendo a particulares. 
8 en. 
B& R I O D E L A P L A T A . e E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
176 12 en. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
í ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atencldn hacia nuestra 
exhlbicl.vn de Juguetes alemanes Hay 
da todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
M U E B L E S 
M I S C E L A N E A 
P R E N D A S 
C46 
NEPTUNO, 65 
10d-lo. E n . 
M A M P A R A S B A R A T A S 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia con todo e^mundo. Belascoain 
No. 86 B . T e l . ¿1-7883. 
396 1* «n-
Ql'EMAZON V E N D E M O S UNA H K B -
mosa caja de hierro de des puertas ex-
teriores y 4 Interiores eou tres combi-
naciones y otras varias de todos tama-
ñ o s . Apodaca 68. 
173 12 ei>. 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos: cajas do caudales, 
archivos, muebles de oficina, maquinas 
de escribir, rm-quinas de coser. S íneer 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas. 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada. 
47990 17 E n . 
Surtido completo de los afania-los BJ-
i ^ L A K E S marca "BRUNs W l C i " . 
Hacemos ventas a pla^j-*. 
Toda ciase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Har tmam Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 Ind. 15 Mz. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco üspafiol, en 
perfecto estado, a J30.00, modernas. 
Otras, Under l ood, Remlngton, comple-
tamente nuevas, barati! in\as. Corra-
les, 70, entro Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, repuraciones • 
ajestet de máqninas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicoc 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis 
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 aa 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro siti ver estos precios don-
de será bler servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 16 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detal!:in', todo a precios de ganga. 
Véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedo- tanto finos 
epmo corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas j 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hart ís i -
mas. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
K U E B Z j E S e n G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos ue 
fantas ía . . 
VendeAios con un 50 por ciento de 
descuento^ Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y" comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y csQuinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y sil lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos loa afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noclu chiffoniei y 
bannueta a 220 'p^sos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratísimos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos.. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Seo. 
B O V E D A S A $180.00 
Tengo bóvedas Punteones y ^ a r i ^ s de 
todos Precios, t 
I I 7 T E B E S A N T E . S E VENDEN MESAS 
y mostradores dt caoba, propios para 
peletería; tienda de rooa o sastrería y 
librería. Apodaca 58. 
175 12 en. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a FranTesa" azoga por procedimlcn 
tos- antiguos y maquinarla moderna 
trabajo garantizado. Precios económi' 
eos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507.. 
16357 9 ea. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. Lo 
garantizamos nuestros cntbajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasr.mu.. sus muebles, para el interior 
o extranjero. " E l Arte". Manrique, 
•122 Teléfono M-10Ó9. 
<8185 ig E n . 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea r. plazos, contado, cambiar 
o ar-eglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, n.lmero 91-A, Carlos Estévez y 
será atenJida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 En> 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
Se ha extraviado un perrito lanado, 
color amarillo, con el lomo obscuro, 
ojos saltones y la cara aplastada; en-
tiende por Jolly. Será gratificada ge-
nerosamente la persona que lo entre-
gue, por ser de un niño, en la calle 
11 número 39, esquina a 10, teléfono 
F-4044. 
348 9 e 
Extraviado.—El día 31 de Diciembre 
un perrite Pomeranian, color barqui-
llo; entiende por "Dandy", es viejo. 
Se gratificará a la persona que lo en-
tregue en calle Baños esquina a Quin-
ta. Tel. F-4628, edade. 
' 630 9 en. 
Pérdida. En la calle de Galiano, en-
tre San Rafael y Barcelona, se ha 
perdido un pasador de brillantes de 
forma ovalada. Por ser un recuerdo 
may apreciado se gratificará a la per-
sona que lo devuelva en la calle J . 
esquina a Calzada, (altos) Vedado. 
436 7 e 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SK A R R I E N D A T O N D A - R E S T A U R A N T 
6 nflos contrato, hace de venta en la 
actualidad 45 pesos garantizados. No se 
quieren corredores. Informes su dueño, 
düfipués de las 6 de la tarae en Habana 
Pa.-k, vidriera tabacos, por Prado. Arias 
í l l S en. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
MAQUINAS S I N G E R 
SI '«Ü desea a plazos, contado, cambiar, 
alquila» o arreglar, diríjanse a la agen-
cia do "Slnger ". San P.afael y Lealtad 
o avisen al te lé fono . A-4522. Vamos a 
domicilio. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes, l a m b l é n tern.-
nos algunas usadas üiuy baratas. 
48138 i 18 E n . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. de Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu 1er. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-ScS*. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
B E COMPONEN Y B A R N I Z A N MT7E-
bles tapizamos, lacamos, esmaltemos, 
tamnlén trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente »i ramo. Manri-
que 50 entre Virtudes y Cooncordia. 
Teléfono M-4446. Maruel Fernández . 
47875 14 E n . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mAs 
que nadie, asi como también !os ven-
demos a precios da verdadera ganfi.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
nr.enos interés que kin^una de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: L a Sultana. Suiirez. ¿. Te-
léfono M-1914. Rey > Suárei . 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H i s -
pano Americano, 29 tomos y 4 tomos 
historia de la guerra del mundo, nuevos, 
costo 250 pesos, se cambia por una bue-
na perra policía joven o una pareja de 
cachorros. Teléfono M-9092, de 7 a 9 
a . m. 
68S 10 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976, A-
4206 y A-3900. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A -1903 . 
Ind. 28 Oct. 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados., en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9, Teléfono A-1902. 
M U E B L E S E ! : G A N G A 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sal6n 
de exposic ión. Neptuno :59, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé icno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegoo de 
comedor juegos de recibidor, juege-s de 
sala, sillones de mimbro, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de tron-
cftj cama* de hierro, camas de niño, bu-
rOs escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l -
guri .8 e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado<», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadrada^ relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates ameilcanos. libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y sil lería del país en to-
dos los estilos. Véndenlos ios afamados 
juegos de raeple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y bnnqueta »« 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159, 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
UNA G R A N O P O R T U N I D A D , E N E l . 
cementerio de CJHstóbal Colon en el 
cuatro 7, N . O. , próximo ai panteón de 
la Sociedad Montañesa de Lenefleencia, 
cedo una hermosa bóveda acabada de 
construir, por.cambi;;r mi domicilio al 
interior de la I s l a . No pierda esta opor-
tunidad. Su precio es muy módico . In-
forman: R . Mon? Grillo. Teléfono 
F-2557. 
665 10 E n ^ 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E C R I S -
talcs y tableros de siete pies de alto 
por cuatro metros, se arma en pocos 
momentos, para tratar de precios y ver-
la: Habana, número 90. altos, de S a 12 
y de 3 a 6. 
701 10 E n . 
E N C A B I L L A S 
REDONDAS C O R R U G A D A S 
P A R A F A B R I C A C I O N 
T E N E M O S LOS M E J O R E S 
P R E C I O S 
D O D W E L L S ( C U B A ) L T D . 
C U B A , 23. 
61S 
T E L E F O N O M-2891 
I 
\ 8 e 
rc?l ^ n adera, $15.00. Informes, mar-caja de n}»Jer£,¿eP, de (,lrlBida 
molerla * - dueñe Rogelio Suá-
adml,Ksta ^ « a "o t i . r é agentes; por 
reZ-m*fora el precio e» favor del pú-
eso ro^°rñe •;>:; .squln.' a 8. Vedado, 
blico. <-au« o -V v F-1512. 
Teiéfono3 ^--38- > * 
49227 
D E A N I M A L E S 
" E L C L A R I N " 
Importador y exportado- de animales y 
nájaros, siempre colecciones estrañas 
v variedades. Faisanes de vOro, Paisa-
Íes preparados para cría, canarios ro-
llos preparados para cría, canarios ro-
hleu legít imos do las montañas do Har-
tes canto variado de trinos, canarios 
holandeses y belgas do los- mejores 
ejemplares que hay. Palomas de la fe-
licidad buchonas, mayorquinas, correo-
mensajeras. Pida sitmpre a "KPClarIn• 
el que nadie lo iguala. A los precios y 
la variedad monitos tltl, 6 monos de 
los más grandes que hay para circo. 
E l Clarín. Vives. 111. Teléfono M-2485 
Jacobo Ezro . 
697 M L n -
Ganga. Se V c í d T r r r r ^ 
¡"• Se da muy 
de desocupar el lugar ^ . « ^ 
! de arreglar y piat * ,• } * k 
Monte, Habana, 82 
_ C 301 ' y\ 
i Sfiñcres ^ u t ^ ^ p ^ J « , I 
las cámaras que in», 7 c!u 
las 12 m, pued DTceo? ' 
t ^ e . Vendo y cou, ; ^ ^ . 
reconstnnda, y vulcanU ^ ^ J 
das las medidas. Taller d^,, N 
y rulcanuación de 
de la República, 352 * ?' Al 
y Belascoain. ' enl* i 
| 602 
i T E N G O ^ A M I O N i i - ^ - ^ i ' 
nocida acabados de r e o o i , . * ^ * ^ 
¡ do nuevo.Jos hay de - v m r u i r - ^ 
media y 5 toneladas t í "J6'1̂  J ̂  
teo hidráulico, todos a T » n <J' 
s ími les y con facilMp,! c,08 In. 
O ' ^ f í y . 2 y Praü0C1Íía<le8 d« \ 
¡ y a d a n P E R i d ^ T r r r r ^ J 
Jar la temporada, venció^*4 * « • 
gua de 25 asientos, e* u ^ f * 0 ^ 
dentro. Está montada . . o k ^^Sffl 
2 y media toneladas 
y tiene gomas de aire ^ y ! * o Í B 
facilidades de pago ' pa0n f , a C T 
O'ReUly. 2 o enPpfa0doífra * m 
T E N G O O A m O N C l í ^ p r ¿ \ 
cerrado, para tintorería n- Esl,Aííl 
che, cigarros etc v lo • d o v " ^ ; ! 
sos por ostorbor. Informar? en ^O-i 







CABALLOS DE S I L L A DE 
KENTUCKY . 
Cinco caballos finos de silla, todos de 
paro. Dos burros sementales, hermo-
sos ejemplares procedentes de la CO0K 
FARMS de LEXINTON K Y . Se ven-
den a precios sumamente módicos. 
Pueden verse en el establo de M. 
Robaina 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
534 
Clay R. Coleman 
3 e 
AVICTJIiTXTRA, S E O F R E C E N H U E -
VOS de Wiandotte para incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nuestros servicios gratuitos en Ave. 
Acost», y 4a. Víbora. Angel J . A edo. 
238 11 E n . 
H U E V O S D E P U R A B A Z A T.'ARA I N . 
cubar, seleccionados / y garantizados, 
aves especiales para'reproductores. Ca-
sa Magr lñ i . P . Lacj^tí., 56, Aguaca-
te. 
49247 10 E n . 
E N G R A N J A "CARMEN", A R R O Y O 
Naranjo. Pr-r/ . Haoan?, se venden avei 
y huevos Oe pura raza. Garantía ab-
soluta. 
49247 10 E n . 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
Gramófonos en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no se repara en precios 
y •¡e dan baratísimos. Esperanza 26, 
altos. 
338 9 E n . 
E N T E R A M E N T E NUflVO Y SIN E S . 
trenar, se vende un flamante autopiano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. Te lé fono A-3462 . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t .OMPOSTELA 48. HABANA 
GOMAS U. S. ROYALCORÍ 
Almacenista 
NARCISO D0VAL 
Gran surtido de accesorios y D 
des para automóviles. No deje ^ 
tar esta ya casa. Vista bace fe (. 
ñas y Garage: Morro 5 A T.la 
A-7055, Habana. W 
C 1^84 
AUTOMOVTLES USADOS TO* 
en cambio de Peerless. un CunivLv-i 
penúltimo modelo, dos Cadlllaó I 
riport, un Cadillac siete pasaje™, / I 
Hudson cerrados, un Tumpla un V i 
ge casi nuevo, un Hudson tino ¿ i 
un Buick cuatro cilindros casi n¿9 
j n Renault 15 caballos un Pele. 
pasajeros, cinco camiones cerrada 
ra repartos dos Chassls Hispano <S 
•/a de 15 caballos. Prado. 50.VU5*! 
^ 48927 Sé En | 
AUTOMOVILES 
Para bodas y paseos la única caui 
cuenta ct»n tres elegantes Limoiuit 
p a n dichos servicios, al precio d«a2 
ce pesos en adelante. Teléfono A.ii«l 
Prado, 60. ,4lJ 
447802 u 
S E V E N D E UNA CUSA POSDal 
buen estado. Informan en Juan Ábr | 
esquina a Juan Alonso bodeea "ivJ 
fono 1-4231. ""I 
17 E»! 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir nn gran sartidi 
de bicicletas Inglesas y Americ 
Av Ia< acreditadas marcas "Leí 
y "Crown", propias para regalos, si 
precios razonables. Tanvbicn las ten»! 
mos de otras marcas. Gran Taller ¿I 
reparaciones. 
Háganos osa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'Reill? 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Db». 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.i. E l único quj garantiza la 
completa extirpación do tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-l 
miento v gran práctica Recibfc avisos. 
Jesús del Monte 534. A. Plñol . Telé-
fono I-S302. « 
48046 17 En. 
M A R M O L E R I A E l . V A L L E D E ORO 
de Francisco BaTreiro y Ca. V. Ruiz 
de Jíuzurlaga 101, antes Vives. Haba-
na. Me hago cargo de iodo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A -448Ó. 
4S053 17 E n . 
MAQUINAS P A R A BODAS 
S! usted desea alquilar un Packard » ! 
rrado, para nú boda, vaya a M01,1"0'1; 
garage, que es la casa más serla >'aCr 
ditada da Cuba. Para el servicl0Md9;s¡ 
das y palcos, precios módicos, 
Doval. Morro. 5 - A . Teléfono A-iO"'| 
A-8138. Habana, Clba. . t A 
C2892 Ind. 1» aL 
D I N E R O E H I P O T E C A 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 1,000 
a 23.000 posos del 7 por cit-nto en ade-
lante. Informan: San Rafael y Aguila. 
Café Siglo X X I . vidriera, de 9 a U y 
de 2 a 4. Díaz. 
682 '15 E n . 
DiNI .RO P A R A H I P O T K C A S . I N T E R E S 
el m á s bajo. Cantidad desde $300.00 
ba«ta $200.00. Admiten p<;gos mensua.-
len en hipoircas pequerta.s. J500.000 pa-
ra Invertir en compras d«> propiedades, 
fincas, solares. Reserva, prontitud. Nue-
vo domicilio de J . C . Lauo y C d . Lago 
Soto. Pl y Margall (Obispo) 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115. 
Laso-Soto. D á 9 a l I y G e l a 4 . 
006 15 en. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren niT«« 
dan sus autos, sin ver primero los qj 
tengo en existencia, carro» r6^1"'* 
tipos tipos, precios sorprendentes, «M 
soluta garantía y reserva. Narciso l> 
val, Oficinas y garage: Morro W 
teicfono A 7055, Habana. 
C 1784 I n d j j * 
V E N D E D O R EXPERIMENTADO 
ra renglón completo de ca,Ví0" ro\'inci» 
tomóvlles , para trabajar 1?-.p1' mejor 
cre ías . Magnificas <-0"í1^ a p, 
CTReilly, número 2, bajos, de u * 
19 En-
de la Habana, se necesita. 109 .'"¿jon*! 
oportunidad para joven de af P îone5.! 
y ene gí s . 
564 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F . Márquez- Cuba. 32. 
s H I P O T E C A S A L 7 OjO 
Desde 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
rantía y bien bltuada, voy a todos los 
barrios y raparlos a otros tipos. Kmpe-
drado. 18. di 9 a 11 a . m. E . Mazón. 
47267 11 En^ 
H I P O T E C A D E (J13,500, POR U N ASO 
prorrogable al ¿ 0|0 sobre casa que 
renta $190.00 en la Habana, punto cén-
trico Aurelio Cjonzález. Tels. M-2276 
y A-3172. 
G37 1° C O -
S E V E N D E N E O S ENSxíHES D E ti NA 
bodega, están casi nuevos y se dan ba-
ratos, se pueden ver 41* Churruca y 
Daoiz. Cerro. Reparto Laa Cañas 
6* i E n . 
J U G U E T E S 
Bisutería, Quincalla. E l mejor surtido 
a los precios más bajos del mercado 
SI vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. Calle Habana 95. Habana 
48S0Í os eIU 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL S I E T E POR CIENTO 
Oficina parlicUlte Sarrá, (altos Boti-
ca) Teniente Rey y Composte la, 
A-4358. Dr. Valdivia, Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
185 17 en. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas ^ 
cas. Tengo existencias de i«rr0' 
daderameníe regios, a precios ^ 
dentes. Vista hace fe- Garage 
de Antonio Dovai, Concordia 
frente al Frontón Jal Alaij telefe»« 
A.8138 A-0898, Habana. j 
A U T O M O V I I . D E R E P A B * » . 0de ^ 
rrooería nueva, v , 650 Pes0Í 
bloa, reconstruida, vendo »,éal0 í» 
E s oportunidad vendad. 
CTReilly. 2. bajos y Frado « i - j . ^ 
C i? o 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABA^ 
DE 
ANTONIO DOVAL ^ ^ 
Almacén do gomas FIres*°f p» 
surtido de accesorios X D0Vefe 0 ^ 
ra automóviles. Vista hace • ^ 
na. y G a r a g e s : ^ 
al Frontón Jai Alai. ieieiou 
y A-0898, Habana. , jgd 
C 9936 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
GRAN CAMION 
S E V E N D E " E O R D " M O D E L O C E -
rrado de 2 pasajeros; propio para pro-
fesional, tiene chapa de este año y go-
mas nuevas. Informan en Barcelona, 
13. Teléfono A - ü 5 1 0 . 
589 8 E n . 
Ü K A H V"» c6 *¡> 
De cinco toneladas carga ^ j o r «g, 
Trabajó ocho meses y e-t harato-^ 
nuevo probado, ™ Nicoia*. 
informa al campo. ^ £„ 
CAMION D E UNA Y »^ltl>. buen 0 r £ 
da carrocería cerraaa, freacan i 
do, se da por J0 í»"9 donde 
Puede vers« en Oficio l ^ - ^ j 
442 - 1 • ^ ¿!v 
Sean en muy ^ ¿ a ú * * 
día toneladas. ,}"'or^guUr. esq 
cía Turtón >' Ca. i ^ 
Muralla. 
4C1 
ANO XC11 D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1924 
P A G I N A V E I N T T R E S 
C A R R U A J E S 
FINCAS U R B A N A S FINCAS URBANAS 
func ión* '"- - por H . -
bUSearrano Precio 1.600 y e s o s . ^ 
^ e n ^ ¡ l é c S . 19 caballos de la 
^ u ^ r a d . ^ é c ¡ ^ ^ ^ Z 
4 troncos de « r r ^ s ^ i de 
^ y demás «nseres en 6.500 pe-
^s^^nfornfa: Sustacta en Luz. W . 
468577 —• 
M A Q U I N A R I A 
^nniprí» i i ^ p H fabricar ñor DOCO d i - l V E l í D O E S Q U l í í A T K A I L E CON E S -
¿^roiere ustea raoncar por poco a i tableclmlento oclloCienlos metros cje 
ñero7 En la calle Hornos, entre rrin-j terreno, bu^na venta doy todo a diez 
ir J „ „ » - . ' y nueve pesos. Informes: Miramar y 
cipe y Vapor, vendo qisa antigua con o j F a r r i U . a . González. 
una superficie de 455 metros, a $441 13 En-f] t u p I t í » n indradn S i desea m á s de- S A » T A C A T A L I N A Y r i G U E B O A , S E CI metro CUaoraOO. ai cesea oe | vende una esquina que mide 1100 varua 
talles, llame a SU dueño, al telefono a |9.00 vara. Informan: O'FarrilI , n a . 
. nt^A ' l --11- Jesfls dle Monte. Ceferino Amado. 
A-2474, o sírvase pasar por la calle 535 20 E n . 
Habana, 82. 
C 302 8 d 8 
" m a q u i n a r i a en g e n e r a l 
v vendemos maquinarla en 
Compra^" * ^6 UB(... Díganos lo 
-eneral. n u ^ i'0 qUe necesite. Germán 
% l Aguíar 116. Habana. ^ #. 
629 ^ 
Aplanadoras y Trituradoras 
American", de 
enas condiciones. Ven^^oB APlanador^ 
1* t0nHnras V Concreteras de distintas 
Tri tu^des (Germán G i l . Agular 116. caj.acidaaes. 
Habana. 15 en. 
6 2 9 -
r o V S T K T T C T O B E S . POR N E -
A I,05c.a Vi .ocal se vende muy barata 
cesittrran m4quir'a de hacer ladrillos 5 
u n a g H « cemento. Dará razón Pepe el 
b . ' t t f det^s café L a Palma en 
Arroyo'Apolo. » . | ^ . 
450 
TOT4Ü0R DE C A F E DE 80 
LIBRAS 
. ^TYins uno para leña o carbón con 
^ S r % ventilador. Agencia de los 
jolinos • Lamparil la. 21. 
Habana. 
i TOSTADOR DE CAFE ELECTRICO 
r ^ ^ ^ T - o - r ^ d n ^ ? ^ d ^ m ^ 
de ' uso Agencia de los molinos 
? S T E I > & ' - Lamparil la. 21. Habana. 
I TOSTADOR DE CAFE ELECTRICO 
vpndemos uno de 10 libras de capaci-
con quemadores de gas de muy po-
n nao Agencia de los molinos " S T H -
N E R " . Lamparilla. 21, Habana. 
MAQUINAS DE ALMENDRA Y 
COCO 
Vpndemos una catalana, trabajó poco 
tiempo está revisada, su precio 185 pe-
k o s Agencia de los molinos "STJi l -
Lamparilla 21. Habana. 
N E R " 
SOBADORAS DE PANADERÍA 
DE USO 
Tenemos dos de estas máquinas, una 
peaueña 175 pesos y otra de mayor ta-
maño M25.00, las dos revisadas y pin-
tadas. Agencia de los molinos " S T E I -
XER" Lamparilla, 21. Habana. 
C197 8d-4 
E S Q U I N A E N L A H A B A N A , P U E N T E 
a doble l ínea de tranvía antigua para 
fabricar y poner comercio con medida 
ideal de 13 metros frente por 19 de fon-
do, vendo en 14 mi^ pesos, tan pronto 
la vea usted se queda con ella. Ma-
rín v Hermo. Belascoaln, 17. Teléfono 
A-5817. 
585 11 E n . 
G A N G A 
Vendo en Santos Suárez, n&rte aita, o«f-
ca de linea, casa nueva, do portal, sala, 
3 licrmosos cuartos, cuarto de baño mo-
derno, comedor al fondo, cocina, patio 
y traspatio; renta $70.00: precio $7,000 
Ku dueñu en Belascoaln 54. altos. Telé-
fono A-0516. 
ESQUINA N U E V A , V E N D O 
E n Santos Suárez, alquilada para bode-
ga; renta $80.00 en un solo recibo; pre-
cio $10.500; tiene 3 accesorias además 
de la bodega. Informes en Belascoaln 
No. 54. iltos entre Zanja y Salud. Te-
léfono A-0516. 
V E N D O C A S A D E E S Q . N U E V A 
Proparada para abrir bodega en punto 
de mucho barrio; mide 8x23, todo fabri-
cado, la doy en $6.000 otn solo $8.500 
de contado y los $2.500 rentantes a pla-
zos. Informes Belascoaln 54, altos en. 
tro Zanja y Salud. A-0516. 
640 1 1 ® n . 
SE V E N D E E N 5 3 0 , 0 0 0 E N L O M K J O » 
del Vedado, calle Paseo No. 8 . entre 
7 y 9 , acera de la brisa con 3 0 9 metros 
ui;a amplia casa de una planta. Infor-
man: T e l . A-4358- altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela. 
C57 1 2 en. 
Si; V E N D E E N L A L O M A V N I V S B S I -
dai gran edificio o palacete situado en 
27 y N, comodidad para tres familias, 
juntas con un baño correspondiente, 5 
cuartos criados» garage 4 máquinas, 
grandes salones, lujoso «omedor. apro-
piada para familia lujosa; no corredo-
ras. Informes al fondo de la misma por 
N. T e l . F-2482. $ 1 1 0 . 0 0 0 . 
-̂ 93 1 2 en. 
SE V E N D E N DOS MAGNIPTCAS CASAS 
juntas o saparadas; son nuevas y de 
lujo; sala, saleta, 4|4. comedor al fondo, 
cocina gas y cuartos, azotea; son de al-
tttf N y 27 Noviembre, Vedado a una 
cuadra San Lázaro. Dan buena renta 
en $ 6 5 . 0 0 0 . No corredores. 
193 12 en. 
E M P E D R A D O , 12, S E V E N D E E S T A 
casa situada casi esquina a Cuba con 
treinta habitaciones y más dé seiscien-
tos metros de superficie. Informan en 
Merced, 35, entre Cuba y Damas, de 8 
a 11 a . m. 
5*3 13 E n . 
FINCAS URBANAS 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A , D E 
esquina, con bodega, con frente a la 
d )ble línea de Santos Suárez. Gana 1?5 
pesos de alquiler, un soio recibo. Tie-
ne . 590 varas. Se da rentando el 10 0|0 
libre para el comprado-. reconoce ic,^n"- '""i»." 
la cantidad que quiera en hiríoteca. I n - completa. 
formes Oquendo y Animas, fábrica de[Cane 25 y 30'. Se vende un solar de es 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEDADO, A CENSO 
S-j venden 3 lotes en la parte «jta de 
la calle 32, media cuadra de ¿o. lin-
dando con el rto Almmidares. L'rbanl-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N . 
do buen rp-ocio de café, cantina y res-
taurant, u una cuadra del Prado. Deja 
mcsalcos 
49336 8 en. 
S E V E N D E CASA A N T I G U A U N A cua. 
dra Belascoaln, 6.20 frente por 34 fon-
do. Precio de s i tuac ión . Informa: Sa-
riol Teléfono M-7627. 
2i7 9 E n . 
\ E N D O UNA C A S I T A D E DOS P L A V -
tas en la Habana en $9.500; precio de 
ocislOn. Llamen al T e l . M-9Í33 . ' 
• 3 6 7 9 en. 
S E V E N D E E S Q U I N A C O N C A R N I C E . 
ría que despacha tres y media y un co-
chino diarlo con tres accesorias dentro 
de la Habana, en $8,500 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de 600 metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$5.500. trato directo. Dueño: L u z 3 3 . 
Í32 n E n . 
E N E L V E D A D O , V E N D O MI CASA 
calle 8 , casi esquina a 23 sin corredo-
res con 341 metros, compuesto de jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos 
grandes patio y traspatio y servicios 
sanitarios en 12,000 pesos, ú l t imo pre-
cio. Informan: F - 3 1 6 3 . 
103 10 E n . 
VENDO E N BUENA V I S T A , P A S A J E A 
entre 3 y 4, casa de madera y teja 
francesa. $1.800; puede dejar parte en 
hipoteca. Aguila y Neptuno, barbería. 
157 12 en. 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en lo más alto de Santos 
Suárez, contigua al Parque y a una 
cuadra del tranvía, la hermosa casa 
compuesta de portal, sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño in-
tercalado con todos los aparatos con 
agua fría y callente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua fría 
y callente, un calentador y cocina de 
gas, garage, un patio grande y otro 
chico, galería, está preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en hi-
poteca. Informan en O'Rellly 8 2 . F . 
Fages. 
2 1 0 — 1 2 B . 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S T O D O 
cielo raso, sala. Caleta, dos habitacio-
T.es, baño intercalado, dobl? servicio en 
las dos plantas. Marqués Gpnzález. 2 - C , 
esquina D e s a g ü e . 
1 0 1 2 E n . 
EN «6,750 S E V E N D E U N A CASA D E 
construcción moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, en la dalle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo, ados 
ladras de la Calzada de Belascoaln. 
rtnta $ 6 0 . 0 0 . Informa su dueño, señor 
Alvarez, Merpaderes 22, altos, de 1 1 a 
12 y dó 5 a 6 . 
1 0 en. 
M A Q U I N A R I A . S E VENDfc UNA E R C A -
vadora Marión No. 20, vía ancha, cu-
chsra yarda y media cúbica, 40 carros 
volteo; 4 yardas cúbicas; un cernidor 
nuevo para 4 tamaños ne piedra, largo 
6 metros, diámetro 1.20; un motor pe-
tróleo crudo 8 H P ; un molino picar pie-
dra de 7 por 10 pulgadas. Informan: 
Gervasio 7 1 . Teléfono M-5502. 
2 4 3 13 en. 
S I U S T E D NO COMPRA E S T E AÑO 
no lo hace nunca Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca ae la l erminal . Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egldo $11,500. 
Lealtad nueva S. C . y 314 6,500. San 
José, 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000 
pesos. 3 cuadras de Gallano. Vedado ca-
lle 8 6 o. y 3|4 con jardín, 5,600 pesos, 
cas-cs en Industria, Lagunas, Rayo, 2 
• • |_ -_M_ J„ M o r m i í » C n n t á ' plantas con contrato, lenta 210 pesos. 
vioos, en la calle de Marques Uonza- 127.000, mucha^ c a s i ú s en los barrios ¿ 
lez. entre Figuras y Beniumeda, renta 3 y 4 mu pesos, terreno en el vedado, 
<roA a a f t j - C_ A 1„„ I terreno en Lugareño, a dos cuadras de 
$80.00. Inrorma su dueño or. Alva-( Carlos m a 17 pesos vaia dinero al 7 y 
En $11.000 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser 
CASAS B A R A T A S 
SI usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 55, altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, an.es él tiene depósito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
general con un buen taller de Instala-
ciones y por esa razóp puede fabricar 
más barato que nadie. Si usted nece-
sita hacer a lgún trabajo de. albañiiería, 
carpintería, pinturas o Instalaciones, 
véalo; no ande creyendo en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A ca . 
lie Fábrica con «.stableclmiento y 10 
accesorias cada una 22 pesos, precio 
$16.000 sin Intervención de corredores. 
Monte y Tejas . Panadería, señor León 
404 9 E n . " 
.(ulna. 21.22 frente por 41.49 Condo, 
fc-.iperficle 884 varas a $10.00 vara. U r -
banización completa. 
Calle 27 y 30. Solar esquina, 23.58 de 
f í ente por 41.26 a $9.00 vara. Con ca- C A r i j 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, T E L F . M-8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
, urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
razón en Monte nnmero ¿ . « « Í L * » " ™ " ' to. Todo el que quiera vender, O com-
pregunten por Pérez a todas horas- r h A M . ^ , \ \ ' t » 
48i 1̂  E " - . prar. venga a Amistad 136, telefono 
dV'utlYidad"mensual 300 pesos. Infor-
man: Gallano ST. frutería E l Cama-
g ü e y . 
4 5 9 1 4 E n . 
P O * N O P O L E K L O A T E N D E R S E 
vende un café y londa o se adm te un capital, dan 
lie acera, agua. etc. ce de m 
, de Arroyo Apolo, vendo en < nitl pesos 
Calle 30 entre 27 y 29, Sel? solares de 1 con cinco mfi contado. Mar ín . Be-
l l .59 varas frente por 41.26 fondo, b u - , ]agcoaIn 17 Teléfono A-5817 
y p o n d a s i t u a d o e n c r u - j M-8743. y £erá atendido. Benjamín 
nucho movimiento en^ la calzaaa [ ^ 
C E V E N D E UNA CASA M A O N I E I C A , 
de manipostería, en la dalle de Nueva 
del Pilar 37. con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina, 
servicio para criados, patio y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni inter-
mediarlos. Puede verse todos los días 
de 2 a 5 p. m. Para m á s Informes: 
Dirigirse al teléfono M-4762. 
49037 12 E n . 
porfíele 4 8 6 , 4 5 . UrbanlzaciCn completa. s j j 11 E n . 
Calle 2 4 y 2 5 , media cuadra de 23, cua-
tro solares de 1 1 . 7 9 frente por 41.26 
fendo a $ 7 . 0 0 vara . 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporción una nave pro-
pia para una Indusf-ia. mide 300 me-
tros cuadrados, en Lu^anó, cerca del 
tranvía, hay que desemLolsar poco di-
nero. Informes: TeHfono A-1827. Te-
jadillo, número 7 . 
<9116 13 E n . 
C A L L E 23 
Ve-ndo el mejor chalet, pegado a 23, 
liay que verlo para apreciar lo bueno-
es de dos plantas. Precio $40.000. 
GERVASIÍCONCORDIA 
Tengo las mejores casas en venta, véa-
me. Rodríguez . M-8002. Neptuno y 
G*rvasio. 
C31 9 en. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CiUe 24 y 25. Una esquina de 23.B8 
por 35.37 fondo, superficie 834.02 va-
ras a $8.00. 
CaMe 22 y 25. Varias parcelas chicas 
a $6.50 vara. Informarán: Luis Ko-
hly. Manzana de Gómez 355, de 3 1|2 
a 6 112. T e l . A-0383 y F -3513. 
49348 10 en. 
. V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueia, n ú m e r o 7, V í b o r a . Te-
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-28 
M A E S T R O S D E O B R A S "X COMPAÑIAS 
de Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana en el Ve-
dado, con urbanización completa, titu-
lación Ubre de gravámenas, y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
teriales de fabrlcacl í» , #or tener la ma-
y o i í a de ellos en la misma finca; lo 
mismo vendemos un solar que varios. 
Véame. Manzana de Gómez 365. de 3 1 | 2 
a 6 1 | 2 . T e l . A-038^. 
49348 1 0 en. 
SI DESEA F A B R I C A R EN E L V E -
DADO 
Se le ofrece la oportunidad de adqui-
rir un solar en Paseo, entre las calles 
1 1 w I 1 ? I a meiAr «leí \le.A-*A~ lWf:J« solares a la brisa muy bien situados 1 J y 1 Ü , 1 0 mejor del Vedado. Mide en la caiie Dos entre las Avenidas l a . 
y 3a. cerquita de Puente Habana, en 
la esquina y al fondo hay dos magní-
ficas casas residencias de reciente 
2 0 
R E P A R T O M I R A M A R . V E N D O T R E S 
13.66 metros de frente por 50 de fon-
do, también vendo mi casa de la Ca-
A « marlia rnndra Aa. 9 1 1 o CA construcción, cada solar mide 0 me 9 4, a media cuadra de ¿ i , con 10.50 tros por i5 metros de fondo o sea una 
superficie de 1,251 varas. Su precio es 
de 7 pesos por vara pero no hay que 
pagar más que U N P E S O al contado 
pudiendo dejar el resto en hipoteca al 
7 por ciento por el tiempo que conven-
ga al comprador. Lo mismo da vender 
los tres solares juntos que separados. 
Dirigirse al señor Joaquín Delgado. 
1-4571. Calle San Francisco. 21, en Je-
sús del Monte. 
3 0 6 8 E n . 
metros de frente, por 22.50 de fon 
do, moderna, en el precio de 16.000 
pesos. Llámeme por teléfono al A-
2474, o véame en la calle Habana, 
82, y le daré los datos que necesite. 
C 300 8 d 8 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 6.600 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles, ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, con-
trato 5 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel L len ln . 
4 5 9 14 E n . 
F A R M A C I A B E V E N D E U N A P A R M A -
cla en Catalina de Güines . Informes: 
Droguería Taquechel. 
266 13 E n . 
S E V E N D E U N A N V I D R I E R A D E T A -
bncos y cigarros, quincalla, buc-n con-
tr i to . Informes en la misma. Teléfo-
no 1-3796. Paiatlm» 1 6 . 
3 4 6 9 en. 
V E N D O B O D E G A E N $ 2 , 0 0 0 C O N T A D O 
y $1.500 a plazos, bien curtida; vende 
$1.E00 garantizados. Alquiler $35.000. 
Empedrado lo bajos. A . González. 
«70 S en. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4 .mo, ñola eq es-
quina, contrato 5 años. $ 5 0 . 0 0 alquiler, 
con dos accesorias, $ 2 . 0 . 0 0 a l contado 
y resto a plazos cómodos. Tamargo. Be-
lascoaln y San Miguel, cai'é, de 2 a 6. 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $ 5 . 0 . 0 0 mensuales, le vendo mi bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrato, $ 3 0 , 0 0 de alqui-
ler Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoaln y San Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
Bcdega que le garantizo $75.00 diarios 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato público, se la vendo en 
$7,000; con $4.000 al contado y resto 
a plazos cómodos. Si uáted la busca 
no pierda esta oportunidad. Si la ve 
la compra. Tamargo. Beiascoaln y San 
M'guel, Café, de 2 a 6. 
D E O C A S I O N . B E V E N D E N 2 6 0 0 0 V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca do recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se está construyendo un 
parque, está a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan. Muralla 2 6 . 
2 6 2 18 E n . 
R U S T I C A S 
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6 
10 en. 
9 para los barrios. 
Suárez Colón 1 . 
42 
Teléfono A-445; 
13 E n , 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
S K V E N D E I'NA O T R V S N A V í S S I -
t i ü d a s en Antonio D . Blanco y Lindero 
a Jos cuadras de Cuatro Caminos, pro-
pia para almacén, garage o industria 
a razón de $50.00 metro; el terreno lo 
vale. No corredores. F-2482. L a mitad 
en hipoteca al S 010. 
493 - 12 en. 
tOMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
Miares urbanizados; no pagará corre-
taje el venuoior, tacillto dinero en hi-
poteca a módico interés, rapidez y re-
serva. Figuras:, 7S. A-tio2í. de 11 a 3 y 
oe 5 a 9 de U noclie. Manuel LDshín. 
17 E n . 
S E VENDiS E N I N D U S T R I A , E N T R E 
San Miguel > Neptuno una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por 30 metros de fondo con 17 habita-
ciones en .os altos, informe: Cerro. 
Santa Teres-a 28, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono I-4o70, en $40,000. 
49235 10 E n . 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D B 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en Solares, por $30.00 de entrada y $10 
mensuales, sin interés, vendo solares! calPdVl ^ ,'uena.casa'orbolfda-t1"1110' 
' _ í i " i maíz, boniatos y ouenos pastos, buena 
en el nuevo Reparto Alturas de la para vaquería y paia toda ciase de cui-
t j 1 fT.it . m . » 1 1 r i ' tlvos y criamas, precio £ 0 0 pesos, J . 
Habana. Urbanización completa. Pé-
rez. San Ignacio No. 8. 
633 . 8 en. 
tivos 
Díaz Minchero. Caserío Vi l la María, 
Guanabacoa. Taiubién anlendo una 
buena casa con un gran lote de terreno. 
487 .12 E n . 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A - 2 3 1 9 , vidriera Tea|ro 
WUson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta sala, sále-
la, dos habitaciones, baño intercalado'íicres dispuestos a invertir su dinero In-
, . • 1 11 Ma». 1 mediatamente. También damos cual-
y demás servicios, en ia calle de mar-,quier cartidad en hipotecu a ios-tipos 
quás Gon2ález entre Desagüe y ^ - ^ ^ ^ 
Ver; renta $125.00. Informa SU OUe-lms y nuestra máquina lu lleva a don-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altosj f ^ * ^ fí^r/IS^Vf - Plerda su 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
52^ ib 
BODEGA, S E D E S E A C O M P R A R U N A 
oieu .situada en las provincias de 
Oriente, Camagüey o Santa Clara, con 
«eiita mlnipia cliaí-ia de cien pesos. E n -
JPriaetalle.s y coiuliciones a S. Gon-
•Jiez. Apanuüc ¿"i. Habana., absoluta 
reserva. 
. ü i 10 E n . ^ 
OCMPBO E N S E G I I D A C A S A E N L A 
hh* cle ÍC.OUo a $8 000, dos para 
ir\w.ar en buen Punto, tres casitas en 
dLV,r,ra de ^.000; ¿o.000 o coloco 
uero para hipuieca, p^ro tiene que 
C a 89m0raent0- Suárez Cáceres. Ha-
~29!L_ _ 4 d 6 
S P ? 0 b o d e » a y c a n t i n a c e n -
«Udes ,en s,,rtida «cm algunas facili-
»1 dnpfil ??B0' trato Únicamente con 
10 en adeia")[a'lzana de «-^niez. ^ de 
A ame' 8 E n . 
^ ^ n t ^ " * - , CASA QtJE T E N G A 
811 est/rtn 0 dos cllicat;: no importa 
ei buen™. 0i un sola^• centro o esquina 
^•I o V?L lllgares de la Habana, Ve-
ft'mes a t I ? : í1 I)recl0 moderado. I n -
V E N D O M A G N I F I C A CASA V E D A D O 
punto de 'o mejor ia la brisa, pegado 
a doble linea, espacioso garage y pa-
tio, a 57 pesos metrb, tótál 366 metros. 
Vale a 70 ^eso.-s. Trato directo. Infor-
mes: Calle Once, número 168, entre I y 
J . de 3 a 5. 
315 13 E n . 
DOMINGO DELGADO TEJERA 
Maestro constructor. Se hace cargo de 
toda clase de obras por su Cuenta o ad-
minis trac ión . Teléfono A-1368. Máxi-
mo Gómez, 49. 
278 1 3 E n . 
9 en. 
U R B A N A S 
^ c ^ f ^ N 1 2 0 0 0 1 , 3 5 8 0 8 B I O D E H -
^cesorla vfnf' ticne Una casa ^ una-
í08- Barrin <?Í^ Cün. 5ontrato 100 pe-
• Manuel Llenln 
^ o s ' ? 1 * * ° * Y «^CONOCER 1,800 
2leH dos rneCaf casa azotea. sala, co-
;«rvicio8 OSUna .rtüs. deco^da, pat o y 
^ - plKÚras a 7 K U a ( ^ d e l tr¿nvía Ce-
. «¿4 Manuel LÍe-
U E n . 
ÍJf, y eatablpí.*^ y Ven(ltí casas, sola-
Pi»1*6 f« í«renc« . itos- fien6 Inmejo-
A frUfas 78 eprT.o j-^'nicilio y oficina, 
ch. 2l' de n a -f dc' JIo"te. Teléf(«io 
6 6 3 U a á > de 5 a 9 de la no-
y t*Or^^-— 17 E n . 
fóor. S 1 ^ * ^ " ^ d e c o : 
letra ^ la calle fin 0<de ^ ^ o n . Dir i -
j a C- ^ i r e I¿ewtSaIU* Catalina 44. 
lOj ^ w t o n y Armas, dan 
_̂_22 E n . 
C O M P R A M O S T O D A 
-írreeiam^' ^P'edades . Cons-
"'ninistrarr-i8 i í reí'0rmamos ca-
y alquiler^ n '03-' ComPramos 
.para devolv^i™08 dinero en hi-
l a m o s ê 10ld\en,;1rofi J-nto >• a Pla-
4tamista. w " ^ 0 »,n ^asto para 
lInento 25. é ^ o p a . A-9115 
ele5antPga!erIas Ward,ne3- tras-
Í M u í o • -^Ida f á w cVi,r^'». earaB¿. 
2^. ftLeü »23 5Í0 r'?aci6n- decoración 
W P e ^ a ü o al 0^' «tras dos calle Lí-
l 1 ^ 50naUe Líne^C"°- « 3 - 6 0 0 ; otra 
nt0f?P; J- B Zav" J)0g!ld0 a Crucer 
E M I U O PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. Nô , cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
_ 3 1 4 2 f 
V E N D O E N 1 . A V I B O R A , SAN T R A N -
cisco, 10 por 40, - plantas, casa moder-
na, $26.000; otra a una cuadra de San-
tos Suárez, acabada de fabricar 17,800 
puede dejarse parte en hipoteca, otra 
cerca de TQyo $2 500. Aguila y Neptu-
no, barbería Gisbert. 
312 1 3 E n . 
4C310 3 en. 
C E R C A D E B E I i A S C O A I N , V E K D O 
casa calle de Salud, vieja 300 var^.s 
Í10,000, escribir o ver a J . Gonzá l / z . 
Damas, número 6, altos y contesta/i . 
48461 8 E n . 
VEDADO 
Se vende en la calle J muy próxima 
a 23 una buena casa de mamposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina baño, etc.. Precio: 
$15.000. Para más informes dirijir-
se a Habana No. 82. 
el0344 30 d-30 Dic. 
S E V E N D E U H A C A S A A M E D I A cua-
dra de Obispo, nueva, de tres pisoa. 
'enta J300.00. en };30,U0ü. Informa: G. 
del Monte. Habana» 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-2 
S E V E N D E N D O S G R A N D E S SODA-
res en Santos Su.'irez, uno es tá a una 
cuadra de la Calza-da., mide metros 8 
por 29, muy llano a 11 pesos metro y el 
otro está a dos cuadras del tranvía 
dentro de dos fábricas completamente 
llano, se da a 7 pesos vara y mide 11 
por 32, no corredores. Informan de 1 
a 6 p. m . Enamorado 54. entre Flores 
y Serrano. l u á n Teseiro.. 
431 9 E n . 
RAMON R E V I L U 
Casas en ía Habana, m San Lázaro, 
una de 28,000 pesos, cantería dos plan-
tas nueva, otra de 38,000 pesos esquina 
dos plantas con comercio E n Monte, 
una casa dos plantas 400 metros en 
50 000 pesos, otra dos plantas cantería 
212 metros comercio 38,000 peses. 
Amsitad y Barcelona Café . 
RAMON R E V I L U 
E n Gervasio cerca de Neptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25,000 pesos, en 
Lealtad cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23,000, pesos en Escobar 
casa dos plantas cielo raso, nueva en 
12,000 pesos. Amistad y Barcelona. Re-
vll la. Café . 
RAMON R E V I L L A 
E n Muralla, esquina con 400 metros, 
comercio, en 100,000 pesos, en Be-as-
coaln casa doo plantas cor. 500 metros 
y buen comercio en 65,000 peFoe en 
Neptrno esquina dos plantas con 160 
metros, entre Belascoaln y Gallano, en 
38,000 pesos. Amistad y Barceloita. 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
E n San Rafael, una esqu.r.a con 750 
metros a 90 pesos el metro en Soledad 
una casa ccn 27 metros frente por 46 
metros fondo, a 35 pesos metro, está 




- —-v-o o 
casa a todo lujo, 
Í4.000 contado e^tTr í8 OCxT" 7 ° íí-uuw contado 
í ^«lel'1,a con estah^30-1" de Men-
••<.Sí0. 2 varas de ^ *cl6n de cielo 
•u Wtr..flerIa- g V b ^ ' I ; Propiedad to-
- V W n frente «."V*1'08 renta $210 
.-S» ^ Cácerts t t o i rgue- Escrito-
- • l lábana 89. 
' 4 d 6. I 
R A M O N R E V I L L A 
«flft1^**?* esquina en el Vedado con 
pn ^ t i 0.*3 d08 "Plantas con comercio 
De^os nar!a .mil PeS0S y tenff0 2 0 0 0 0 0 
K ^ r * ¿ L p r o c a . a i C a w : o r c'eni0-
R A M O N R E V I L L A 
5.-ft ftnnC0mercl08 S" An.n.as, 
9"̂  nnV pe3os en San Nlcol's, 
1 en í.i nn2 Pe8"s' «n Tfl.veate Rey 
iTo^nnn 1 . 00 pesos Pn' .o . una en 




286 3 2 E n . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esquí* 
ñas. Fincas rústicas, para recreo, 
Y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo f'e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 >1 
E E P I D I O BI iANCO, V E N D O E N DA 
ckile Consulado, a la btisa. una casa, 
bújna fabricación, dos pesos, frente 
metros 10 por 24, alquiler 300 mensual. 
Precio 55,000 pesos. O'Keilly, 23. A-
62 10 E n . 
EN L A C A L L E AMISTAD 
En el mejor punto del barrio de Co-
lón se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio único $10.000. 
Para más informes dirijirse a Haba-
na 82. 
el0345 30 d-30 Dic. 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L pa-
radero del Cerro, una casa moderna, to-
da de -cielo raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servicio sanitario, en 
$3 200. pudiendo dejarso parte en hi-
poteca. Informa su dueflo. Aguiar nú-
mero 5 y 7 , altos. Señor Miranda. 
60 15 E n . 
GANGA. V E N D O H E R M O S A CASA DOS 
plantas, con comercio, calle Virtudes, 
n uv cerca Gallano, con 270 metros; 
rentando $300.00. Precio $40.000: dejo 
parte en hipoteca. Campanería. Haba-
na número 6 6 . 
\ E D A D O VKNDO* C H A E E T 1 PDikN-
ta 7 por 50, moderno, calle D cerca 
Vi con jardín, portal, Mkla saleta 3|4, 
s a l í n de comer. Precio ^17.000. Doy 
facilidades para pago. 
V T N D O C H A L E T l NA P L A N T A , C A -
!'#> Dos muy cerca 23; azotea, 7 por 50, 
bastantes" comodidades. Precio $14,000. 
C A L L E 14, E N A L M E N E A R E S , DOS 
l íneas tranvías a la puert; y acera, se 
venden dos solares juntos o separados, 
miden 915 varas planas. Informan: Te-
léfono M-4542. 
584 10 E n . 
FINCA DE R E C R E O EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
g a n g a e n m a r i a n a o . s e v e n d e ' sa de vivienda con todas las comodi 
una manzana de terreno en Marianao' 
con aceras calles y rodeada de casas 
fabricadas, a una ciiadra de los tran-
vías , aprecio de oportunidad. Informa; 
Julio Bustamante. Samá. 34, Marianao. 
Teléfono 1-7139. 
587 10 E n . 
daoes apetecibles, agua, luz eléctrica, 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
¡fo de Bélgica, (Egido), núm. 14. Te-
léfono A-3518. 
2S9 18 • 
V E N D O 861 V A R A S D E T S K R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de • QUINTA D E R E C R E O , P R O X I M A A 
malera, reúno condiciones para una I i;l Habana, se vende una por la mitad 
de su ralor. Tiene gran cantidad de 
árboles frutales, pozo, cercas y con una 
extensión de 24.000 varas cuadradas. 
Informa: Sr . González. Empedrado 1 5 , 
bajos. 
370 8 en. 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Golcuria, número 40. entre L i -
bertad y Milagros, Reparta Mendoza. 
Víbora . 
583 2 0 E n . 
I N F A N T A 
Vendo parcelas de 6x25 m. con frente 
a dos calles; no hay nada mejor ni 
más barato." 
B E L A S C O A I N 
E n buena proporción, s i tuación inme-
jo'.-able, dos plantas, fabricación extra. 
Se vende una hermosa finca, en el 
paradero de Guayabal, de cuatro ca-
ballerías. Informes, Oficios, 11, Depar-
tamento 501. 
3 9 e. 
T O Y O 
Ccn establecimiento, la mejor fabrica-
da, dos plantas. Precio Í3V.000. Rodrí-
guez. M-8002. 
631 9 en. 
B U E N N E G O C I O E N E L R E P A R T O L a 
Sierra, se .vende una manza-iita con 
frente a tres callts que mide 100 de 
frente pór 30 de fondo aproximadamen-
te está situada frente a la doble l ínea 
de tranvías de Vedado-Marianao y lin-
danrlo con el parque de la Sierra. E l 
precio de oportunidad. Informa: Julio" 
Bustamante, Sama, 34. Marianao. Te 
léfono 1-7139. 
687 JO E n . 
s e v b : i d e u n a b u e n a P I N C A D B 
7 y cuarto caballerías bien situada y 
sobr^ carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
tal ini do Güines . 
48'J72 19 K u . 
V E R D A D E R A GANGA. P I N Q U I T A en-
tre Arrovo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con casa, pozo, bomba, gallinas pa-
Umas. cochinos, caballos, araña, va-
cas terneros, cañerías por toda la . in -
ca árboles frutales etc. Para más In-
formes: Villegas, entre Muralla y Sol, 
barbería. 
48733 1 0 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Bodega sola en esquina, en Belascoaln, 
seis años de contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo )80.00 diarlos de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, de 3 a o. 
Bcdega en $4,600. con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no ser del giro. Urge la venta an-
tes del día 15, si no no se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoaln, café, 
do 2 a 6. 
Bodega ep el Vedado en $14.000 con 
$7.000 al contado, seis años contrato 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hatmna, $ 8 , 0 0 0 ; lo 
que hay dentro vale más ; es ganga. 
Informes: Benjamín . 
CAFES, VENDO UNO 
en Neptuno $7,000. Vendo otro en fía». 
Raf ie l . $8,000 Vendo otro en Gallano, 
$6,600. No quiero perder tiempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega, 
dos al Muelle. Buena venta y buen al-
quiler. Informes: Benjamín . 
BODEGAS, VENDO 
E n $ 8 , 0 0 0 , dando $ 4 , 0 0 0 de varias, d6 
todos precios. Vendo una. contado. E n 
la Habana. Infromes: Btnjamín. , 
H U E S P E D E S , CASAS 
Venco varias, en buenrs puntos y 
posadas. Benjamín . 
dos 
HOTEL, CAFE 
y Restaurant, en buenos puntos y dos 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
Vendo variaír en la Habana. De todos 
precios. Informes: Benjamín . 
SE VENDE UNÜA LECHERIA 
Se garantizan $45.00 do venta $35. 
de alquiler, 5 años de contrato, $3,00 
Informes: Benjamín . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina y vendo una casa en Con-
sul;jdo, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes: Ani l -
lad. 136. Teléfono M-S743. 
V E N D O UNA FINCA 
de 11 cabal lerías a 20 ki lómetros de la 
Hab:na, muy barata, tierra llana. In 
formes: Amistad. 136. bajos. Benjamín 
8d-10 E n . 
B O D E G A E N T R O O A D E R O C A N T I N E 
ra, vendo en 6,500 pesos con 8 mil d< 
contado, otra en Virtudes, en 6 mil con 
3 al contado, y cerca de Gallano mu> 
cantinera, vendo gran bodega en 10 m í 
pesos con 4 al contado. Marín. Belas-
coaln, 17. Teléfono A-6S17. 
5 8 5 11 K n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V K N D I 
una vidriera de tabacos y cigarros >•( 
sitio céntrico donde ^Oiicurre muohc 
APyiiler reducido, vende al mes $ 1 , 0 0 0 . ponllco. Informan en Eatrella 31 esquí 
Infoi-**^ Tamargo 




Ctra en el Vedado en $ 6 . 6 0 0 con $ 3 , 0 0 0 
contado. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Bodega, sola en esquina, cinco años con-
tr.ílo, $45.00 de alquiler, comodidades 
p«ra familia; la vendo en $6.500 con 
$3 . 000 al contado y resto a plazos có-
modos. Sa la doy a prueba; si la ve 
la compra, Paulino. San Miguel y Be-
lascoaln. café, de 2 a 6. 
Por tener negocios en el campo y fio 
porttr atender mi bodega, que deja 500 
pesos mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue naás de 
$2.000; hace seis meses me costó $8,000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y Bela-Jcoain, café, de 
2 a 6. 
na a Angeles. 
3 5 0 
Mueblería. 
10 en. 
K A M O N R E V I L L A 
Vendo panadería y v íveres la mejor de 
la Habana en 17,000 pesos. Amistad y 
Barcelona. Café , 
R A M O Ñ ~ R E V I L U 
Vendo un x a f é y cantina en ei centro de 
la ciudad en 6,000 pesos. Amistad 8 C 
Café . 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2.500; otra en $4.000: todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
y Belascoaln, café, de 2 a 6. 
49344 15 en. 
R A M O N R E V I L U 
Vendo la bodega más cantinera de la 
Habana en la mitad de lo que vale. 
Amistad y Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo urt" hotel, una ca»a de huéspedes 
y una fonda barato y buenas facilida-
des para el pago. Amistad y Barcelo-
na. Café . 
286 ia E n . 
FEDERICO PERAZA 
Venden 7 compran toda clase a» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Inlormes- R' . ira y Rayo, c a f é . Teléfo-
no A.-937Í. 
VENDOTÓDEGAS 
desde l,0oo pesos hasta 2? mil •*< ía 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des do pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo- Teléfono A-9374. 
VENDO CAFFSTfONDAS, CASAS 
de huéspedes ^e todos precios. Infor-
ma Per»za . Teléfono A-9374. vendo 
dos carnicería^ muy baratas en el cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-£:<74. 
VENDO DOTPOSADAS 
una 3,00.», la mitad al contado, otra 
en seis mí . tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier. Informa: Peraza. 
Reina y K*yo. Teléfono A-9374, 
V E N D O UNA B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene « mil 
pesos de existencia. Vende 2 0 0 pesos 
diarlos, con 4 0 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantlswn. 
Informa: F, . Peraza. Teléfono A-9374^ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada, puede us-
ted comprar un solar. Para ver los so-
lares, planos y djniás informes diríjan-
se a la Oficina ríe Mario A . Dumás y 
S. Alpendre. Calle 9, esquina a 12. te-
léfono 1-7260 . Reparto Almendares. 
Marianao. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5,000. $6,000, $9000 y $25.000 con to-
da ciase de comodidades y facilidades 
de pago. Las llaves e informes: ofici-
na de Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y i.2. Te-éfono 1-7260. Repar-
to Almendares. Marianao. 
<45 14 E n . 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z una 
gran esquina acabada de construir pa-
ra establecimiento con una hermosa 
casa al lado, se d i todo en 11,000 pesos, 
no hay otra en las cuatro esquinas si se 
quiere, se juede tomar .a esquina sola 
en 6 000 pesos, 110 corredores, im'ur-
man de 1 a 6 p. m. Enamorado, 54, en-
tre Flores 'i Perraro. Juan Teseiro-. 
430 9 E n . % 
S E V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A con 
buena clientela con todos los utensilios, 
se acepta la primera oferta por mar-
charme del país como se lo haré ver. 
Informan en la misma. San Lázaro, 
374, esquina a Oquendo. 
669 U E n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 7 8, cerquita de Monte. Teléfono 
A-OOi'L de .11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía por mi se-
riedad • y honradez en todbs mis nego-
cios. Figuras. 78. A-3021. Manuel L l e -
nln . , 
CALZADA DEL C E R R O 
E n 4,500 pesos bodega en la Calzada 
__ , , . , • del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
IWi'.gniílCO SOlar de esquina, trente al alquiler barato, contrato largo, se ven-
P^que Japonés, Reparto A l m e n a r e s 1 6 1 
con 1014 varas cuadradas. Se vende Lientn 
dazus. Figuras, 78. A -6021. Manuel 
a $6.50 la v a r a . E . Cuslin, Obispo 78. 
G 137 15 d 3 
>ENDO C A I . L K TACON, C E R C A RK-
cr^í^rla Gobernación, casa dos plantas, 
con 2&0 metros, rentando $200.00. Pre-
cio $30,000. Doy facilidades para pago. 
V E N D O CASA 2 P L A N T A S , M O D E R -
na. calle Gervasio, cerca Malecón, con 
]SÓ metros, con sala, sai-ta, y 3 cuAr-
toe: renta $150.00. Precio $10.000. Cam-
panería. Habana 66, 
E N L A C A L L E 17, V E D A D O , U N 
cuarto mangana. Se vende haciendo es-
quina a la 'ja'le 14, frente la gran Co-
legio de las Hermanas Tereslanas, tie-
ne verja de bierro y la calle por el fren-
te recientemente pavimentad^i. Dir i -
girse al señor Joaquín Delgado. Telé-
fono 1-4571. Calle San Francisco, nú-
mero 21. Víbora. 
306 8 E n . 




.. Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida ideal; en la Víbora casas calle 
Lnwton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
496 19 en. 
CASA D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de prés tamos muy antigua 
a tásaclón con una pequeña regalía en 
la Calzada más Importante de la H a -
bana, tiene 16,000 pesos de mercancías, 
gran local grandís imo, patio cubierto. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
663 17 E n . 
C A P E Y PONDA E N L A H A B A N A , 
vendo con buen contrato y poco alqui-
ler en 5 mil pesos con 2 mil de con-
tado, resto a pagar en cómodos plazos 
venga. 
585 11 E n . 
GANGA. V E N D O 
ca^a antigua 
C A L L K P R O G R E S O 
350 metros propio 
N O H A Y M E J O R B A N C O Q U E U N so-
lar . Con 126 pesos de contado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada Jesús del Monte, cerca 
Iglesia, alcantarillado, agua, etc. Po-
cito, número 22, Víbora, de 11 a 1 y 
todos los sábados y domingos. Tam 
p;<.-a fabricar. Precio $13.000. Doy fa-1 blén a dos cuadras de (ar los I I I a l,i 
cilldades para pago. Campanjría Ha- i brism con 400 varas R §12.50 dejando 
bam 66. 1 $1,500 hijoU-ca. Teléfono A-4991. 
655 8 en. 49113 8 E n . 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p^ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y R a -
yo, A-937*. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu>?ho barrio. In-. 
forma: P';raza. Reina y Rayo. A-9374, 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma. P#raza. Reina y Rayo. A-987.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
ceritro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien .situ-.do. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa, M . Fer-
nández. Reina, 63, ca fé . T e l . A-9374. 
49009 12 E n . 
S E V E N D E L A C A R N I C E R I A D E V I -
ves. número 4 4 , jorque su dueño ne-
cesita irse a E s p a ñ a . Informan en Mer-
ced, número 0 0 . 
* 2 1 8 E n . 
G R A N NEGOCIO D E COMIDAS 
Se cede uno en muy buenas condicio-
nes en una casa de huéspedes de Be-
lascoaln, con muchos abonados y gran 
número de cantinas. Informes: Amar-
gura 1 6 . T e l , A-2581. 
* 9 9 7 6 8 en. 
La bodega de más venta de cantina 
de toda la Habana, se vende. Con-
trato seis años y medio. Precio, 13.000 
pesos. En año y medio *.e le saca de 
utilidad lo que cuesta. Informes M-
8743. Amistad 136. 
267 I I e 
.'•E V E N D E U N C A P E Ü N E L P I N T O 
más céntrico de esta capital con 7 añoa 
d© contrato; cantina moderna, vidriera 
de dulce, lunch y tabacos; so da en 
$5.500. Trato directo con su dueño. 
Compostela 9 6 , Zapatería. No corredo-
rea. 
SQ3 I en. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N E L C E N -
tro de un barrio populoso de la Habana, 
Sí vende, a precio de leajuste, una 
Tienda de Ropa con Taller de Confec-
ciones Instalado. Módico alquiler. D ir i -
girse al Apartado 2077, Habana. 
181 9 en. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
11a, 60 años establecida, se vende por 
$2,000, buen punto, inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 al-
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
213 17 E . 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A A C K E -
dltada, buen barrio, poco alquiler. In-
forman: en Desagüe . Marqués Gonzá-
lez Café . 
111 15 E n . 
Vendo un Gran Café y Fonda 
en uno de los puntos mejores de la Ha-
bana. Informes. Belascoaln 54, altos, 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
V E N D O FINCA N U E V A 
preparada para abrir bodega; tiene gran 
s i tuación. Precio $6.00o. Informes en 
Belascoaln 54, altos entra Zanja y Sa-
lud. A -0Ó16 . 
V E N D O FINCA Y B O D E G A 
en $5.500; sólo la bodega lo vale, in-
fc-.ma su dueño. Belascoaln 54, altos, 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
V E N D O CNA B U E M A tíüDEGA, SOLA 
en esquina cinco años dfc> contrato, po-
co alquiler, frente a doble línea, y muy 
cantinera, no tiene competencia en más 
de ocho cuadras, tiene a su alrededor 
m á s de ocn^nta familias. Se vende por 
no poderla a ender, o se cambia por una 
propiedad. Informan en 14 y 15. Altu-
ras de Almendares. Coja carro Playa o 
Marianao Parque CenUal y lo dejarán 
frente a la casa. 
<9234 8 E n . 
G R A N C A F E 
Se vende con facilidad de pago un café 
con vidriera en t-1 mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato. Informan: Aguiar 100. Sr Mes-
tre, de 3 a 5. Teléfono A-l)938. 
| M 0 j 15 E n . 
P U E S T O D E V I A N D A S Y P T U T A S 
bien surtido, se vend.> por no poderlo 
atender. Informan: J y Bodega Ve-
dado . 
m%% 15 E n . 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en todos los repartos con soío 
$10.00 mensuales y $100.00 de entrada I 
pudiendo fabricarlos enseguida: planos 
y demás detalles Belascoaln 54 altos 
entre Zanja y Salud. A-Ü516. 
B U E N NEGOCIO. POít POCO D I N E R O 
y en punto céntrico, se vende por no 
poderla atender su duemo. una vidriera 
de tabacos, oigairos coi, quincalla In-
forman su dueño. Dr<*feofle8 
B O D E G A C A N T I N E R A Y L L ' N ' C H E N 
Ca'zada, muy próxima a la Habana, 
venta mensual $3.000, Jargo contrato, 
n:.>dlco alquiler; precio $6.500. Traba-
delo. Crespo y Animas, c . f é , de I a 3 
y de 8 a 10 ñocha. No truto con palu-
eberos ni curiosos ni se vende esta 
bodega por el dueño no per del giro ni 
Iríf- para España ni porque si la ve la 
compra ni porque es negocio para us-
ted; sólo se vende porque se pide solo 
lo que ella vale. 
G34 9 en. 
B O D E G A E N E L C E B R O . S E ~ V E N D E 
en 1,300 alquiler IV pesos. Más Infor-
mes; Antonio Ver tosa. Ma-ina y Ven-
to, fonda. Habana. 
4 S 0 8 E n . 
P O R DISOLUCION D E S O C I E D A D 
tengo $500 000 para emplearlos en com-
pra de casas en la Habana; se prefie-
ren de esquina <r. puntoa comerciales-
también .-e da parte en hipoteca. T r a -
to directo con sus dueños . Belascoaln 
No. 54, altos. A-0516. Sr. Quintana 
11 en. 
G R A N C A P E Y PONDA, VENDO E N 
Belascoaln. Tiene mucho contrato y 
paga poco alquiler. 
W E n . 
P C R D I P E R E N C I A E N T H E S O cTóF 
ae vende por ia mitad Ut su valor una 
vidriera de tabacos, ciganos y dulce en 
^ í paradero del Príncipe, al lado de Co" 
49113 8 E n . 
I M P R E N T A 
Pe vende una ble-n surtida, en Inmelo. 
rai les condiciones, lista pr.ra trabajar. 
Carlos I I I 26.. entrada por Lugareño 
Informes: Lamparilla 53 bajos 
169 12 en. 
C A P E Y R E ^ T A I R A N T EN 
faol. Precio $12.000. 
S A N R A -
C A P E Y P O N D A E N U N P U N T O D k 
mucho comercio, aje $20.000; lo jo--
Miando de contado en >J:!.000. No paira 
alquiler, contrato lar-o . Informan en 
FloJMCOfla 54. altos entro Zanja y «a-
Compra y Venta de C r é d i t o s 
C H E Q i J ^ S E S P a Í o l T n A U O N A L 
:*I?ubü.?Jaf o giros libretas y cheques del campo. Los pa-
640 
1 1 en. t7l67 1n 
10 en. 
ENEO 8 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 ceat^ 
i D E D I A E N D I A 
Todavía nada. 
E s decir: nada, nó ; so ha dado 
con las paredes de un coarto recin-
to—de granito rojo, primorosamente 
labrado—y se supone que ya no fal-
lará máa que otro—el sarcófago au-
téntico—para encontrarse con Tu-
tankamen en persona, esto es, en 
momia. 
Los exploradores de la milenaria 
tumba, muéstranse nerviosos; y nos 
explicamos su angustia. 
Si después de haber convertido 
a todas las señoras elegantes de la 
tierra en una especie do almohadas 
sin fundas, resultase que la caja 
contuviera, verbigracia, un cocodri-
lo disecado, la egiptología Iba a su-
frir un rudo golpe. 
T más de un egiptólogo también. 
Francia establecerá en breve pre-
mios poi' un total de $50.000, que 
se adjudicarán en concurso a los que 
se presenten dentro del año los me-
jores planes pacifistas. 
Lo malo es que los mejores pla-
nes, aca^o resulten impracticables. 
Como éste, que a nosotros se nos 
ocurre, ct-nslstente en regalarle cln-
cnonta mil pesos a cada ciudadano 
que no be^jue a eso capital. 
teles cubanos. Usted se lamentará 
do ello.' • 
Y lo primero que es de lamentar-
se, es q^e no se trata del San Pe-
tersburgo ruso, sino del floridano, 
centro recolector de turistas, do 
esos que gustan, por esta época, de 
orrimarso a l sol que más callenta. 
L a advertencia se la hace tam-
bién el "AvisaKlor", a lu Comisión 
Nacional para el Fomento del Tu-
rismo, organismo que está obligado 
s actuar en evitación de esas cam-
pañas. 
Más el caso es tan especial qne 
d o se nos alcanza como podrá 'la 
Comisión del Turismo, contrarrestar 
esa cruzada contra la cocina de nues-
tros bóteles. 
¿Mandando a Chlnchurreta en co-
misión especial a la Florida, para 
que de conferencias "Ilusti-adas", 
sobro el bacalao a la vizcaína, la 
paella a la valenciana, las patas a 
la andaluza, etc., o enviando con esc 
mismo objeto a los "Dos Herma-
nos", o al cocinero de " L a Diana" 
POSTALES PARlSIENSES!Scfr^VÍ;S06IEDñDElJ§Pf lNOLft 
E n opinión de Eustlqulo Arago-
nés, "lo que hace Aznar en la Ha-
bana, no es ni tan bueno ni tan ma-
cantado por Semines? . . . Esto ten.\*f"*rao completo C u t e nno m*n-
1 . . j tiene en su posición, y particular-
dría el mconveniente de que habría mente el r,objorno Inffi^s .Von la 
que enviar con ellos u n í batería, y! ausencia do suavidad y do'ílelicade-
aunque fuera de cocina, siempre se-1 za tan características en los sajo» 
ría peligroso en el caso de que la "f* <*™ materialmente hnpo-
^ ft -» I sible llegar a un rosulfíido práctico 
discusión sobre los platos llevara »j nmlstoso y desinteresado" afirmó 
unos y otros a tirárselos a la cabe- í Cidey. 
za. " I E l Premier Inglés y el Premier 
_ , • . . „ . | Francés han pronunciado discursos 
Sería mejor acaso, seguir la pro ímportAlltcs on psto<1 dííM Dlsrursos 
P E R F I D A ALBION'. — E L V E R B O CALIDO Y F I E R O D E P O I N C A R E 
n i 
E r a una noche de luna de las que, | tos que pudieran guardar el orden en 
según parece so ven muy a menudo. todos los pueblos de China y aar 
cu París. De día llueve, graniza, sa-' caza a todos los bandidos que aeoo 
le el sol, está nublado o nieva; pe-1 haber allá. h * h 
ro de noche hay luna, (cuando pue- —Han resuelto el problema ae vi-
de haberla, naturalmente). E l oto- vir sin trabajo los alemanes,—co-
ño ha deshojado todos los árboles y I mentó el doctor CMeft - f» <lue aU1 
eleva sus negras ramazones contraí-j no tiene qué comer Ill , ,dín at^' 
das hacia el infinito azul del cielo mir, so mete a "policía' I fcn ena n-
remiso do estrellas. i guran hasta ladrones y c"1^"1"68' ' * 
Echamos a andar por el Boulevard i — Y el Kromprlnz, ¿qué ü a r a / X 
de Montparnasse, rumbo al de Port ¿qué hará el Kaiser? 
Royal. —Nada. Todos son manejos de In-
Ya el doctor Didlet Cidey estaba glaterra para obligar a F""10**« de-
"dentro del tema" y olvidando cora Jarse "remolcar" por clla' f * ^ f 1 
pletamente de su elegante y desen-
vuelta frivolidad parisién siguió pe-
rorando. 
L a política, aunque nueva en sus 
nuevas fases, no es más que la repe-
tición de cosas que ya han ocurrido. 
,l>esde que se firmó el Armisticio, los 
"Premlers" aliados que se lian su-
cedido en el poder y especialmente 
los do Francia e Inglaterra, no han 
hecho míís que repetirse. E n cada 
discurso, el Presidente del Consejo 
de Ministros respectivo no hace más 
que ^lar a conocer a su vecino el 
puntó de vista de su gobierno, que 
e« (al que no permite llegar a un 
T R I A L E S D E L I N T E R I O R P A -
R A V I S I T A R L A F E R I A D E 
M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
C E X T R O ASTURIANO 
paganda como hasta aquí por medio 
lo que merezca reseñarse por abo-j de carteles anunciadores: después de 
todo, una cazuela de arroz con po-
Veremos por qué razón reseñan, .'lo, aun hiendo pintada, a cualquie-
cualquier día de estos, lo que ostá ra le hace la boca agua., cosa que 
haciendo don Eustlqulo. sería do gran efecto entre los ciuda-
danos de un país seco. 
E l "Avisador Comercial", da las 
voz de «i'arma a los hoteles habano* 
ros, con motivo do un anuncio que 
se viene publicando cu "The Eve-
nlng Independen^", de San Peters-
burgo, cuyo texto contiene la siguien-
te adven eneja: "Xo haga experimen-
tos con !a cocina española y los ho-
Polncaró ha sido reelecto senador. 
Y a ven ustedes como la reelección 
rs algo que llevan todos los gober-
nantes del mundo en la masa de la 
MAS IMPORTANTES que los ante-
riores, pues ellos pronuncian discur-
sos todos los días. ¡Hay que tener 
mucha saliva para poder ser Pre-
mier! 
Pero uno de los últimos discursos 
de Baldwin en la Cámara de los 
Comunes y el que, como respuesta 
ofreció Polncaré en la do Diputados, 
son ejemplos típicos del círculo vi-
cioso en que estos pueblos de Euro-
pa se mueven, revolviéndose en la 
movediza arena y sin poder salir do 
ella. -
E l mundo no conoce suficiente 
sangre. i mente la característica de los sajo- ¿Será para obtener una ¡V. eva re 
Y haq^i se han dado casos do lie- nes. Dicen que es lo que constituye \ ducelón de lo que Alemania nos 
ser manifestó que ignora absoluta-
mente que haya planes de volver al 
régimen monárquico y que con sus 
hijos no ha hablado del asunto en 
absoluto, firmando de su puño y le-
tra: Guillermo, "Emperador y Rey". 
Acerca de volver él ha dicho que su 
honor de Monarca no lo permite ir 
a Alemania como un particular. . . 
— L a cuestión os que el franco 
b.nja ha llegado hasta a 19.53 por 
un dólar. 
—Pero esto no nos asusta, afirmó 
Cidey. M depende completamente de 
la marcha do la política, sino en par-
te, ni perjudica a Francia. E s pro-
bable que nuestra exportación me-
jore. No tenemos "sin trabajo", mal 
que bien todo el mundo se gana aqui 
la vida. Hay pobreza, una pobreza 
enorme, pero no miseria. E n cambio 
hemos visto que las cifras de los 
que on Inglaterra no tienen que co-
mer ni en donde ganarlo, son pavo-
rosas ¡y la libra esterlina sigue al-
ta ! . Los ingleses pretenden que es 
debido a la ocupación del Ruhr. 
Francia tiene que cobrarse para po-
der pagar. Precisamente Polncaré ha 
citado en estos días cuales son los 
resultados de la ocupación: 
"Hemos forzado al Gobierno ale-
mán a cesar en su resistencia pasi-
va. Los grandes industriales del 
Ruhr han firmado arreglos con nos-
otros. Todos los gastos desdo el co-
mienzo do la coupación hasta el lo. 
de septiembre suman en francos 
601.255,000. Las erradas se elevan 
a 500.000,000. No podemos sino fe. 
licitarnos por el buen resultado. ¿A 
qué, pues, la Conferencia de Exper-
tos pedida por el Gobierno inglés? 
AVISO U T I L 
Reciente nuestro comentarlo, 
franco y merecido elogio a l a Direc-
ción de la Feria de Muestras de la 
Habana para 1024, por la excepcio-
nal ventaja que hubo de conceder a 
todos los españoles del interior do la 
República otorgándoles derecho a 
tuvo efecto una gran 
• nizada por la sociedad . 
L a Sección de Sanidad tomó posesión "Monlcrrosa y Aataa de nn8trl 
do sus cargos 1 ̂  Jr ,amíicsta ele la ;,cih11&".' 
E n el salón de Honor del pabellón ce Fiestas compuesta noV? Co' 
"Asturias", celebró la junta regla-, J o . u m ¿ am ue.. I U ^ ™ 1 * * 
mentarla, para la toma de posesión, ¡ c a . Solaris, vicepresiaeíV08* 
la Sección de Asistencia Sanitaria., Mosquera, secretario v r 1 y 
Presidió el señor Bernardo Loredo. los: Andrés Pereira p . h ^ 
A su derecha tomaron asiento el se- Daniel Castro, E r z i i L p7'0 Bl 
a.. r Constantino Carneado, vicepre- Un Várela^ J o s é ^ S í f i * - 0 ^ 
Identc- el sefior Pedro González y Josó Expósito, Jesús V̂ tT111011̂ ] 
;ecretarlo General don Rafael Gar-, Pardo. Angel Víüas J - ^ . 1 
la Marqués. A su Izquierda lo se- jPardo. * «aiaj 
varia en la sangre de la masa. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
su fuerza, pero ;.no es acaso un slg-1 adeuda? ( E l cable darA al mundo 
no de debilidad? Ello es Imponerse j oportunamente, la respuesta a estas 
una idea oue lupgo no cambian. Ahí preguntas). Cuando j a hemos gas-
está la "ley seca" de Estados Uní- tado 100,000.000,000 en reparar las 
L A S D E F I C I E N C I A S E N E L S E R V I C I O D E L A RECOÍUDA D E 
B A S U R A S . — INFRACTOR Q U E NO A P A R E C E . — E L DONATI-
VO D E L A L C A L D E P A R A LOb MÑOS POBRE¿> D E J E S U S D E L 
MONTE. 
A la Alcaldía han sfldo remitidas E X HONOR D É * "JESUS X l S O S " 
frecuentemente justificadas qniejos. I 
dS vecinos que ven con horror el Fray Fél ix del Val , residente en 
sistema de recogida de basuras quo la Parroquia del Vedado, ha eolici-
tenemos en la Habana, detestable,1 tado de la Alcaldía iiutorlzación pa-
diren los protesta.-iu.s, por todos ra efectuar el día trece del actual, 
conceptos: (porque la recogida 80,11 las cuatro do la tardo, la proce-
hace en horas impiupias, porque seiblón proyectada por la Cofradía del 
Bt.rsL. a la calle les depósitos des-j.Dulce Nombifc de Jesús, en honor 
de poco después de las ocho de lajde '"Jesús Niño" . L a procesión re-
uocho para hacer las recogidas cln-i correrá las calles contigua a la Igle 
co o se b horas después, teniendo ¡ala Parroquial del Vedado, 
los transeúntes que soportar olores 
nada agradables y porque el mate-
rial rodante destinado a ese servi-
co no es herméticamente cerrado. 
ZAPATOS A L O S P O B R E S 
Ayer estuvo en la Alcaldía el Te-
niente de la, Policía Nacional re-
viéndose todas las noches pasar porjñor Alberto Villalón, con objeto do 
los lugares mas céntricos de la po-| dar las guacias al Alcalde Municl-
tlacion camiones destartalados con! pal, señor José María ue la Cuesta, 
una montaña de basura que sobresn-; por su donativo de 300 pares de r.a-
le hasta trfes metros del extremo PUr] patos par84 repartir entre los; ni-
porior de las costanorss. E n ocasio-'üos pobres de la barriada de Jesús 
nes, cuando el público abandona! dc-.l Monte. ' i i t i 
nuestros princupalea teatros, se vej De esos zapatos el Teniente Villa-
obsequiado con el perfume de esos j lén destinó 66 parss para los niños 
camiones cargados de basuras pro- asilados en el Colegio Avellaneda, 
cedentes de los restaumnts cerca-
nos, que por estar compuestas por 
desperdicios de comidas, deíipi'den 
hedores insoportables. 
Indican los recurrentes que la re-
ccjí'da de basuras debe hacerse de 
día. a hora determinada y fija en 
cada calle, sacando el veci-no su 
N OMBRA MIENTO 
E l Alcalde ha nombrado al señor 
Alberto Núñez, Oficial Tercero del 
Reglstrt» de Contribuyentes, plaza 
vacante por fallecim'ento del seau. 
Francisco Soto. 
E L M A L T I L M P O 
E l Alcalde autorizo ayer a los 
deposito en el preciso momento en •empleados que terminaran sus labo 
quo el recogedor so anuncia, sien- res a las doce meridiano, teniendo 
do los carros de carga completamen! en cuenta el mal estado del tiei.i 
dos moral y material mentó fracasa 
da, pero que se mantiene por la 
fuerza. ;.Se bebo menos en Norteamé-
rica? Quizás sí pero se bebe mu-
cho y, además, caro y malo. Se bebe 
mucho, a pesar do l a ley y do los 
envenenamientos producidos por los 
brebajes clandestinamente fabrica-
dos. L o que ocurre es que tienen 
la fuerza para imponer su criterio 
aun cuando él sea equivocado, fran-
camente erróneo. 
E l "partí pris" (idea prefijada) 
es muy peligroso en política y pue-
de proporcionar muchas desventuras. 
Las malhadadas palabras de Baldwin 
pudieron resultar así; Como conclu-
sión al citado importante discurso, el 
Premier- Inglés parecía amenazar a 
Francia de abandonarla completa-
mente: "Nosotros creemos que no 
tendremos paciencia para continuar 
manteniendo buenas relaciones con 
ciertos aliados" dijo. 
regiones devastadas y lo que nos que-
da por gastar aún! . . . " 
Ahí le duele. Se preguntan los in-
gleses. ¿Por qué no paga Francia 
a Inglaterra primero que nada? Pe-
ro Francia no debbo quedar además 
de destrozada, en la mayor miseria. 
L a guerra era de "los alados" con-
tra los imperios centrales y no del)e 
ser Francia la mayormente perju-
dicada. 
"Por otra parte—continúa Polnca-
ré—los norteamericanos y log ingle-
ses nos reclaman pagarles en segui-
da las sumas que olios nos presta-
ron durante la guerra y que fueron 
empleadas para comprar materiales, 
armas, municiones, etc., para nues-
tras armadas que combatieron hom-
bro con hombro con las de ellos. 
¡Cuán injusto es poner, pues, en el 
mismo rango las deudas que Alema-
nia tiene contraídas con nosotros y 
las "deudas interaliadas!" ¡Cuán iló-
Pero Francia no puede estar mane- pfeo e inhumano es pedir el pago del 
te cerrados, automáticos en b u cie-
rre. 
También se habla de las calami-
dades de la recogida de basuras en 
los repartos existentes en las afue-
ras de la Habana, donde se pasan 
var;ofi días, en ocasicnes, sin que se 
haga el servicio de leccglda, tenién 
dobe qne echar los desperdicios en 
los polares yermos mas próximos, 
con lo que el espectáculo nausea-
bundo es tremendo. 
For la cultura a:tual da nuestra 
población, por los anhelos de me 
po, 
CONMEMORACION DEL QUINTO 
ANIVERSARIO DE LA LIGA 
DE NACIONES 
GINEBRA, enero 7. 
E l próximo jueves se celebrará 
el quinto aniversario de la Liga dé 
las Naciones, habiendo dicha enti-
dad publicado un manifiesto decla-
rando que el año de 1923 vló ter-
minar la tarea de crear los princi-
pales elementos de su organización 
joramiento que se advierten en Li s y de la ampilaci6n do 8ua labores a 
cubanos de la era piesente, es pre- nuevag y máa ancha8 esferas, 
e so, dicen los reciSOa que recurren "Todas las principales agencias 
al Alcalde ..que el mal que 8eñcJa-!dQ la Liga en cuestiones relaciona-
mos se remedie cuanto antes, ya que con ia política, la legislación, 
la hacienda, la economía política, 
el tráfico, la higiene y las activida-
des filantrópicas", dice dicho mani-
, fiesto, "se hallan establecidas de 
la recogida de las basuras: un modo definitivo y ha empezado 
cargo de la Secretarla do'a hacerse sentir una verdadera rea-
el remedio no implica gran gasto de 
dtuero, sino un p o ' j o de buen de-
seo y una admirable organización. 
Pero el caso ê  quo este proble 
ma de 
está a 
U X A C T U A d O X D E L A A L C A L D I A 
Obras Públicas, y no de la Alcal-i lizaclón de la parte que ha de des-
día do la Habana, y es a ese De-¡empeñar en la vida internacional 
partamento al quo ceben de recu-¡ una asociación de naciones sobera-
i r l r los vecinos quejosos. ñas." 
Después de reseñar en detalle lo 
que ha llevado a cabo la Liga du-
rante el año, incluso la extensión 
L a actuación de la Alcaldía en de la jurisprudencia Internacional, 
este asunto ha de sor rogar al Je-! la cooperación y rehabilitación fi-
f i de la Policía -.'«cional ordene abandera , la solución de dificultades 
fot. subalternos hagan cumplir lo políticas por medio de acuerdos de 
dispuesto en cuanto a que en los res! concNiación la Iniciación de movi-
taurants no deben f.acarse a la ca-i mtentos Internacionales hacia una 
lio los depósitos de basuras hasta!reducci6n de armamentos y la me-
©1 preciso momento en que llegue eli Jora de las condiciones higiénicas 
carro de la recogida. internacionales, así como un ataque 
También ha de rogarse a la Je-I general contra los grandes perjui-
fatura de lo, Ciudad procure que,0103 ^ue han causado las drogas, el 
el servicio de recogida en los ai'manifiesto declara: "Es evidente 
rededores de los '.e-atros se haga a'*1116 el aüo 1923 traí0 consigo una 
profunda ampliación y extensión de 
todas las organizaciones de la Liga 
y de sus múltiples actividades. 
una hora prudencixi. para evitar que 
coincida con la salida del público 
de los mismos. 
A P A R E C E El-i IXTRAOTOR 
jada, remolcada, por Inglaterra; 
Francia no puede traicionarse a sí 
misma. Así la respuesta do Polncaré 
en sus discursos al humillante de 
Baldwin es noble, fiera y clara, ¿Ob-
tendrá éxito. No se sabe. L a Confe-
rencia de los Embajadores hará las 
decisiones y los lectores del DLARIO 
las conocerán, gracias al cable, mu-
cho antos quo estas l íneas se pu-
bliquen. 
" E l Gobierno francés—ha dicho 
Polncaré—no quiere permitir quo el 
mundo crea que él no ha hecho cuan-
tos esfuerzos han sido posibles para 
mantener la "entente". Y nue no es 
do nuestra parte que la "Intransi-
gencia" se haya mostrado en ningún 
momento." 
Polncaré hizo la historia de las 
relaciones que han existido entre 
Francia y lo* aliados y Alemania 
desde que se firmó el tratado de 
Versalles. " L a entente debe sor man-
tenida a pesar de las palabras de 
Baldwin" y enumera las concesiones 
que Francia ha venido haciendo pa-
ra mantenerla. 
Grandes libros han sido impresos 
con todos los tratados y convenios 
en los que figuran osas concesiones 
francesas; jHíro Polncaré las reúne 
en unas cuantas frases. 
Refiriéndose a la oposición qne 
hace el Gobierno inglés a la ocupa-
ción del Ruhr dijo Poincaré: "Esta 
ocupación fué decidida por Lloyd 
George en 1921. Entonces fué el Go-
bierno inglés quien la decidió y Aje-
manía fingió que cumplía y, por lo 
tanto so renunció a la ocupación. 
¿Por qué el Gobierno Inglés objeta 
ahora? L o que era bueno en 1031, 
¿por qué lo hace malo ahora? Ale-
mania no quiere pagar. ¿Qué hace 
a Inglaterra cambiar do ideas con 
respecto al asunto? 
—Son a esas ocupaciones a lo que 
yo tengo miedo. Interrumpió la can-
dlnero prestado en esas trágicas cir-
cunstancias ante de tratar que pague 
Alemania por las ruinas que acu-
muló:" 
— E s t a conducta es típica do la 
raza sajona—comentó el doctor Ci-
dey.—Tengo entendido que los Ban-
cos norteamericanos no han sido 
muy benévolos ni condescendientes 
con los hacendados cubanos y que 
al ocurrir la hecatombe financiera el 
quo no pudo pagar perdió su "fá-
brica de azúcar". 
— \ o hablemos de esto—le res-
pondí yo—y continuemos con las pa-
labras de Poincaró. ¿Qué más dijo? 
—Pues dijo: "Siempre hemos he-
cho lo que hemos podido para man-
tenerlo. Lo tenemos deseos de ale-
jarnos . . . 
JAMAIS N ' E S T P A R T I D E C H F Z 
NOV8 I X P A R O L E QUI O R T P C 
B L E S S E R NOS AMIS. (Jamás ha 
partido de nosotros una palabra que 
haya ofendido a nuestros amigos). 
Para nosotros l a fraternidad de ar-
mas que nos aunó durante la guerra 
no ha sido un encuentro fortuito y 
pasajero sobre los campos do bata-
l la; fué el glorioso y emotivo •signo 
de una amistad durable y necesaria 
a la paz del mundo. Esperamos que 
esta amistad so mantendrá y nos 
permitirá arreglar, de pleno y común 
acuerdo, el problema de las repara-
clones que es vital para nosotros, 
como también lo es aquel de nues-
tra seguridad", 
" E n el nombre de Francia decla-
ro quo en dos Julos Francia no ha 
dejado de hacer concesiones". 
"Y mientras tanto, esperando, es-
perando, no podemos sacrificar los 
deberes de Francia. Nosotros los de-
fenderemos con calma y moderación 
guiados por el más amistoso espíri-
tu, pero no los traicionaremos". 
Es un programa. Detrás están la 
razón y el alma entera de Francia-
tanto húngara. So hablaba en estos. Esto discurso marea una fecha en 
días do ocupar a Hamburgo como ia larga scric. Con él están de acuer-
cas r o a Alemania por haber con- do no ya 1^ cuatro quintas partes 
sentido la entraba del Kromprinr. . . dcl pueblo francés como en otra 
Si mandan allá al hombre que yo | ocasión aseguró Sir Baldwin, sino 
las epatro quintas partea del mun-
VAPOR ITALIANO A PIQUE 
LONDRES, enero 7. 
Según un cablegrama fechado en 
Canea, capital de la Isla de Creta, 
recibido en la agencia Lloyds, el 
E l Alcalde Municl,pal de Madrj-
ga ha contostado al do esta Ciu-
dad, que en aquella población no 
reside Tomás Núñez 
porprendido por 
guiando un aut 
tulo do chauffeur, 1 
la Habana^ ^a_cauea de, p$ del Píreo, puerto de Atenas, con 
1 rumbo a Venecia, el 26 de dlciem 
el v l ^ n L í o i í ? í vaPor italiano "Macorls". de 2,052 
omóvil lín VL„ toneladas, ha zozobrado a 50 millas 
^ n ó £ Í S Ü V : i d ! I * ^ « ^ E l "Macorls" zar-
amo, me muero! 
—>o sucederá, pero si sucediese,^ do honrado, de ese mundo forma-
a su flancéo nada le ocurriría. | do p,,,. p0rsonas cq„itativas y jns-
— . . g u é sabe u«te<l? Esas ocupado-1 tas romo pretende quo lo sea el ex-
^ "0 * ^ P * " * los alemanes muy, presidente norteamericano Wllson 
t S Í T ^ f ^ S T X ^ o ?ül<M1 ^ ^ - P ^ V - i - t e m e n -
pero se ocultan estas noticias para 1 ropa" 
Sf f i & ' S l f c ' ü ! 80 alarm(,• «1 me- E n ^ o s círculos oficiales ingleses 
Í ^ A * K™™- I Se admitió como "grave" la dlver-
^a c o n t í í o E l " ^ ^ 10 de « P » " ^ ^ ^ »<>- gobiernos 
^ í , T i o í i ÍCÍO ,niIitar <l«e británico y francés en la cuestión 
se hace aquí ahora es tan fuerte co-l de la vuelta del Kromprlnz a Ale-
manía, etc. Los ingleses no estaban 
de acuerdo en la proyectada marcha 
de los soldados franceses sobro Ber-
lín, la invasión do Hamburgo y Bro-
men y la permanente ocupación del 
Ruhr. 
Pero paracc que la era de las con-
secuencias francesas no había cosa-
do: bo ahí las decisiones de las Con 
cías proporcionan, no siendo la me 
j nos estimables los beneficios do las 
rebajas on los pasajes que a sus po-
seedores conceden las Compañías 
Ferroviarias, hoy tenemos oportuni-
dad de tributar un nuevo aplauso a 
dicha Directiva por la concesión de 
| igual derecho a una clase aun m á s 
| numerosa quo aquélla. 
| Nos referimos al acuerdo de con-
ceder a todos los que fueron expo-
! sitores del Convento de Santa (Tara 
la facultad do enviar—completa-
j monto gratis—dichos Carnets do 
Identificación a todos los que en la 
j actualidad sean su? clientes y re-i-
' dan en el Interior de la Repúbl ica , 
; sin establecer en tan graciosa y plan 
j sible concesión límite alguno a las 
Empresas o firmas comerciales que 
; deseen favorecer de tal manera a 
su clientela establecida en todo el 
territorio cubano. 
A nadie se ocultará las positivas 
y diversas ventajas que este acuer-
do do la Dirección de la F e r i a do 
Muestras do la Habana habrá de 
reportar a un coniiderablo número 
de comerciantes, especialmente los 
establecidos modestamente y a los 
pequeños Industriales del interior de 
la República, quienes, acaso, sin es-
| ta generosa concesión no podrían 
|%er cumplido su legít imo y natural 
] deseo de acudir a esta capital para 
apreciar y estudiar cuanto ha de con 
tener la soberbia Exposic ión do ca-
i ráctor internacional—primera do su 
(lase en Cuba—que será inaugura-
j da en el próximo mes de Febrero 
I en el Edificio "Carreño", como es 
i bien sabido. 
Esta singular manera de proce-
I der que está desarrollando la D i ; 
! l ección de la Feria ^ Muestras de 
la Habana, nos obliga a reconocer 
j quo es la más adecuada y eficiente 
| para propender al máximo favor que 
de todos los elementos productores 
I necesita y merece el magno Certa-
j men que se avecina j a que de mo-
do tan amplio y atinado demuestra 
sus veraces anhelos de contribuir en 
todo momento al mayor desenvolvi-
miento de la vida comercial e indus-
trial de Cuba, al paso que favorece 
ejemplarmente los muy respetables 
Intereses de los expos i^es en todos 
los certámenes mercantiles de nues-
tra nación. 
E n consecuencia, desde hoy pue-
den ser dirigidas las solicitudes de 
dlchofl Oarneta de Identif ieaeión a 
la Ofifcina de la Fer ia de Muestras, 
establecidas en el Edificio "Carre-
fio" por todos aquellos que figura-
ron como expositores en la Exposi-
ción del Convento de Santa Clara, 
Y les serán remitidos a vuelta de 
correo, absolutamente gratis, por la 
Dirección de la Fer ia de Muestras 
de la Habana, próxima ya a ser In-
augurada. 
Secreta 
cía M a . , 
ñeros doctor Agustín de Varona y j sabedores estos noblo, 
González del Valle, el doctor Jo sé de sll triunf s e ^ . °3 Ûch 
Fresno y el señor Jenaro Pedroarias jlo giaipo de señorU^ nroa 
Presidente General. | esplendidez y em^eiipr. «íJ 




. . - 4 — . . . . m s . u . w ^ » ^ ^ " ^ ^ " ^ - k í  ijur«uu, c . i w v . o " — | nesta, loá cuales se hall iJ. 
recibir gratuitamente los Carnets de! sus cargos a los miembros de la Sec-, engalanadas con n 
Identificación que tantas franqui-¡ clón, dando las g r a c l ^ a los que du-j las don(le se e5l0Pre^ 
c ía . Z I Z t J L . . . . . o ^ . 1- U r a n t e el pasado ano trabajaron acti-1 p ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^0. Seo vamente en el cumplimiento del de 
ber. Saludó a los nuevos compañeros, 
esperando de todos la mayor coope-
ración, para proseguir la tarea im-
puesta en pro de nuevos trir.nfos. 
Tuvo grandes elogios para el cuer-
po facultativo. 
E l doctor Varón 
elocuente discurso 
trases del señor Lored 
do que el cuerpo módico habla tra 
Anotemos a las gentiles r, 
amabilidad de ¿ J j ^ 
nombres: 
Ercaruac ión Sandin, E 
Núñez . Carmen V ^ 1 Nieve 
cenia Sánchez , Jo-jefa Sobrndn 
a, pronunció unlHna Gardio Pilar García pin.' 
agradeciendo' las zález, María Fernández, Auni 
' o. manifestan- uámlez y Natividad Vázquez 
lé l  í  t - Sonoras: Josefa Casares A 
bajado durante el año con gran cfl-;(ihez Dolores Fernandez dfl n 
ciencia, y que tanto en el presiden-1 Amada Várela de ázqu«z 1 
te. como en los miembros de la Sec- Lf. concurrenci ¡ 
clón. habían encontrado apoyo sus ó, 1GÜni ' po cster tan 
indicaciones. facil:iindoles los re- f d ^ ¿ ^ f «ftos: c 
cursos científicos por ellos acense- J.I^^-ddad'C^7jafl.1(J^rigueZi . 
Jados, por lo que en el b e l l V P i S ^ 
correspondían los trh-.nfos a todos. > t-.nt^ „7"' , leiJelro. 
Habló de las necesidades que hoy! * ^ J ^ ^ " , 6 f ,corazóa 
se sienten, el establecimiento de un ^ ^ ^ l í a abemos gado al baile. El día seguía 
gris, frío, l l o rón . gabinete dental, en la "Covadonga", la jubilación o retiro de los emplea-1 
des de cuyo sistema oportunamente 
presentarán un proyecto, para el es-1 
tudio y consideración de los organis-1 f AO f A D A H l E D A C n r nmJ 
mos superiores del Centro; razonan- L U ü t H D / \ L L l l l \ v O i n i l 
do las medidas que aconsejan, lo1 
mismo en el trabajo material del 
obrero, que en el mental del cientí-
fico, la jubilación, recomendado hov r ' A M IIír"ÍH7TCC A M i l 111 
por la ciencia no como vn acto de ¡ l A / i l J U u U E 1 J&O i i i f l lL f|! 
caridad, sino de razón, de derecho yi 
de Justicia, logrando con la garantía \ ^ r . 
de la protección en la vejez, el má- i „ _ V°?leJ° ^ tan As^tla 
xlmum de producción y 
en la Juventud. 
D E L A H A B A N A OBSEQt 
de t r a b a j o j ™ . " I3;!0' í.01™* parte de U 
•del de Caballeros • de Colón. 
Oi'den. que ha crecido 
Después de dar las gracias el sefior:^'3 el grano de nu-siaza, conrlrt] 
Loredo a todos los concurrentes, y: < ? f n gisantesco .'.:bol. que 
al cuerpo médico especialmente, por ^ '^J0 SUs fondosaa ramas a i 
su concurso al acto, se dió lectura 1:11 ">d bombee-i, que por 
a los nombres de los comisionados asombrosas obras de acción c j í 
que han de actuar en las diferentes ^--social, han racitvido el on 
comisiones de la sección. Helos aquí: 
Comisión de obras: Semanal 
Don Benigno Pérez y Pérez, Res-
tituto Sánchez González, Benjamín 
Menéndez García y Vicente Hevia 
Hevia. 
(Omisión de víveres: Mensual 
Don Benjamín Fernández García, 
Carlos Miranda Alvarez y Benigno L A MARINA, de haber sido el ̂  
Muñiz Alvarez. * | co perüódíoo de Cuua que reb 
Ferretería y locería: Mensual ¡m inuc iosamen te la mu dación y coj 
Don Francisco García Hernández, i tmuo laborando p.>r el eDgrands 
Fél ix Fernández Riaño, José Lorido | miento de la Orden do CabaM 
de Cruzados del Kig'o XX. 
mi l la de tan poderosa Urden, {J 
ron ocho hombres, y fué plaatij 
el año de 1882 en New-Hftven. 
l ín el próximo mts de íetáj 
cumple 42 años d j exstencüt. 
En Cuba fué fundado el p:ii 
C.msejo en la Habana; el año líi| 
c aUéndo le la honra al DIARIO I 
Lombardero y Miguel Méndez Díaz. de Colón en Cuba. 
Hoy nos sentimos satisfechos, 
que aquel pequeño Consejo, que .1̂  
do y se desar ro l ló bajo el aups; 
DEFUNCIONES 
Ropa: Mensual 
Don José Prendes Rodríguez, Ma-
nuel A. Suárez y Andrés Fernández; santuario del Colegio de San Aja 
García. \ tin y su anexo, el templo pinj 
Plaza: Mensual j quial del Santo Cristo del Buen 
Don Manuel Vlgll Menéndez y An-i je. no sólo se ha tíngranaeciilo,.B( 
gel Rodríguez Suárez. que ya ha dado vida y vigurai 
Farmacia: Mensual 1 Consejos de Cieníuegos, Santiagol 
Dr. Manuel González González,: Cuba, Camagüey, Trinidad y d 
Manuel Fernández v Fernández v Ci- i mingo próximo el de Guanajr| 
priano Fernández Alvaré. ^ j ri.iá solemnemento inaugurado, 
Comisión de reclamaciones ! er. cuyo acto E L DIARIO estará: 
Presidente: don Santos Rodríguez presentado por el mismo que» 
Oro. ! turrió a las fiesta1) de inaugurad! 
Vocales: Los que estén en serví- .leí Consejo San Agustín, nueíti 
cío de semana. Cronista Católico 
Presidente do todas las Comisio-
nes, el Vlceprestticnte señor Constan-
tino Carneado. 
L a Sección de llecj-eo y Adorno 
E n el hotel "Gran América", cele-
Progresa la Orden de los Cw 
I'.erco de Colón en Cuba, para,! 
de la Iglesia y de la Patria. 
A la sombra dá csta Orden rt] 
p c-zan en Cuba a nacer las 
c e nes catóiicassücialps parroqt" bró un almuerzo de confraternidad. .; — V " i ^ í u m * 
la Sección de Recreo y Adorno de^l3s' a n S f e r ? ín ^ f í conocidas. Díganlo sino los 
. . . M . . . 1 . m - T Ta Centro Asturiano. 
Presidió el acto el 
arlas. E n la mesa presidencial, se 
de I W señor P e d r o - ¡ l . 1 ^ 3 ^ 6 Sa* Isidoro" 
' 'Caballeros de ban Atanasw 
Defunciones anotadas ayer, día 7 
de enero de 1924: 
Jacinto Valdés, mestizo, de 60 
años de edad. Salvador 14. H^mo-
rr.U'ia Cerebral. 
María Valle, de la raza blanca, 
de 38 días de nacida. Rayo 23. Gas-
tío Colitis. 
Caridad Olivero, de la raza blan-
ca, de 7 meses. Zeuea 25 5. Bronco 
Neumonía. 
Caridad Chan, mactiza. de 19 
aiVs. Hospital Calixto García. Sui-
cidio. _ 
Concepción Campos, mestiza, de 
26 añoe. Corrales 257. Tuberculosis 
Pulmonar. 
Bellm Leonard, de la raza blanca, 
de 67 año? dé edad. Aranguren 158. 
Arterlo Esclerosis. 
Olalla Olavarrleta, de la raza blan-
ca, de 50 años de edad. Zoqueira 
73. Mal de Brigth. 
Olga Martín Oliva, de la raza ne-
gra, de 4 años de edad. Antón Re-
cio 7 2. Bronco Neumonía. 
de 1», 
y se P 
inron ante sus con ciudadanos, _y 
clamaron: " ¡Somos ü 
ro ciudadanos catt'Hcos!' 
iudadanos, 
Ese es el resuü.iuo fie J-^^j 
del Consejo San Agustín 
T I T T A R U F O 
Anoche, a las diez, entró en puer-
to el vapor "Cuba" con carga gene-
ral y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados figu-
ra el célebre barítono Tltta Rufo, 
que viene a actuar en esta capital. 
mo una campana verdadera. Con el 
frío que tenemos están en las trin-
tberas con el lodo basta el pseho, 
Mm*r-.tan tanques, aparatos de gases, 
los aeroplanos maniobran constante-
mente. . . es un horror! 
—Pero Alemania no podría pelear, 
apunté t ímidamente. 
—Callo usted! Alemania está tam-
S ! í n n f i r r r a d a ' YO OS.tUVC al , í haC,> A n c l a s de los Embajadores que lo un ano y en una revista que ofre. demuestran. 
Ü S ^ I m T I>,r,;,Cn,e Cansó dei > » • *»th«» unas ve-
ro l ir í i s '^ V k v ^ w 1!aT*n i ^ ' >' i^Rnados otras son Tos que 
J m a ^ i ; \ ? w ^1" PoU^a*! Van | dan a Francia lo que no se obtiene 
armados hasta los dientes y son tan-1 con la fuerza ni con la violencia ni 
con la Impsoción ni con la perfidia: 
la simpatía. Quién discute que 
Francia continúe siendo querida y 
admirada aún cuando haya tenido 
que doblegarse humil lándose a l a 
omnipotente política Inglesa? | 
encontraban los señores Manuel Pé-1 j " * * * » * / , "Oaballeros CatójJM 
rez Terano presidente de la Sección. 1 J aijZa1ni110. de Pal j ia Sonano 7 
don Francisco García Méndez, Al-]Mar4e1' -
,berto Rodríguez, Vicepresidente de j ^0 fueron yes tumladorefi 1»' 
la Sección, Perfecto F . Vil la y otros, |monte los Caballeros ce Colon f 
el Padre Manuel Alberdl, Director i sí la causa, quo impulsó esas i" 
del Orfeón Asturiano, los presiden-j-"'••Jnes paiToquial^y pues a ve, 
tes de las Secciones y los miembros ; ruados por este DIARIO, 18 
de la Sección en su totalidad. Allí i de loe Consejos cubanos 
anotamos a los señores Venancio ! den, de los Caballeros de 
Fernández, Jenaro Acevedo. José R. [hombres católicos hasta -
Viña, doctor Figueras, Ramón Díaz, 1 scobardados por-eso 'idícu i* 
Ramallo, Santos Rodríguez. C Car-ima, "qué dirán", han « 
neado, Gregorio Alonso. M. Pire, C. indolencia o cobardía. 
Fueyo, José Cuervo, Pedro Gonzá-
lez, M. Cano, B. Loredo. Marceli-
no González, Aníbal Rodríguez, Hi-
glnlo Mayo. José Berndes y otros. 
Fué servido un excelente menú, u 
mereciendo la Comisión organizado-11390 en su3 quince anos de ex» 
ra, compuesta del señor Miguel Ca-
no y de sus compañeros Manuel Mar-
tínez y José Rlvero, sinceras felici-
taciones por su acierto. 
Cuando se descorchó la sidra as-
turiana, hicieron cálidos brindis loa 
feñores Pérez Tarano. Pedroarias y 
Miguel Cano, haciendo votos por la 
prosperidad del Centro Asturiano y 
porque sin trastornos ni contratiem-
pos, levante muy pronto su nuevo 
Palacio Social. 
Hubo nutridos aplausos para to-
dos, terminando el acto Pepín Cuer-
vo, ofreciendo el ramo de flores de 
la mesa presidencial, a la esposa jabierto~el acto, mauife 





Así en medio de la mayor alegría, 
do este Consejo un alto ejeji?^ 
calidad, obsequ'ando a ^ v 
c¡a . 1,5̂ 1 
E l día de los Santos Keyf< ú 
mil «« I 
pobres con dulces, b.-mbones y 
guetc-s. . T,n»*l 
E l acto dló comienzo a IBConjriM 
la tarde en el lou-l del ^ 
Avenida de Simón Bolívar 
92 
'Tocado el Himn-: Nacional. JJf nal. el ^ 1 
peiable Gran Caha í l«o 
ge L . Roy, a c ó m r a n ^ 0 „ Ci-
tado de Estado de la Orden j 
stando » - j 
que-1 . 
ba y de Ta Junta DlrectW» 
Mim i r c . ^ , m j u i v . w u « uu l i i i u u i s i aquellos jUgUCU-b ' - V ^ tJTO 1 
la prensa allí representada. que[VCÍ2n colocados. eran dona ^ 
m acertadamente labora por el e n - j j , caballeros de Crdón ae' 0f qa* 
randeclmlento del Centro Asturia- jc gan Airn^tín número 1.jfa's*r 
por ese obsequio sólo • a la 
?en mucho al Ni£'J Je*,, fund*1* 
con fervoroso entusiasmo celebraron ta ]Kadre Iglesia P'',r *• 
los "r uchachoa" de la Sección ae'a cnh*. su amada patn*-
Recreo y Adorno la terminación de 
sus funciones sociales. 
L L SOCIO MAS NIÑO 
m. 
sos de la turba 
Bda p . 1 • entre ios 
le 
Ha sido Inscripto en Jas listas de' Hs t ícameñte decorado coB -
Trío H , • > - A ~ i„ A A _ I . . nrPS Q l t - . •oct** 
Cuba, su a aaa .,uy(j a ^ 
La dis t r ibución y ^ 
infanti l . . . v . A 
asociados de la Asociación de De-; .,iuciv.0,s al acto. P1^0 ""'de! ^"tf. 
l.endlenf.s del Comercio, con el n ú - V . = tero principal la ,'-,<uZ - enfre < 
mero 40,153 el niño Faustino Cam- ;toí. y la bandera P^V*' /e Jfsu5.„ 
P s Reí 
tor y ia Danuci» ^"An de Jfrrt 
pa Mugucrza. de tres años de edad,iei Sacratísimo Cora ¿.mü^nte ^ 
siendo hoy por hoy. el socio-niño! pi retrato "del Gran A*1" 
más moderno de menor edad. L a ins-1 t íba l Colón. . . „ m o Por ¿1 
crlpclón 'a efectuó é l -entusiasta Pre-1 E l adorno fué ' " ^ ' ^ r o » ^ 
1 7 . ^ 0 v Ale^13, f 
Así fué eómo, una noche de tími-
da luna ennebllnada, se despidieron: ^d61116 de la Sección de Propagan-Ijiennanos Egea y ^lf i ff 
tarde y rasl ateridos de frío, on o l ida señor Gregorio L u j í n . padrino i ,ista<« y 
Angulo del Jardín de Lnxembunro I del nuevo asociado, consignamos1 n.wivam 
quo termina en la Avenida del Oh- gustosamente este Ingreso nuesto'' T'l \-« 
Guardián del con ejo, 
ente. 
bol de Xavldfd ^s servatorio la eantante húngara, el: que es un est ímulo y cons 
abogado francés y el periodista eu-Hmbre de satisfacción soc'a 
' muy serios, muy pensativos. 
los 
baño 
con el alma puesta en Francia . 
Armando R. MARIBON \ . 
París, noviembre 1923. 
? C0,Ón 1390. 
1 Con* 
si i f t íu numero 
L A M A T L V E E D E L O S D E ATONTE- do n i 
RROSA Y ANTAS D E U L L A i uva" 
E n los salones de " E l Carmelo"! 
lu ero ' i x^^irtt 
tr iunfo P."^ ¿ ,a •ni nuevo w í u ^ . - - r a 
modo especial pa"» 
